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EX EÎ  COJíGEESO 
jídrid, 
ie 
m Ŝscurso que doró cuatro 
Uión del Conjirreso pronun-
^ diputado sociaUsía, feñor Bas-
^«^rtor examinó con habilidad 
BíélSs de la huelga general de 
ííé declarada-dijo- porque es-
i t * * . Üfn el ambiente de la nación en-
& « J t ^ r l u n i z ó expontóuflamente y 
deparada por el comité direc 
C oincidiendo con ia asamblea 
r'"««| ^Jimentarios celebrada en Bar. 
^ '.̂  T i aplazamiento de la huel-
? 1 ¿ S t'deUo'aladisolncióu^inir.. 
i t i n de la asamblea, cuando se 
"TT d̂t ¡¡«Wine se confiaba en que ele-
iadV51 Í s importantes de In bnrguesía 
IARI0D1 ¡ ínn con lo» proletarios para 
el régimen político. Un» 
estaban conformes con Is 
¿fomaclón del régimen era el 
ior Cambó". 
rsla última declararon produjo t! 
impresión en la Cámara, 
n señor Basteiro continuo su dis-
m condenando la severidad em̂  
ida en la represión de los suce-
[ por el entonces Ministro de la 
iernación, señor Sánchez Guerra, 
roe calificó de hombre funesto. 
U censurar la represión de los su-
0$. el orador no culpó para nada 
íjército. 
U EPIDEMIA BE GRIPPE EN 
ESPAÑA 
íadrid, Mayo 29. 
U epidemia gripal continúa, ex-
ondóse. En Madrid hay 120.000 
ítimas. El Bey Alfonso sigue en 
aa, pero su estado no es grave, 
la población cree que la enfer-
M fué traída a España por los 
imlantes de los submarinos ale. 
im internados en puertos espa-
v. Algunas personas creen que 
«ido propagada por microbios 
ios por el Tiento desde los fren-
In de hatalla. 
Las autoridades han tomado pro-
íJtÍMW para impedir la subida de 
m i de las medicinas como con-
ififntia de la extraordinaria deman 
i debido a la epidemia. 
flRCULO BE BELLAS ARTES 
í PROPONE CONSTEUIE UN HEI? 
I0SO EBIFICIO SOCIAL 
ladrld, 29. 
Círculo de Bellas Artes acordó 
tyrir parte del jardín del palacio 
tasa Riera, situado en la calle de 
ató, para edificar allí el Círculo. 
- fdiñelo tendrá una fachada de 
r̂ata metros. 
fl Círculo de Bellas Artes está 
Jiesto a pagar por el terreno dos 
«es de pesetas. 
Ü ENFEEMEBAB BEL EET 
íadrid, 29. 
fiey contimía en cama a causa 
Indisposición oue padece y que 
Uñadamente carece de Importan-
ACHENTA LA EPIDEMIA 
tdríd, 29. 
fpidemia continúa aumentando 
.'̂ sentando caracteres benignos. 
^ autoridades adoptaiOn tdo gé-
de precauciones contra el mal. 
laboratorio Mnnlcipal ha pubU-
«1 examen bactereológico. En 
¿ 1 aparece ninguna especie mi-
& U distinta de las que existen 
'"•alíñente en la boca, laringe y 
Ju TÍas respiratorias. 
«í?!11̂  en Bn caso se encontr6 
Ifl̂ tíllus jafeíffer» 
las f tr08 co,1tinúan suspendien-
M ü,,cioue9 y algunos de eUos 
W()n cetrar temporalmentê  
EN PEOTINCIAS 
f^d, 29. 
Hduí1188 Provincias se reciben 
(¡¡¡J^do cuenta del curso de 
Í J o ? ^ Real aumenta por mo-
l\ ' numero de atacados. 
^ K 0 e8tá Ini,Jr alarmadl». 
<6j ^"ra Buena comunican que 
¡ S Tecinos de aquella locall-
mn enfermos. 
B0LSA BE MADRIB 
:air,i» 29. 
"/!88tJZad0 laS iÍhTílS ester" 
Irán eos a 62̂ 0. 
de p r e n d a s p o r 
d e ^ O G O p e s o s 
li'jwntae del servicio secreto se 
fepartn L̂611 Ia "V111* Enrique-
Purísima Concepción' 
residencia del señor 
.̂ denn { na' levantando acta 
B íoraiui« '̂̂  que P0r un delito de 
^ d»cho señor. 
i ^an 8eñor G6mez Mena que 
iSue ü°a de ayer, al levantarse, 
^ f aveta del escaparate 
S taitá^ , itaci6n estaba vlo-
^ oro ndo.le de la mi8ma pren-
' ^ Ooif„ Podras preciosas y la 
«>ía eilta Pesos. 
Jo, Perjudicado quién fuera 
Cq n{»Ual de^ abandonado un 
«i que violentó el escapa-
d o q u e c u e z t a l a g u e r r a 
Washington, mayo 29. 
Los gastos de guerra del Gobierno 
Incluyendo empréstitos a los aliados 
pasarán de $1.500.000.000 este mes, es-
tableciendo un record en los gastos de 
cualquiera de las naciones beligeran-
tes. Según informeg del Tesoro, los 
gastos de guerra en el mes pasado se 
eleTaron en $300.000.000 más del pro. 
medio normal y probablemente Irán 
subiendo durante los seis meses venl 
deros. Calcúlase que unos once mil 
millones do pesos se gastarán entre 
julio primero y diciembre 81. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
ICnble «ib 'a Preñan áboc1c<¿, recibido por el hilo direcío.» 
PAETE OFICIAL /TaMANO 
Eoma, Mayo 29. 
El parte oficial italiano del dia, 
dice así: 
, aEn Capo Sile el lunes por la no-
che dos ataques hostiles fueron re-
chazados frente a nnestras posicio, 
nes. En el ralle de Presona captura-
mos una patrulla de trece Individuos. 
Otros prisioneros fueron hechos en 
la reglón de Col Caprllle. Destaca 
mentes enemigos fueron rechazados 
en Monte Como y Monte AsalonV 
PAETE OFICIAL iUSTEIACO 
VIena, Mayo 29. 
El parte oficial ausiriaco publica-
do hoy, dice lo siguiente:. 
"En la región de Tonale se rea-
nudaron ayer los combates. Bos ata-
ques italianos, apoyados por la arti-
llería, hechos contra Monticello, al 
Sur del paso, fracasaron. El fueĝ  
de la artillería enemiga contra nues-
tras posiciones en el Piave, cont% 
núa,̂  
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
PAETE OFICIAL TUECO 
Londres, Mayo 29. 
El parte oficial turco recibido hoy 
aquí, dice: 
"En el frente de Irak, el ala i r -
qnierda turca ha ocupado a SIrkuk. 
ret.irándcíie los ingleses hada el 
Sur. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGÍJES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PAETE FEANCES BE LA NOCHE 
París, Mayo 29. 
Bespnés de una resistencia deses-
perada y luchas en las calles, las 
cuales duraron varias horas, los fran 
ceses han evacuado a Soissons, la 
cual ha sido ocupada por los alema-
nes, según el parte oficial de esta 
noche. 
París, Mayo 29. 
El texto del parte qficial de esta 
noche, dice así: 
"Las tropas que proteeían a Eeim»: 
han sido retiradas detrás del Canal 
del Alsne, al Noroeste de la pobla-
ción. 
"La batalla fué violentísima en 
nuestra ala Izquierda. En la reglón 
de Soissons, después d? una tenaz 
resistencia y de luchar en las calles, 
conteniendo al enemigo durante va-
rias horas, nuestras tropas evacua-
ron la población, ocupando nosotros 
la parte Occidental de los suburbios. 
"Al Sudeste de Soissons, la bata-
lla se extendió hasta la meseta que 
marcan Belleu, Septmonts, Ambrlef 
y Thaerlse. 
"En el centro, bajo la presión del 
enemigo, tuvimos que re'ler en la re-
gión de Loupeigne, al Norte de Fe-
re-en-Tardenois. 
"Las tropas franco-británicas sos-
tuyieron sus posiciones míís al Este 
en las líneas de Broniilel, Savigny y 
Tillery.,, 
PAETE ALEMAN BEL BIA 
Berlín, vía Londres. Mayo 29. 
El número de prisioneros heches 
por los alemanes en el frente de 
batalla del Aisne, asciende ahora n 
25.000, dice el parte alemán de hoy. 
Entre los prisioneros se halla un 
general francés y otro inglés. 
Berlín, vía Londres, Mayo 29. 
El texto del parte oficial dice así: 
"En los frentes de batalla desde eX 
Iser hasta el OIse, continuaron los 
combates. Los ataques locales de los 
franceses fracasaron, i l Sur de Ipres. 
"Al Oeste de Montdfdler el ene-
mitro penetró ayer en Cantlgny. 
Los eiércitos del general Boehm 
y general von Below. del »Jército d*1! 
Príncipe Heredero alemán, han con-
tinuado atacando vigorosamente. Ln« 
reservas inglesas y francesas que 
acudieron a dicho lugar fueron de-
rrotadas. 
*Las divisiones deí ala dereckja 
del general Larisch. después de re-
chazar un contra ataque francés, can 
turaron las cordilleras de Temy-Bor 
nv y las colinas al Nordeste de Sol. 
ssons. La fortaleza de Conde fué to-
niada por asalto. También fueron to-
madas Gregny y Mlssy en la margen 
meridional del Aisne 7 las alturas 
de Vesle al Oeste de CIry fueron 
ocupadas. , 
«Los Cuerpos de eiércitos de los 
cenerales von Wlnkdler, von Conta 
Scmefou, han cruzado el Tesle. Han 
tildo capturadas Braie y Fiemes y nos 
encontramos parados en las colinas 
al Sur de Tesle. 
«El Infantiirable avance de la In-
fantería, artillería T óestacaniento* 
de lanzadores de minas, va seguido 
de trlobos v cañones anti-aereos. 
«No obstante el cambio del tiem-
po las fuerzas aéreas están atacan-
do el enemigo nuevamente con bom 
ha* y ametralladoras mientras les 
aviadores examinan sin interrupción 
el progreso y efecto do nuestros ata-
nues y fneiro de artillería. 
El número de prisioneros ha au-
mentado a 25,000 entre ellos un ge-
neral Inglés y otro í™nces, 
(Pasa a la DOCE) 
Xueva York, Mayo 29. 
EN sus violentos ataques en el frente I treinta millas que se extiende desde Soissons hacia el Este hasta la región noroeste de Rheims, los alemanes con-tlnflan haciendo retroceder a los bri-tánicos y franceses en casi todos los Héctores. 
La plaza fortificada de Soissons. ex-tremo del flanco izquierdo de la línea de batalla de los aliados, ha sido ocu-pada por el enemigo, aunque los fran-ceses se defienden tenazmente todavía en los suburbios occidentales, desde los cuales emerge la línea férrea a París y Compelgne. 
Según el parte oficial alemán, 25.000 prisioneros, entre ellos un general fran-cés y otro británico, han caído en po-der de los teutones, y numerosas po-blaciones y puntos de ventaja a lo largo del frente han sido capturados. Al parecer Rheims, al igual que Soissons, está también sentenciada a caer en poder del enemigo, porque el parte oficial francóí' anuncia que las tropas que guarnecían la famosa ciu-dad de la histórica catedral, que casi diariamente durante varios años ha si-do blanco de las granadas de odio de los cañones alemanes, se han retirado detrás del canal del Alsne noroeste de la ciudad. 
En el sector directamente al sudeste 
de Soissons los alemanes se están ba-tiendo ahora a unas doce millas del punto desde donde iniciaron su acome-tida el lunes en Vauxalllon. mientras que más al Este, cerca de Loupeigne y en el centro de las inmediaciones de Savigny, cufias han sido Introducidas a una profundidad aproximada de quin-ce millas. 
Los alemanes continuamente mandan nuevaa dlvisioneB a la línea de fuego, poro ingleses y franceses persisten en su táctica d© ceder terreno solamente cuando ya se hace imposible sostener las posiciones por más tiempo bajo la tremenda presión del enemigo. 
El ejército del Príncipe Heredero es-tá sufriendo bajas terribles mlentra3 que las pérdidas de los aliados dícese que son relativamente pocas. Aunque en informes extraoficiales se ha anunciado que vienen precipitada-mente refuerzos del sur, oficialmente no se ha confirmado la noticia de que el general Foch haya hecho uso de sus reservas. Casi de tanto interés como la batalla del Aisne es la situación alrededor de la pequeña aldea de Cantlgny, donde los americanos hi/Iieron un notable avance en su primer ataque solos con-tra los alemanes el martes. Numerosos contra ataques han sido lanzados con-tra los americanos que defienden a Cantlgny y posiciones adyacentes, pero 
todos han obtenido el mismo resultado— fracaso y pérdida en muertos y heridos. Evidentemente los americanos están preparados para disputar hasta último grado su ocupación del terreno elevado que han conquistado y que domina la meseta al este de Cantlgny. 
Alabanzas merecidas han sido hechas a los americanos por oficiales milita-res por la rapidez y valentía que de-mostraron cuando abandonaron sus trnlcheras en busca de sus objetivos. 
Otra derrota ha sido infligida a los alemanes por los americanos—esta vez al extremo oriental del sector de Toul. Aquí los alemanes lanzaron Infinidad de granadas de gases cerca de Breme-nil y lanzaron un ataque que los ame-ricanos desbarataron con sus ametra-lladoras. Ninguno de ellos volvió. En combates cuerpo a cuerpo nueve ale-manes fueron muertos y otro fallecifi a consecuencia de las heridas recibidas. Los otros cuatro quedaron prisioneros. 
En Flandes y en Picardía los alema-nes están bombardeando vigorosamen-te las posiciones británicas y francesas en varios sectores y por ambas partes se están efectuando Incursiones. No se ha iniciado ninguna gran batalla. 
El transporte británico "Leasowe Cas-tle" ha sido hundido por un submari-no en el Mediterráneo ahogándose 101 personas de las que iban a bordo. 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e J e s ú s M a r í a v J o s é 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 0 
o EL GOBIERNO DE LOS ESTA- o 
o DOS UNIDOS HA COMPRADO o 
o EL RESTO DE LA PRESENTE o 
o ZAFRA o 
o — o 
o El Delegado americano, mister o 
o H. H. Morgan, recibió anoche un o 
o cablegrama de Mr. Rolph, Direc- o 
o tor del Comité Interaliado, partid- o 
o pándole que se había celebrado el o 
o contrato de la venta de la zafra o 
o con los hacendados cubanos, y co- o 
o municándole que ya ha sido cerra- o 
o do el trato por el cual los Estados o 
o Unidos compran a Cuba el 25 o 
o por 100 restante de la actual pro- o 
o ducción azucarera, a lo que tenían o 
o derecho los Estados Unidos, según o 
o se estipuló en la primera operación o 
o cuando fué adquiiido el 65 por o 
o 100 de la producción total. o 
o Sobre los precios que se fijarán o 
o al azúcar en la próximo zafra, o 
o mister Morgan nada sabe oficial- o 
o mente todavía. No obstante pue- o 
o de asegurarse que ellos serán no- o 
o tablemente más elevedós que los o 
o actuales, atendiendo a que se ha o 
o notado un considerable aumento o 
o en el costo de producción. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Junta Directiva de la Muy Ilustre Ar chicofradía del Santísimo Sacramen to, de la Iglesia Parroquial de Je-
sús, María y José, de Ja que es Bec tor nuestro compañero señor Loren zo Blanco, inaugurada el domingo 
anter ior. 
La Muy Ilustre Archicofradía erigí- i agradecimiento; pues a ellas debe la 
da en la parroquia de Jesús María.! Iglesia de Jesús María la transfor-
en su primera Junta Directiva tuvo 
el buen acierto de nombrar Presiden-
tas de Honor a las distinguidas y ca-
tólicas damas señoras Caridad Salas 
de Marimón, Ana Teresa Argudín viu 
da de Pedroso y Elvira Rodrigo de 
Llanusa y Socia de Mérito a la in-
cansable señorita Carmen Campos. 
Al tomar tan plausible acuerdo es-
ta Archicofradía hacia tan benefac-
torás damas, rinde justo tributo de 
mación verificada en tan poco tiem-
po. 
Felicitamos por ello a las damas 
antes mencionadas y si la gratitud es 
una necesidad del corazón noble y de 
las almas grandes, la Archicofradía 
de Jesús María rinde honor a quien 
honor merece-
El último domingo celebró la fiesta 
mensual, cuya descripción hemos he-
cho en días anteriores. 
Sus fiestas quedan señaladas para 
el cuarto domingo de cada mes-
Al abrirse la inscripción de herma-
nos ingresaron de primera intención 
ochenta caballeros. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar a los miembros 
oue forman la nueva Archicofradía, 
cuya fundación databa del año 1834 
y que por causas anormales dejó de 
funcionar hace años. 
L a A s a m b l e a d e l o s d u e ñ o s d e c a r p i n t e r í a s 
LA ASAMBLEA DE LOS DUBEOS DE 
CARPINTERIAS 
Anoche celebraron una asamblea los 
dueños de carpinterías en los altos de 
Prado y Dragones. 
Presidió el acto el señor José Wtfndcz, 
actuando de secretarlo el señor Manuel 
Navarrete. 
Abierta la sesión se dió cuenta del 
siguiente escrito, en el que razonan la 
situación de la huelga, refutando la ac-
tuación de los obreros carpinteros. 
UNION DE INDUSTRIALES DB CAR-
PINTERIA EN GENERAL 
A las autoridades, industriales, al co-
mercio y al pueblo en general 
Queremos hacer constar ante la fafz del 
mundo, quo la huelga declarada y sos-
tenida por los obreros carpinteros, es 
bajo todos coucepto(3 injueta y nos pro-
ponemos demostrarlo con Ib datos que 
los mismos obreros han puesto en nues-
tras manos. 
No hay quien pueda desmentimos que 
el 25 por ciento que los obreros preten-
den que se les aumente en sus salarlos, 
nosotros los patronos, voluntariamente 
ya so los hablamos aumentado anticlpa-
dnmonte, antes de que los obreros pen-
saran declaramos la huelga. 
Tal parece que hay obreros que con 
sus miras particulares procuran por to-
dos los medios a su alcance tener laten-
tes y predispuestos los ánimos le los 
obreros más sensatos y razonables que 
sus pro-obreros (directores) del movi-
miento huelguista, toda vez que en su 
mayeria están inconformes con tan ab-
surda petición. 
Para demostrar nuestro aserto, basta 
que las personas sensatas y dignas lean 
detenidamente la Información de la asam-
blea celebrada en la noche del 17 r pu-
blicada el 18 del mes actual por el pe-
riódico "El Mundo", y que a continua-
ción reproducimos Integramente: 
"Acordaron solicitar más Jornales. 
La Sección de Carpinteros del Slndi-
cato, desde hace dos meses viene traba-
jando por que la asamblea del Sindica-
to le apoyara su petición, de aumento Bien es verdad, que obedece a ciertos 
de jornales, en un 25 por 100 
Varias Juntas se han celebrado en ese 
sentido, sin que lograran hasta anoche, 
obtener sus deseos. 
Estos obreros carpinteros, que en su 
mayoría han sido rehaclos a pertenecer 
al Sindicato, en estos momentos, y aco-
giéndose a la llamada amnistía, se pre-
sentan creándole dlfflcultades a Xa or-
ganización. 
No tienen confianza en sus propias 
fuerzas, según lo manifiestan pera hacer 
una petición a sus patronos» por su poca 
cohesión, y han obligado a la asamblea, 
que declare que sup peticiones eran jus-
tificadas en estos momontos. 
A c u s a c i o n e s c o n t r a 
p e r i o d i s t a s 
IVasliínglon, mayo 29. 
Frank P. Glass, Presidente de la 
Asociación Americana de Noticias, pu-
blicó esta noche una declaración, con-
testando j negando categóricaiwnte 
la aseveración hecha ayer en la Cá-
mara por ol representante Kitchin de 
North Carolina, do que un grupo de 
periodistas que buscan la anulación o 
modificación de la tarifa de la nueva 
segunda clase de la zona de correos, 
era responsable, de que la Adminis-
tración insistiese en que el Congreso 
continuase en sesión este yermo pa-
ra dictar la nueva ley de impuestos. 
"Los periodistas de este país nunca 
han mantenido cabildeos aquí—dijo 
Mr. Mass.—Los editores de los perió-
dicos americanos en cuyo nombre ha-
blo no conclliaron las diferencias en-
tre sus miembros en esta segunda cla-
se de opresión postal hasta la última j tido el asunto a 
Semana de abrCL Entonces nombré i aprobó lo siguiente 
elementos que prevalece entre ellos, el 
cual obstruciona la labor seria y orde-
nada que le imprime el Sindicato, los 
inteligentes obreros Lacena y Martí, des-
de su Secretaria. 
Anoche se notaba la preparación pre-
via de la Asamblea. Los carpintero», 
contra toda costumbre, deseaban que no 
se discutiese el asunto, sino que des-
pués de abierta la Sesión, y conocido su 
objeto, se Sometiera a votación, es más, 
traían el firme propúsito do impedir que 
se hiciesen manifestaciones contrarias por 
los asambleístas; pero la presidencia, que 
la ocupaba el señor Angel Arias, no per-
mitió a lop que obstruccionaban sus 
constantes interrupciones y dejó hablar 
a cuantos quisieron. 
Al comienzo de la sesión hablaron pri-
meramente los carpinteros, confesando: 
que aunque la mayor parte de ellos ga-
naban el jornal que solicitan, su propó-
sito «sera ayudar a los que no lo ganan; 
reconocen que no están foparados para 
la petición por las consecuencias que 
pudieran derivarse en la Asociación, a 
que la mayoría de los obreros no están 
Sindicados; pero creen que todos res-
ponderán. 
Conftisaron que la carestía de los vive-
ros, era la que los obligaba al aumento 
de un 25 por ciento en sus jornales. 
Solicitaron el apoyo de todos los del 
Ramo, para triunfar en sus peticiones, 
reconociendo que no tienen gnm confian-
za en sus compañeros los carpinteros, pe-
ro creen que «1 los albañiles no utilizan 
los trabajos de los descarriados la vic-
toria es rápida y declslya. 
Varios miembros del Ejecutivo, del 
Sindicato, se mostraron Inconformes con 
presentar la solicitud en eptos momen-
tos, entendiendo que se debía estudiar el 
asunto detenidamente. 
No obstante estas declaraciones, some-
votaclón, la mayoría 
: solicitar un anmen-
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
30 DB MAYO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
De Santiago de Cuba.—Dice el Noti-
cioso Comercial de aquella ciudad: 
Entre los infinitos benefícios que Dios 
dispensa a esta población no eo el me-
ñor el de la admirable salubridad que 
disfruta. En una ciudad como Santiago 
de Cuba, que tiene cerca de cuaren-
ta mil almas, vemos con singular sa-
tisfacción que por los partes oficia-
les del cementerio gieneral y único 
que hay en ella, el domingo último 
sólo ha habido una defunción, dos 
el martes, igual el miércoles y nin-
guno el jueves y vi'ernes. Todos estos 
bieoes los debemos a la Divina Mi-
sericordia, y a las ilustradas y benéfi-
cas miras del Gobierno, que con tan-
ta prudencia vela por nuestra seguri-
dad. 
50 AÑOS ATRA3 
AÑO 1868 
Función de «La Luz/*— En la so-
ciedad de instrucción y recreo "La 
Luz," mañana sábado tendrá lugar la 
cuarta función de las correspondientes 
al presente mes. Constará del popu-
lar drama de Oamprodón, titulado 
"Flor de un día," y será amenizado en 
loe intermedios porr la sección de fi-
larmonía. 
Beneficio,—En el Liceo de la Haba-
na, el martas próximo, beneficio de 
la actriz señora Consuelo Agüero do 
Ossorio, con el drama "Venganza con-
tra venganza," el proverbio "Alma so-
la ni canta ni llora," y la canción "La 
Juanita." 
Be Instrucción Pública. S3 aprue-
ba al Licenciado don José Simón Cas-
' tellanos, para que pueda explicar el 
primer año de Gramática Castellana, 
en el Colegio de San Anacleto, en es-
ta ciudad y al Bachiller don Joaquín 
Melville para que desempeñe las asig-
naturas de Doctrina Cristiana e Hte-
toria Sagrada, en el colegio San Fe-
derico. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
El donativo de Echegaray. Por r \ 
Cable. Del premio de cinco mil peria-
tas que recibió Echegaray de la Aca-
demia Española por su comedia Ma-
riana, ha repartido cuatro mil pese-
tas a los pobres de Madrid. El resto— 
mil pesetas— lo ha entregado a la 
Academia para los gastos de impre-
sión de la comedia "Mariana." 
La procesión del Corpus*—La pro-
cesión del Santísimo Corpus Christi, 
se celebrará el lo. del entrante mes. 
Saldrá la procesión a las cinco de 
la tarde de la Santa Iglesia Catedral, 
dirigiéndose por San Ignacio doblando 
por O'Reilly hasta Cuba, tomando por 
Obispo, Tacón y Empedrado hasta en-
trar en la misma Iglesia. Se ruega a 
los vecinos de las callea de la carre-
ra que adornen las fachadas de laa 
casas segfm corresponde a la solem-
nidad de tan religioso acto. 
Un duelo. Por el cable. Ei Capitán 
General de Aragón, se batió a pisto-
la con el señor Arias, Director de "La 
Corre>spondencia Militar." El duelo se 
efectuó en los alrededores de El Par-
do, Apadrinaron al Capitán General 
los señores Selgas y Conde de Muns-
ter. Al sefior Arias, el general Borre-
ro y el señor Augusto Suárez de Fi— 
gueroa. 
EDI general Barges, Capitán General 
do Aragón, recibió una herida de bala 
en la parte superior del muslo dere-
cho, cruzándole la bala de parte a 
parte 
I.A carta dfx doctob o restes FE- E1 genera! Barges se halla en es-
r r ara. - e l servicio militar de gravedad relativa. 
obugatorio^otros asuntos E1 capitán general de Aragón fué 
Ayer, como anunciamos de nn modo ex- yjgitado anoche por muchos compa-
clusivo, reunióse el Comité Parlamentario ñerog ¿0 armas y amigos particulares. 
Liberal, con el objeto de conocer la carta eijtre ellos el Marqués de la Vega 
del doctor Orcstes Ferrara, a la qn© an-1 ¿e ^rmijo el general Linares y coro-
teayer nos referíamos. nel Montes Sierra 
Dice asi este documento: 
E l g e n e r a l M o n t a l v o , S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
y l a p r e n s a c u b a n a 
TISITA BE PATTEESON, SUBSE-
CÜETARIO BE ESTADO, AL HONO-
RABLE SEÑOR PRESIDENTE 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, ha visitado en la tarde de 
ayer al señor Presidente, mostrándo-
le un cable del Ministro de Cuba en 
Washington, en el cual transcribo 
uno del general Montalvo, Secretario 
de Gobernación, en el cual manifies-
ta ser inciertas las manifestaciones 
que le ha atribuido la prensa cubana 
acerca de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Méjico. 
E L C O N G R E S O 
EN EL SENADO 
No se celebró sesión ayer en la Alta 
Cámara. 
La Comisión de Obras Públicas, excep-
ción hecha del doctor Torriente, presen-
tó su renuncia por los incidentes ocu-
rridos en la sesión del lunes último. Pre-
side la Comisión citada el doctor Leo-
poldo Figrueroa. desempeña el cargo do 
secretario el sefíor Manuel Rlvero y son 
vocales los sefiores Alfredo Carnet, Julio 
C. del Castillo, Manuel Fernández Gue-
vara, Wlfredo Fernández, Agustín García 
Osuna, Antonio Gonzalo Pérez y el doctor 
Cosme de la Torriente. 
EN LA'CAMARA 
una comisión de publicistas para qnei to en Ioib jómalos de los carpinteros 
hiciera coniparacione8 y buscara el de un 25 Por ciento. 
mejoramiento. Un grupo de publicistas E1 Presidente entonces manifestó que 
llegó a principios de mes y fce mar- sabía que los duefios de Talleres no ae-
charon después de un» breve estancia cederán, pues así lo habían acordado 
en la capitaL1» J (Pasa a la ONCE) 
LA CARTA 
Señor Presidente del Comité Parlamen-
tario Liberal. 
Estimado amigo y compañero: 
Como representante a la Cámara del 
Partido Liberal, como miembro de ese 
Comité e invocando los lazos de mi anti-
gua consecuencia al partido, así como 
mi modesto pasado de miembro del Ejér-
cito Libertador, acudo a usted para que 
dé cuenta a los componentes de la Asam-
blea que usted preside, mis opiniones 
sobre una más eficaz cooperación de la 
República de Cuba en la guerra mun-
dial. 
Cuando entre el mayor entusiasmo la 
Cámara se disponía a votar la declaración 
de guerra a Alemania y a Austria, envié 
un cablegrama al Presidente de la mis-
ma Indicando mi punto de vista de-
cididamente favorable a tal acción. 
Ustedes todos saben cuáles campañas 
yo había librado precedentemente a fa-
vor de los aliados empezando desde el 
1014, pues desde entonces mis principios 
sinceraraente democráticos, mi amor a los 
Gobiernos regidos, ordenada, pero libre-
mente, me hicieron comprender que no se 
trataba en los campos de batalla de una 
cuestión de equlllbiio europeo, sino del 
triunfo de una de las dos tendencias que 
se disputaban el dominio del derecho pú-
blico; la libertad de los pueblos o el 
predominio de las castas. 
No recibí contestación del señor Presi-
dente de la Cámara, no sé si fué descorte-
sía suya, o si el Ejecutivo Cubano enten-
dió que no debía aparecer mi nombre en 
aquella solemne ocasión y evitó que el 
cable llegara a su destino. 
De todos modos, toda vez que no bus-
caba mi personal satisfacción, aunque 
me hubiera agradado llevar mi contrl-
(Pasa a la ONCE) 
U n r e t r a t o a r t í s t i c o 
En ios escaparates del Palaia Ro-
yal puede admirar el público un ber 
llíaimo retrato de la distinguida se-
ñora de Par días, retrato que es ob-
jeto de merecidos elogios por cuantos 
se detienen a contemplarlo, por sus 
aítos méritos como obra de arte. 
Este retrato al óleo es d̂ l eximio 
artista cubano Armando R. Maribona, 
ya conocido por otras admirables pro-
ducciones artísticas. 
Es de felicitar por ello al señor 
Maribona. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada toclbldo por el hilo directo.) 
TRANSPORTE TORPEDEADO 
Londres, Mayo 29. 
El barco transporto "Seasô ve Cas 
110*% ha sido hundido por un subma-
rino enomljfo, según ñola publicada 
esta noche por el Almirantasgo. 
Ciento ana personan perecieron 
ahogadas. 
EL EMBAJADOR NAON 
Buenos Aires, martes, Mayo 28. 
£1 doctor Rómulo Naón, Embaja-
dor en los Estados Unidos, perma-
necerá sólo unos cuantos meses en 
Washington, después de volver a su 
puesto tras so larga estancia on su 
pus natal, según rumores persisten-
tes que circulan entre sus amigos 
de esta capital. 
Bícese que nn familiar de! doctor 
Naón ha dicho que regresará el pró-
ximo mes de Marzo. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E - P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas ias plazas importaiiles i e l mondo y cperaciooes de banca 
en Oeoerai. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . i m ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s - d e A h o r r o s . o f ic inas: A.7400 
S C H M O L L F I L S & C o , 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos. 
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
CUcago, New York, Habanu, París» Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fimrexfwios coa sns ofertas por correo al Apartado número 1«7. Habacai 
Direcetón Cabl^ráñca PICOCUEItO 
Beferenolas: BUffCO 5 ACION AL DK C1TBA. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCAPES 
D E U N I i N C I i ) í D E L O Ó A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
A n u a c i o s c l a s i f i c a d o s . 
CXXXVII 
La mayor parte do los periódicos 
diarlos consagran varias columnas (y 
algunos hasta planas enteras, como 
ocurre en el DIARIO DE LA MARI -
NA) a la Inserción de anuncios, bajo 
los Riguientcs o parecidos epígrafes: 
<*Colocaciones,', <iSolicitudes,,, "Al-
qniIeros'̂  Ŝo necesitan Criados", 
etc. La tarifa de precios que rige pa-
ra esos anuncios es mínimo, como re-
ducido el espacio que ocupan. El que 
trate de elegir un sitio adecuado pa-
ra la inserción de un reclamo o un 
anuncio de la categoría de los ante-
dichos, de seguro lo encontrará en 
el lugar indicado. La generalidad de 
los lectores que buscan en las pigi-
fcaa de los periódicos algo especial 
cue les interese, naturalmente saben 
el lugar donde so encuentra. Es in-
dudable que una publicación que 
contonga pocos anuncios clasifica-
dos, cada uno de estos logra desper-
tar, hacta cierto punto, mayor aten-
ción. Pero, después de todo, eso no 
ofrece la suficiente compensación. 
>Tcw York, Mayo 29. 
Pío Imbo cambio en el mercado de 
i azúcar cmdo, permaneciendo los pre-
cios al mismo nirel fijo de 4.985 para 
los Cubas, costo y flete, Igual a 6.005 
para la oentrífugra. 
El Comtié anunció compras de 46,000 
sacos de Cnbas. 
Los negocios en el mercado del re-
i fino asumieron regulares proporcio-
; nes, y annque las ofertas de los refi-
nadores no son demasiado francas pa-
rece haber bastante existencia a ma-
no para hacer frente a la demanda. 
Los precios siguen al mismo baio ni-
Tel de 7.45 para el graimlado fino. 
VALORES 
Neiv York, Mayo 29. 
Tomando en cuenta el próximo día 
habida cuenta de que también son mu- festífO^ con sus machas posibilidades 
chas menos las personas que lo leen, relacionadas con la situación extrau-
Los anuncios clasificados debenl jcraí ios operadores se condujeron con 
(.e confeccionarse de la manera más caatcla en la sesión de hoy de la Bol-
clara posible. ComunEiente la eos- sa ¿e Valores, annque parecían teell* 
lumbre establecida desde un princi- ! uarse de liado constructor. Las tran-
pió suele omitir del todo, en esos sacclones fueron relatiramente mode-
snuncios, el empleo de tipos de letra radas, pero dlyerslflcadas más de lo 
llamativos y de ilustraciones,. A ve- usual, 
ees se tolera el uso de espaciou en j La irregularidad al principio fué 
blanco en la parte superior y en la , sucedida de una fuerza general, de que 
inferior, lo cual no deja de tener compartieron las Industriales en gra-
grandes ventajas para el anunciante, do variable, junto con las de equipos. 
Sin embargo, al texto corresponde cobres, marítimas, petróleos, motores, 
cargar con el peso principal de la | abonos y numerosas otras de carácter 
exhortación. I vario. Las de utilidad pública estuvie-
La generalidad de las personas ron en todas las ocasiones pesadas, 
cometen el error de reducir demasía- con motivo de la suspensión del divi-
do el anuncio, buscando de esa ma- deudo de la Interborough consolidada, 
ñera el ahorro. El texto debe de ser Las ferrocarrileras no tardaron en 
conciso, es muy cierto, pero nunca asumir una posición prominente, con 
debe de reducirse al punto que re- indicaciones de una absorción subs-
sulte falto de si'jdíresls. obscuro e lancial entre las emisiones secunda-
ininteligible. Por lo regular, raien- ̂ '«S f* mismo que entre las accione* 
tras más completos son los detalles de alto grado. Las ganancias en bruto 
mucho mejor en obsequio del efecto íluctuaron desde 1.1!2 basta 8 puntos 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A OBISPO, 28 
r 3(?1.7 20 d-4 
U n i o n d e I n d u s t r i a l e s d e 
C a r p i n t e r í a e n G e n e r a l 
Se arisa por este medio, a los señores Industriales que en el local do 
nuestra asociación. Prado y Dragones, altos, hay una Comisión permanen-
te a la que deben dirigirse para cualquier asunto relacionado con la actual   _ 
huelga de carpinteros. 
13655 3 j . 
o l s a á e N e w Y o r k 
M a y o 29 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 7 3 1 . 7 0 0 
Bonos 5 . 6 0 4 . 0 0 0 
general. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23. 
NBW YOKK STOCK BXCHANQB. 
S, EN C. 
TELEFONOS A-0392. A-944a 
HABANA, MAYO 29 DE 1918. 
Co. 
Cierre d<? ayer 
71% 43% 74% «2 17 146 C4I/. 40 »% 02 29% 
Div. Valore» 
5 8.00 American Beet Sugar. . Â nerlcan Can 
{ 6.00 American Smeltmg & Reí. 8.00 Anaconda Copper. . . . California Petroleum. . . 
110.00 Canadian Pacific. . . , 4.00 Central Leather. . . . (10.00 Chino Copper. . . . . . Cora Products Crucible Steel Cuba Cañe Sugar Corp. . 
2 010 Distillers Securltle» B9 $ 8.00 Inspiration Copper !s Interb. Consol. Corp. Com. . . 7% Inter. Mercantlle Marine Com. • 25% $6.00 Kennecott Copper gig $ 6.00 Lackwanca iáteel. . . . . . . . «22 | 5.00 Léblg Walley GO 
Mexican Petroleum. . x » . » $ 6.00 Miaml Copper. . . > • « .» m "i14 Missouri Pacific Certifícate. . . 22% | 5.00 New York Central 72% Eay Consolidated Copper. . . . 23% 
f 4.00 Keadlng Comm 86% | 6.00 Repub'.íc Iron & Steel R2% i 6.00 Southern Pacific 84 Southern KailTt-ay Comm. . . . . 23% $ 8.00 Union Pacific 121% 
U. 8. Industrial Alcohol. . . . . 120 $ 6.00 U & Stcol Com 108% $10.00 Cuban American Sugar Com. . . I »'» % 7.00 Cuba Cana Pref T»% Punta Alesrre Supar 34 ( 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . 04 $ 7.00 Westinghouse. . 41 Erie Common American Car Foundry Writrht Martin Willys Overíand * 
ACCIONES VENDIDAS:732.0ft. 
Abre Máximo Mínimo 
43% 
74% 
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43% 74% 62 17 147 61% 40% 39% «li& 




81% Mtf 23% 121% 118 103% 
94 
Cinrr* 
71% 43% 75% 62% 18% 147% 64% 40% 30% 61% 30 53% 48% 7% 25% 31% 82% 60 
91% 27% 23% 72 íí, 23% 87% 82% 84% 23V3 123 Va 110% 103 V. 150 80 34 95 41 
•en las transcontinentales, Readln^ 
I St. PanI, New Harén y New York Cen-
• Liqnidadón de ntllldades y ofertas 
; iiiíermitentes al descubierto slgrnJeror 
a la publicación del adverso boletín 
• francés de la guerra, después del me-
ulio día, causando* reacciones que can-
¡ cflaron la mayor parte de las ganan-
leías de la mañana en las industriales 
y Ins de e(iuip?>s, perdiendo las ferro-
Uiarlas también gran parte de sus ren-
tajas. Las ventas ascendieron a 725,(W)0 
¡ acciones. 
El haberse pospuesto otra vez el re« 
I parto del diridendo por los directores 
de St. Paul no ocasionó sorpresa, te-
niéndose entendido que la compañía 
tiene todavía que consumar su contra, 
j lo con el Gobierno federal. 
I Todas las emisiones de la Libertod, 
¡excepto las del 3.1¡2, descendieron a 
nuevos bajo records, los primeros del 
4 a 94.06, los segundos del 4 a 94.02 v 
los del 1.1 2 a í)7.(K>. La lista general 
de bonos estnvo irregular. Las ventas 
totales ascendieron a $5.875,000. 
Los bonos de los Eftados Unidos, 
viejas emisiones, no sufrieron altera-
ción. 
EL MERCADO DEL DDíEEO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras. 
4,72.3|4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.814; por le. 
Ira, 4.75.7|16; por cable, 4.7C7il6é 
Francos.—Por letra, 5.71.112; por 
cable, 5.70.1116. 
Florines.—Por letrai, 49.814; por ca-
ble, 50. 
Liras.—Por letra, 9.11; por cable, 
,9.09. 
Kublos.—Por letra, 18.1 2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Piala en barras. 99.112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.814 a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la mis 
alta 5.1|3; la más baja 4.8|4; promedio 
5.112; cierre 4.1!2; oferta 4.814; ultimo 
préstamo 4,8|4. 
Londres, Mayo 29. 
Unidos, 72.112. 
Consolidados, «6.1 lí 
París, Mayo 29. 
Renta tres por ciento. 60 francos 
al contado. 
CamMo sobre Londres, 27 francos 
15.1 2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Entraron en la plaza de Matanza© 
el día 26 del actual, procedentes de 
distintos ingenios de esa provincia, 
á,570 sacos de azúcar, que sumados a 
los 2,'!79,434 sacos de la existencia 
anterior hacen un total de 2̂ 488,004 
aacos entrados en didha plaza. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrííuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportición. 
Azúcar de miel polarización 89, a 






£ 1 c a l z a d o 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l - R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s - C a r r o s p a r a c a ñ a - L o c o m o t o -
r a s y C h u c h o s c o m p l e t o s e n e x i s t e n c i a . 
C r i s t a l i z a d o r e s - D e f e c a d o r a s y t o d a c í a 
s e d e t r a b a j o s d e f u n d i c i ó n . 
P l a n t a s c o m p l e t a s y t o d a c l a s e d e m a 
t e r i a l e s p a r a s o l d a d u r a a u t ó g e n a . 
O 430? alt 3d-26 
e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
« 
U n e a s u c o m o 
d i d a d ^ u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar do guarapo bade 96, en 
almacén público de esta ciudad, fuó 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la Uj 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
llábana 
Primera quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Mayo: 4.27.203 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra 
MERCADO DE VALORES 
Firme dentro de las cotizaciones del 
día anterior abrió ayer el mercado. 
Muy limitadas fueron las operacio-
ties efectuadas durante el día. 
Se vendieron a primera hora 100 ac-
ciones Comunes de la Manufacturera 
Nacional a 53. 
Mas tarde y en la cotización oficial 
«o vendieron 50 acciones del Banco 
Español a 97, 100 Idem Manufacture-
ra Nacional a 53 y 100 idera Idem a 
53.118. 
También se vendieron algunos lotes 
de Manufacturera Nacional, Preferi-
das, a 79.1|8 y 79. 
Las Comunes de la Naviera mejora-
ron ligeramente. 
Los demás valores sin variación. 
El mercado en general cerró firmo a 
los precios cotizados. 
Se cotizó en el Bolsín a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 85 a 86. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 107.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 96.1¡4 a 
97.l!4. 
Teléfono, Preferidas., de 96.1 [2 a 98. 
Idem Comunes, de 89.7|8 a 90.3Í4. 
Naviera, Preferidas, de 95.1|4 a 98. 
Idem Comunes, de 80 a 80-314. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 83. 
Idem Idem Comunes, de 29 a 31.7|8. 
Compañía Cunana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 42 a 47. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 210 a 230. 
Idem Idem Beneficiarías, de 109.1;2 
a 123. 
Union Gil Company, de 3.10 a 3.40. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prete 
ridas, de 58 a 69. 
Idem idem Comunes,, de 21 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a 79.114. 
Idem idem Comunes, de 53.1'8 a 54 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 64 a 78. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 40.1|2 
(Pasa a la CATORCE) 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, mareas y pa-terter, marcas de ganado, proyectos f autorizaciones sanitarias, líneas telefóni-ca;?, plantas eléctricas, títulos de Procu-radores y Mandatarios Judiciales y cual-quier otro asunto en las ofioinaa púbUi cas, se trestíonan ráuldamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-taría de Agricultura. " Habana, 89. Telé-fono A-285Ü. Apartado 913. Habana 
T A N Q U E S D E C E M E N T o 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a i c s y Beijoineila. Tel. U 7 2 3 . B a b » 
C4181 
POR QUE LLORAS, CHIQUILLO? 
EL MUCHACHC: "FWPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS DE CHARLES H. BROWN CO., V POR ESE/ ' MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS; QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRAV̂-EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE DE TALENTO PUES COMPRÓ LA PINTURA DE"BrtOWN.M 
' ' -millMIIII — 
L o s p e q u e ñ í n e s d i c e n « e m p r e l a v ^ . 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n por 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o deten! . 
d a m e n t e y d é n o s ^ u n a ¿ o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. ü, A 
A L V A D O R E T 
H E R R A J E S P A R A P A I L E B O T S , G O L E T A S Y VI-
V E R O S , Y C A D E N A S D E C O N D U C T O R DE 
:: :: :: C A Ñ A , D E T O D A S C L A S E S :: :: \ 
E s t e ta l l er t i ene h e r r a m i e n t a s d e l a s m á s moder-
n a s h a s t a h o y , lo q u e le p e r m i t e h a c e r los trabajos 
m á s b r e v e y m á s e c o n ó m i c o q u e otros talleres. 
P E R E I R A , 1 Y 3 . R E G L A 























u i t 
mesa ¿1 m. 
C o m p a ñ í a " C a o i a g u e y I n d u s t r i a l ' 
A V I S O 
Esta Compañía empezará a recibir carnes j menudencias de su 
tadero de Camag-iiey desde el día SO del actual mes de Mayo. 
Los expendedores y cuantos d«seen adquirirlas pueden dirigirle« 
la debida antelación a las Oficinas de la Compañía Manzana de gUH 
número 251, para hacer sus pédiuos, facilitándoles los informes qne '— 
f,een, 
t ADMINISTRACION 






A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V K R I N ( E S P A Ñ A ) 
Ac idu lo - B i c a r b o n a t a i o - S ó d i c o - Utfcai 
—«» H mi un t . i » in «f i • 
S inríva! para el E S T O M . H M S y los RiBflUjj 
IMi*ORTJLI>01t£3 EXCJUUSIVOSj 
F e r n á n d e z T r á p a g & y C o m p a S í » 













M A C H I N O M P A N Y 
IniplemeDíos de Agricultura y Accesorios para Ingenios 
R I C L A , N ü m . 8 . A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A ; 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
«MOLINOS DE VIENTO»» «AEiUEOTOR" de fabricación automática, 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNACIO NAL. 
SEGADORAS «CHAMPION»» de uno y dos caballos. 
RASTRILLOS «CHAMPION»» do 8-20 dientes, de descarga automática. 
GRADAS DE DISCO, do 8-18 y 8-20 discos, 
ARADOS DE DISCO, marca JOH N DEERE de 2<r, 26» y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apolca dores, Umpiadoros, enreadores, rompedores, contratistas, 
cíales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHJr DEERE, de 5, 7 y J4 dientes y ospeelalof para ol cuIUto de la cato 
ranja, etc. 
SERRADORAS DB MAIZ, JOHN DEERB, para maíz, frljolos y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERE, en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, varios tamaños. 1 
COCINAS 0. H. para carbón y lefia, 








^ 0 LXXXV. 
DIARIO DE LA MAIUNA Mavo 30 de 1918. PAGINA TRES. 
EDITORIAL Y CORRESPONDENCIAS 
D i a r i o d b ' l a m a r i n a , 
' — o r» D B C A N O K N C U B A . D £ . L X P R E N S A A J B r ^ o x * 
E.U.A 
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« t t í f i P - O D E C A N O K N C U B A . D B . L A P R E N S A A S O C I A D A 
Fxrxii*.m> Kít 1833 
108 APARTADO lOlO. Dnoccioi* m.BamAtriCAi DIARIO HABAJM TELEFONOSt 
. M • A-6301 Dcputaaento de Animcjo», f 
Qoeja» f ¡iifoiBiadón.; i«i A-C30I 





^ $ 14-00 ~„ 7-0O Ti " 3-75 
6 ^ 1-*8 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS UNION POSTAL 
12 metes. 6 Id. _ 3 Id. . 1 Id. . 
.S 15-00 .« 7-50 .„ 4-00 1-35 
12 tnenes.. 6 Id. I 3 Id. „ é - o i 
.•21 
DOS K D I d O N E S DIA.SJ AH 
PERIODICO M MAYOR C X O C U U U C B O X DE LA REPUBLICA 
| $ P O B R E S Y L O S N I Ü O S 
¿i m. 
^dancia de mercancías que 
^ trado recientemente en esta ciu-
^ traído algún alivio al ayuno 
[j carestía que iban oprimiendo 
; con desesperante rigor. 
Jtal saerte se han acumulado en 
iele8 artículos importados que 
jjjo necesario acudir a medidas 
ordinarias para despejarlos y lim-
aumento de importación en las 
.[encías ha originado una opor-
jjjju y consoladora disminución de 
¿j. La escasez de la manteca era 
oí conflictos que más nos angus-
tí, Cuando se encontraba en al-
tstablecimiento se cotizaba a un 
libra. Hoy se vende en todas 
bdegas a treinta y cinco centavos, 
ata de leche condensada costa-
Teinticuatro centavos. Actualmente 
quince o diez y seis centavos, 
secto al pan el Director de Ali" 
i, señor Armando André, acaba 
íiarle el precio de doce centavos 
Abundan además otros ar-
los, como el tocino, los frijoles, 
de todas ciases menos el canilla 
maíz y otros víveres importan-
Sin embargo, todavía el ayuno y 
ibre afligen cruelmente a los ho-
pobres. Todavía los precios de 
artículos de primera necesidad 
mn con el peso de su carestía 
que viven de su jornal. La ane-
ja linfatitis, la tuberculosis y to-
as demás dolencias que proceden 
alimentación escasa y floja cau-
crecientes estragos entre las fa-
sque a pesar del encarecimiento 
¡vida cuentan hoy con los mismos 










tiempos normales. Desarrollánse ade-
más entre el pueblo pobre otras en-
fermedades, como las infecciones in-
testinales, la enteritis, la colitis, la 
gastritis, que provienen de la adulte-( 
ración y de la calidad malsana de los 
alimentos. La escasez de subsistencias' 
hace que se busque la compensación 
en ingredientes antihigiénicos que son 
capaces de quebrantar aun la salud! 
más robusta. Los elementos extraños 
que contienen el pan y la leche y lo 
insalubre, duro e insustancial de la car- j 
ne que se compra a tan caro precio, i 
engendran esos trastornos intestinales i 
que se están extendiendo como sí cons-1 
tituyesen una epidemia. Los niños son i 
sobre todo las víctimas más propicias | 
de la alimentación deficiente y adul-¡ 
terada. La revista "E^ Debate" se la-i 
mentaba dolorosamente del desfile de; 
cajitas blancas que en número alar-
mante se dirigían hacia el cementerio. 
Si la madre infeliz, discurría el co-
lega, no tiene ni pan, ni carne, ni le-
che, ni apenas viandas con qué ali" 
mentar al niño, si en la mayor parte I 
de los artículos hay ingredientes ca-̂  
si mortales aun para la salud de los 
adultos, ¿cómo no han de aumentar-
se las cajitas blancas que no» llevan 
las vidas que empiezan, las esperan-
zas para lo futuro? 
Es necesario disminuir ese fatídico 
número de cajitas blancas. Es necesa-
rio evitar siquiera el hambre entre las 
familias pobres. Así lo esperamos de 
los buenos propósitos y de los muy 
laudables empeños con que el Direc-
tor de Alimentos, señor Armando An-
dré ha comenzado a ejercer su cargo 
difícil y delicado. 
^ i He celebrará la continuación de la . Ramírez. Fermentino Cobo. Francia-
de 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n - e l a r t í c u J o 18 d e n u e s -
t r o s - E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
•«Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O ^ 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 C 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
tercera junta general ordinaria, en el 
local de Bellas Artes del Centro Ga 
llego, a la una y media p. m. 
Después me dan una noticia de 
gracia: que celebran una gran matl-
née. una gran fiesta: una fiesta en-
cantadora el próximo día dos de Ju-
nio; domingo gentil de los allande-
ses. 
Pronto me traerán el programa y 
lo insertaré volando. 
Adelante, allandeses queridos. 
El 
«CONCEPCIOX AEENAL" 
próximo domingo dos de junio 
• - 1 
i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s t 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
guiar 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO CASTELLANO 
BAILE DE LAS FLORES 
Ŝalante, baile regio, baile flo-
J gentil ei próximo domingo en 
«loneB del Centro Castellano: 
2 lleaos de la noble austeridad 
las cosas que nos hablan 
parias grandezas. Baile re-
™We un millar de reinas gen-
' fle princesas de ensueño pro-
- ¡ ^ la gloria indiscutible de su 
J1*- Florido, porque en la he-
te los rostros divinamente 
Qe estas reinas de la monar-
' la belleza, florecerán clavé-
i s y sangrientos de la Anda-
lora, y rosas rojas y fragantes 
a valenciana, que compe-
Ĵ torlosamente, con los pre-
T ûets de lindas flores que 
n sus manos de nieve la pro-
llantería de los Jóvenes que 
* nuestro amigo Perfecto Gó-
Wa<l0 Por e1 lugateniente 
le6fllo Regúles. 
La noticia de esta próxima fiesta 
had espertado un gran entusiasmo 
entro la juventud bailadora, que se 
dtspone a gozar del íntimo encanto 
de las horas gratas. El programa es 
espléndido'- La orquesta, una orques-
ta sin rival. 
Una nueva victoria espera a la Sec-
ción de Recreo y Adorno. Pronto el 
programa. 




'e O c a s i ó n 
^ eT-?08 qile tIe'ne la PoP âr 
r cha„£empora1' ^ trajes para 
0̂3 , tUrs" Para 108 írtvene3 •̂ to vf ^ rebajado en un 20 5 tarw estra reforma está pró-» binarse 
Precios- 7 por es© damos son verdaderas gan-
«lefono A.3787. 
A-
El Presidente de la triunfadora 
Sección de Fiestas de este gallardo 
club, y su activo y simpátic» secre-
tario, Casimiro Abad, vienen a visi-
tarme, trayéndome de los allandeses 
un abrazo y un manuscrito, 
Gracias. En el manuscrito figura 
la nueva Directiva que regirá los des-
tinos de esta falanje estusiasta, du-
rante un largop eríodo y a fe que son 
gente admirable para ejercer un go-
bierno : 
Presidente: José López. 
Vice: Joaquín Otonin. 
Secretarlo: C. Abad. 
Vice: Claudio Abad-
Tesorero: Jaime Fernández. 
Y los vocales Fernando Rodríguez. 
Manuel Fernández, Prudencio Loza-
no, Manuel Díaz, Benigno Díaz, Fran 
cisco Rodríguez, Angel Muiña^orry, 
Juan Rodríguez, Eugenio Fernández, 
Faustino Fernández, Benigno del Va-
lle, Juan López Villar, Manuel Gar-
cía, Manuel Losano. Antonio Alvarez. 
Enrique Ibías, Mantiel García, Emilio 
González, Rogelio Pérez y Busebío 
Mesas. 
Suplentes: Robust'ano García, Ma-
nuel Malnezo, Manuel Abad, Benigno 
Martínez, Pacífico Quelpo y Modesto 
Mons. 
A todos los cuales devolvemos ©1 
abrazo y con él la enhorabuena. 
O S P A R A I N D U S T R I A S 0 Q U I N T A S 
.JfOS parcelas de 20,000 a 220,000 metros, con el ferrocarril de 
Va enV* ^«Tertlrán en breve en eléctrico), y dando frente » una 
^ ^ ^ ^ baIlía de lB Habaiia dlSta kllometros 0 
^ítaíííl8 7'000 ̂  ltr»00 metros con frente al ínuiTÍa o ferrocarrfl de 
«o T y con el río Almendares. Oanga: $1-80. Más al norte, 
, calza^ 28/)00 Tarí.s con casa y arboleda, ideal para una 
1* 
£•6 r«J «e tt,miu varas una mmnmmmm — - — 
S a - í,cK Jesús del Monte, anfteno o ^Ja.1^ F^g « . 
¿l administrador de la "CUBAN AíTD AMEKICAIP. Habana, 
lefono A.8067. m 
" B Ü R E A Ü ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
Represen tanta en C u b a s 
J O S E D U R A N 
S e c r a t t f i * de I * " C á m a r a de Comercio** 
H A B A N A . 
O B I S P O , N Ü M . 29. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A.7444. 
T E L E G R A F O * F E N I X ' 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conoamento y poner en macron a pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales. Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyecto*, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
Sr 
' t m W f * * * V * * * - n«,-víe vweap >̂>. . . . á e 1918 
'••-»•: >»i»g.̂ iwwry, -y*»«g ĵorVipo wwt»> »r>»>- *tr*mr, f»̂ »i •-••-•-»-• *'*> 
que vive en. . 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecta a lo qne a contínuadón se expresa: 
(Ccrtestadón 0.20 centavos a dnco boletines iguales a este). 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
LA DELEGACION DE BAHIA 
HONDA 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio acaba de crear una nueva 
Delegación en el floreciente y culto 
pueblo de Bahía Honda. Según anti-
cipamos ,ol domingo 26 del presente 
sec elebró el acto de constitución y 
resultó un grandioso éxito para el 
cortés, incansable e insustituíblo 
Presidente de Propaganda señor Ca-
simiro Solana, que tan brillantes 
servicios viene prestando a la socie-
dad. 
Se celebró la importante junta en 
la moradad el Licenciado A. Figuei-
ras, quien obsequió a la comisión v 
a varios amigos con un suculento al-
muerzo criollo, colmando a todos de 
los más exquisitos agasajos. El señor 
Figueiras y su familia se multiplica-
ion en atenciones y finezas. 
Después do dirigieron a la impor-
tante reunión-
Constituida la junta, el señor Sola-
na con palabra fácil y espontánea sa-
ludó a todos los reunidos afectuosa-
mente; dió las más expresivas gra-
cias a todos en nombre de la Asocia-
ción de Dependientes del Comeírcio y 
exhortó, a los presentes a que perse-
veren en su acción de propaganda a 
fin de aumentar los socios de la Aso-
ción, creadora del bienestar de to-
dos, aun el de aquellos que tienen la 
fortuna de no necesitar de ella, para 
los cuales ha de constituir una satis-
facción perdurable el que por solo un 
peso ymedio al mes, contribuyan a 
lap revisión y protección mutua de 
una organización benéfica que tan 
admirablemente simboliza la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
La gestión del Presidente de la 
| Sección de Propaganda señor Solana 
1 no puede ser más acertada ni más be-
¡ neficiosa a los Intereses de la Aso-
j ciación, así como digna de aplausos 
| y felicitaciones. El delegado señor 
Plutarco López hizo también uso do 
la palabra elocuentemnte, y se ter-
min óel acto con unas oportunas fra-
ses del señor Figueiras, cuya gestión 
es realmente digna de loa. 
He aquí las personas que constitu-
yen la directiva de la Delegación de 
Bahía Honda: 
Presidente: A. Figueiras; Vice; 
Hipólito Gutiérrez Marrero; Tesore-
ro: Rogelio Salabarría Escala; Secre-
i tarlo: Nicolás Fernández Gómez; Vi-
ce: José Socarrás; Vocales: Ramón 
Paulín Cepero, José Báez, Pedro Gu-
tiéroz Marrero, Antonio Marrero Ra-
mírez, Alberto Benítez Gravier, Ro-
gelio Ballaga Collazo, José Benito 
co Socarrás Ramírez. Manuel Cala,. 
Gumersindo Gómez Fonte da Vlla jfl 
Bernardlno Acevedo Barrefo* 
D E G O B E R N A C I O N 
HERIDO EN REYERTA 
La Secretaría de Gobernación red*,1 
bíó ayer un telegrama del Alcalda' 
«̂It niclQal de Colón, dándole cuenta: 
de la icyerta habida en aquella villa,, 
entro los mestizos Pedro Montenegro! 
y Aníero Mouteagudo, de resultas da 
la cual resultó gravemente herido da I 
una puñalada el primero siendo de-
tenido su contrincante. 
AHORCADO 
El Alcalde Municipal de Sagua la 
brande informó al propio Departa-
mento que en el barrio General No-
dorse, de aquel término, apareció 
ahorcado el vecino Raimundo Gonzá-
lez, quien padecía de enagenaclón 
mental. 
L a U n í ó n l í t e n a i d M ^ 
d e D e p e n d i e n t e s 
MÁTIIÍETJ 
El señor Gregorio Alonso y Alva-
rez, Presidente de tan simpática so-
ciedad, nos invita a la gran matlnéa 
que sus socios coleluran el próximo do-
mingo, por la tarde en la sociedad da 
los propietarios de Medina, Vedado, 
calles de G y 21. 
Muchas gracias. 
L i s t o e l j s t ó m a g o 
No son muchas las personas que 
tienen siempre el estómago listo y dls-' 
pueeto a comer cuando es hora o debo, 
haber ganas, porque suelen tener di-* 
gestionesd Ifíclles, lentas, y el estóma-
go se resiste a comer cuando han. 
pasado algunas horas, porque todavía 
está ocupado y rechaza la comida. 
Para regular el estómago, para ha-
cer desaparecer las afecciones del es-
tómagesea cual fuere su Indole, nada 
es mejor ni más práctico que Especí-
fico Valiña, preparación a base da 
sustancias vegetales que auxilian al 
estómago en su funcionamiento y cu-
ra todos sus males. 
Específico Valiña. se encuentra eii 
todas las boticas, todas las droguería* 
lo tienen en depósito y enfermo del 
estómago que lo toma es enfermo qne 




D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de. la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente^. 
PRADO, 38; DE 1 1 n 3. 
" L A H O N R A D E Z " 
F a c i l i t a D I N E R O en t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
| i n t e r é s . S e c o m p r a n y 










A-2952 J . F . B e r n d e s G o m p a n y , S . A . 
H A B A N A , C u b a . A p a r t u d o 3 4 9 . C a l l e C b » , 6 4 . 
E n E x i s t e n t i a e n C u b a , 6 4 . - E o l r a g a e n e l a c t o . 
H e r r a m i e n t a s p a r a T a l l e r e s : 
TORNOS MBQANIOGS "LEBLOND"; IT-xlT. 20~xl4', 2 V ' x l S * 
R ESCORTADO RES "QOÜLD & EBEJRHARDT": 16", 20" y 24". 
TALADROS "CHAMPION" Y "BARNES'": 14", 20" y 24". 
TARRAJAS "LANDIS" PARA TORNILLOS: de 1|2~ a 2 a , 
TARRAJAS "OSTER" PARA TUBERIA: de 114" a 4". 
COMPRESORES, MARTILLOS Y TALADROS DE AIRE. 
M a n d r i l e s d e E x p a n s i ó n , R i m a s d e L o c o m o t o r a s » 
M e c h a s y S u f r i d e r a s , S a r m e n t é * , S o p o r t a s p a r a 
C u c h i l l a s , e t c . , e t c . 
i MATANDO EL GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuacado reáls a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustró-
lo cabello, tened la seguridad de que 
i bus cabewaa están Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie* 
' nen el caJaefllo quebradizo o clarô  dó-
1 bese a la presentía de la caspa. Hay 
' miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
| ro cabelludo. Esta estaba reservado 
I al "Her»iclde Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
fruid la causa y eliminaréis el efec-
I to". Cura la comezón del envero ca-
' belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo-
1 neda aimericaua. 
I i "La Reunión", E3. SarrAw—Manuel 
i Johnson, Obispo, SS J 56̂ —Agenta* 
•fjp ociáis* 
H o t e l A n s o o i a 
7 3 d S t & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 3,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
esülo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotol. La oorrespott-
dencia se lleva en español. 
GJEOROE W. SWEEÍÍET, 
Administrador GoneraL 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42, Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_C2878 _alt._ _ 17d.-7 
D R . P O R T O C A R R E R Q 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: ¿LOO «1 mas; 
Ae 12 Cé 2 
Consultas particulares, de 2 a 6. 
120 N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
Catedrático do la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (titos) 
Consultas médicas» Lunes, Mlér* 
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domlcflio. 
P u j o l e n C a m a p e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagileyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni en 
Camagiiey. 
C. 4113 :5.d-18. 
DINERO 
A l 1 p o r l O O 
Banco de hfetimsttftre Jtapria 
teulaáo, 111. TftL 9982. 
r-Entre tai B a t e ^ t a B K¡|ae^~-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXltUJANO DEXi HOSPITAL DE £MKK-geuciaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECLAXI&JA UN VIAS V R I S A R I A S y eníermedadee venéreas. Cistoscopla, catcu-lsmo de los uréteres y examen del ilñón por los Kayos X. 
jTNTECOIOKBS DE XEOSAIiVAHSAW. 
CONSULTAS D£ 10 A 13 A. M. Y D r 3 a U p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO S9. 
11320 81 tí. 
S i l l a s 
P a r a 
J a r d i n e s 
Y P o r t a l e s 
H a m a c a s 
C o c h e c i t o s 
D e M i m b r e 
P a r a N i ñ o s . 
J . P a s c i i a l - B a l w i i 
Obispo 101 
Dr. Juan Santos Fernándo. 
T 
Dr. francisco Ma. FernámftL. 
O C U L I S T A S 
Consulta y onorndones de 9 a U ^ 
As 1 a 8. Prado 10», entre Tealeato 
E*í 7 Bramones. 
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L A P R E N S A 
El enemigo de la dicha. 
Es la neurastenia. El monstruo 
atormentador do las almas frivolas y 
de los cerebros ílojoa que no pueden 
eubslstir por si mismos; de los mor-
tUes quo necetitan de otro para to-
barles prestada la dicha, porque ca-
lcen de elementos propios para al-
canzarla y aun para, difundidla en el 
mundo. 
La neurastenia es causa del mayor 
número de suicidios. El Mundo publi-
ca ayer el caso de un actor que se 
suicidó, dejando escrita una carta ©u 
ssaos términos: 
"Desde hace tiempo vengo padeciendo do neurastenia; siento deseo Invencible de evitar todo trato con mis semejantes, » lo que es peor, hau deiaclo de Intere-sarme todo y todos. Hace, tres semanas no voy al club. Me aburre. He Ido a ocultarme en los cinematftgrafos baratea o me he quedado, simplemente, en casa. Me atormenta el dolor de que nada me interese, ni la lectura, ni lo <rue pueda ocurrir cerca o lejos de mí. Ni siquiera el baso ball me interesa. Por eso. co-meteré otro error... y me lanzaré al gran misterio!" 
i 
Un cerebro tlon nutrido de ideas 
nobles; o meíor dicho, una Intell-
Lencia bien cu'tivada, es una espe-
cie de botiquín provisto de remedio 
tiicaz para todos loe males del alma, 
y aún para muchos males del cuerpo. 
Psra tener la facultad de reflexio-
nar y meditar y reaccionar contra 
las pesadillas del mundo adverso, es 
Indispensable llevar en nuestra men-
te un mundo panorámico de Ideas y 
eensaciones seleccionadas por la ex-
quisitez del buen gusto y una sana 
filosofía. 
El que Heva ese mundo ideal en 
ei cerebro no necesita de nadie para 
ser feliz, ni se aburre nunca, y se 
distrae consigo mismo pensando y 
meditando sobre todo lo que le rodea, 
y halla en los libros buenos un re-
fugio consolador de todas las triste-
zas y de todas las penalidades, porque 
no ha de acudir a fiestas y diversio-
nes para distraerse. Encuentra en sí 
rnsrao la dicha posible y aun le so-
bri para comunicarla a otros con 
sus reflexiones. 
La neurastenia es el mal de los 
que no saben aprovecharse de sus fa-
cultades psíquicas, de los que care-
cen de ideas y de los que, teniendo 
muchas, no aciertan a preferir para 
sí las que confortan el alma, adap-
tándola - al medio en que la suerte 
le? ha colocado. 
Poesía de Ins números. 
La revista "Fomento" publica unJ 
bello trabajo del joven ingeniero Jost 
Carlos Millás, sobre la definición de 
las Matemáticas y su valor como ar-
te para el hombre- estudioso-
De paso, advierte que muchísimos 
P o r R e f o r m a s 
Por reformas y nuevos surtidos que 
nos vienen, estamos dispuestos a ven-
der todos nuestros artículos en un 10 
por ciento Que descontamos. 
LA SECCION H 
Belascoain, 32. Telf. A-4482. 
A. 
" P I E R R O T " 
JUGUETERIA T QUINCALLA 
Depósito de la CASTAÍttNA pa-
ra quitar sus canas, color casta' 
ño y rabio. 
Galiano 17. Teléfono A-4000 
o 3940 ld-13 
b t L f EÜEKICÜ ÍOKRALBÁS 
ESfOMÁGO. INTESTINO Y SUp 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. eo Con-
cordia, numero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 1 
Teléfono F-1257. 
LO 
De alegría lo está la encantadora 
señorita Cheché González porque ai 
fin consiguió disimular los cabellos 
blancos que tanto la afeaban. 
Con IMinerve la sin rival tintura ve-
getal para el cabello, ha realizado Jo 
que era su ilusión y agradecida lo 
hace público y la recomienda a us-
ted. 
La hallará en todas las boticas de 
la Isla. Depósito: Monte, 133, farmacia 
"La Libertad". 
04304 6d-26 
tienen un concepto muy equivocado 
do lo que es la cienQia Matemática; 
confunden el arte sublime de hallar 
las relaciones lógicas de cuanto exis-
te, con la pedestre ocupación de su-
ma^ restar, mutiplicar y dividir. 
Y termina diciendo el Sr. Millás: 
Mi propósito ha sido solamente llamar la atención del lector juicioso sobre uno do los falsos conceptos que de las Ma-temáticas se. tienen; yue unido a la rí-gida disciplina mental a la que forzo-samente se tiene que someter el que quiera iniciarse en suí más altas esferas, explica la aversión que siente el tropi-cal por esta clase de estudios. General-mente se cree que en ellos solo la "fría deducción" entra en jueyo. Nada mds inexacto. A medida que se amplían los conocimientos matemáticos so va conven-ciendo uno más y más de la importancia qu.j el factor im&grinaclóu ha tenido en el brillante desarrollo de esta ciencia; haa-ta qué punto, observará el lector, que ha obligado a un matemático de nues-tros tiempos a exclamar "que él prefe-ría considerar a las Matemáticas" casi "más como un arte que como una ciencia." Cierto es que se trata de una opinión personal; pero a quien lo ha dicho algu-na razón le habrá asistido; que aun en toda cosa falsa siempre Hay aigo de ver-dad. 
En resumen, la ciencia llamada exacta por rara paradoja aun no tiene defini-ción exacta. Algunas definiciones, sin embarsro, se acercan tanto a la verda-dera ideal, ue lo que falta, casi, es des-preciable 
Todo lo que raya en lo sublime es 
casi imposible de definir. Pero, en 
cuanto a la poesía de las Matemáti-
cas, están en un error los que las 
creen refractarias al arte y la be-lle-
sra. Precisamente encierran el en-
canto secreto, la armazón ideal qu"1 
ajusta las proporciones regulares de 
toda imagen bella. La Naturaleza, 
maestra y guía del arte, no procede 
a capricho: en el fondo de sus obras 
en la armonía de sus líneas hay un 
plan rigurosamente matemático que 
sólo pueden comprender los iniciados 
en esa maravillosa rama de las 
ciencias. 
Edgar Quinet decía: "Estoy en la 
íntima convicción de que en los pro-
blemas de cálculo y de análisis de 
Kepler, le Newton, de Gallleo, de Eu-
ler, y en la solución de semejantes 
ecuaciones hay tanto genio como en 
la más bella oda de Pindaro. Esas 
puras e inconmovibles fórmulas, que 
existían antes que el mundo, y que 
existirán después de el; que dominan 
todos los tiempos y todos los espa-
cios; que forman, por decirlo así, 
parte Integrante Dios; esas fórmulas 
sagradas que sobrevivirán a la ruina 
de todo el universo, colocan al mate-
mático digno de este nombre en co-
municación íntima con el pensamien-
to divino. En esas verdades inmuta-
bles, el matemático goza lo más pu-
ro de la creación; ruega en el len-
guaje de ésta, y dice al mundo como 
aquel personaje clásico: Callemos, > 
oiremos el murmullo de los dioses". 
La pesadilla moderna 
Leemos en el Diario do Cuba: 
Los automóviles arrollarán a niños y ancianos hasta el dta que haya una ma-ro enérgica, o un espíritu recto y aln 
¿ 7 
3 
D E L D I A 
L a victoria consiste en el vencimiento de obstáculos 
y dificultades cu cualquier lucha. 
A l desarrollarse el intelecto humano al través de los 
siglos, se ha llevado la victoria sobre la niebla de la ignorancia 
y de las supersticiones. Dragones monstruosos ya no existen, Í H / ^ 
pero sí padecimientos muy variados que molestan al hombre ^7^/ 
con dolores, malestar, irritabilidad, (neuralgias, jaqueca, resfri- t j , ^ 
ados, reumatismos, gota, etc., etc.) 
Sin embargo, el entendimiento humano ha sabido vencer 
tales padecimientos por medio de poderosos medi- ^¿Vj 
"frT^m,,,̂  camentos cientificos, que a la vez son 
inofensivos, como por ej., las legi- ^ 
timas Tabletas Bayer de Aspirina. 
Gracias a su acción fisiológica recono 
cida por todos los médicos del mundo 
simbolizan la victoria sobre los dolores 
y sobre muchas enfermedades. 
Margot. 
Es hoy una actualid ii Margot 
Se Inauguran a las cinco y Miedla 
las tandas aristocráticas, estrenándo-
se la cinta titulada Las Angustias, de 
la marca Patlié Fréres, con la genial 
actriz María Luisa Derval en ti papel 
de protagonista. 
La tanda inaugural de esta tarde 
se denominará Mujeres y Flores, pro-
cediéndose en ella a un original con-
curso de ramos donde toman parte los 
principales jardines de la capital, ca-
da una con la flor de su especialidad. 
No olvidaré consignarlo. 
Se completará la tarde en Margot 
con la exhibición de la película del 
almuerzo con que fué festejado en el 
hotel Sevilla nuestro querido Subdi-
rector. 
Finalizan hoy en Payret las exhibi-
ciones de Tosca por tener que dar co-
mienzo mañana en este teatro la tem-
porada de Pous con la representación 
de dos aplaudidas zarzuelas criollas. 
Pous viene de Méjico. 
En su troupe, reforzada con nuevo 
personal, figura Conchita Llaoradó. 
En Martí, segunda representación de 
El niño judio, zarzuela que anoche, en 
su estreno, fué muy celebrada. 
Noche de moda en Miramar 
Habrá como nota saliente do nove-
dad el estreno de Fuerza y Nobleza, 
película de la que es protagonista, con 
su compañera Lucile, el famoso pugi-
lista Johnson, 
Es de moda también i» 
hoy en el Jal Alai y es L i * tt^t * 
liará una sociedad s e l e S ^ l w 
da en los palcos del S f ty 
Jueves de Fausto ont6n- 1 
Se exhibe la precdosa « 
en la tercera tanda 
Tanda de gala 
El espectáculo' se verá 
como de costumbre, por î 6111̂  
nes de la mv-moot.» _.. ..ia8 an**. nes de la orquesta que d/rt! ^ 
fesor León. e(UrlWelJ 
La retreta del Parque Viila,,B 
Y el concierto que 0rü,',fl1-
esposos Arrtiro B o v i ^ S 
reíH se celebra en la FílarLT114 ^ 
llana con arreglo a ^ ^ I t i 
programa. ^ "«oí * 
Toman parte señoritas ta», 
guldas, entre otras, como Mal1"61! 
nía Batista, Nena Nodaree 
rrera, Rosita Dirube, Edetaií"a Í 
Natalia Aróstegui, M a S t ^ 2 ^ 
y Lolíta Gultalt Sterling ^ 
El Ave María de Bizet 86r4 _ 
G a n d u l ? ; 8 e ñ 0 r a G ^ 
Y habrá dos números 
violto la Serenata Cubana de ̂  
y la Danza Slava de Dvorak v A 
por Joaquín Molina y su joyení e 
Matilde González Redin de MolhT 
Esta fiesta de arte, para ia ̂  
a l a f nuer^61116' ^ ^ 
(PASA Á LA PLANA CI\C0) 
vacilaciones en nuestros tribunales, que castigue como so deben castigar, las tai-tas uor exceso de velocidad. 
Pero aqui so Lacen leyes y reglamentoc para que sirvan de adorno. Se sabe de v.tl automóvil aue lleva la rapidez del rayo, cuando como conse-cuencia de esa rapidez ya eso automóvil a dar con el débil cuirpo de un niño o de una anciana. 
Y lo más triste es que no se ve 
en ninguna parte el remedio de esta 
calamidad horrible y afrentosa para 
la civilización moderna. 
Y decimos que no hay remedio, no 
porque las autoridades se muestren 
indiferentes: sino porque esa pasivi-
dad o resignación fatalista penetra ya 
en la masa social. 
Sólo protestan voces aisladas que 
¿e hacen ridiculas. 
Los muertos 7 los heridos graves 
S I 
INVECCION 
" U ' 6R4NOE 
'.uro J¿ l o 5 dios las 
enfermedades secre-
tas Dar anciguas que 
jn sin rnaiescia 
alguna 
es m m \ u r 
cwimi. 
t o n ya tres o cuotro al día, y se habla , 
de ello como de sucesos vulgares y a ' 
veces ni se habla siquiera. Nadie 
quiere creer que la velocidad excesi-
va es la causa de casi todas esas des-
gracias. 
Estamos ciegos, idiotizados con esa 
nueva superatición del progreso-
Nuestro número extraordinario. 
Leemos en nuestro colega La Ma-
ñana, de Santa Clara: 
El número extraordinario, que a la industria azucarera, va a dedicar el L>IA-1UO DE LA MAKINA. ha de ser, una obra maestra, a juzgar por el trabajo que en ios talleres del decano se realizan. 
El trabajo es enorme. Rafael Solis, no descansa un momento. "Niquito," el impepinable Administrador hecho an fi-nanciero suma cuenta, hace estados, or-dena y dirige, Peyín, con su talento y actividad indica y aconseja; abajo en el inmenso taller todo es movimiento y trabajo, el taller de fotograbado, no tie-ne un segundo de edscanso; los clichés forman una montaña inmensa ya. 
No se ha dejado un detalle preciso pa-ra este trabajo enorme, que será una obra maestra. Cuando salg.'i, el público podrá apreciar, no solamente los méritos de la misma, ni el enorme esfuerzo, que para llevarla a cabo ha tenido que realizar el DIARIO, «ino que apreciará el inmenso valor mo-râ  que para Cuba, y «para el desenvolvi-miento de sus grandes riquezas, tendrá esa edición, extraordinaria. 
Eefectivamente, el número que se 
está ultimando va a ser un trabajo 
colosal, una maravilla del esfuerzo 
periodístico. 
Y muchas gracias al colega por las 
palabras cariñosas que dedica a nues-
tros Subdirector, Administrador y Je-
fe de Información. 
El C ó n s u l de Monaco 
C ú r a n s e l a s a l m o r r a n a s 
El señor Jacques Raoul Trujen nos 
rarticipa atentamente que ha sido 
ascendido a Cónsul General del Prin-
cipado de Mónaco en Cuba, habiendo 
obtenido el exequátur de estilo del 
señor Presidente de la República en 
5 del corriente. 
El Consulado General seguirá esta-
blecidoen la calle 17 entre C. y D-, 
Vedado. 
A c a b e s u s t u m o r e s 
Extírpelos con el Parche Vilamañe 
a base de iodo, que los hace desapal 
lecer sin dejar huella, sin producir 
c'olor y en corto tiempo. El Parche-
Vilamañe hace inútil la cuchilla, y 
por tanto, no hay que temer la opera-
ción. Disuelve el tumor sin sufrimien-
to para el paciente. Parche Vilamañe 
hay en las boticas. Lo vende su re-
presentante, José calvado. Cintra 13, 
Cerro. 
c 4093 alt 4d-18 
Los que tengan el cruel padecimiento 
de las almorranas, deben saber que és-
tas se curan con los supositorios flamel, 
que son lo mejor qu© se conoce. 
Los supositorios flamel alivian desde 
la primera aplicación. En 36 horas cu-
ran el caso más gravo y expuesta a com-
plicaciones. 
Se indican también contra las demás 
afeccione» del recto, como fístulas, grie-
tas, irritación, etc. 
No dejen de usar los supositorios fla-
mel los que lo necesiten. 
De venta en droguerías y farmacias. 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTI 
Vencimiento de contribncionei 
Fincas rústicas, segundo semi 
tre. 14 de Junio. 
Plumas de agua del Vedado 
raetros contadores, tercer trime 
tre, 29 de Mayo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA \ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D 
LA MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
A N O C H E N O D U R M I E -
R O N E N C A S A 
Toda la noche la pasé tosiendo, pe-
ro esta noche dormlr¿. ¿ a pierna suel-
ta, porque un amigo me recomendó 
el ANTICATARRAL QUEBRACHOL 
y me aseguró que tomándolo como se 
< •,«'... pn its instrucciones que acom-
pañan al frasco, no tosería más. 
ANTICATARRAL QUEBRACHO!* 
cura la tos más rebe-de coa unas 
c—l L^aarauas. No hay catarro-
fco que siga tosiendo si loma ANTICA-
TARRAL QUEBRACHOL, porque es 
muy balsámico y desinfecta los pul-
mones y las vías respiratorias. 
Para dejar de sufrir por la noche, 
nada es mejor que ANTICATARRAL 
QUEBRACHOL, la medicación que 
hace desaparecer los catarros, que 
alivia el asma, y que beneficia a los 
tísicos porque los deja respirar, ali-
viando la sofocación. Todas las boti-
cas los vencen. 
C - AQU alt - 4d-ia 
r a í . 
A . G U L . L . Ó 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a í 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Bulf alo, N.Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante más 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham que habia visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B.- Zielinska, 
202 Weiss St., Buffalo, N.Y. 
Portland, Ind.—"Tenia desviación y sufría tanto 
quo a veces no podía permanecer do pie. Además 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. (Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
/ \ Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
/ i puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
l Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. Josp-
' phine Kiiuble. 535 "W. Race St., Portland, Ind. 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE C0. LYNN.MASS.. E.U.de A. 
M u e b l e s F i n o s 
J u e g o s de C u a r t o y C o m e d o r d e Marquetería, 
ú l t i m a n o v e d a d , t e n e m o s g r a n sur t idoen exis-
tenc ia , t a m b i é n se c o n s t r u y e n de encargo. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
CHILE 1 Í M I BAÑOS V F. VEDADO. TEL. F -
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mando para Diñes, niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciones y exijan ia marca. 
P í d a n l o en todas las p e l e t e r í a s de primer orden en esta 




B e n z o a t o 
¡Triste, pensativo, lánguido! 
t ¡Qué v e r g ü e n z a ! . . . Sólo por falta de vo- (r 
luntad no se oura. 
Su amante esposa le presenta el único 
remedio eficaz. 
B e n z o a t o d e L i t í n a 
que es lo indicado en los ataques dé reuma; V 4 0 ^ 
dolo volverán ios buenos días de su feMcWa0' 
dezca a su fiel y amorosa compañera. . , oai|c0* 
m De utilidad reconocida en la diátesis úrica, coi-
nefntlcos. 
Jome BENZOATO DE LITINA DE CASTELLS' 
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Habaneras 
S A N F E R N A N D O 
¡Cuántas felicitaciones hoyl 
Sean las primeras, por afecto y por 
s impatía , para el general Fernando 
Freyre de Andrade, a l quetodoa feli-
citan, por otra parte, c o n g r a t i á n d o s e 
de su visible restablecimiento. 
E s t á n de d ía s el doctor Fernando 
Méndez Capote, Secretario de Sanidad, 
y el coronel Fernando Figueredo, T e -
sorero General de la R e p ú b l i c a . 
Dos distinguidos representantes a 
la Cámara , el culto publitíilsita doctor 
Fernando Ortiz, presidente de la Sec-
ción de E d u c a c i ó n de la Sociedad E c o -
nómica, y el doctor F e m a n d o S á n -
chez de Fuentes, abogado, literato y 
orador que es una de las figuras m á s 
salientes por su prestigio, por su i lus-
tración y por su talento de l a inte-
lectualidad cubana. 
Fernando Vega, director del Banco 
Internacional, que disfruta de merec i -
do concepto en nuestro mundo f inan-
ciero, d i s t i g u i é n d o s e , a d e m á s , por su 
caballerosidad y su correcc ión . 
E l doctor Fernando Barrueco, L e -
trado Consultor de la S e c r e t a r í a de 
Obnas P ú b l i c a s , y el s e ñ o r Fernando 
Varona y Gonzá lez del Val le , Conta-
dor de la Central de Hacienda. 
Fernando Cervantes, c a p i t á n muy 
s impático, nuevo Jefe de la P o l i c í a del 
Puerto. 
E l doctor Fernando Zay:.s y O ' F a -
rnlll, distinguido abogado, y algunos 
abogados m á s , como Fernando Vidal , 
Fernando F r e y r e y E s c a r d ó , F e r n a n -
do Mendoza y Fernando Mart ínez Z a l • 
do. 
Los doctores Fernando RenscH, F e r -
nando Valverd y Fernando López 
Muro. 
Un respetable cabalero, don F e r -
nando ^ayas, Fernando de C á r d e n a s , 
Fernando O'Reilly, Fernando Panne. 
Ferando Aguado, Fernando E r ú , F e r -
nando Martín, Fernando Casti'overde, 
Fernando Gómez. Alfau, Fernando C a -
maño, Fernando H i r á l d e z . Fernando 
Martín y Gómez , Fernando Castro y 
el apoderado de la casa de P a r t a g á s , 
Fernando Gonzá lez . 
E l coronel Fernando Méndez . 
Fernando Baüista, e l rico vecino de 
la f inca L a L u z , propietario del pin-
toresco y progresista reparto de su 
nombre. 
E l Registrador de la propiedad de 
Guanabacoa, Fernando Gonzá lez V e -
ranes, y su hijo Fernaadito, que figu-
r a entre nuestra Juventud del gmart. 
E l notable escultor, miembro de la 
Acadeania Nacional de Artes y L e t r a s . 
Fernando Adelantado. 
Fernandito Scul l , el amigo Jovial, 
decidor y muy s¡impático, hijo p o l í t i c o 
de nuestro querido Director. 
E l coronel Fernando Berenguer. 
E l conocido Joven Fernando Garc ía 
Kohly . 
Fernando Cuevas, esto es, Cncvitas, 
diligente y entusiasta amateur de la 
c r ó n i c a social, a l que se quiere y se 
b u s c a . . . 
U n ausente querido, Fernando Mesa, 
a quien mando hasta Nueva Y o r k un 
saludo c a r i ñ o s o . 
Uno de casa. 
¿Cuá l otro que Fernando Ricero? 
P l á c e m e dedicar un saludo espe-
ciailípimo a l bueno, a l insustituible 
don Fernando de los grandes pucesos, 
las grandes fiestas y las grandes emo-
ciones de los centros principales de 
la Colonia E s p a ñ o l a . 
T r e s amigultos. 
T a n s i m p á t i c o s los tres como F e r -
nando Fontanals , Fernandito B a r r u e -
co y Fernandito A r g ü e l l e s y Menocal. 
HSJo este ú l t i m o de los distinguido* 
esposos E l i c i o A r g ü e l l e s y María L u i -
sa Menocal. 
No o l v i d a r é hacer m e n c i ó n de tres 
damas que e s t á n de d ías , tan dis-
tinguidas, por igual , como "Vandita 
Sanguily de Nogueira, Tr in idad G u -
t iérrez de Mimó y Amel ia Agui lera 
Viuda de Cárdenas . 
L a bella s e ñ o r a del doctor Nogueira 
r e c i b i r á por l a tarde, de a 7. a sus 
amistades. 
L a gentil F e m a n d o Fueyo. 
Y una encantadora, mi agü i ta E m e -
l ia Mari l l , para la que habrá regalos 
y habrá, a l e g r í a s . 
Fe l i c idad para todos. 
Y para todas. 
L A B O D A D E N U E S T R O S U B D I R E C T O R 
Será con una boda el a d i ó s de Mayo. 
Boda de nuestro Subdirector queri-
dísimo, el doctor J o s é I . Rlvero y 
Alonso, m á s bien P e p í n Rivero, para 
decirlo con la c a r i ñ o s a familiaridad 
con que lo l lamamos todos en esta 
casa. 
Contraerá matrimonio con i a elegi-
da de su pensamiento y su c o r a z ó n , 
la señor i ta S i lv ia H e r n á n d e z , l inda y 
buena, sencilla y graciosa. 
E s encantadora. 
Aunque a n u n c i á b a s e para hoy la ce-
remonia me apresuro a decir que es 
mañana cuando t e n d r á c e l e b r a c i ó n , a 
las nueve y media de la noche, en l a 
Capilla de los Padres Pasionistas de 
la Víbora. 
Será. ín t ima. 
Dentro de la mayor reserva. 
Así lo impone el duelo que sufre 
la distinguida familia del director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A por desgra-
cia reciente. 
No se h a r á , en gracia a l a c ircuns 
tancia expuesta, inv i tac ión alguna. 
Designados e s t á n los padrinos. 
S e r á n la distinguida dama H e r m i -
nia Alonso de Rivero, madre del no 
vio, y el Magistrado Alfredo H e r n á n 
dez, abuelo de la gentil Si lvia, en 
nombre de la cual a c t u a r á n como tes 
tigos el doctor Ambrocio Morales, P r e -
sidente de la Audiencia de l a Habana, 
el general Pedro Betancourt y el Jo-
ven y distinguido abogado Aurel io 
H e r n á n d e z Miró. 
Y f i r m a r á n como testigos del doctor 
Rivero el s e ñ o r Sabas E . de A l v a r é , 
Presidente de la E m p r e s a del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , el Presidente del 
Castfno E s p a ñ o l , s e ñ o r Narciso Maoiá. 
y el s e ñ o r Fernando Vega, Director 
del Banco Internacional . 
A l Jardín E l F é n i x ha sido encarga-
do el ramo qu e l evará la s e ñ o r i t a S i l -
v ia H e r n á n d e z . 
Regalo de la l inda Nena Rivero. 
D I A S D E R E C I B O 
Siguen s u s p e n d i é n d o s e . 
Y a el cronista no tiene que anunciar 
que se recibe, sino, por el contrario, 
que no se recibe. 
Ayer fué el ú l t i m o recibo de la se-
ñora R e n e é G . de G a r c í a Kohly , v i é n -
dose rodeada la distinguida dama, du-
rante la tarde, de muchas de su*» amis-
tades. 
No recibe hoy, ni rec ib irá m á s du-
rante el verano, l a s e ñ o r a Mercedesi 
Montalvo de Martínez. 
Y tengo encargo de la distinguida 
s e ñ o r a Virg in ia O l a v a r r í a de Lobo do 
hacer p ú b l i c o , patra que llegue a co-
nocimiento del grupo selecto de sus 
amistades, que suspende sus d ías de 
recibo. 
Los reanuda en el inveimo. 
E n r i q u e E O J í T A M L L S . 
D E S D E S A N T O D O M I N G O 
H O G A l i F K L I Z 
l)esde el Sábado del actual ee ve 
aumentando el hogar de mis estimados 
amipos los esposos Luis Machín, y Ce-
íerina de la Torro con el nacimiento de 
unn hermosa baby. 
Al dar gustoso esta buena nueva no 
Pv:edo menos de dedicar al doctor Gui- / 
llenno Domenech, los elogios que se 
merece, quien con la habilidad y pericia 
«el mas reputado ginecólogo, pudo ven-
Per las dificultades que se le presen-
taron en este caso que fu é verdadera-
mente laborioso 
Mi felicitación miis sincera a los nue-
•os Rpapás. 
D E L C E N T R A L FUANCISCO 
L a ¡safra aquí so acabó con toda fe-
licidad ya hace unos cuantos dfas. Ter-
minada ésta se celebró un gran festival 
en benefficio de la Cruz Roja la cual 
resultó muy lucida, y mejor benificlosa; 
pues lo recaudado creo no lo sacará otro 
pueblo o centrnl de igual importancia 
Felicito a sus organizadores. 
E l día 20 del corriente mes fué bau-
tizada la niña Lidia Margarita, hija de 
la buenlslma señora Concepción Pérez y 
nuestro popular y muy buen amigo Juan 
Cabrera, al cual concurrieron (digo) con 
currimos inflnodnd de sus amistades, las 
cuales no menciono por dos cosas; pri-
mera por evitar errores, y la segunda; 
por que seria interminable el decir tan-
to bueno como allí se congregó. 
C A P E 
M o r es de LA FLOR D E T I B K . R e i n a , 3 7 . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quir ir los afamados R . S. 
H O W A H D o J O H N L . S T O -
W B R S en pagos mensuales 
do 112, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pâ -
r a el c l ima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
m e t á l i c a s do bronce y co-
bre. 
A I adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
r io propio sino que tam-
b i é n bajo el mismo juicio 
de m á s de siete mi l familias 
« n esta R e p ú b l i c a que po-
seen estos pianos. 
Representante oxrlnsiTO 
©n Cuba del famoso plano 
" W E I T E M I G N O N " 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w c r s 
( K a r c a registrada 81,489) (Marca registrada 30^52) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
HARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA 
T e a t r o N A C I O N A L 
C A M P A Ñ A A R T I S T I C A D F 
C a s i m i r o O r t a s 
Recomendamos alas damas lean el anuncio 
que en la edición de la tarde publicará 
E L E M C A M T O 
i 
c 4349 ld-30 
Lo que puedo decir do todo había . L a 
atención por parte de loe .padres de la 
niña bautizada, sobresalía; pues no se 
daban tiempo do repujo por complacer 
a todos los Invitados. 
Varios días a sido retenido en cama 
el Capitán de este desta mentó señor Le-
al, pero ya se encuentra muy mejorado 
lo que nos alegra grandemente. 
Llevamos muchos días que llueve * 
gusto do colono;. 
E L CORKESl'ONS.VL. 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Mayo 26. 
E L SANATORIO D E L A COLONIA 
ESPAÑOLA 
E n junta extraordinaria celebrada re-
cientemente por la directiva de tan pres-
tigiosa colectividad, se acordó aprobar el 
proyecto de construcción de obras «n el 
Saijatorio, proyecto presentado por la co-
misión nombrada al efecto y que mere-
ció unánime sanción en la mencionada 
Junta. 
L a s obras que se realizarán en breve 
son. construcción de un pabellón igual 
a los que ya existen en el Sanatorio, 
con los modernos requisitos en su fabri-
ción e higiene. 
Construcción do un piso alto en el pa-
bellón de operaciones 
Construcción do pabelonea necesarios 
para enfiermedades trasmisibles | 
Y cercar de ladrillos gran parte de los 
terrenos que ocupa el Sanatorio 
Están, pues, de plácemes los socios de 
la Colonia Española, a cuya directiva se 
dedican merecidos elogios, prlncipalmen. 
te a su digno presidente, Excmo Sr E s -
teban Cacicedo y a los no menos dignos 
Presidentes de Secciones, señores Tor-
cuato Ruiloba y Gerónimo Vizoso, cuvas 
grandes Iniciativas proporcionarán, lune-
gahlcmcnte, muchos éxitos a la Colonia 
Española de Cienfuegos. 
Mayo, 27. 
LA ASOCIACION CORAL 
Ayer domingo hizo una visita al Sa-
natorio de ¡a Colonia Española la sim-
pática "Asociación Corar, recientemen-
te inaugurada; y allí, después de oírse 
una misa cantada, deleito a la numero-
sa concurrencia con escojidas piezas de 
su repertorio. 
E l señor Cacicedo, presidenta de la 
Colaonla Española, felicitó cordlalmen-
te al estudioso grupo de aíioclonados 
al canto, que fueron, como es de suponer, 
esplendidament* obsequiados por dicho 
seflor y empleados ael Sanatorio. 
E n aquellos momontoB se dtó lectura 
a una atenta comunicación del señor A. 
Carriro, presidente de la Sescción de lu-
tereses generales de la Colonia felici-
tando a los orfeonistas por su contitu-
ción y expresando su sentimiento por no 
haber pod'do hacer así el día de Ma-
yo cuando la " Asaciación Corül" visi-
tó al Casino Español. 
E l señor Cacicedo cerró con broche de 
oro tan amenos ratos en el Sanatorio, 
pioponiendo que entre todos los pre-
sentes se efectuara una colecta para los 
presos de la Cárcel y para los enfermos 
del Hospital, colecta que se realizó inme-
diatamente con brillante resultado. 
L a Asociación Coral se dirigió después 
a la Cárcel, con Intenciones de cantar 
allí y de continuar sus vistas al Hospi-
tal; pero si enterarse de que está grave-
ircnte enfermo el señor Abelardo Rodrí-
guez del Rev, padre del Alcalde de la 
Cárcel, la Asociación acordó aplazar su 
pre8«ntación en ambas dependencias del 
Estado hasta mejor oportunidad. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E A B R E Ü C 
Mayo 28. 
A FR E C LV BLE ENFEk— 
Una repentina congestión casi priva 
de la vida al buen amigo don Manuel 
Suárez, perteneciente a la razón social 
de Cao y Suárez. 
Los doctores señores Arrufat y Díaz 
Masvidal le prestáron los auxil loí ae la 
ciencia. 
Oportunamente fué trasladado por su 
socio al Sanatorio de la Colonia Españo-
la de Cienfuegos. donde actualmente ss 
encuentra sometido a un plan curativo. 
Su establecimiento se vi^ constantemente 
vipítrulo por nutoridades y amigos. 
Deseamos un pronto y total restable-
cimiento al comerciante «ntusinsta secre-
tario del Casino Esuañol. , 
SOMI8IONES GESTORAS 
Lo que parecía Inevitable se ha trocado 
en bastante realizado. 
Me refiero a la sociedad E l Liceo 
E n días pasados se citó por medio ae 
una convocatoria a sus asociados y en 
iunta general extraordinaria se ncorao 
nombrr una comisión gestora quo se ocu-
pase de solucionar los distintos asuntos 
relacionados con la bueuna marcha de 
dicha institución. E n efecto, la comiBlón 
lia dado va cima a muchos de sus imna-
jos. los cuales ha llevado a la práctica, 
con gran actividad y en corto espacio de 
tiemoo. , . . 
También los socios de la socleaaa 
"Discípulos de Martí" nombró una co-
misión dentro de sus componentes con 
el objeto de reorganizar y llevar a la 
práctica en breve tiempo la reapertura 
de su casa social. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
M E V O S U B T E N I E N T E 
Sea mi primera nota para felicitar al 
estudioso joven Oscar Pau y Alvarez, por 
su ascenso a segundo teniente 
E l Joven Pan es el hijo mayor del so-
ñor Ricardo Pau, capitán del Ejército, 
recto y justiciero supervisor que fué de 
esta villa. 
A INSTRUCCION P U B L I C A 
i 
Varios padres de familia me ruegan 
llame la atención del señor Secretario de 
Instrucción Pública de que en las escue-
la* públicas de esta villa, lo mimo en 
la de niñas que en la de niños, coando 
falta algún maestro o maestra no ponen 
sustitutos, sino confian la clase al cui-
dado de una alumna, con erave perjui-
cio para la enseñansa y sobre todo de 
los maestros y maestras que esperan 
turno para sustituir a los propietarios. 
E L CENTRO D E L A COLONL1 
i 
L a culta y prestigiosa sociedad Casino 
Rspaflol de esta villa prepara para el 
entrante mes de Junio una gran velada 
J* baile. „ 
E L CABRO F U N E B R E 
Tengo notiias de que muy pronto el 
carro fúnebre destinado a la conducción 
de cadáveres de los pobres empezará a 
prestar sus servicios 
E l señor Alcalde, parece que compren-
diendo la falta que hace ese vehlijnlo, ha 
determinado ha ordenado montar el re-
petido carro en otra máquina de mejores 
condiciones. 
E L CORRESPONSAL. 
Del centra l " A u s t r a l i a " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncie*! en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e ^ o ^ 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s * 
£ V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s * 
3 * 
L o ^ - O h l M i r e e s t a m e s a , n u n c a s e v i ó n a d a m e -
• S ' j o r e n c u b i e r t o s . E s t o s t i e n e n 4 0 a n o s d e o s o 
• ¡ p y e s t á n n u e v e c i t o s . D e s e d u c t o r a j a p a r í e n c i a 
S y d e u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e * 
S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
f b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a . 
P r e c i o s d e l # e s t i l o n ú m , 2 0 
Du. 
Cucharas para mea». $12,50 Cuchilloe para postre $15.00 
Tenedorea para mesa. 12.50 Cncharas para te 6.50 
Cuchillos 17.60 Cucharas para c a f é . . 5.50 
Cucharas para postre 10.50 Cucharón para sopa. . 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
C u c h a r a s p a r a h e l a d o , t e n e d o r e s p a r a o s t r a s , 
c u b i e r t o s p a r a p e s c a d o y t o d a c l a s e d e j u e g o s 
p a r a s e r v i r . 
S I L -
m 
Mayo, 22. 
F I E S T A P A T R I O T I C A 
E n conmemoración del 20 de Mayo, 
Epopeya, que Implica la entrada de nues-
tra querida Nación, en el concierto uni-
versal que celebraron brillantes festejos 
a cargo de meritísimos educadores loa 
directores ile las Escuelas 2 y 1, ae&ora 
Blai;ca Rosa Arán do Hernández y señor 
Qulterlo Fuentes. 
Desplegada la enseña de la Patria y 
a los acordes del Himno Nacional, so 
fué desarrollando un extenso y magnl-
ílco programa. Pronunció con notable 
discurso el Presidente de la Junta do 
Edwnclón, sefior ChateloÍD. 
Entre el variado repertorio de bonitas 
piezas interpretadas acertadamente, me-
recen mención especlaUslma las que lle-
van por titulo ''Eas Tres Epocas" y " L a 
Bandera. Lo Sagrado," que fueron de-
aempeñadn* en forma magistral y con 
las condiciones de verdaderas artistas, 
por las niñas que pertenecen a la E s -
cuela de la señora Ar4n. 
E l discurso, resumen, a cargo del doc-
tor Mario Rodríguez, muy elocuente. Sin-
tetizó el acto de manera irreprochable, 
escuchando Justos y ntorecidos aplausos 
E l teatro se vló en este día rebosante 
en distinguida concurrencia, qwe guarda 
de la hermosa fiesta, el más grato re-
cuerdo. 
E l cronista felicita a todo el Magiste-
rio local, a la Junta de Educación y a 
su activo Secretarlo sefior Arturo Martín, 
por su valiosa cooperación y al señor 
Fernández, dueño del espacioso local ge-
nerosamente cedido para este acto. 
E L C O U R E S P O N S A L w 
, O O O O O O O O 
D E S A B A L O 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
la» ^ura, y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
ap l i cac ión da alivio. 
^ R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s 
¡ f e E s t i l o 
f á n ú m , 2 0 
D e M a r i a n a o 
H a fallecido en el vecino pueblo de 
Marianao la s e ñ o r a María Cañizares , 
viuda de Ramos, que por sus virtudes 
y apreciablea prendas era de todos 
niuy querida. 
Descanse en paz y reciban sus h i -
jos Manolo, Adolfo y Manuel y su 
hija, la e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e . 
E l Corresponsal . 
C o l m o de 
C o m o d i d a d 
A N T I G U A C A B R I S A S 
G a l i a n o e s q u i n a a R e i n a 
TELEFONO AJ620 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
c o n t r a r á n cuanto necesiten a precios 
b a r a t í s i m o s . 
? Í E P T U > 0 T CAJffTAIVARIO. 
T e l é f o n o A-7604. 
DIARIO 
L a o p i n i ó n de u n emi-
nente c i r u j a n o 
Dr, Enr ique F o r t ú n , 
C E R T I F I C O : 
Que en var ias ocasiones he usado 
con buen é x i t o la Pepsina y R u i b a r -
bo Bosque en el tratamiento de la D i s -
pepsia. 
D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , 
V ó m i t o s de las embarazadas, Neuras-
tenia Gástr ica , Gases y en general eu 
todas las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e Intestinos. 
D r , J . L Y O N 
D S L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Especial i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de laa hemorroidas, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m, diarias. , 
Someruelos, 14, altos. 
Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O S 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o T e l . A - 4 2 6 4 
J 
A V I S O 
T l i e S c e l l a n d W o o l e n M i l l s C o . 
H a c e s a b e r a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l , q u e n o t i e n e s u c u r s a l e s y 
n o e s t á r e p r e s e n t a d a p o r n a d i e 
e n e s t a c i u d a d n i t a m p o c o e n 
e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a ; q u e 
c u a l q u i e r a q u e h a g a i n d i c a c i o -
n e s c o n t r a r i a s , l o h a c e s i n n u e s -
t r a a u t o r i z a c i ó n y r e s p o n s a b i -
l i d a d . 
T h e S c o t l a n d W o o l e n M i l l s C o . 
O b i s p o 7 2 . H a b a n a . 
c 4393 2d-30 
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INFORMACION TEATRAL 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«*EL JUDIO*' 
Anoche ee estrenó en el Teatro 
Martí, "El Niño Judío", obra de Paso 
y García Alvarez con música del 
maestro Loma. 
E l libro tiene situaciones y chistes 
para todos los gustos, desde el de 
los devotos del ingenio de Bretón 
basta el de los partidarios decididos 
del maestro Gay, Paqulto Sierra, etc. 
etc. 
La música es variada 7 a veces 
inspirada e interesante. 
Fué presentada la obra espléndi-
damente por la Compañía de Velasco 
y Santa Cruz. 
Consuelo Mayendía hizo admirable-
mente el papel de Concha y fué 
aplaudidíslma en la bella canción es-
pañola del segundo acto; la señora 
Querpl encarnó con acierto la Juboay 
la señora Otto se distinguió en la 
Interpretación de la Rebeca. 
Alberto López—en el Jenaro—; 
Ruiz París—en el niño Samuel—; del 
Pino, en el Jamar Jalea, y Sotillo en 
ol Bachirlón merecieron elogios ca-
lurosísimos. 
Adriana Carreras y Vloleta^-danza-
rinaa de primo cartello—bailaron es-
pléndidamente. 
L03 coros y la orquesta alcanzaron 
un buen éxito. 
Los mercaderes y las sacerdotisas, 
bien. 
Las judías, aceptables-
Algunas escenas y algunos chistes 
deben suprimirse. Con ello mejora-
rá la obra. 
E l público aplaudió intermitente-
mente e hizo repetir a Consuelo Ma-
yendía la canción española y bisar 
a Ruiz París y a Alberto López el 
baile que ejecutaron (con verdadera 
habilidad) ante Jamar. 
Santos y Artigas, en Payret, Viernes, 31 
R e a p a r i c i ó n d e l a C e m p a a í a d e A r q u í m e d e s P o u s y e s t r e a » d e p e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i g a s . 
F U N C I O N P O B T A N D A S 
L U N E T A S 4 0 c t s . 
P r i m e r a T a n d a : a l a s 8 y c u a r t o . 
L O S M I N S T R E L L S 
D a e t o p o r P o u s y C o B c h i t a L l a u r a d ó . 
E l L u n e s 3 , e s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e 
G A L E R I A 1 0 c t s . 
S e g u o d a T a n d a : a l a s 9 y m e d i a . 
E L N E G R O M I G U E L 
D u e t o p o r P o u s y l a L l a u r a d ó . 
í c u l a , e n 1 5 E p i s o d i o s d e _ P a t h é 
ESPECTACULOS 
LA COIEPÁJVIA DE 01ÍTÁS 
En la presente semana llegará a 
este puerto el vapor correo español 
"Alfonso XII", que conduce los ar-
tistas que integran la notable com-
pañía que dirige el primer actor Ca-
Bimiro Ortas. 
Acacia Guerra, Teresa Montes, Inés 
García, José Sanchlz, Lacasa y otros 
nombres prestigiosos, hacen augurar 
una magnífica temporada en el tea-
tro Nacional. 
Mañana debutará la compañía del 
popular Arquímedes Pous. 
En primera tanda pondrá "Los 
Minstrels", con nuevos bailes y can-
ciones norteamericanas y mejicanas; 
en segunda, "El negro Miguel." 
Y duettos por Pous y Conchita 
Llauradó. 
La compañía dramática en que fi-
guran la primera actriz Esperanza 
Rivas y el actor señor García de Leo-
nardo, pondrá en escena el sábado 
por la noche, en el gran coliseo, el 
drama de Echegaray, "De mala ra-
za." 
E l domingo, en mattnée, " E l nido 
ajeno"; y por la noche, "El Ladrón", 
de Bernstein. 
PATRET 
Esta noche función corrida a pre-
cios populares-
La luneta costará cuarenta centa-
vos; exhibiéndose las preciosas pelí-
culas "La piedra ditbólica" y 1» 
interesante cinta basada en la novela 
de Jorge Ohnet, titulada "Voluntad o 
amor y odio." 
CAMPO A8I0E 
Hoy, "Flor de tempestad" por 
el conocido artista Franklyn Far-
num. 
Cinta de la marca Pájaro Azul que 
se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Y los episodios 15 y 16 de "El bu-
que fantasma", titulados "La fórmu-
la misteriosa" y "La boda forzada." 
Er otras tandas, "El invencible se-
ductor", "El rapto de la actriz", "El 
filón de oro". "Modelo número 46" y 
"Sucesos mundiales número 47-" 
Mañana, viernes, estreno de "La 
El 31 del actual, estreno de "La 
Bestia de Berlín", en las tandas de 
Tas cinco y cuarto y de las nueve y 
media, rigiendo los precios de ochen-
ta centavos en la matinée y un peso 
por la noche. 
Pronto, "El doctor y la mujer." 
L A M U J E R A B A N D O N A D A o L A A M A N T E Y L A M U J E R 
c 4386 23-30 
MARTI 
En primera tanda, sencilla, "La 
mazorca roja." 
En segunda, doble, la zarzuela en 
dos actos "El niño judío." 
Mañana, en función de moda, "Los 
Camarones." 
En la entrante semana "El tirador 
de palomas." 
Pronto, "Siete mujeres y media", 
de Uthoff y Valverde. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
ALHAMBBA 
"Después de las doce" en primera 
tanda. 
En segunda. "El "Patria" en Espa-
ña." 
Y en tercera, "El servicio obliga-
torio." 
Mañana, viernes, estreno de "Llegó 
Veneno." 
En ensayo, "Los líos del espiona^ 
je", letra de Villoch y música de 
Anckerraann. 
cea 
C I N E ' P O R N O S ' 
l O P U B R X A S A U A C A L L E 
H O Y , J U E V E S , 3 0 , H O Y 
P r i m e n Tanda: "LAS ROSAS ENCARNADAS" 
Segunda Tanda: "LA HIJA DEL ARTISTA" 
Tercera Tanda: "TOSCA", por la BERTINI 
FAUSTO 
No es aventurado predecir que hoy 
habrá un Heno completo en este ele-
gante teatro, pues los jueves "de moda 
se han impuesto entre las familias 
más distinguidas de la Habana. Allí 
se reúne nuestra high Ufe, segura de 
que no solo es agradable encontrarse 
rodeado de sus amistades, sino de 
deleitarse con películas de lo más es-
cogido que llega a esta ciudad. 
Hoy se proyectarán dos de la acre-
ditada marca Paramount. 
Una de ellas titulada "Dulce Cata-
lina", comedia dramática cuya esce-
na se desarrolla en Bath, lugar don-
de acudía la nobleza de Inglaterra 
para tomar sus aguas medicinales en 
el siglo XVIII . 
Mac Murray es la protagonista. E l 
argumento es graciosísimo. 
La otra Que podemos admirar viene 
precedida de gran fama. 
Fannie Wárd, la sugestiva actriz, 
representa el interesante drama "Ca-
da perla una lágrima." 
"Esta obra es una de mis favori-
tas", ha dicho la Ward-
La encantadora actriz luce un rico 
collar de perlas, de su valiosa colec-
ción de prendas, que tiene fama en 
los Estados Unidos. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, "La hija de la tem-
pestad", drama social interpretado 
por Italia Manzini. 
Y en tercera, el segundo episodio 
de "Fuerza y nobleza", titulado "En-
tre ñeras." 
Jack Johnson, el famoso pugilista, 
y su esposa Lucila han obtenido gran 
éxito en toda Europa y Norte Améri-
ca en bu creación de los protagonis-
tas de esta cinta. 
E l viernes ,estreno de "Odio hasta 
la muerte", por Lola Visconti. 
"Resurrección", de León Tolfltol, 
interpretada por María Jacoblnl, se 
estrenará en los primeros días del 
entrante mes-
En la próxima semana "Tosca", 
por Francesca Btrtinl. 
M1RAMAR 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
En primera tanda, "El sello de la 
vergüenza", creación de la notable 
artista Diana Karren, y cintas cómi-
cas. 
En segunda, estreno de la sensa-
cional cinta "Fuerza y nobleza". In-
terpretada por Jack Johnson y su 
esposa Lucila. 
En breve, "El canto de la agonía", 
per Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
NIZA : 
"Corrida de toros en San Sebas-
tián", "Los rayos vltravioleta" y "El 
amor manda" son las cintas que se 
proyectarán en la función de esta no-
chQ' í i i" niliMiitf 
IVUEYA INGLATERRA 
En matinée y por la noche, "Una 
sombra que pasa" y "La muerte in-
visible-" 
RECREO DE BELASCOAIN 
En la primera parte de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
"Aventura galante"; en segunda, el 
drama de inten&a emoción "La última 
En tercera, a petición de numero-
sas familias, "La historia de los tre-
ce', adaptación de la obra del mismo 
nombre del literato francés H. de 
Balzac, por Lida Borelli. 
La oiquesta del Recreo ejecutará 
un magnífico programa. 
E l próximo domingo, se estrenarán 
Interesantes cintas. 
PELICULAS RE LA CDíEffA Pn*c 
La Importante Compañía nafl 
presenta el señor Pedro Rosellfi 2 
tronará en dlstmto8 teatros y cin* 
det esta capital, las slguientea poifcj. 
"El sendero sr.ngrlento" 
sodios. 
"El misterio macabro", 
episodios. 
en 18 epi, 
en quino 
(Pasa a la OCHO) 
30 jn 
J U E V E S , V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O : 
" T O S C A " , p o r l a B e r t i n i 
i E n e l C I N E F O R N O S 
29. 30 y 31 m 
MARGOT 
A las cinco y media se inaugurarán 
hoy las tandas aristocráticas. 
"Mujeres y flores" se denomina la 
primera de la serie. 
Afamados jardines de esta capital 
se han hecho cargo del adorno del 
salón y de la confección de preciosos 
bouquets. 
Santos y Artigas presentarán mag-
níficas películas. 
Comenzarán con el estreno de la 
titulada "Angustias." 
De la casa Pathé Freres, Interpre-
tada por Mme. María Luisa Derval, 
de la Comedia Francesa. 
"El banquete en honor de Pepín 
Rivero" se proyectará también en es-
tamatinée. 
FORNOS 
"La rosa encarnada" en primera 
tanda. 
En segunda, "La hija del artista." 
Y en tercera, estreno de "Tosca", 
uno de los mayores éxitos de Fran-
cesca Bertini-
Se prepara el estreno de "El caba-
llop olida." 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, el drama de asunto 
policiaco "La caída del Presidente". 
En tercera continuación de "El han 
dolero de Australia", episodios trece 
y catorce. 
E l 31 se efectuará el estreno de 
' Idilio de amoi". por Charles Cha-
plin, en ocho actos, en la que, ade-
más del notable actor, trabajan Fa-
tty Mabell y las principales partes 
de la Compañía. 
E l día 2 de Junio, estreno de la 
emocionante serie en diez y seis epi-
sodios titulada "La heroína de loa 
cow boys." 
Pronto, estreno de la notable se-
rie "Las siete perlas." 
En breve se inaugurarán los luneq 
populares, para los que regirán loa 
siguientes precios: 
Por toda la función. 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
preferencia. 
LARA 
"Contrariedades de la vida" se pro-
yectará en las tandas primera y ter-
cera; en segunda y cuarta, los episo-
dios primero, segundo, tercero y cuar 
to de "Asesinop or amor." 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz" y 
'Los piratas sociales." 
i - e c a s a 
P R E S E N T A 
F A N N I E W A R D 
L a p r o t a g o n i s t a d e ' ' L a M a r c a d e F u e g o " a p a r e c e r á n u e v a m e n t e 
a n t e e l c u l t o p ú b l i c o h a b a n e r o e n e l s e n t i m e n t a l d r a m a e n 5 a c t o s 
C A D A P E R L A U N A L A G R I M A 
T a m b i é n r e a p a r e c e r á e l g r a c i o s o u G o r d i t o " e n l a c o m e d i a 
Q O R D I T O D O C T O R 
H o y , J u e v e s 3 0 , d i a d e m o d a e n 
F A U S T O 
Teatro "Campoamor" 
M a y o , 3 1 y J u n i o , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 . 
E S T R E N O 
6<EL K A I S E R , 
L A B E S T I A D E B E R L I N " 
CONSOLIDATED FILM & 
SUPPLY O0. 
NEW ORLEANS, LA, 
E. U. A. 
KAISER^ BESTIA DE BER-
LIN BATIENDO RECORD 
NO PUEDO AÑADIR NADA 
A LO QUE HA SIDO DICHO 
EN ELOGIO DE ESTA PRO-
DUCCION BAJO NINGUN 
CONCEPTO ACEPTE F E -
CHAS HASTA QUE NOS PO-
DAMOS COMUNICAR, 




NEW YORK, E . U. A. _ * t ttvta T 
"ESTRENE PELICULA KAISER AYER (MARTES) HIZO E L DIA MAS 1 ^ 
SIN EMBARGO ALCANZAMOS SUMA UB $5^-75. MAGN^FICO^I-A^ 
HABRIAMOS UN DIA, LA CINTA ES UNA MARAVILLA, MUY DE ACTUALIDAD Y LOS ARIJOS D E I ^ A U D I E N C ^ DIAN OIRSE EN TODA LA CUADRA SI E L TIEMPO HUBIERA SIDO FAVORABLE SEGTOO HABR1 
LLEGADO A $700-00 AQUEL DIA. L E HAREMOS SABER COMO PASAN LOS DIAS QUB SIGUEN^ 
REALMENTE HEMOS ANUNCIAD O PELICULA COMO SI SE TRATA 
MI TEMPORADA D E VARIEDADES FINALIZO Y SU^ 
JAKE EOSENTHAL, Admon 
TEATRO MAJESTIO, 
DUBUQUE. IA-
UN MUNDO DE ANUNCIOS NUEVOS 
RA DE UN CIRCO. GRACIAS POR SU INDICACION 
EXHIBO PELICULAS." 
ROMPIO EN MIL PEDAOS E L RECORD. _ 
ESTRENE "EL KAISER" HOY .Y ROMPIO EN MIL PEDAZOS TODos ^OS R ^ m U ^ ^ — ^ ROMPIO MI RECORD ANTERIOR DE?65-75. Y ME CREO QUE ESTE NUEVO RECORD 
C R R I B B í f l N F I L M C o flNIMRS 1 8 tímm 
ANTERIORES 
lyxANECERA Vjg 
GENTE"PO^ LARGO TIEMPO "EL K i\ISER" ES UMA CINTA MARAVILLOSA, PERO MAS MARAVILL 
SON SUS RESULTADOS VISTOS EN LA TAQUILLA. v A O ANTE * 
LO VOLVERE A EXHIBIR E L PRIMER DOMINGO QUE USTEDES T ENGAN LA PELICULA VAOAJNi ^ 
ESTOY DISPUESTO A PAGAR E L MISMO PRECIO. "SI ES POSIBLE, M E GUSTARIA TENERLO ̂ aiv^ 
8 DE JUNIO, O. SI E L 8 ESTA OCUPADO, EL 23. DIGANME SI ESO PUEDE SER -orTimT! CONT̂ B 
VERDADERAMENTE RUPERT JULIAN INTERPRETA EL KAISER A 'MARAVILLA Y PUB^tí 
OON MI FELICITACION EL, ASI SOMO TODOS LOS DEMAS QUE TRABAJAN EN ^ J ^ S DECKEB, 
Propietario Teatro Kajestío, 
Grand Jurtctlon, Colsc. 
" C a m p o a m o r " , M a y o , 3 1 
" E L K A I S E R , L A B E S T I A D E B E R L I N " 
Tandas: 5*4 y 9 % 
M a t i n é e : L u n e t a , 8 0 c t s . T e r t u l i a , 3 0 c t s . C a z u e l a 2 0 c t s 
N o c h e : L u n e t a , $ 1 . 0 0 . T e r t u l i a , 4 0 c t s . C a z u e l a , 2 0 c t s 
R E P E R T O R I O U N I V E R S A L . 
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F U E R Z A Y N O B L E Z A 
9 9 
En el Gran Cine Miramar." 
HOY, JUEVES, 30, ESTRENO DE ESTA SENSACIONAL Y LUJOSA CINTA EN LA QUE APARECE ANTE E L PUBLICO HABANERO E L CELEBRE PUGILISTA JACK JOHÍíSOíí Y SU BELLA ESPOSA LUCILB. 
PRONTO ESTRENO. " E L CAN TO DE LA AGONIA" POR TILDE KASY. " E L CLUB DE LOS TRECE" POR SUSANA ARMELLBR. I. 0 4351 
A S O L X X X \ D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 1 8 . PAGINA S I E T E 
TRIBUNALES 
ij0y c o n o c e r á l a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e a c i c s o - a d m i n i s t r a t i -
V o d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e u n p l e i t o s o b r e i n d e m n i z a c i ó n d e 
¿ a ñ o s y p e r j u i c i o s e n e l q u e i n t e r v i e n e " T h e C u b a n C e n t r a l . " — 
f a l l o e n u n o s a u t o s a c u m u l a d o s . — O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L SUPREMO 
^mmientos para hoy.—Sala de lo 
m a i v * " criminal. 
fracción de ley. Audiencia de San-. 
Clara. Esteban Altunaga, en causa 
•í. d¿sparo. 
P, nente: señor Cabarrocas Horta. 
F í j ! señor Figneredo. Letrado: 
E Ricardo Dolz. 
mfracción de ley. Audiencia de la 
ti hana. Luis Villiers y otros, en cau-
abandono de funciones, 
ronente: señor Demestre. Fiscal-
.or Rabell. Letrados: señores Raúl 
Cárdena?, Carlos Manuel de la Cruz 
Rastro Uueñas. 
Sala de lo V h i l 
Quebrantamiento de forma e infrac-
«n de ley. Audiencia de Oriente. Ma-
cuantía. Angela Rocafort contra 
lurelio Ruiz, sobre reivindicación, 
ponente; señor Tapia Letrados: se-
59res Llero Sagol y Sabi. 
Infracción de ley. Audiencia de San-
n clara. Mayor cuantía. José María 
^pinosa contra The Cuban Central, 
J f a indemnización de daños y per 
juicios. 
ponente: señor Tapia Letrados: se-
jpres Broch y Bidegaray. 
E N L A AUDIENCIA 
Autos iionmulado: 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
\dmInistrativOi de esta Audioiicia en 
loj autos acumulados de menor cuan-
tía seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur por M. Poetzol y 
Compañía contra Rafael Torruella 
->r!ada en cobro de pesos; pendientes 
mte este Tribunal de apelación oída 
nontra sentencia que desestiman las 
acepciones alegadas por el demánda-
lo de defecto legal en el modo de pro-
poner la demanda y falta de p<>rsona-
iijad en la actora declaró sin lugar a 
las demandas acumuladas y en con-
secuencia condenó a Torruella a pa-
jar a la Sociedad actora iTft? pesos 
3 centavos m. o- y sus intetreses lega-
les, desde la interposición de los Jui-
tics con las costas a cargo del de-
mandado; ha fallado confirmando la 
íentencia apelada con las cosfas de 
la segunda instancia al apelante sin 
hacer expresa declaración sobre sí ha 
habido o no temeridiad o mala fe 
en loe litigantes. 
Licencia 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia le han sido concedidos 30 
días d elirencáa con sueldo y por en-
fermo, al Magistrado de la Sala de lo 
CiVil j (fe l o Contencioso ?adin3nistra-
tivo de esta Audiencia, doctor Kodrigo 
Portuondo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes-
Condenando a Alberto Granda Díaz, 
por un delito de lesiones a dos meses 
un d/ia de arresto mayor. 
Condenando a Roque Manuel Gra-
ña por un dcldto de defraudación a 
i la Aduana, a la pena de 31 pesos de 
¡multa o 31 días de arresto, 
i Absolviendo a Juan González v a 
; Juan Menéndez, por el delito de robo. 
¡ Absolviendo a Fernando Arencibia, 
jpor el del&o de violación. 
Más sentencias 
, L a Sala Tareera de lo Criminal do 
esta Audiencia, acaba de dictar sen-
tencia condenando a Rita González, 
coni© autora de un delito de infrac-
ción del Código Postal, a la pena de 
cinco peso» de multa. 
Conclusiones Fiscales 
E l JMini&teróo Fiscal ha formulado 
concluaiones interesando las siguien-
tes penas: 
Dos meses un día de arresto y una 
! indemnización de doscientos tres pe-
sos treinta centavos para el proce-
sado José Russí Romero, por impru-
dencia temeraria. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
; de prisión correccional para el pro-
cesado Luciano Pérez Hernández, por 
rapto. 
j Absolución y reclusión en Guana-
jay para el procesado Juan Suárez 
! Fernández, como autor de un delito 
• de abusos. 
i Un año, 8 meses veintiún dfais de 
prisión correccional par ael procesa-
do Ramón Flirt Cruz, por rapto. 
Un año, ocho meses veintiún días, 
1 de prisión correccional para el pro-
cesado Fernando González González, 
y para la también procesada Amalia 
Piña Sánchez, igual pena, por corrup-
ción de menores. 
Dos meses un día de arresto para 
' el procesado Rogelio Pérez Pérez, co-
mo autor de un delito de lesiones por 
imprudencia. 
Señalamientos para hoy. Sala Prlmcrfl. 
Juicio oral causa contra Sabas Bo» 
nrego, por estafa. 
Defensor: doctor Joaquín C . De-
mestre. 
Contra Ricardo Pérez, por Incendio. 
Defensor: doctor Campos. 
Sala Segunda 
Contra Aurelio A. Piedra, por aten -
tado. 
Defensor: doctor Amango. 
Contra Pedro Suárez, por estafa. 
Defensor, doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Hortensia Zarrazola, por 
malveirsación. 
Defensor: doctor Veitles. 
Contra Amado Medina, por amena 
zas. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Magdalena Zamora, por es-
tafa. 
Defensor: doctor Ruiz. 
Contra José Martínez, por quebr-m-
tamiento de condena. 
Defensor: doctor Hernández. 
Sala de lo C L ' l 
Güines.—Interdicto de retener pose-
sión de una finca rústica por Leonor 
Ortega contra José Trujlllo Afondo 
I Interdicto. 
| Ponente; portuondo. Letrados: Gal-
icia Hernández. Dr. Perera, Procura-
dores: Carrasco y Trujlllo, 
Oeste. Hugh Gresioner contra R i -
cardo Viurrum. Menor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: L . 
'Larrinaga. Ldo. Casullen-as. 
Oeste. José Pérez Rodríguez contra 
Lucas Lamadrid e hijos, sobijo pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. Procu-ador; R. 
Arango. Díaz. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados: Helio Rodríguez Bcay; 
FedHlrico Castañeda; Antonio EUgio 
de la Puente; Julio Garceráu; Oscar 
I Parceló; Pedro Ampudia Moren--: 
Benjamín Mentes; Pedro Herrera So> 
tolongo; José Rosado; Joeé E . del 
i Monte; Ramón C . Barrios; Anarel 
jCaiñas; Alfredo B . Valdés; Franciíi-
! co Gutiérrez; José R . Villaverde; Al-
fredo Zayas. 
| Procuradores: Ramón Spínola; 
1 Castro; Francisco Díaz Díaz; Pedro 
Kiiüido; Llanusa; Nicolás Sterlitag; 
W. Mazón; Llama; Granados; Perei-
ra; Paíilo Piedra; Esteban Yániz; Ma 
: riano E?pinosa; Rodolfo del Puzo; 
Claudio Lóseos; Francisco Pérez T u-
IJillo; Leanés; Saenz de Calahorra; 
Julián Perdomo; Isidro Daun.y. 
Mandatarios y Partes: Bernardo R. 
I Pérez; Ramón Illas; Cándida Villar; 
'Luis Máraue:; Rafael Véloz; Vicf'-
riano Riesco; Fernando Udaeta; Mar-
mema ARGOT" 
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A LAS 5% D E LA T A R D E INAUGURACION D E LAS TARDES ARIS-
TOCRATICAS TITULANDOSE ESTA PRIMERA 
GRAN CONCURSO D E BOUQUBTS EN E L QUE TOMAN P A R T E LOS 
P R I N C I P A L E S JARDINES D E L A HABANA. 
SANTOS Y ARTIGAS E S T R E N A R A N UNA INTERESANTISIMA P E -
L I C U L A E L E G I D A PARA E S T A FUNCION POR SU B E L L I S I M O ASUN-
TO Y E L E G A N T E PRESENTACION. 
"LA 
eos Planas; E'rique Moreno; Oscar 
Pérez; Miguel A. Rondón; Fermín 
Andrade; Francisco G. Quiróa; Juan 
Grau; Miguel A. Rendón; Fumando 
Labat; Ernesto Chacón; Juan Váz-
quez. 
Páginas Catalanas 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Cesó la Incomunicación. NnestrOfl co-
rreos marítimos. E l ministerio de 
concentración. Beneficies en el sec-
tor Internacional. E l progr^mü del 
Gobierno. L a normalidad constitu-
cional. Los republicanos se alegras 
de no tener que hacer la reToluoión. 
Sabiduría de la Corona. Fusión Es -
piritual de Cataluña y el resto de 
España, Cambó se adapta. Muerte de 
Verdaiameír y Callís. Programa muni-
cipal en sentido socialista. 
Barcelona, 8 de abril de 1918 
Al fin podemos reanudar nuestra re-
lación con los lectores, irregularizada 
primero e interrumpida después por 
una serie de circunstancias íamenta-
bles. 
L a huelga, paro general o "plante" 
de nuestros funcionarios de Correos y 
Telégrafos no sólo incomunic/) unas 
con otras las provincias españolas, si-
no que reteniendo f-normes cantidades 
de sacas en las estaciones de origen. 
Impitilto que la correspondencia llega-
se a los puertos de embarque para al-
canzar los vapores correos. Igual ocu-
rría con la correspondencia llegada a 
España por mar. Nosotros hemos re-
cibido el correo de Cuba con tres se-
manas de retraso y por muy dichosoá 
pueden tenerse los que aún así han re-
cibido su servicio, pues son en número 
crecidísimo las cartas y paquetes 
extraviados con motivo de la anorma-
lidad pasada. 
Si a nuestras dificultades interiores 
se añaden las ocasionadas po' la si-
tuación Internacional, que retuvo en 
i nuestros puertos sin salir y aún obli-
gándolos a volver a ellos desde el mar 
a nuestros barcos, se comprenderá la 
enorme perturbación sufrida. E l Mon-
tevideo, que salió de Barcelona el 14 
i de marzo, no zarpó de Cádiz hasta ha-
ce dos o tres días, igual que lo ocurrió 
lal Buenos Aüre» que dejó este puerto 
leí 17. 
i Resuelto nuestro conflicto postal y 
, telegráfico, estribaba sólo nuestra in-
' comunicación con América en puntos 
j de orden internacional, al parecer re-
! sueltos de modo afortunado por nues-
1 tro gobierno. Prueba de ello es que ya 
i los barcos españoles, cuya salida esta-
ba suspendida, han zarpado para sus 
I destinos, preparándose las 3e los que 
la tenían anunciada, tendiendo la sitúa 
¡ción a recuperar su normalidad, gra-
IfiflM a la actuación del Ministerio de 
i concentración monárquica que hoy por 
fortuna nos rije y que está llevando a 
cabo con verdadera actividad, inteli-
gencia y patriotismo sus tarer.s de pa-
cificación y de reconstrucción. Per 
primera vez después de muhísimo?i 
años, podemos decir que este es el 
único gobierno que merece el nombra 
de tal, sin reservas de especie alguna. 
Entre los beneficios que España ob 
tendrá inmediatamente en el sector 
internacional, figura la reafirmaci ̂ u 
sólida de nuestra neutralidad, estre-
chándose más firmemente con tal mc-
tivo nuestras cordiales relaciones con 
todos los beM'gerantes, que no solo en • 
tienden correcta la actitud de España, 
sino que creen que debe agradecérse-
le de una manera ostensible y prácti-
ca, permitiendo los centrales que nues-
tros barcos aprovisionen al país de t'I 
go, algodón, maquinaria, abonos y 
otros artículos y los aliados que Ale-
mania nos provea de agujas para la 
elaboración de géneros de punto, me-
dicamentos, sueros, simiente de remo-
lacha, y otros, que se centralizarán en 
Berna para sernos entregados por vía 
terrestre, con lo que nuestras indus-
trias y en general el país, mejorarán 
notoriamente, dándonos una situación 
excepcloal, dentro de las dificultados 
mundiales. 
Otro de los aciertos de este Gobier-
no, que Dios conserve para bien de 
todos, está en su concretísimo progra-
ma, raelizando el cual se habituarán a 
la colaboración conjunta en las fun-
ciones de gobierno elementos que aiñ 
puntos de coincidencia como los con-
venios, Janiós se hubiesen asociado. 
Acaso éste hábito y los espléndidos re-
sultados de la colaboración, horren 
suspicacias y desconfianzas, decidien-
do a los hombres que hoy nos dirigen 
a ampliar el programa para ir reali-
zándolo en aquellos puntos de supre-
mo interés español en que todos de-
bemos coincidir para salvar a España 
en este dantesco y horrible temporal 
de sangre y desolación que nos rodea. 
La vuelta de la normalidad consti-
tucional en Barcelona ha sido recibi-
da con esa satisfacción discreta pro-
pia del carácter catalán. 
Los republicanos, aunque parezca 
paradógico, son los primeros en rego-
cijarse, no solo de esta medida y de la 
futura concesión de una amplia amnis-
tía, sino de la solución del Gabinete 
presidido por Maura. 
E l procedimiento de fuerza puesto 
en práctica por el anterior Ministro de 
la Guerra señor Laclerva, que es quien 
daba la tónica con las desgraciadas 
consecuencias a que este Irritante sis-
tema dió lugar, habían hecho caer al 
país en una verdadera lucha intestina, 
que ya comenzaba a degenerar en 
anarquía. Los partidos extremos en tal 
caso estaban obligados por áu natu-
raleza y por su credo a intentar una 
revolución, que ni sentían ni dfseaban. 
pero que tenían que acometer so pe-
na de caar en desgracia entre las ma-
sas populares. 
L a formación de este Gobierno, que 
el Rey supo y quiso hacer con un altí-
simo y perspicaz espíritu nacional, re-
veló a lc>s republicanos y socialistas 
del 'compromiso' de intentar la revo-
lución. L a inmensa mayoría de los es-
pañoles demostraron que el núcleo di-
rector formado era bueno, pronuncián-
levó su alabanza de modo expresi-
vo e indudable L a reintegración de 
soberanía al poder oívll, la compaci-
dad del núcleo parlamentarlo que ha-
bía de ser el yunque de batir leyes 
fuertes, dió tal sensación de salud al 
cuerpo na-oional, que nadie se atrevió 
a poner pero ni reparo a la que ahora 
con frase maurista podemos llamar 
Justamente comunidad gobernante. 
Dentro de este orden de cosas, Ca-
taluña con su sentido práctico, con 
su Instinto político de primera cali-
dad, comprendió que no podía negar 
su concurso a la obra común, y vol-
viendo los ojos al sector más recio de 
su vida pública, al que es más repre-
sentativo par su entraña y por su nú-
mero, a la Lllírn Regionaílsta, le pidió 
su hombre más calificado. Cambó, ner 
vio que la acciona, que le da vida y 
que la sostiene. Y Cambó, político da 
realidades, con las reservas que pue-
dan haberle sido Impuestas por su es-
pfrlta selvático, complacido y lleno de 
repliegues, aceptó lo que había re-
chazado 24 horas antes, una cartera 
ministerial desde la cual puede pres-
tar servicios eminentes al pueblo es-
pañol dada la formidable preparación 
que para el Ministerio do Fomento 
tiene el extraordinario leader catalán. 
De T ôdo que, sometido por el poder 
del medio ambiente el partido republi-
cano y colaborando ya de modo franco 
y decidido en la gobernación del Esta-
do el partido regionaílsta, sector el 
más orgánico y fuerte de los actuan-
tes, no es mucho esperar que se ave-
cinen días de trabajo patriótico, días 
de paz y labor, de reconstrucción y 
de esperanza para el ansiado y bendi-
to en que la Paz cierna sus alas so-
bre esta desventurada Europa, que boy 
da su sangre en los campos de batalla 
tal vez más ébiria de ira que ahita de 
razón. 
modificando la proporcionalidad de 
. otros. 
i Aunque se ignoran detalles concretos 
' de la futura labor, se dice que estará 
; orientada hacia una equidad tributa-
ria que hoy no existe, con lo cual a 
más de quedar servida la Justicia, se 
.aumentarán los ingresos municipales. 
Y, en fin, para dar mayor sensación 
i al anuncio, se afirma que republica-
nos y regionaiistas están de acuerdo 
en lo esencial de la reforma. 
Nosotroe, tratándose de nuestro 
Ayuntamiento, ponemos en cuaren-
' tena cuantas buenas noticias se nos 
i comuniquen en relación con los inte-
reses del procomún. 
¡Nos conocemos tanto!... 
B. Eerrer B I T T I M . 
C o n s Ü ü i c i ó n J e gremios 
L A S BODEGAS 
E l señor Alcalde Municipal, a vir-
tud del informe legal emitido por el 
cioctor Ramón Goizucta, Letrado Con-
sultor de la Administración Munici-
pal, ha resuelto declarar la no exis-
tencia del quorum en la Junta cele-
brada por los contribuyentes por el 
concepto de bodega, para tratar del 
reparto de cuota. 
E n su consecuencia se dispone en 
| la referida resolución que los citados 
j industriales tendrán que tributar en 
i el próximo ejercicio económico por 
| la cuota de tarifa de conformidad con 
| lo establecido en los artículos 77 y 93 
de la Ley de Impuestos Municipales. 
C a n a r i a s . 
Hemos recibido el último número 
de esta acreditada Revista semanal, 
que viene nutrido de lectura con las 
, correspondencias de Santa Crut de Te-
1 nerife, Las Palmas, Santa Cruz de la 
i Palma, Gomera, ¿anzarote. Hierro, 
i Fuerteventura, icod, L a Guaucha, Oro-
tava. Laguna, Puerto de la Cruz, A ru-
cas, Telde, Firgas, Teror y do otros 
pueblo». . 
Número éste que, como todos los del 
antiguo órgano de los canarios en la 
Prensa, está esmeradamente impreso 
en los talleres que en Amargura 53 
titene Instalados el colega. 
A l i m e n t o 
" l i i t e r n a c i o n a l " 
Si tienen bueyes que 
alimentar y quieren ha-
cerlo con economía, soli-
citen las muestras y aná-
fisis de alimento especial 
para bueyes, marca I N -
TERNACIONAL, y la lis-
ta de los que lo emplean 
y que podrán darle deta-
lies de los resultados o b - £ 
tenidos, t ^ : * 
No queremos que Us-
tedes compren sin antes 
estar convencidos que 
no perderán su dinero. 
No queremos recibir su 
orden por gran cantidad de sacos hasta que no hayan proba-
do uno de 100 libras. Lo que descamo^ es que nos escriban, 
dándonos oportunidad de demostrarles que con el empleo 
de nuestro Alimento INTERNACIONAL mejorarán las con-
diciones de sus bueyes y se ahorrarán dinero. El valor de un 
alimento depende de la cantidad de materiales digestibles y 
de la cantidad de substancias asimilables que sus componen-
tes contienen. 
Elaborado por la fábrica INTERNACIONAL, la mayor 
del mundo; establecida, desde hace muchos años, en los 
Estados Unidos; es seco, sin miel, no se fermenta ni descom-
pone aunque esté mucho tiempo almacenado. 
m 
C u b d D - J t m e r i c a o - C o m 
QUE T I E N E POR PROTAGONISTA A UNA D E LAS MAS B E L L A S Y 
E L E G A N T E S FIGURAS DHL T E A T R O FRANCES, MARIA LUISA D E R -
Y A L . 
SANTOS Y ARTIGAS E S T R E N A R A N MUY PRONTO L A EMOCIO-
NANTE CINTA DRAMATICA I N T E R P R E T A D A POR LA CONOCIDA AC-
T R I Z R U T H ROLAND. CUYO T I T U L O E S 
L A M U J E R A B A N D O N A D A 
o L A A M A N T E Y L A M U J E R 
\ 4347 
Ha muerto en Barcelona uno de Ion 
catalanes más modestos y mas insig-
; nes por su espíritu ciudadano, su la-
i v e ^ e ^ ^ ^ ^ n ú m 32. Apertado 912. Teléf. A-4074 
en ciencia jurídica, compañero y co-
i laborador en la obra nacionalista de 
i Prat de la Riba y que con el prffimer 
! Presidente de la Mancomunidad, con 
Puig y Cadafalch y con Cambó, fonra-
j ba el basamento de la LUga Reglona-
lista. D. E . P. 
E s %\ Ayuntamiento de Barcelona 
algo tan consubstancial con nuestra 
vida pública que no puede pagarse sin 
dar de él noticias, que unas veces por 
i buenas y por malas otras, repercuten 
! fuertemente en la opinión. 
i Dícese por persona de autoridad 
! notoria que se preparan reformas ad-
ministrativas y económicas de tal ca-
tegoría en el futuro presupuesto mu-
• nicipal, que causarán sensación. 
E l municipio barcelonés quiere ao-
! cializarse y como primera providencia 
tratará de Intervenir en la riqueza pri-
vada imponiendo nuevos arbitrios y 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más yentajoso que ladrillo», 
madern y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 2L Teléfono A-250T. Adolphus Tlscher. 
Yeso Standard en "sacos y barriles. Escayola, Seda. Piedra pulida, Reene*» 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Cemento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos de 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. "Lis. 
tonit,' xn£s barato que ladrillos, pr̂ ra muros, columnas, fosas mearas, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADOLPHUS TISCHES, 
Ingeniera 
C 4198 30d-19 my. 
C U P O N 
Llene este cupón y cnTíelo con diez sellos rojos al Administrador de 
CHIC, la Roylsta do lujo, Apartado S€9, Habana, y rreibirá nn precioso 
ejemplar de muestra. L a mejor pal l lcac ión de Cuba. 
Nombre 
4173 









B R Í L L 
f o u j e ™ _ ^ 
^ Pastora del Guadie la 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
TOMO PRIMERO 
Venta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
fc' "lebi'uesta enfermedad nerviosa que 
("-Eía* hasta lo «"mol 
tí''Tnf»»ori ^Prehensiones, la respondió 
»1 hon ' ? 81 no. ¿a qué vais esta no-
-^or le "e ,a embajada? 
dg Í!o,upromi8o Iré, es el primero 
ir. Q. , nuevo embajador y ne puedo 
•ocl̂ j* lucréis, doctor! Cosas de es-
£«H(10 f£ aristócrata que nos obliga 
¿* y fl.ni,lrif'ndonos a vestirnos escota-
iÍ 0blIi»BIn1anea corta, y abandonar todas Alones por cumplir con la eti-
líe6'^061110 5"° comprendí al moinen 
•N»or Perdonabais el baile' 
•l«o ^oniPronii8o, doctor, por com-
• «puso Flora vivamente. He re-
cibido una invitación muy atenta, y una 
expresiva carta de la embajadora ro-
gándome que no falte, que tiene vivísi-
mos deseos de estrechar mi mano, y 
no puedo desairar a personas tan apre-
ciables. 
—Pues allá nos veremos, dijo el doc-
tor levantándose, y alargando la mano 
al conde. 
—Hasta después, contestó éste inclinán-
dose. 
—Adiós, mi querido doctor, le dijo Flo-
ra con un gracioso saludo. 
—Adiós, amable Flora. Sefior conde, 
os recomiendo mueba serenidad; no alte-
rarse por el mal de esta seflorlta, que 
ya la devolveremos la salud. 
—Gracias, amigo mío, repuso el ancia-
no despidiendo al doctor; vuestras pa-
labras han tranquilizado mi corazón. Os 
confieso que be pasado un rato fatal. 
—Lo creo: procurad dormir; el descan-
so os hará muebo bien. Adiós. 
—Adiós, mi querido amigo. 
Estrecháronse las manos nuevamente, 
y el doctor salló del gran salón hasta cu-
yo extremo fué acompañándole el conde; 
éste volvió al dormitorio de Flora. Estu-
vo corriendo cuidadosamente las blancas 
colprnditnis del lecho, para evitar que la 
ofendiese la luz de la magnífica lámpara, 
que en aquel momento puso Rita sobre 
una consola dorada. 
La besó en la frente y suplicándola dur-
miese un rato retiróse a su habitación, no 
sin recomendar a la doncella que hiciese 
tomar algún alimento a su señora y no 
se apartase de su lado. 
Vanos euldndos, pues apenas quedaron 
solas, saltó Flora de la cama, cubrióse 
con una bata d»> merino blanco, primoro-
samente bordada a cadeneta, y pfisose a 
escribir este lacónico billete: 
"He sabido que esta noche hay baile 
en !« embajada, y nada me has dicho, 
ingrato I Necesito a todo trance una in-
vltiiíMón: si no me la proporcionas no 
cuentes más con el carif.o de tu 
Flora." 
Dobló con cuidado el aromático pa-
pel, y colocándole en un sobre, escribió 
encima: "A D. Enrique María Simón." 
—Este billete a su destino Inmediata-
mente, dijo llamando a Lope. 
—Está bien, señora, repuso el criado. 
—Y tráeme la contestación. 
Mientras Lope volvía pidió la cena, que 
la sirvieron en su habitación. 
Era cosa de ver a la "delicada enfer-
ma" devorar con un apetito estrepitoso 
cuanto la presentaron; al volver los pla-
tos vacíos a la cocina, decían los cria-
dos, mirándose unos a otros y riendo con 
tono de burla: "¡Está muy mala la se-
ñorita.' Qué lástima! se muere! Si come 
menos que un pájaro!" Y otras cosas por 
el estilo, que la ponían soberanamente en 
ridículo. 
En esto volvió Lope con un billete 
concebido en estos términos: 
"Amor mío, perdón; vuelo a ver a la 
embajadora y pronto estará a tus pies 
tu rendido amante 
Simón." 
En el semblante de Flora se refle-
jó el orgullo satisfecho, y pasando a 
su tocador hizo a sus doncellas que la 
peinasen con exquisito gasto. 
Vistióse un lindo traje de glasé color 
de barquillo adornado con una doble fal-
da de blonda blanca, que se plegaba en 
graciosas ondulaciones, recegiCndOBe de 
trecho en trecho por esplsras de oro y 
salpicado todo él de estrellltaa de lo mis-
mo. Con la mayor coquetería estuvo mi-
rándose al espejo, mientras sus donce-
llas la colocaban en la cabeza un lindo 
prendido, compuesto por tres rulos de 
igual tela que el traje, formando aros, 
y sembrados tamblt'n.de eatrellitns de oro, 
jas quo birlan ron profusión en los en-
i'nles que flpurando un lazo caprichoso, 
bajaban sobre la espalda. Aumentábase 
la gracia de aquella inteligente y encanta-
dora cabeza, con los grupos de marabfls 
que descendían por uno y otr» Jado. 
EFtaba cifiendo a su desnuda garganta 
un hermoso collar de perlas, cuando anun-
ciaron a su amante. 
—Que espere en mi gabinete, contestó 
mirando la hora en un magnífico reloj de 
sobremesa. Viendo que era temprano le 
hizo esperar veinte minutos; después se 
dirigió allá saludándole con la más ex- . 
qulslta amabilidad y rogándole dlspen- i 
sase la tardanza, que no había podido ' 
evitar. 
Don Enrique María Simón era hermano 
de un título de Castilla, y como hijo de 
una familia tan esclarecida, le recibías 
con distinción en los altos circuios de la 
sociedad madrileña. Y por su carácter dul-
ce y complaciente se hacía lugar entre 
las damas, que le acogían con la mayor 
deferencia. 
Sin ser hermoso, era bastante bien pa-
recido; de corta estatura y sumamente 
delgado; tenía los cabellos negros, ojos 
• pardos, grandes, sin expresión ninguna; 
! la frenta deprimida y pequeña, señal In-
equívoca de su escaso talento; pero la 
bondad de su alma reflejábase en la cal-
ma angelical de su fisonomía. 
Amaba a Flora con delirio, dispuesto 
siempre a todo género de sacriflcloa por 
obtener su amor. Esta abusaba en alto 
grado del aentimiento que le aupo ins-
pirar, haciéndole de continuo numerosas 
exigencias que el pobre Simón, bueno y 
enamorado hastH lo sumo, apresurábase 
a satisfacer, recibiendo en cambio una 
sonrisa benévola quo inundaba de gozo 
su corazón. 
—Mil gracias, mi querido Enrique,' le 
dijo Flora, al tomar de sus manos el 
billete de convite que aquel la presenta-
ba. Siento haberte molestado; pero sin 
duda por un olvido deplorable no me 
ha mandado la embajadora invitación pa-
ra su halle de esta noche; y yo, por mi 
alta catesroría. no debo faltar a ningu-
na de esas aristocráticas reuniones. 
—jfMertamente. querida mía: pero ello 
es que nun^a te convidan, y rada fiesta 
que hay me rueata sudores de muerte el 
conseguir Invitación. 
—¡Qué decís! exclamó Flora picada y 
lanzándole una mirada de enojo. ¿Acaso 
no merezco por mi posición, por mi Ilus-
tre nombre un sitio distinguido en los 
círculos cortesanos ? 
—¡Ya lo creo!... Perdona, amor mío, 
balbuceó confuso el joven. No fué mí 
ánimo ofenderte. Es lo que tú decías 
ayer: las damas de la nobleza no poseen 
tu talento ni tu instrucción, y slempra 
están Intrigando porque no te presentes 
en sus reuniones a eclipsarlas con lo» ra-
yos de tu hermosura. 
—Justamente, no boy otro motivo, di-
jo Flora con aire de Importancia, y des-
váneciéndose por este elogio de s» tímido 
amanto la nube próxima a estallar que 
anunciara su fisonomía. Yo no dudo, con-
tinuó, de que tan luego como advirtieses 
a la señora embajadora su falta para con-
migo, se apresuraría a repararla: te es-
peré vestida como es, y hasta he dado 
orden para que me tengan el coche a 
las diez. 
—Y que te sienta ese traje a los mil 
maravilas, repuso Enrique por variar de 
conversación, evitando de eate modo el 
confesarla que solo a fuerza de fervien-
tes ruegos había consentirlo la embajado-
ra recibirla en su casa. Estás lindísima; 
pareces una hada de las "Mil y una no-
ches." 
—Tan bella estoy? exclamó aonrléndo-
se con satisfacción la elegante dama. 
Todas las personas vanas y de tan 
exagerado amor propio como Flora, se 
embria'-an enn füdUdnd con el pernicio-
so aroma de la adulación. 
Por eso sostenía relaciones con Si-
món. El pobre J^ven, lisonjeando su or-
gullo, con la admiración y entusiasta ca-
riño que la profesaba, le era además ne-
cesario por su brillante noaldón en la 
corte y las numerosas felacienes de su 
familia. 
Al dar pábulo n su amor le hacía In-
feliz, porque era Incnpnz 'le amar, y no 
podía corresponderle. Todas sus aspira-
clones eran el fausto, la ostentación, el 
darse una importancia que nadie la con-
cedía, y sus más ardientes deseos el ser 
marquesa de Pinares, adquiriendo de es-
te modo las Inmensas riquezas Inheren-
tes a este marquesado, solo para poder 
brillar con eaplondor. eclipsando con su 
lujo a todas las cortesanas. 
—Ese prendido que llevas con tanta 
gracias, os divino. Te le envidiarán esta 
noche más de cuatro elegantes, la dijo 
Simón dirigiOndola una mirada de inefa-
ble ternura, que la coqueta joven pagó 
con otra, desdeñosa e irónica. 
Púeose delante de un espejo de cuerpo 
entero, donde concluyó de arreglar su to-
cado, colocando sobre sus hombros un 
lindísimo abrigo de cachemir blanco, ador-
nado con vueltas de terciopelo color de 
guinda. 
—Adiós, amigo mío, dijo a su amante 
con un gesto de supremo desdén. Nos 
veremos en el baile; ahora perdona si no 
puedo consagrarte más tiempo. 
—Hasta luego, pues, mi dulce, Flora; 
allí estaré para recoger tu primera son-
risa. 
Simón salló de la casa sin haberse atre-
vido a manifestar su deseo de acompa-
ñarla. Tenía a veces su amada unos 
arranques tan hruscos y de tan manifiesta 
altanería, que nunca se atrevió a contra-
riarla, obedeciendo sus menores indica-
ciones con 1« sumisión de un niño. 
Flora, por su parte, pensaba en Rosre-
lih. al que creía encontrar en el baile; 
y mecida por esta dulce esperanza, diri-
gióse a la habitación de bu padre. 
—Válgame Dios, paná! exclamé con mal 
gesto al verle acostado. Yo te Juzgué ya 
vestido ! Es tan tarde ! 
—Me siento mal, hija mía; estoy en-
fermo. 
—Aprehensiones tuyas! Vamos, levánta-
te; el fresco de la noche te reanimará. 
A mí la distracción es lo único que me 
pone buena; si no fuese al baile, creo 
que me daría otro ataque: vamos, no me 
desesperes; vístete. 
Ei débil anciano, que realmente estaba 
enfermo por el mal rato quo hubo pasa-
do aquella tarde, se levantó, temiendo ver 
reproducirse tan congojosa escena. Vis-
tióse de etiqueta, y uua hora después 
penetraba en los magniflcos salones de 
la embajada, dcorado por la fiebre; pe-
ro con su hija del brazo, que orgullosa 
y satisfecha, solo se cuidaba del triunfo 
que alcanzaría sobre sus rivales, conquis-
tando el amor del adolescente colegial, 
del rico marqués de Pinares. 
CAPITULO VII 
E L ENFERMO 
Nuestro simpático Rogelio no estaba 
ciertamente para bailes. Vedle, lectores 
míos, pálido, abatido y postrado en su 
magnífico lecho de damasco. 
Su corazón, impresionable y tierno, ha-
bía sufrido un choque terrible que su 
naturaleza, débil de suyo y enfermiza, 
no pudo resistir. Cuando le dejamos con 
la desesperación en el alma, corriendo 
tras la huella de su querida madre, su-
fría una lucha horrorosa: por una par-
te su ardiente y profundo amor a Isa-
bela, por otra sus sentimientos de buen 
hijo, sumiso y respetuoso, arraigados en 
él desde la infancia, y sus creencias de 
que no hay felicidad posible para el hom-
bre que ror sus culpas rechaza de su 
frente la bendición paterna. 
Todas estas ideas batallaron en su ce 
rebro concluyendo por trastornarle sin 
alcanzar la paz del espíritu que tanto 
necesitaba. « • 
l̂e?<5i ,a Ma'1̂ Ií,• J * l haber prohado 
el Inefable consuelo de reunirse a su ma 
dre. Esta señora, que conocía, sin dada 
el carácter de su hijo, quiso darle una 
lección, castigándole de esto modo nn-
ra estar más secrura de su obedlcncis 
¡Crueldad inaudita! ¡Triste castigo aue 
solo una mujer tan dominante era capaz 
de Imponer al litio de sus entrañas' 
Aun nuestro pobre Rogelio conservaba 
la esperanza de que al entrar en su casa 
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C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Aprobar como excepción temporal y escritura en la qu© aparece haberse 
por motivos de competencia la tarifa invertido en las obras del mJerao, qoá* 
S e S que presenta el V . C iel Oes- del 10 por ciento que determina la 
te. paí-a transportes de mercaucias de Ley dentro del penodo de dos años * 
la Habana y Cañas, dando por canee- contar desde la fecha en que presen-
lada la. que ri^e actualmente entre di tó a la Comisión la copia de su ea-
.chaa estaciones aprobada por la co- critura social 
1 misión en 21 de enero de 1913. Acceder a lo solicitado por el F. S. 
, Aprobar como excepción temporal y , del Este de Sagua la Grande para que 
por motivos de competencia, la tari-! se le autorice para abrirlo al servicio 
' Acuerdos tomados por la Comisión | fa especial que presenta el F. C. 4el ^ ^ ^ I J ^ W de-
«8 Ferrocarriles, en la sesión celebra- , Oeste, para transportes de me-cancías be someter a la aprobación de la Co-
•da el día lo. de Mayo de 191S. (Acta entre Habana y Arroyo Naranjo. Cala- misión los .itinerarios de los trenes, 
húmero 18.) I bazar. Rancho Boyeros, Santiago de tanto de viajeros como de mercancías. 
Autorizar por los motivos indicada las Vegas. Rincón. Salud, ^briel. 1^ Comisión a c u e r d a r traslado ^ 
en el acuerdo el cruce a nivel de los Güira. Alquízar y Artemisa, dando por, la Secretaría de . ^ ™ a ¿ 6 n de un 
caminos públicos de Artemisa y Ca-¡ cancelada la que rige actualmente «n-¡ escrito del Admin^trado^ Cu-
r-ajabos, efectuado por el señor Fer- tre dichas estaciones, aprobada por la bá Ra road Co., manifestando no ha-
ínín Goicoechea. para que utilice di- Comisión en 14 de Enero de 1913. ber retirado todavía el señor Goberna-
dio cruce durante la actual zafra. Aprobar el proyecto presentado por dor de Cama^iey su orden J C g j J * 
bebiendo levantarlo y realizarlo por el F. C del Oeste, para la construc- restricción para transportar determl-
'encima o por debajo, tan pronto ter- clón de una doble vía. con objeto de nadas mercancías, 
mine ese ¿eríodo facilitar la circulación de trenes en-1 Aceptar el recurso de apelac ónin-
Declairar sin lugar la denuncia for- tre los Kmos. 0.210 y 0.655 de: ramal to-puesto por los F C N de la Ha-
mulada por el señor Julián J. Silvei- 1 "Hacendados" cuya doble vía corrcrl baña, contra el acuerdo de a Comisión 
ra y Gálvez, referente a que el día 1 paralelamente al Norte de la actual.' confirmando e que declaro ser la ex-
31 de agosto de 1917, en viaje de Bo- bajo las condiciones establecías pa- Presada Cía., la que ftbfe construir y 
londrón a la Habana ya ha¿ia salida ra estos casos. , mantener un crucero en os Kmos 140 
el tren de la Havana Central Ue de- Aprobar Un proyecto remitido, p o n ^ 1 4 ^ ^ 
bdó combinar con el tren de los F. C. U. ei p c. del Oeste, para la construc- S b i S l S n ^ o ^ i ^ u S S Í ? -
do la Habana en que venía, y pide se cióu de la boca de un chucho para Manifestar al de cámaSev y 
le imponga a ésta Cía. la penalidad conectar el ramal que interesa ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ¿ ^ ^ ^ . Z 
que le corresponde por no haber aguar truir The Atarés Wharf y Warehause, ^ e v âs, ^ J , o t ^ d ¿ ^ c l d e n « 
dado su tren en Güines, y resuelve Co., en el Kmo. 0.425 de la doble ^ \ ^ ^ ^ ^ ¿ 0 ¿ ^ J ^ ^ t £ 
-que se reintegre ar señor Suveira la 1 aprobada por la Comisión, en el m A ^ \ ^ ^ J ^ J ¡ ^ r ^ ? u ¡ ^ 
proporción correspondiente a :a par-¡ mal "Hacendados." bajo las condlc^• gLW«JO, C ^ W ^ O 
te no utilizada de los boletines de nes que le afecte^ de las acordadas en, J ^ > ^ 
Bolondrón a Estación Central, de con ¡26 de marzo de 1906 y 10 de marzo! ̂ e°e]f u aC"?™f ^ri 10 que 80 
í í ^ ^ v T i ^ ^ i r n ^ n 6 ^ 6 1 ^ i f 6 191t' SÍ?mPrf, vn,e í , í ! ? ^ 1 Aceptar el recSrso de apelación an-II del Cap. XII de la Orden 34. 'lace sobre la calle de \Illanueva. . . " v ^ . b 1 - « _ « L , ^..7r.,«...Min 
Aprobar el proyecto presentado por i Tuvo lugar la audiencia pública ^ - ^ ^ ¡ ¡ ^ L ! ^ 
The Cuba Railroad Co., para ta insta- ñalada para este día, en la queja es-> J^JL el seflor 
íación de un desviadero particu'ar pa- i tablecida por los señores Armando 
Va caña en el Kmo. 202,390 de la línea; Almansa y Hernández y Angel Cano 
Martí-Bayamo-San Luis, para el ser- \ y Arés, contra Unidos de la Habana 
vicio de The Palma Sugar co., bajo \ y The Cuba R'd. por demoras en el 
las condiciones establecidas para es-1 transporte de mercancías, habiendo 
tos casos, siempre que la señal del' concurrido la representación de las 
cambia vías sea vista- por los trenes ¡ expersadas compañías. 
a distancia de 500 metros como míni-' 
toJim. 
Se dió por celebrada la audiencia 
i ptiblica señalada para este día. en el 
Aprobar, bajo las condiciones que1 recurso de revisión interpuesto por 
)le afecten de las acordadas en 26 de ; The Cuban Central contra el acuerdo 
marzo de 1906 y 10 de marzo de 1914.; de la Comisión de 30 de enero de 
el proyecto presentado por el I? C. de' mg, por el cual se le impuso una 
Camagiiey y Nuevitas, para la insta-¡ multa de $100, por infringir la dispo-
lación de un desviadero particular pa- : sición de 8 de junio de 1908 y su con-
ira caña en el Kmo. 50,691,45 de la cordante de 5 de agosto de 1913. que 
línea Camagiiey y NueVítas, para uso prohibe la circulación de trenes con 
de la sociedad S. Balbín y Va 
lie, S. en C , contra el acuerdo de la 
Comisión confirmando el de 9 de oc-
tubre de 1917, que aprobó el proyec-
to presentado por The Cuba Can© Su-
gar Corporation, para atravesar a ni-
vel el camino de Jovero a Bacallao, 
con una prolongación de la línea del 
Central Lequeltio, ordenando se re-
mitan los antecedetes al Tribunal Su 
premo de Justicia. 
Acordar se dé traslado al reñor Al • 
calde Municipal de Guamacaro, que 
remite a la Comisión un escrito del 
Alcalde del Barrio de Coliseo, dando 
cuenta a dicha autoridad de lo neo 
sario que se hace el que se verifiquen 
UMAItCOS 
"Los n e u m á t i c o » m á s seguros que 
pueden comprarse'* 
La pn2 de su mente puede obtenerse con neumAticos Ou« realmente eviten deslizamientos laterales o patinar. Los isumáticoÉ Fisk lo evitan. Son loa únicos neumáticos aue Inn protección completa. Agarran fuerte y pronto eoore aa cuperficici resbalosas y se aprietan firmemente sobre los caminos suaves para el empuje hacia adelante. La razón •« aparente después del análisis de la sección de roedura del neumático Fisk. 
/.'o. i Uo.l ífo.t No. 4 Nt. i 
L«« figuras I y 5 son los rebordea e-teriores qua formu una contra continua y directa que se opone al resbalamiento j cr.?¿ 0 n Paf¡nar. Las figuras 2 y 4 son las lineas exteriore» da botones y rebordes reforzados que dan protección adicional contra el deslizamiento. La figura 3 e» el botón principal poderoso, resistente y fuerte. Nótese que no ira-porta en que dirección haya tendencia a resbalar, siempre hay un plano n escuedra de resistencia directa, tiste es el yS0^ íf4' éíI,0 °c los neumáticos Fisk. Esto es porque los Fisk son los neumáticos más seguros que puedan com-prarse. I j» calidad Fisk y el número de millas que recorren ea el mayor valor que puedo obtenerse en el mercado por dinero. 
Distribuidores para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S t s . . H A B A N A 
Os venta en los g a r a g e » principóle» de Cuba 
Esta marca de fábrica en lo* neumáticos de su automóvil ea una garantía délas más alta cali-dad y mayor recorrido posible 
neumáticos Fisk ton 
favoritos en todo el Pasto del Pr 
articular del Central Lugareño i earro¡ empujad^ por delante de ^ dichopue^ e l l £ £ insttelin 
Aprobar un proyecto presentado por locomotoras, no habiendo concurrido 2 ? ° » *™?r2ó o tt« S^ í lSSÍS 
'31 F. C. C. de Hershey para la cons-! la representación de la Compañía. d ^ ^ ^ S f w n S ^ S S S S 
truceión de un desviadero en el Kmo. i Darse por enterada v conforme del! i ~ Si P?blacion- manifestándole 
34 de 1902. tiene! 
velocidad de los tre- 1 
di^ncia de" 300 m é t ^ ' W ^ n L ! ^ T ^ S ^ i l ^ ^ 
obras del expresado ferrocarril, una 
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
que pasan en New York semanas o días, hallarán 
BUEN TRATO. COMIDA EXÓELENTE 
a la criolla y a la española y 
P R E C I O S MODICOS 
en el Hotel FELIX-PORLAND, situado en el n ú m e -
ro 132, oeste de la calle 47. 
Punto céntrico para teatros y tiendas acreditadas. 
Es Hotel de familia y se dan referencias 
c 4246 alt 4d-23 
CIH DEL DR. 
PABÁ E L TBATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de n do la tarde. Señoras: Horas 
es|>eclales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bnstemante-Xúñer para lo« casos opera-
bles j los dal interior de la BepúUJca. 
APLICACIONES DE NEO-SALTAESAlí. 
L a m p a r i l l a 7 8 , T e l é f o n o A . 8 4 5 4 . 
mayor de ocho kilómetros por ho-a.' 
no apareciendo necesarias las barro-
ras que interesa. 
Desestimar, por no creerlo oportuna 
en los mementos actuales, ¡a olicl'ud 
del Administrador de The Cuba RaU 
road Co., para oue se le permita au-
mentar a 25 centavos el ri.:nii-ium de 
cobro en los despachos para expre-
sos que es hoy de diez centavos y se 
le autorice también para aumentar 
hasta un 50 por ciento soVe la ta-
rifa de Base del servicio .le expreso 
a domicilio y un mínimum de 10 cen-
tavos en vez de 5. 
Contestar a la Secretaría Je Sani-
dad que pide a la Comisión se le in-
forme sobre lo que haya resuelto res 
pecto a una excavación expíente en 
terrenos de los F. C. Unido« al fondo 
fie la casa Luisa Quijano nun.ero 3, on 
.Maiianao, que con motivo de t̂ro ex-
pediente promovido por la Smldad 
de Marianao referentes a obras en la 
Estación de los Quemados, inciden-
talmente se nos llamó la ateMción acer-
ca de esa excavación en Marianao, y 
como resultado de la inspección qi/e 
j se hizo, se convino que aparte de la 
limpieza superficial de basuras arroja-
das por el vecindario, se suprimiera 
el arbolado que conservaba la hume-
dad de la excavación sin necc^iiad d© 
efectuar el relleno. 
Manifestar al Presidente qel F. C. 
Hléctrico de Manzanillo al Caño y 
Tranquilidad, que solicita se dé por 
caduc ado el proyecto del expresado fe-
rrocarril, y le sea devuelta la fianza 
que constituyó para responder a su 
construcción, que se le devuelva; pero 
con respecto a la del F. C Eléctrico de i 
Caibarién a Remedios, cuyo proyecto 
solicita se declare caducado, debe con- i 
testársele que esa petición debe ha-, 
cerla separadamente. 
Contestar al Alcalde Municipal de| 
Bañes, Ori'ente, que traslada a la Co-1 
misión un acuerdo del Ayuntamiento,1 
en el que se pide a The Cuba Railroad 
Co., deje sin efecto la modificación 
establecida en sus itinerarios que ha-; 
con imposible llegar a Bañes desde | 
Santiago en el mismo día. que el F. C ! 
de Bañes es el que debe modificar su ! 
itinerario para combinar con el F. C. i 
de Cuba, a fin de que pueda hacerse 1 
el viaje el mismo día de Santiago a j 
Bañes. 
—Contestar a la Secretaría de Sa-
nidad que pone en conocimiento de la | 
Comisión, el haber concedido un pía-; 
zo al F. C. del Oeste para la construc-
ción de unas alcantarillas en los cru - ¡ 
ees de sus paralelas por varias calles \ 
de Alquízar, con objeto de evitar e' i 
estancamiento de las aguas en dichas \ 
calles que tienen un nivel inferior al 
1 n de las líneas en aquel lugar 
que no procedo por el momento obli-' 
gar a la Cía a que realice la? obras 
de alcantarillas que se Interesa, mien-
tras que por el Ayuntamiento no so 
realicen las obras que han de 
conducir las agnas, pues de no cer así, 
las referidas aguas se estancarían en 
las alcantarillas sin resolverse nada 
en cuanto a la salud pública. 
Contestar a la Secretaría de Sani-
dad, que traslada un Informe del In-
geniero CMl de la Dirección de Inge-
niería Sanitaria Nacional, sobre el 
proyecto presentado por The Cuban 
Central Railways a la Jefatura Local 
de Sanidad de Caibarién, para la cons-
trucción de una estación de pasajeros, 
en esa villa y en cuyo informe se es-
Uma que no debe aprobarse el pro-
yecto por carecer las instalaciones sa-
nitarias de aparatos suficientes que el 
proyecto de estación en Caibarién no 
ha sido aún sometido a la aprobación 
de la Comisión, que cuando la Cía. 
lo presente, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones de la Dirección do 
Sanidad. 
Se dió cuenta con una comunicación 
suscrita por el ofiieial de guardia y 
el vigilante número 977 de la Estación 
12, poniendo en conocimiento de la Co-
misión, que el día 28 de marzo último 
el tren de carga número 101, obstruyó 
el crucero del Puente de Agua Dulce, 
desde la 1.10 hasta la 1.25 cuya de-
nuncia hace el expresado vigilante a 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e i D r . W W i / ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S P E L A P l E c 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cut ís en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas - - -
Siempre terso, sin 
arrugas > de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
GiGARKosáELEClos Finos 
C O N P O S T A L E S A L R E O f D O R O E L M U N D O 
a ¿ 
requerimiento del Concejal señor Ma-
nuel Fernández y la comisión tenien-
do en cuenta que ya desde la sesión 
celebrada en 22 de diciembre de 1914, 
se previno a la Cía. de los Unidos una 
vez más, de que probado que fuera 
algún caso de interrupción innecesa-
ria o por negligencia de sus emplea-
dos la Comisión se vería en el caso 
do imponerlo la penalidad correspon-
diente, acuerda imponer a la citada 
Cía una multa de ?50 por dicha In-
fracción. 
La Comisión se da por enterada ae 
una comunicación que le dirige la Ha-
vana Terminal, dando cuenta de tener 
preparado lo necesario para la insta-
lación de barreras en ©1 crucero situa-
do en la Calzada de Concha próximo a 
Marina, cumpliendo lo ordenado por 
la Comisión en 28 de Noviembre Ulti-
mó; X . 
Manifestar a los F. C. U. ne la 
Habana que dirige un esertío a la Co-
misión dando- cuenta de haber proce-
dido a formular el presupuesto corres-
pondiente para la ejecución de las 
obras ordenadas en los Quemados de 
Marianao, con escepoi'ón de la instala-
ción de inodoros en los coches de la 
línea de Marianao, y que la provisión 
de Inodoros en los carros es un pre-
cepto de la orden 34 y con respecto al 
plazo concedido de dos meses más ad-
virtiéndole que en el caso de no cum-
plir lo ordenado en dicho plazo, se le 
impondrá una multa. 
Manifestar a The Cuban Central 
Railways, que no hay inconveniente 
en acceder a lo que solicita prescin-
diendo del mínimum de 5 Inmirrantes 
para conceder la rebaja del 50 por 
ciento de la tarifa de Base en el pre-
cio de los pasajes en despachos com-
binados con otras Compañías, siempre 
que las demás Cías, estén conformes. 
esMaculos 
VIENE DE LA PAG. 6) 
"De lucha-en iucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Ford", por Cri-
na Montes. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
- E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonla. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
Y una cinta cómica en ocho actos 
por el celebrado actor cómico Char-
teg Chaplln. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzinl. 
Además tiene a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguiemas interesan-
te»» • series: 
"Las hazañas de Eeacriz-
75 episodios, de W. Pox ' 8eri9 . 
"La heroína de los co'w 
vela cinematográfica b L Í y8". ao. 
obra "La Americarita" en^, <* í 
d̂ oc, por Marín Sais, d'e u 17 «Wsí 
iem. 'a casa 
"La zarpa diabólica" 6n 
episodios. ' en catorc» 
"El sello gris", en ir A . 
la Mutual. D ̂ odiog t 
"Protea IV", en r, eni^j. Eclalr. ePí8odlo8. ^ 
"El ángel de los obreros" 
, ^band.0lero de Au«traija., episodios, de Pathé • U 
"El pie que aprieta" a* , 
Grumont, interesante serip ^ 
episodios, titulados Ei Nw . clli,tro 
hilos. El rayo negro. La Jl<» 
mana y El hombre del nañ,,., a b;i-
msrlno. Pañuelo ^ 
PELICULAS J>E SANTOS Y 
GAS 
Muy interesante es la colecou 
estrenos que preparan Sautna ^ 
ti gas. 08 y Ar-
Entre ellos figuran las 8iEuicni 
cintas: ai6UientM 
"La mujer abandonada" h*. i. 
Pathé, tn quince episodios ¿ t i * * 
tada por Ruth Rolan. nterFre-
"Las dos huérfanas" DoP ~ I 
Saredo. ' p r Llc;ai 
"P. L . M.", por Gustavo <?0« 
"El estigma de la sociedad* na• 
Mollie King. aa(1 • P« 
"La reliquia del Maharajah" ^ 
Antonio Moreno. ' ^ 
"Las gaviotas", "Angustias" v * j 
que al Rey." ' Ja-
"El Conde de Montecrlsto" basaí 
en la novela de A. Dumas. ' 
"La mujer desdeñada", por rUIi. 
Roland, en quince episodios de ? 
casa Pathé. ' ' 
"Emir, caballo policía", muy 0rkl 
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta» 
•Los siete pecados capitales". por l 
genial actriz Francesca Bertinl 
"Nininchi." 
Y "La zafra o sangre y azúcar-
interpretada por conocidos artista» 
de esta capital y yeditada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
LA IJÍTEENACIONAL CINEMA. 
GRAFICA ™ 
Bata acreditaba Compañía anuceia 
loe siguientes estrenos en el Clm 
Miramar: 
"El club de los trece." 
"El buque fantasma", de la Savo'a 
Film. 
"Wanda Waraninl", por Fabi.nns 
Fabregues. 
"La mentira, -ms sonrisas y sus li-
grimas", por Fabieane Fabregur-. 
"Panopta", Interesante sarie er. ios 
episodios. 




Ü M C 
S d e r e p e t i c i ó n 
1, A E S C O P E T A de repetición -J Remington UMC puede usarse 
para disparar uno o más 
cartuchos. Cuando está 
cargada en toda su capacidad 
contiene seis cartuchos listos para 
disparar según desée el tirador. La 
escopeta de carga automática 
Remington U M C se fabricada 
acuerdo con las patentes Browning. 
Esta escopeta carga el cartucho 
nuevo y desaloja la cápsula vacía 
a u t o m á t i c a m e n t e , pudiendo 
dispararse cinco cartuchos con gran 
rapidez. 
Estas escopetas son armas favoritas entre 
los cazadores. Solicite otros informes al 
comerciante de au localidad, o escribano» 
pidiendo catálogo descriptivo. , i 
R E M I N G T O N ARMS UMC 
COMPANY 
233 Broadway Nueva York 
PERDIDA TODA ESPERANZA— 
CONTRA LA TUBERCULOSIS? 
KINAZYME 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
"Deseo dedicar unas lincas al tuber-
culoso para el cual .oc me enviaron 500 
Habana: Barrera & Co.: Dr. Manue. 
Johnsou; Dr. ICrnesto Sarrá; Dr. Fraocia-
co Taqaecbel; Majfi & Colomer. 
Santiaco de Cuoa: Mestre & Espinosa; 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa; había perdido el apetito, las esperaz» 
de alivio y todas sus ilusiones. W-
meneé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al día; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, P0̂  
último, dos tabletas, res veces al ("1 
El apetito mejoró desde el p n ^ 
momento; pero las fuerzas volvieron 
más despacio, lentamente. £n iaa 
tualidad, el apetito es normal, y 
enferma, que aumentó diez llbrjas " 
peso, puede caminar sin fatiga ^S" . 
Al mismo tiempo, las molestiansfC£l 
pecho han desaparecido, la ^ 
ración disminuye y la tos va c" 
Aunque se había pcrdido)ftoda w 
ranza, la enferma se curó. 
La KINAZYME es un produc» 
opoterápico de los modernos lato 
torios de G. W. Carnnck Co. de Nuc 
York, y Opoterapia es el tratan"^ 
de las enfermedades por ™^*XtU 
extractos de las glándulas de an'ni* 
Es decir la conquista mas reciciu 
la medicina moderna. rTTMTES: 
Nuestros otros famosos AGEN • 
HORMOTONE: para la neuraŝ  
nia, impotencia, desórdenes mens 
les, desarrollo inadecuado de los w 
TRYPSOGEN: 12 anos de ex 
continuos en el tratamiento oe 
bctes- i *nferlB*, SECRETOGEN: para 1 .̂e",er 
dades del estómago c intestinos. ^ 
Nuestras tabletas se vendenJ 
principales Farmacias y Droeuer 
O. Morales & Co.: Bájelo & "ê aDPVel* 
EncrncJjada: Dr Bnmftn Mana 
Matnnra.: TomAs A<rulrre. 
Ct magüey: Abel Marren»-
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
New York. . 
New Orltaas. 





PASAJES MIXIEfOS DESDE SANTIAGO 
INOLtTgO DE COMIDAS 
New York. . • » 
Kingston. . . . 
Puerto Barrio*. . 

















L A U N I T E D F R Ü 1 T C O M P A N Y 
8ERYICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walíer M. Daniel A?. Oro] 
Leoja del CeoMrck», 
l*. Abnscal y Sbnos. 
A^eules. 
Sentíate ée liubv 
"Ti HOÍIL Blli nF 
F U N D A D O E N 1 » 6 9 
CAPITAL AUTORIZADO. . . n » f ^ m » 
CAPn-AI PAGADO | j » - » 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES ^ 
NEW YORK, cer. W«Uam & C4«or St*.—LONDRES. " " ^ 
dfnigrs, Princes St ~»t m i H K 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN ^ 
CorrespoiMales en España e Islas Cnnaria« y Baleares / 
otras piezas Bancahle» dol mundo. - ^ « j-nósltoí • 
En el DEPARTAMENTO d* AHORROS 8« admiten <i«T" 
terés desde CINCO PESOS en adelante. T TBBASJsÍ 
Se exphku CARTAS DE CREDITO par» ^ai6™» eB n E S C t J i n ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN ^ 
ALGUNO. MoNt* 
SUCURSALES EN LA HABANA.— OAIiANO, 
US.—MURALLA, 61^-VEDADO, IJNEA, 67. 
Oficina priaciai, OBRARIA, 33. 
Admfarfetor«4»rf; R. DE A ROZ A F- ? ^ 
AÑO LXXXVl 




gasta el 3 de Jople 
ledncido precio iotro-
doctorlo, pagando $ 5 
alcentedo y $5 al mes, 
Todo pedido que bo deposite 
en el correo en cualquier parto 
de la República ANTES DB L A 
MEDIA NOCHE D E L PROXIMO 
LUNES, DIA 3, tendrá, dere-
a participar de los precios y las 
condiciones en que se vende ao-
tualmente; pero los que sean en-
viados y hasta los que se trai-
gan personalmente en la maña-
na del día 4 de Junio o después 
de ese día tendrán que pagar los 
precios aumentados. 
¡ L o s d í a s v a n p a s a n d o l A h o r a s ó l o q u e d a n c u a t r o 
d u r a n t e l o s c u a l e s p u e d e o b t e n e r " E l T e s o r o d e l a 
J u v e n t u d " e n e l p r e c i o i n t r o d u c t o r i o . 
! N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o s q u e p u e d e h a c e r h o y ! 
Y a s a b e q u e e l k T e s o r o " e s l a m e j o r y ú n i c a o b r a 
d e c o n s u l t a e n e s p a ñ o l p a r a l o s n i ñ o s y e l l i b r o q u e 
c o r r e s p o n d e a l i d e a l d e m a e s t r o s y p a d r e s p o r q u e 
i n s t r u y e d e l e i t a n d o . 
O b e d e z c a s u i m p u l s o y m a n d e s u p e d i d o h o y 
m i s m o . 
D e s p u é s d e l p r ó x i m o L u n e s d í a 3 l e c o s t a r á d e 
$ 5 a $ 1 0 m á s ( s e g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n e l e g i d a ) . 
Todo pedido que se deposite en 
el correo en cualquier parte de 
la República ANTES D E L A 
MEDIA NOCHE D E L PROXIMO 
DIA 3, LUNES, tendrá dere-
cho a participar de los precios y 
las condiciones en que se vende 
actualmente; pero los que sean 
enviados y hacta los que se trai-
gan personalmente en la mañana 
del día 4 de Junio o después de 
ese día tendrá,n que pagar los 
precios aumentados. 
E l r e g a l o q u e d a r á m á s p l a c e r y p r o v e c h o a u n n i ñ o 
"El Tesoro de la Juventud" es 
el regalo único que une ol mayor 
deleite con el mayor proveclio. E s 
el mejor rogalo que puede hacerse 
a un niño o joven. 
El regalo que nunca será viejo 
Estos volúmenes darán placer e 
instrucción a los niños por mu-
chos años que tendrán una buena 
influencia durante toda eu vida. 
Los niños nunca se cansan de 
leer las interesantes páginas y 
estudiar los 7,000 cuadros educati-
vos de esta obra que instruye, 
deleitando. 
El "Tesoro" es el regalo que 
dará más provecho y más alegría 
a los niños. 
La Guerra y los Niños 
Los niños y las niñas de hoy, 
los hombres y las mujeres de 
©añaua. Sobre sus hombros des-
cansará la responsabilidad de 
Qevolver a este destrozado mun-
00 su buen sentido, y la de re-
construir todo lo que se haya des-
cuido; de devolverle la alegría 
• esta entrlBteclda humanidad; de 
^idar a aquellos a quienes deja 
desamparados y desvalidos la ho-
rribia máquina de la guerra, de 
aquellos que no tengan alimen-
os'111 hogar, ni esperanzas. 
Una oportunidad grande 
La responsabilidad es grande, 
^ro la oportunidad es más grande 
hief Y "^sum^ generación en la 
joria de la humanidad ha te-
qiia Una ocasíóii semejante a la 
™* se presentará mañana a los 
líen d6 hoy- La «apresa será di-
ami n 0 hay duda' y «olamente 
dadf Que ten^an infts capad-
ción 010,55 taleilto y niejor prepara-
11 ' serán los únicos aptos para 
Dnnü a e f e e t ° > pa-ra poder res-
a 1 , a todo lo I0® de ello* van 
¿¿clamar las circunstancias, 
cuant los nIño3 d« hoy posean 
larn sean Embrea y mujeres 
Dri,r/or etlcacla posible, depende 
lPaImente de ST1B padree, 
ner! - dlcho (ine la P êBPnto ge-
fenr01011 debo Pae»1" el costo que 
presenta la actual conflagración 
i mundo. Debe hacer algo más 
toa e8(>~-deb6 preparar la próxl-
eeneración para la empresa 
que indefectiblemente tiane que 
acometer. 
Sin embargo, los niños de hoy 
tendrán que resolver en el maña-
na per sí sólos muchos de los 
problemas que le esperan. Desgra-
ciadamente es un hecho verdade-
ro que la experiencia personal de 
los padres es solamente de valor 
indirecto para los hijos. Cada uno 
de nosotros tiene que aprender 
por sí muchas lecciones. 
Saber es poder 
A pesar de eso hay una cosa de 
inmenso valor que los padres de 
hoy pueden estar seguros que 5U3 
hijos poseerán. Esta posesión de 
incalculable valor es Saben. L a 
mejor preparación que puede dár-
sele a los niños do hoy para su 
empleo mañana, es educación, 
moral, verdadera y fltil. Cuanto 
más posean mejor podrán entren-
tarse con los problemas que obs-
truirán su camino. L a generación 
próxima necesitará saber más que 
ninguna de las que hasta ahora 
han vivido. 
Las escuelas, a pesar de lo bue-
nas quo son hoy, no pueden ense-
ñar tí lor niños en unas pocas ho-
ras al día, todo lo que deben sa-
ber, ni siquiera lo quo quieran 
saber. Mucho depende de los pa-
dres y de la ayuda que se les dé 
en el hogar. 
Para suplir justamente esta de-
fliciencia.es que se ha publicado el 
"Tesoro". Para proveer el hogar 
de esta ayuda auxiliar de la edu-
cación que los niños adquieren en 
la escuela. 
Alimento grato para el cerebro 
E l "Tesoro" proporciona des-
canso al confundido padre y gra-
to y provechoso entretenimiento 
al niño indagador. Estos libros 
son un alimento simplificado, 
condensado y grato para el cere-
bro de los niños. Usted alimenta 
sus cuerpos cuidadosamente en la 
casa, ¿por qué no hacer lo mismo 
con sus mentes? 
¿Poj qué no ha de ser así cuan-
do el medio está a mano para ins-
truir deleitando? 
E l "Tesoro" np aumentará el 
trabajo del niño Lo encantará, 
lo divertirá muchísimo en cada 
minuto que emplee leyendo sus 
páginas o mirando sus grabados. 
Nunca tendrá usted que pedir-
le lo lea. Se despreocupará hasta 
de la comida por dedicarlo tiempo 
a loe volúmenes: tan atractivo e 
interesante es el estilo con que 
están escrito. 
Enseñanza gráfica 
Cuando usted era un niño le de-
cían que el sol está a 98 millones 
de millas de la tierra y esto era 
para usted un dato árido, seco, sin 
interés, que no traía nada a su 
imaginación. E l "Tesoro" le cuen-
ta al niño de hoy que un tren 
corriendo a la velocidad de 1,800 
metros por minuto tardaría 177 
años para llegar al sol y le 
muestra un grabado que Ilustra 
el hecho gráficamente. 
No ee le dice únicamento que la 
tierra es redonda» sino que le po-
ne delante una serie de láminas 
que se lo demuestra. Otra serie 
completa de grabados le demues-
tra cómo ha sido hecha su bicicle-
ta; y con otra, cómo anda su re-
loj y marca la hora, y cómo y por 
qué una cámara fotográfica hace 
un retrato. Y así mismo mil y una 
cosas más, que él desea saber y 
debe saber. 
L a demostración de los conoci-
mientos que enseña deja de ser 
una sucesión de escuetos resú-
menes y de figuras enigmáticas 
para convertirse en seres Avien-
ten o interesantes que le deleitan, 
atraen su Imaginación y le ins-
truyen, sin que se dé cuenta de 
que está aprendiendo. 
Cuadros que enseñan 
En todo libro de finalidad ins-
tructiva es poderoso olemento au-
xiliar de la eficacia del texto la 
representación gráfica de los ob-
jetos a que se refiere la enseñan-
za. Las ilustraciones, los graba-
dos, son, además, un singular 
realce del valor artístico de un 
libro y cuando la obra es pura-
mente de entretenimiento, añaden 
a sus halagos literarios un nuevo 
medio de cautivar la imaginación 
y de acrecentar el interés. 
Tratándose de un libro como el 
quo describimos, estos tres aspec-
tos de la parte gráfica se unen pa-
ra llevar al más alto grado su Im-
portancia. 
E n el espíritu del niño, aún más 
que en el del adulto, la palabra 
necesita acompañarse de la ima-
gen material de las cosas que se 
quiere fijar en el entendimiento 
del lector. 
Nuestro libro participa, no sólo 
del caiácter didáctico, sino tam-
bién del de las obras de amenidad 
y dé recreo; y también en este 
sentido interesaba dotarlo de una 
parte gráfica profusa y escogida. 
Y finalmente, atendiendo mu-
cho a lograr una presentación de 
la obra que hiciera que "ella en-
trase por los ojos" según el co-
mún modo de decir, no podíamos 
olvidar tan poderoso medio de 
contribuir a la hermosura y la 
riqueza de los tomos que entre-
gamos a la publicidad, 
7,000 grabados educativos 
Quien quiera que con conoci-
mientos de libros, recorra un to-
mo de " E l Tesoro de la Juventud", 
declarará de inmediato que las 
ilustraciones de esta obra, por su 
abundancia y selección, señalan 
el más alto esfuerzo a que las 
artes gráficas pueden alcanzar 
cooperando en libros de este gé-
nero. 
Las ilustraaíones hacen de nues-
tra Enciclopedia UN ALBUM 
PRECIOSISIMO, que aún conside-
»ado independiontemente del tex-
to, encierra un valor de enseñan-
za y de deleite que justificaría por 
sí sólo la adquisición de esta obra 
excepcional. 
Admirables cromolitografías, 
grabados y fotograbados, reprodu-
cen en su lugar oportuno los fe-
nómenos de la naturnleza física; 
los ejemplares del reino animal y 
voireíal? los cuadros y rplsodios 
do la historia humana; la fisono-
mía de los grandes hombres, los 
objetos jr las faenas que se re-
lacionan cun las distintas indus-
trias; Jas creairiones del genio ar-
tístico de los pueblos, sus monu-
mentos y sus minas, los países 
que determinan la nsonomia ca-
racterística de cada regién de la 
tierra, y las escenas concebibles 
por la fantasía de los poetas y na» 
nadores en las sombras de imagi-
nación qne incluye el vasto plan 
de nuestra Enciclopedia, 
Qué poderoso aliciente significa 
esta sólida parte gráfica para des-
pertar y mantener el amor de la 
lectura en el espíritu de aquellos 
niños que espontáneamente no los 
sientan y permanezcan reacios a 
la curiosidad de descifrar los sig-
nos de la palabra escrita. 
A algún niño puede no gustarle 
leer, pero seguramente • a ese mis-
mo niño le agradará ver láminas 
curiosas, porque este es un in-
terés a que no hay ánimo infantil 
que resista; y la contemplación de 
esas láminas será infinitas veces 
el señuelo que lo tiente a enterar-
se de la explicación y del co-
mentario que le aclaren al objeto 
que ha herido su imaginación. 
Para los que no tienen hijos 
E l "Tesoro" es una obra hecha 
principalmente para los niños, 
pero escrita en tal manera, que 
interesará a personas de todas las 
edades. 
La obra contiene aquella partt 
de la sabiduría de todos los tiem-
pos y de todos los países que a 
cualquier persona importe saber. 
Así, claro es, que bus páginas 
están repletas de muchas cosas 
de interés para las personas ma-
yores. Es natural qué un hombre 
encontrará cosas que cuando niño 
aprendió para olvidar más tarde, 
pero que agradecerá recordar, y 
aún con estas cosas sencillas las 
verá presentadas dé una manera 
nueva y mis interesante que la 
acostumbrada. Pero, s demás, hay 
muchísima información que ilus-
trará aún a los padres. 
¿Quién, por ejemplo, no tendrá 
interés en leer tales artículos co-
mo "Cómo cría perlas una os-
tra" "Cómo de la tierra se ob-
tienen los alfileres", "De que 
modo se obtiene el petróleo", E l 
cinematógrafo y sus secretos , 
"La fabricación del hierro y del 
acero", "Los navegantes del ai-
re", "Qué ocurre cuando pensa-
mos" "Origen de las plantas", " E l 
Instinto constructor que poseen 
las aves", "I^a vida en Australia , 
'Los orígenes de España ', o las his-
torias de los hombres y mujeres 
célebres, que contiene el "Tesoro 
o muchos de los mil poemas y ver-
sos que están incluidos en la 
obra? , m „ 
En pocas palabras. E l -Tesoro 
es una obra que interesa a toda 
la familia. 
V i e r n e s 
E s éste el sexto día de la semana. Viernes vale tanto como "Tene-
ris dies", palabras latinas que significan "día de Venus", por estar es-
te día consagrado a aquella diosa 
Hay un lucero de intenso resplandor que aparece por la mañana y 
tarde, y que, de muy antiguo, ha sido designado con diversos nombres. 
Nosotros le llamamos el planeta Venus. 
Recorriendo la mitología pagana, el nombre de Venus atrae especial-
mente nuestra atención, pues no es ya el nombre de dios potente o san-
guinario, sino el de una diosa bella y amable, en que los antiguos sim-
bolizaban todos los encantos de la naturaleza. 
Los griegos la llamaron Afrodita» esto es, hija de la espuma y su 
historia es bella Como la diosa. Cuenta la leyenda que cuando Ore-
nos mutiló a su padre arrojó al már süs miembros, los cuales flotaron 
largo tiempo sobre las ondas. Alrededor de ellos formóse una blanca 
espuma, de la cual nació la diosa Véhus. Una concha marina le sir-
vió de nave, que el céfiro hizo vagar sobre las ondas, impeliéndola 
al fin a las costas de Chipre, donde la recibieron unas ninfas que la 
condujeron triunfalmente al Olimpo, asentándola en un bello trono 
rodeado de nubes y resplandores 
El la es la graciosa estrella matutina que alegra el alba y el lucero 
vespertino que aparece en el firmamento sobre los celajes del cre-
púsculo. 
" E l Tesoro de la Juventud", Tomo I I , psi?. é45. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
fste íormülario no es váliifo pasado el préxinio Lunes 3 






San Fernando, 154 
C a m a g ü e y i 
Independencia, 2^ 
Santiago de Cuba: 
Heredia, alta, 4 . 
t.:t**é*émrW — m í a , » . ~ . , — ^ j i i w t M i U p i i * 
LAS CONDICIONES DE VENTA 
EncoisdernACión en tela . , $ 5 al contado y 10 mcnsuaUdaéM &s $ 3 
BBtiio Roxburghe 6 a> contado y 14 mcQmalitUdts do $ S 
Vi Ae TaJllete $ 5 al coatafo» y 18 mmsualitlíwUs da | 5 
Titilóte completo $ 10 al contado y 12 mcnsualidA-toG da f 10 
Precios al contado.—Lor precios al contado son 10% menor quo los a pl&eos 
F e c h a . — Í D Í 8 . 
W . M . J a c k s o n , 
O'Reilly 
$5 
94, (Apartado 212S), Habana Marina 5|30 
lUClliyo j^g Sírvase enviarme Í6» 20 tomc.i de E l Tesoro de la Jurontud» 
enenadernados en 
(Sfrr»e« dedr Ib oIbsis de encuademación.) 
Contengo en realirar la compra «egún las condiciones estipuladas arri-
ba pAra la cncuadoruación elfljíida. 
Kemitiró el primero de eftos pn^os a Jos treinta días do recibido " E l 
Tesoro", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro qne soy mayor de edad. 
f l r a c d n 
Profulón n ocupación 
XHrtcelón. 
(Btrras» escrltir doro.) 
"El TasorV será remitido, porte pego, a cnalqnler direccifin o estación 
&* T. C en U uludaú de la Habana. 
Pueden Vas. p^dir referencias 
f e ; lím rombres no 1>»ti 
da iervá itiotro fiadores 
ni. modo alpnno, «Ino 
•Alo para darme infor-
mé* rrtperto a la s*-




I y » -
[ d e . 
SI desea adquirir uno de los Estantes, fírmese lo slgulante: 
Los estantes se venden sólo para mayor comodidad de los comprado-
res de " E l Tesoro" y únicamente al contado. 
vertical por el eul iiohj* 8 7.40 
escritorio „ ,, „ $26.60 Elrvdso enviarme también ol estante 
F i r m a d o 
M a y o 3 0 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
S I N G L A D U R A S 
(Por ol Capitán NTaiO) 
Muchas veces en la vida, 
como en el mar es necesa-
rio luchar contra viento y 
marea. Los que no bogan 
no adelantan. Hasta los ca-
maronea, si se duermen, son 
arrastrados por la corrien-
te. 
J . M. V. 
Esta mañana la cerrazón era com-
pleta. Corría un viento fresco y arra-
fagado. En el cielo veíanse nubes obs-
curas y de formación compleja hasta 
para buenos marinos. Nubes estratos 
y nubes carros o cola de gato, juntas 
con nimbos y cúmulos. En una pala-
bra, el tiempo, el mar y el viento es-
taban esta mañana como está casi 
todos en nuestros revueltos días: bo-
rrascoso e iBjponente. 
Cumpliendo importante obligación 
debí salir al campo hoy acompañando 
aJl estimable señor ingeniero, coronel 
y amigo señor Peraza Medina y al no 
menos estimado amigo señor Garcías-
Hernández. En el malecón vimos el 
segundo y yo verdaderos montones de 
pescado. Las últimas lluvias habían 
anormallzado también la vida de los 
peces. No pocos ejemplares ictiológicos 
hallábanse, si no slguatos, por lo me-
nos borrachos. Esto explica la reativa 
facilidad conque fueron pescados. De-
bo saber que oficialmente se dice que 
los peces más asiguatables son el jo-
có, el jurel y la picuda; pero eso no 
obsta para que otros muchos contrai-
gan aiguateras intensas también. Mi 
excelente amigo el señor Garcías-Her-
nández me dice que las picudas sigua-
tas abundan muchísimo. Lo creo. Debo 
saber de mar y de extremos maríti-
mos. No pesco ni he pescado jamás; 
pero no soy un doctrino o ayuno en 
Haliéutica, arte de la pesca, conjunto 
de reglas que deben observarse para 
pescar. De picudas siguatas o sin asi-
guatar sabe mucho más que yo, em-
pero, el buen doctor Antiga al cual diz 
que le gusta mucho el pescado frito y 
el guaycán o pez pega con mojo de 
ajo. Tal vez lo mucho que en contacto 
con el matr he estado me hace inde-
seable el pescado. Suelo comer, (más 
por razones especiales que porque me 
gusten) truchas de Asturias, lisas del 
Oeste camagüeyano, salmón de Alaska 
y caviar, obtenido de los famosos es-
turiones del Volga. Nadaj más. E l síu 
bio doctor Antiga, citado, conociente, 
tal vez de la virtud integrada en cier-
tos alimentos fosforados si que es un 
^igclfag-o» completo. Desayiiüa con 
anguilas y sardinas; almuerza cabri-
llas, biajacas y mojarras; como picu-
das, j i guaguas, esmeraldas y guaca-
mayas; cena morenas y pintadas, y, 
se dice que hace frente hasta a las ra-
yas cvomudas, así como que la gua-
bina constituye su plato favorito. ¡Con 
su pan se lo coma y que Dios hrga 
que no le causan incurable siguatera 
o Indigestión un día! 
Cuando a las 12 m. regresábamos 
de E l Chioo mis citados amigos y yo, 
en la desembocadura del Almendares, 
casi en el miar, vimos una canoa en 
la cual remaba con ardor, maestría y 
arte una señorita. Sería bueno, muy 
bueno que su ejemplo fuese imitado. 
Nosotros, los cubanos, nacidos en una 
isla, esto ee, en una porción de tierra 
rodeada de agua por todas partes, de-
bamos amar el mar y ser prácticos en 
cuestiones marítimas. Esto es elemen-
tal. Podríamos pasar sin carreteras^ 
sin ferrocarriles, pero no sin marina. 
Nuestras relaciones con el mundo ex-
terior se basan en el intercambio na-
val. Esa animosa ciudadana que hoy 
vimos remando con tal entusiasmo es 
una benemérita, colectivamente ha-
VA.DIA 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no e n c a r e c e los anunc ios , porque 
cobro a l comerc io los m i s m o s prec ios que cot izan la s 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a los a n u n c i a n t e s d irectos . 
P a r a u t i l i z a r m i s s erv ic ios no es necesar io orde-
n a r m e dibujos . E n m i s of icinas se h a c e n todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de texto so lamente . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s de a n u n c i o s , p o r q u e no 
quiero ser uno m á s a pedir ; b a s t a n t e t i enen los a n u n -
c iantes con la s pet ic iones que a d iar io rec iben, m u -
c h a s veces en s u s b o r a s m á s ocupadas . Q u i e r o sola-
m e n t e c l ientes v o l u n t a r i o s , no sol ic i tados y m u c h o 
menos de c o m p r o m i s o , p u e s ent iendo q u e en el co-
merc io no c a b e n los compromisos . 
M i negocio es s e r v i r pronto y bien a l c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i ta , a l q u e m e escr ibe sol ic i tando m i pre -
senc ia e n s u despacho o a! que m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he a u m e n t a d o cons iderab lemente m i s re lac iones 
comercia les . J f o / J L ^ A ^ ^ 
PROPAGANDAS I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
blando, y creo que sabrá muy bien ce-
ñirse ai viento, ponerse al pairo, tomar 
arranquei anotar las singladuras o jor-
nadas y llevar a conciencia el cuader-
no do bitácora. Saludémosla con las 
, salvas de ordenanza, y procuremos su-
gerir a nuestro animoso y progresivo 
elemento femenino en general la con-
¡venlencia de que calorílcen tan útil 
'• ejercicio. EB, no sólo ea conveniente 
a la salud, si no patriótico. 
j El hecho, aunque plausible, no sería 
| nuevo. En la costa bretona había tres 
mil mujeres consagradas al tráfico 
! marítimo en 1914. La ley solo les pro-1 
i hibía patronar embarcaciones. En Yo- j 
\ kohama las mujeres sirven como los 
i mejores marineros. Se dedican al car- : 
boneo de barcos y palean más de pri-
isa que los hombres. Las jóvenas de la 
isla de Rodas son diestras marinas y; 
1 excelentes buceadoras. Como pescado-1 
ras de esponjas no tienen rivaL En 
Noruega, Suecia y Flnlancia es muy 
frecuente que las mujeres se enrolen 
como marineras. En Dinamarca hay 
muchas al servicio del Estado. En pe-
queños botes salen al encuentro de 
los barcos y después de mostrar su 
nombramiento oficial, toman el man-
do como los prácticos de todos loa 
puertos del mundo. En una palabra, 
las mujeres de muchas partes prestan, 
en los barcos, los mismos servicios 
que los hombrea, incluso el de foíjC-
neras de las calderas, trabajo rudo 
hasta lo sumo. A lo que no quieren 
comprometerse es a subir los palos, 
no porque les desagrade dicha labor, 
sino porque son muy sensibles al ma-
reo y suelen experimentar vahídos pro 
fundos que las conmueven e Impresio-
nan apagando sus fuegos. Con todo, 
demuestran saber bien que conviene 




( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y lo c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S Í T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TEATjLMBfJSTO ESPECIAL DE LA ATARIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DB LA. SJJíGEE T DEMAS T U g 
_ , _ UECUEIAS. 
Inyecciones lutrayenosas de N eosalrarsán, alemán legíttmt. ' 
Consultas d e S a l l y d e l a i . (G«mtfc para los jwhrea^ 
TBOCAflERO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO Í U 0 4 9 . 
perder el miedo a la mar y a todo, ade-
cuando el proverbio marítimo que di-
ce: "Do va el mar vayan las ferenas" 
o sea que coniene aventurar lo menos, 
cuando se ha perdido lo más. 
Muchas veces, aquí, en Cuba, nos 
obstinamos, ilógicamente en "meter la 
mar en un pozo" queriendo reducir a 
estrechos límites factores de mucha 
extensión. Debemos curamos de ese 
mal tinto como el de dividimos, por-
que "la mar que se divide, arroyos 
se hace". Boguemos pues y vence-
remos. 
Mayo 26, 1918. rBiiíaóirLó̂  
E S T U D I A N O S P O B R E S 
En la Sociedad del Pilar se cele-
brará el 31 de Mayo una función tea-
tral . 
Los productos de la función serán 
dedicados al auxilio de ciertos estu-
diantes pobres, carentes de recursos, 
parapago de matrículas, libros, etc. 
La función consistirá en un con-
curgo de baile con premio a la pare-
ja que mejor baile cada uno de loa 
bailes que menciona el programa. 
Los jurados para cada baile serán 
constituidos en la forma siguiente: 
CONCURSO DE ONE STEP 
Presidente: Juan Ramón O'Farrlll. 
Vocales: Leopoldo Cervantes, José 
Miguel Luloaga, Víctor Pedemonte 
Manuel Pábregas. 
CONCURSO DE FOX TROT 
Presidente: Leopoldo Cervantes. 
Vocales: Juan Ramón O'Farrlll, Jo-
sé Miguel Luloaga, Víctor Pedemonte, 
Manuel Fábregas. 
CONCURSO DE JOTA 
Presidente: Crisanto Fernández. 
Vocales: Antonio Artímez, Victoria-
no Rosas, Manuel González, Benito 
Costelras • 
CONCURSO DE DANZON 
Presidente: Antonio Polvorín. 
Vocales: José Zubillaga, Juan Ra-
món O'Farrill, Leopoldo Cervantes. 
Domingo Rodríguez. 
CONCURSO DE DANZA 
Presidente: An+onlo Polvorín. 
Vocales: Juan Ramón O'Farrlll, Jo-
sé Zubillaga, Leopoldo Cervantes, Do 
mingo Rodríguez-
CONCURSO DE ZAPATEO CRIOLLO 
Presidente: T.farcog Fernández. 
Vocales: José Castillo. David Toje-
da, José Sánchez, Manuel Quiñones-
He aquí el programa de la fun-
ción: 
lo.—Himno Nacional-
2o.—Sinfonía por la orquesta. 
3o.—Concurso de ono step, 
4o.—Presentación del tenor cubano 
D e i n t e r é s p e r a l o s 
f u n c i o n a r i o s d e 
j u s t i c i a 
PRONTUARIO JUDICIAL DE-
DICADO AL FORO CUBANO-
Directorio-Guía e los Tribuna-
les de Justicia de Cuba y de 
todos sus funcionarios, Abo-
gados, Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, co-
rreccional o Municipal a que 
pertenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procure dor público ríe 
la Habana. 1 tomo en 4o. rúa-
tica •. $1.50 
Franco de portes y certificado 1.65 
GENESIS DEL ESTADO Y DE 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Públl-
blico, por el doctor Valentín 
Letelier. Metodología Jurídica. 
La población. El territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L - gé-
nesis del Gobierno. Génesis de 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública, l tomo 
4o. mayor, encuadernado . .10.50 
Franco de portes y certificado 11,00 
LA REEVOLUCION DE F E -
BRERO DE 1917, Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en Cuba cou 
motivo de la Revolución de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba Obra escri-
ta por Bernardo Merino y F. 
de Ibarzabal. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha revolución. 
1 tomo en 4o. rústica , 
Franco de portes y certificado 
MIS CUATRO AÑOS EN ALE-
MANIA. Obra que da a cono-
cer las condiciones políticas 
de Alemania así como la His-
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra has-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede decirse que es el li-
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, i tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 
Franco de portes y certlócádo 
IDEALES. Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera. Continuación de 
la obra del mismo if>r 
"Sombras que pasan.'' l tomo 
en rústica 1.40 






AVENIDA DE ITALIA 62, (ANTES 
GALLANO.) APARTADO 1115. 
TELEFONO A-4958. 
HABANA 
Pídase el Catálogo de Electrici-
dad, Mecánica, Agricultura, Artes y 
Oficios etc., que acaba de ponerse a 
la disposición del público, 
E l a s m a lo t o r t u r a , 
e l a h o g o lo a n i q u i l a , 
l a f a l t a de a i r e 
lo a s f i x i a , 
t e r r i b l e e n f e r m e d 
lo d e s e s p e r a . 
SANAHOGO 
L o c u r a r á pronto . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , 
le a l i v i a n , l u e g o m e j o r a 
y a l c a b o , e l a s m a 
d e s a p a r e c e t o t a l m e n t e . 
E EN TODAS L A S 
DEPOSITO 
E L C R I S O L " 
Ncptuno esquina a Manrique. 
A/MUNiClt» 
VA DI A , 
Aeu/AR 116 
el señor P r e s i d e n D a ^ T r -
la Ley que eqalpPr/erna ahablari6 4 
a los catedráticos Dr* f"3 
los auxiliares. proPietario8 ¿JJ 
Deseoso el general Mf-nocai • 
>onar la mencor ada Le? ^ Bajj, 
esa sanción lesione intereses ^ 
catedráticos auxiliares c u ^ auto4i 
supernumerarios, pidi6 am!0 116'm 
al Secretarlo del rimo doc?ÍrCe>^ 
guez Roldán. quien ie hi2o ^ L 1 ^ 
ellos ayer mismo. eiUr̂ a ^ 
Según nuestras noticias Ca 
será sancionada dentro h a ^ 
cuatro días. ae ês 
DECRETOS DE MINAS E l Secretarlo de Aprlci u r Sánchez A ^ o t ™ 1 ^ , ioc í f l^ to  
Lorenzo Torres y la tiple Angelita 
Bequet. 
Bo.—Concurso de Jota. 
60.—Concurso de Fox Trot. 
7o.—El sin rival Floro. 
80.—Concurso de Danzón 
9o.—Concurso de Danza. 
1—María Teresa y su compañero 
R. Zequeira con sus guarachas, bole-
ros y canciones. 
11.—Concurso de zapateo. 
REYERTA Y LESIONES 
Francisco Batista y Fernández, ve-
cino de San Isidro 37, fué asistido en 
el centro de socorros de' primer dis-
trito, por el doctor Boada, de la frac-
tura completa de los buesos de la 
nariz, lesión grave que le produjo 
Rodolfo Tejera y Martínez, de San 
Isidro 37, al darle una bofetada, por 
diferencias habidas en el trabajo-
E l juez de guardia, dector Sllvet-
ra, dejó al agresor en libertad. 
D E P A L A C I O 
E L MINISTRO AMERICANO 
Mr. William González, Ministro de 
los Estados Unidos, se entrevistó ayer 
tarde con el señor Presidente de la 
República. 
La entrevista fué bastante larga, 
guardando al salir de Palacio el refe-
rido diplomático reserva absoluta, 
E L SENADOR FIGUEROA 
Ayer visitó al general Menocal el 
senador por laa Villas doctor Figue-
roa, para hablarle de política en ge-
neral ydespodirse para los Estados 
Unidos, a cuya República se dirigirá 
muy pronto. 
COMISION DE CATEDRÁTICOS 
DEL INSTITUTO 
Una comisión de catedráticos del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 




Sánchez Agrámente h0o —' 
ayer con el general Mercal 
decretos de minas. ai ^ 
REPRESENTANTES LIBERATA ^ 
Una comisión de represar188 ^ «. 
la Cámara por el p m ^ J S 
la cual ornaban parte lo í > 
Lagueruela y Campos Marqul, * 5^ 
entrevistó con el general • 11 c . 
rapedirle. entre o?ras c o í ^ ^ » ' 
clón de la Ley votada 'por eí r J*0' 
so, que concede la construcciK" 
nnacarretera en el pueblo de llLÍ9 ?• 
Das (Matanzas). 0 ̂ n l -
EL SUBDIRECTOR DE LA Rttvn, 
El señor Arturo Primellts s í í 
rector de la Renta, dió cueñt.Ubd1' 
tarde al señor Presidente de k r!7" 
bllca, de varios asuntos del me.f 
nado departamento. 
« VISITAS 
Para saludarle yhablarle ^ ü ^ K 
rentes asuntos, separadamente tírhT 
ron al señor Presidente el 
Rafael Montalevo. el señor a S 
Betancourt, el Ministro de Cuba ^ 
Méjico señor Ezequiel García y iS 
senadores Coronado y Ajurla. 
EL DOCTOR VARONA SUAREZ 
El doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal de la Habana, estuvo a sa ^ 
ludar al general Menocal, a quien̂  l*ir1De, 
ros dijo—hacía tiempo no visitaba"" ^ 
Con tal motivo, dichos señores ha-
blaron extensamente de la vida mu-
nicipal, y muy especialmente de iw 
futuros presupuestos del Ayunta 
miento. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O DE 
L A M A R I N A NO MAS HERNIAS NI QUEBRADORAS 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y mê  
dallas de ORO en París y en todas la? 
exposiciones. Sin explotación ni 
gaño. 
Tengo un coinpleto surtido, para ta 
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi «s 
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y 
da ("lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-59S? 





No se asuste 
Señora: ^ i _ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N l > ® * 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s P 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
x o m e : 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones pro 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. tiointlE* 
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g n i a C á m a r a 
¿ e l a P á g i n a P R I M E R A ) 
joülQ a I t a l i a , en nombre cl«» 
¿ l » ^ l o r a o u n d í a l l e v é l a de I t a l i a 
pbh • ' L i n o voluntario de bu l a c h a por 
Ciencia, y a aue n o por s u Uber-
jUÍ*6 ej ixxmeneo p lacer de ver a 
¿ ^"iác* en l a d e c l a r a c i ó n do fruerra, 
fi* ia voz d iscordante que hu-
'jj tDlJabado el acto b e l l í s i m o rea l i -
¡jK» in* ún pnis h a b í a respondido a l 






!ía y los 
- A R E Z 
Alcalde 
L A MA. 
^RIO DE 
• ^ Z c í a e n e l C c r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e n i 
. R l O d e l a M A R I N A 
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pasar cas i u n a f ío de aquel on-
1* 1 ^ r t a m e n t e e l recuerdo del he-
f f * J «us pormenores no h a n podido 
' de l a mente de los congresistas 
^ " l l e v a r o n a cabo. P e r o u n s imple 
pf10 U pnede ocultarnos que entre 
fi^n Jljvo y m a g n í f i c o de l a declara-
"ruerra y l a a c c i ó n pos ter ior no 
B4e pancla alguna. D e c l a r a m o s l a 
tí ^"oero nos p r e p a r a m o s a v i v i r en 
f**' octaviann: h ic imos e l bello ges-
(*paii luego ii efprimos a b a n d o n a r a 
heroís i . ' • y v i v i r burguesa y 
¿ U a m e n t e 'ado del hogar m a -
f0- d e c l a r a c i ó n de g u e r r a ha a p a -
^ oo una m a n i f e s t a c i ó n p l a t ó n i c a 
* * \ Z c s no tienen l a comple ta con-
da lo» 411103 deberes human(>s-
^ T r a r la guerra, supone hacer la , y 
i , iruera s igni f ica l u c h a r con todas 
b e r z a s vertiendo sangre y sacri f i -
c ó l a fortuna de los c iudadanos. 
«r es Por é s t o que me d i r i jo a ese 
I d Imposibil itado como estoy de 
1V0 a Ba' Snne a l a C á m a r a , hablo a m i p a r -
í quien^ Cámara no quiso o no pudo o ír 
isitaba. B r e a n d o d e c l a r ó l a guerra a Ale-
!! mi partido seguramente o i r á e l 
v m a m u - j T ' n e lanza desde e l ex tranjero e l 
6 de l0", ^lielonario que, v iv iendo e n l a m a y o r 
Ayunta-1 ¿ ¿ L m y sol icitado por los adversa-
¡Ta dlar10- p r o f i r i ó (y de é s t o n u n c a 
M arrepentirse) s « r so l idar io con los 
¡"estimaban n e c e s a r i a u n a s i t u a c i ó n 
'fuerza. Con e l a l m a ab ier ta , yo digo 
,ü compañeros que h a y que sa lvar a 
f¡4 de una Bi tuac ión de deshonra y de 
jimio ante el mundo al iado, enemigos 
t n I -eutralea; ante l a pos ter idad no pode-
A \ «dejar a un p a í s que todos respetan 
™ J l tl estado a c t u a l . S i la guerra f u é 
Ü
n i f t «lirada, la guerra debe hacerse . 
K A N i distancia y e n este momento, yo no 
¿ero aconsejar m e d i d a s especiales . Pe-
i estimo que dos deberes incumban a l 
sblo; el pr imero es a c u d i r a l a voz 
.¡ cafiín, el segundo es impedir que e l 
aalgo encuentre u n a base mora l o eco-
íilca sobre su suelo, 
iradlr a l a l u c h a es un deber inelu-
>: no me permito i n d i c a r l a f o r m a ; 
ijaiern decir a personas amantes del 
• público y que e s t á n hoy en directo 
l&contacto con los acontecimientos c u á l 
ser la l í n e a de conducta que debe 
•sarse, pero m e parece, que no debe 
r difícil, bajo l a in f luenc ia de nues tras 
itrios h i s t ó r i c o s , organizar , por el mo-
•:to, un p e q u e ñ o e j é r c i t o vo luntar io; 
en Cuba "los aventureros de l a 11-
L a A s a m b l e a d e l o s . . . 
( V i e n a d e l a P R I M E R A ) 
en u n a Junta que hahbian celebrado. 
P e r o , c o n t i n u ó , se l e s c e d e r á n diez d í a s 
de plazo, que se v e n c e r á n el lunes 27 
del corriente. Inmediatamente ¡se suspen-
d i ó l a asamblea . 
Tenemos g r a n i n t e r é s en hacer cons-
tar que no somos tales burgueses , ni 
c í n i c o s explotadores, como vu lgarmente 
nos cal i f ican los obreros carp interos pues 
b ien c l a r o lo hemos demostrado, cuando 
nos rec lamaron la jornada de ocho ho-
ras , que a pesar de c a u s a r grandes per-
ju i c io s a nuestros i n t e r e s e » , nos hemos 
sacr i f i cado y va luntar iamente t a m b i é n 
hemoB accedido a s u s peticiones puesto 
que uo encontraron en nosotros la me-
nor r e s i s t e n c i a : a q u í cabe perfectamen-
te e l aforlpmo que dice: "los p á j a r o s le 
t i r a n a l a s escopetas"., q u « los explota-
dos y no respetados somos los patronos. 
A n t e l a actitud poco correcta y agres i -
va de los obreros , hemos resue l ta contes-
tar l a g u e r r a con l a guerra , y conste de 
u n a vez y para s iempre, que nuestra ac-
t i tud j u s t i f i c a d a ante los obreros es e n 
este caso contra nues tros sentimientos, 
q u e por muy elevados y a l t r u i s t a s que 
sean los de ellos, no lo son menos los de 
los patronos. 
No podemos seguir soportando por m á s 
tiempo que los o b r e r o » carpinteros , ha-
g a n fracasar a su antojo nues tros nego-
cios, porque de s e g u i r por esto camino, 
los obreros nos t e n d r í a n por Juguete de 
s u s caprichos, y m u y pronto ^e t r o c a r í a n 
l o s papeles. 
S i los obreros carpinteros e s t á n dis-
puestos a s egu ir l a huelga, conste que 
por nofeotros no h a de q u e d a r , pues ire-
m o s donde los caprichos de l o s S i n d i -
cados nos l leven. 
P o r l a U n i ó n de I n d u s t r i a l e s en gene-
r a l , 
E l Secretarlo. 
L a asamblea a p r o b ó e l citado escrito, 
otorgando un aplauso a l autor, por ha-
b e r interpretado f ie lmente los deseos de 
todos los carpinteros,. 
H ic i eron uso de l a pa labra var ios se-
fiores, exhortando a s u s c o m p a ñ e r o s a 
que no cedieran u n a l i n e a , pues a l a s 
razones expuestas, h a y l a s impos ic iones 
de los obreros, que no t i e n e n en cuenta 
l a s concesiones vo luntar las hechas , e n t r e 
é s t a s l a de l a J o r n a d a de lajp ocho h o -
r a s , aumento de j o r n a l e s concedido de 
dos' a ñ o s a l a fecha pues de $2 o $2.25 
que e r a e l Jornal regular , hoy g a n a n 
$2.50 y $2.60, y h a s t a $3.00, s e g ú n los 
m é r i t o s de cada cua l , pues l o s b u e n o s 
s iempre son considerados C r e e n que e l 
movimiento es fomentado por loa m a l o s 
operar ios . 
A d e m á s , t r a t a r o n do l a i m p o s i c i ó n de 
la|3 delegados, que en el i n t e r i o r de los 
ta l leres desmoral izan e l respeto a l p a -
t r ó n y m a n d a sobre s u s c o m p a ñ e r o s 
m á s que a l p a t r ó n . 
L l a m a r o n la a t e n c i ó n sobre el p r o p ó -
s i to que t i enen de e s tab lecer t a l l e r e s 
por s u cuenta lo que s « r í a l a r u i n a de 
los actuales propietar ios . 
E s t i m a r o n que cada d í a p lan tean u n a 
huelga dist inta, y proceden f u e r a de l e y , 
no otorgando e l t iempo necesar io p a r a 
defender s u s intereses . 
L a c a r e s t í a en que Hundan s u s i t u a c i ó n , 
s u s neces idades l a desmiente el hebeho 
de que a veces no q u i e r e n t r a b a j a r , p i e r -
den d í a s horas y d i l a p i d a n m u c h o h de 
s u s Jornales 
Hsto que a s u Juicio es obra de u n a 
m i n o r í a , que I m p i d e a l a m a y o r í a e l 
c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r . 
E s t u v i e r o n c o n f o r m e s e n no ceder n a -
da, s i n ue olio q u i e r a dec ir que a s p i r e n 
a a b w s a r n i a t repe l lar a l obreros , pues 
s i e l o b r e r o f u e r a de l a ey puede e sperar 
c u a t r o s e m a n a s , os i n d u s t r i a l e s p o d r á n 
e s p e r a r c i n c o s e m a n a s h a c i e n d o l a gue-
r r a a l o s o b r e r o s malos , s i n l e s i o n a r a 
l o s b u e n o s . 
C o n e l f i n ;sde ve lar en lo sucesivo 
por s u s i n t e r e s e s y ev i tar que entre nue-
vo p e r s o n a l revoluc ionar io e s t i m a r o n 
p r u d e n t e f o r m a r u n a l i s t a de l o s opera-
r l o s que h o y t iene cada p a t r o n o . 
C e n s u r a r o n l a a c t u a l a s o c i a c i ó n s i n d i -
ca l , p o r q u e l o s d l r e c t o r e í s que g a n a n u n 
sueldo s i n i r a l t a l l e r son l o s que mue-
v e n a l o s o b r e r o s , por s u conveniencia 
p r o p i a . 
A f i r m a r o n a l g u n o s que s i se s o s t e n í a n 
f l r m e ^ d e n t r o do unos d í a s , a lgunos 
v o l v e r á n a l t r a b a j o . 
Y s i e n d o l a o c a s i ó n o p o r t u n a — d i j e r o n : 
— q u e r e s p e t a n d o l a Jornada de l a s ocho 
h o h r n s e r a conveniente a b o l i r e l sobre-
prec io p o r u n a hora o dos de t r a b a j a , 
e n c a s o s j u s t i f i c a d o s , pues e n esajS ho-
r a s l a tarea rendida por el ansanc io del 
t r a b a j o y a es menor . 
D e s m i n t i e r o n l a s f i rmas dadas por el 
Sindicato, pueys los f i rmantes s o n obre-
ros todos, pues en l a asamblea se encon-
traban m á s de ochenta patronos y n i n -
gu/no h a b í a f i rmado . 
E n c o n t r á n d o s e en s e s i ó n permanente 
hoy se t o m a r á a l g ú n acuerdo sobre los 
asuntos tratados anoche. 
A l a s once t e r m i n ó la s e s i ó n . 
L a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
A y e r c e l e b r e s e s i ó n l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de l a H a b a n a . 
S e a c o r d ó a s c e n d e r a d i r e c t o r e s de 
e s c u e l a s a l o s s i g u i e n t e s m a e s t r o s : 
M a n u e l G o n z á l e z Q u i n t a n a , R a f a e l 
H u g u e t y A r t u r o P é r e z A r c e . 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó r a t i f i c a r e n 
s u s c a r g o s de m a e s t r a s a l a s s e ñ o r i 
t a s R a m o n a V a r g a s y E l i s a L e s s a r -
c i e r , y c e l e b r a r l a F i e s t a d e l A r b o l 
e l d í a 8 de J u n i o p r ó x i m o , c o n m o -
t i v o de l a t e r m i n a c i ó n d e l c u r s o e s -
c o l a r . 
TERNAS, 




taire Je fe de su e j é r c i t o l ibertador, 
sa d» las g lor ias m á s puras de A m é -
Ab me parece d i f í c i l igualmente , i m -
«firiine C u b a s e a objeto de m a q n i n a -
faw enemigas. E n h a s t a seguir e l 
de l a s naciones a l iadas , 
taprendo que nues tra s i t u a c i ó n l n -
m a harto enojosa , pero yo que no 
sptaré la i n j u s t i c i a que parece deba s e r 
Rapada por l a fuerza y que d i r é a h o r a 
emis vigor, que no puedo aceptar he-
consumados en l a e l e c c i ó n de los 
t?08 públicos que no h a l l a n su fuente 
«i snfragio popular—recordando a l o s 
epaieros que o i r á n l a lectura de esta 
ft» las graves d i scus iones que prece-
«on el movimiento revolucionario, c u a n -
To quería Impedir lo , y , en cambio , 
eran favorables—yo hoy creo f l r -
sieate que a ü n en los m á s d i f í c i l e s mo-
otos para un p a í s no se debe o lv idar 
^oila s u m i s i ó n p o l í t i c a , h a y sus g r a -
7 que l a n a c i ó n f o r m a parte de u n a 
•«tivldad in ternac iona l c u y a s tenden-
" ion de tenerse en cuenta, porque 
dedsivas e n l a v ida p ú b l i c a , que 
J Propias querel las I n t e r n a s por Jus-
que sean. 
Pnedo dar a m i s p a l a b r a s l a fuer-
ce quisiera- A tanta d i s tanc ia n o 
Ncll intervenir directamente en los 
^os p ú b l i c o s ; pero deseo que l a 
^ M partido l i b e r a l , que es de l a s 
hartas partes de los cubanos, que 
Jw de mis egregios c o m p a ñ e r o s sea 
*{ i el mundo, que se debate hoy entre 
brecho y la Conquis ta , como l a de 
consciente del grave momento h l s -
co y de los derechos que les i n c u m -
P̂ero que Beré t ra tado con e l afecto 
"empre, ya que s i no estoy entre 
^ compañeros, no es p o r abandono. 
Por haber querido ser so l idar io con 
^rtldo y no o l v i d a r los pr inc ip ios de 
pj* en una hora d i f í c i l . 
BeCor Pres idente del C o m i t é 
dentar io s u a f e c t í s i m o amigo, 
O R E S T E S F B R B A B A . 
• Comité P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l to-
acuerdo de r e m i t i r e s ta carta ' & l a 
^clfln del C o m i t é E j e c u t i v o de l Pax-
C O N S E R V A D O R E S 
^'dse t a m b i é n p a r a tratar de u n a 
íh,. ' el C o m i t é P a r l a m e n t a r i o C o n -
Alfredo B e t a n c o u r t Manduley 
^a renuncia de su cargo en l a 
a de Propaganda p o r l a G u e r r a 
«PeraciOn. 
"Wd aceptarle esa renunc ia y f u é 
0 el doctor J . M . Col lantes . 
f„ S E S I 0 X D E L A C A M A B A . 
¡ ¡ ^ animidad 89 a c e p t a l a L e y de l 
( I l u s i o n a n d o a la s e ñ o r a Y l u d a 
i B f c Erne8to F o n t s Sterl ings . 
flíl Pr imeras lectoras de l a o r -
• j ^ a comienza a t r a t a r s e de la 
^w61'*11 de pensiones. 
^ s Parte en e l debate M i l a n é s . B u -
^dlfias, D{az pard0( c o r t i n a , A r -
"^ncourt, Cruz, Machado, P r a d o y 
i^Ue-. . 
y j j j ^ hasta el segundo a r t í c u l o , sus -
l4 08a ^ s e s i ó n a l a s ocho. 
tle ^ e respecta a las pensiones 
I*, ®nto c iv i l , s e a c o r d ó determinar 
""do n eSa8 cía863» s e ñ a l á n d o s e de 
if^ Con ^ s l e y e s de la B e p ú b U c a 
i* tLf"100 Importante. 
MÍ n f a é suspendida por agota 
V j , ' 55 r e s o l v í a u n a enmienda del 
b * , W l u y e n d o a los sal ineros 
Ejército . 
D I A R I O D E L A M A -
y a n ó n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
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MILLAS 
E l m i s m o d í a t e n d r á e f e c t o e n 1 
e s c u e l a n ú m e r o 2, de e s t e d i s t r i t » 
u n a f i e s t a p a r a i m p o n e r a d i c h o c e c 
t r o d o c e n t e e l n o m b r e de " C e n t r o E s 
c o l a r T o m á s E s t r a d a P a l m a . " H a b l a 
r á e n e s e a c t o e l d o c t o r A r ó s t e g u 
P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
La asamblea de 
los panaderos 
E n l o s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a m 
c e l e b r a r o n u n a a s a m b l e a a y e r l o í 
d u e ñ o s d e p a n a d e r í a s , p a r a t r a t a r s o 
b r e e l p r e c i o de d o c e c e n t a v o s U 
l i b r a n u e v a m e n t e f i j a d o a l p a n , y so 
b r e l a e l a b o r a c i ó n d e l m i s m o . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e ñ o r R a m ó i 
A l v a r e z , a c t u a n d o de s e c r e t a r i o o 
s e ñ o r A n t o n i o B e r d a g u e r . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , v a r i o s s e ñ o r e s 
I n d u s t r i a l e s m a n i f e s t a r o n q u e c o n 1¿ 
c a n t i d a d de h a r i n a q u e s e d i c e s e le ; 
a s i g n a r á a l a s p a n a d e r í a s de l a H a 
b a ñ a , n o es p o s i b l e e l a b o r a r e l pan 
a r a z ó n de d o c e c e n t a v o s l a l i b r a 
p o r q u e h a y q u e t e n e r e n c u e n t a los 
m u c h o s g a s t o s q u e s e l e o r i g i n a a 
c a u l q u i e r a de l a s c a s a s que a e s e gi -
r o s e d e d i c a n e n l a H a b a n a ; q u e a l 
p r e c i o de d o c e c e n t a v o s , s í s e p u e d a 
e l a b o r a r , s i s e l e s f a c i l i t a p o r lo m e -
n o s 10,000 s a c o s m e n s u a l e s , q u e e s 
l a m i t a d de lo q u e s e v e n í a c o n s u * 
m i e n d o e n t i e m p o s n o r m a l e s . 
E n l a f o r m a q u e d i c e n s e l e s v a 
e n t r e g a r l a r a h i n a a l a s p a n a d e r í a s , 
s e d i j o e n l a A s a m b l e a , p u e d e n e x p e n -
d e r e l p a n a r a z ó n d é c a t o l i c e c e n t a -
v o s l a l i b r a , s i n q u e p o r e l l o o b t e n -
g a n u t i l i d a d e s , s i n o so lo d e f e n d e r s e 
de l o s g a s t o s . 
C r e e n l o s i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
q n e s o l o s e p o d r á e l a b o r a r p a n d u -
r a n t e dos o t r e s d í a s y q u e c a d a v e z 
v e n d e n m e n o s h a r i n a a C u b a , t e d a 
v e z q u e s e t i e n e n n o t i c i a s de q u e e se 
a r t í c u l o e s c a s e a e n l o s E s t a d o s U n i -
dos , c o m o l o c o m p r u e b a l a s i g u i e n t e 
c o m u n i c a c i ó n , a l a q u e d i ó l e c t u r a r l 
s e ñ o r A l v a r e z : 
" L a J u n t a de C o m e r c i o de G u e r r a 
d e s e o s a d e c o o p e r a r m e j o r c o n e l G o -
b i e r n o c u b a n o , a n u n c i a q u e n o c o n -
t i n u a r á c o n c e d i e n d o l i c e n i c a s a p a r -
c u l a r e s p a r a e l s u m i n i s t r o de h a r i n a 
d e t r i g o a d i c h o p a í s , s i n o q u e d a r á 
u n a l i c e n c i a especia1, a l a C o r p o r a -
c i ó n de G r a n o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de A l i m e n t o s d e l e s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a e n v i a r a l a J u n t a de D e f e n s a 
C u b a n a d i r e c t a m e n t e , l a h a r i n a q u e 
h a y a de c o n s u m i r s e a l l í , h a c i e n d o e l 
D e p a r t a m e n t o d e M o l i n e r í a de d i c h a 
C o r p o r a c i ó n d e G r a n o s l a c o m p r a 
a q u í , y c u i d a n d o l a J u n t a m e n c i o n a 
d a d e l a d i s t r i b u c i ó n a l o s i n d u s -
t r i a l e s c u b a n o s , s e g ú n l a s i n s t r u c c i o -
n e s d e l D i r e c t o r d e S u b s i s t e n c i a s s e -
ñ o r A r m a n d o A n d r é , e n c o n s u l t a c o n 
m i s t e r H - H . M o r g a n , D e l e g a d o d e l 
G o b i e r n o A m e r i c a n o e u C u b a . 
S e h a a d o p t a d o e s t e p l a n a c o n s e -
c u e n c i a d e l a e x t r e m a d a e s c a s e z d e 
t r i g o e n i o s E s t a d o s U n i d o s , q u e d i -
f i c u l t a m u c h o s u o b t e n c i ó n a p a r t i -
c u l a r e s , h a c i e n d o q u e c o n e s to s e s u -
f r a g r a n d e m e n t e e n a l g u n a s r e g l o n e s 
d e l a R e p ú b l i c a C u b a n a , n u e s t r a 
a l i a d a . 
P o r e s t e m e d i o s e n o t i i f e a a t e d o s 
l o s c o m e r c i a n t e s d e e s t e g i r o q u e a 
p a r t i r de e s t a f e c h a h a s t a n u e v o a v i -
so , s e s i r v a n n o h a c e r s o l i c i t u d e s do 
I k e i i d a de e x p o r t a c i ó n p a r a h a r i n a , 
p u e s n o s e l e s c o n c e d e r á n d i c h a s l i -
c e n c i a s a p a r t i c u l a r e s . S e l e s a v i s a 
a s i m i s m o a l o s q u e t i e n e n c o n c e d i d a s 
l i c e n c i a s , y n o h a n e f e c t u a d o a u n s u s 
e m b a r q u e s , q u e e s t o s p u e d e n l e v a r s e 
a c a b o , p e r o q u e b a j o n i n g ú n c o n -
c e p t o s e r e n o v a r á n l a s l i c e n c i a s ; p o r 
¡ o t a n t o , a n t e s de h a c e r e l e m b a r q u e 
d e b e n d e e s t a r c o m p l e t a m e n t e s e g u -
r o s r o s d e q u e s u s r e s p e c t i v a s l i c e n -
c i a s e s t á n e n r i g o r , de lo c o n t r a r i o 
s e e x p o n d r á n a Que s i e s t a s e s t á n y a 
v e n c i d a s n o s e l e s p e r m i t i r á p o n e r l o s 
a b o r d o e n e l p u e r t o de s a l i d a . 
T o d a s l a s s o l i c i t u d e s de l i c e n c i a s 
I . a r a e x p o r t a c i ó n de h a r i n a s , p e n d i e n 
te s e n l a a c t u a l i d a d , q u e d a n p o r es ta . j 
d e n e g a d a s . 
( f ) V a n e e C . M e C o r m i c k , P r e s i d e n -
te d e l a J u n t a d e l C o m e r c i o d e G u e -
r r a . " 
D e s p u é s d e d e l i b e r a r a m p l i a m e n t e 
s o b r e l o s a s u n t o s p a r a q u e f u é c i t a d a 
l a A s a m b l e a , se a c o r d ó e l e v a r u n a 
e x p o s i c i ó n a l D i r e c t o r d e S u b s i s t e n -
c i a s s e ñ o r A r m a n d o A n d r é , e x p o n i é u 
d o l é l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a p a -
n a d e r a , s u p l i c á n d o l e q u e s i n o se I s c 
p u e d e f a c i l i t a r h a r i n a e n c a n t i d a d s u -
f i c i e n t e , s e l e s a u t o r i c e p a r a c o b r a r 
p o r lo m e n o s a r a z ó n d e 14 c e n t a v o s 
l a l i b r a de p a n . 
D e s p u é s de t r a t a r o t r o s a s u n t o s d^ 
o r d e n i n t e r i o r , s e d i ó p o r t e r m i n a d a 
l a s e s i ó n . 
8 tiempo 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
M a y o 29 d e 1918. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a m . d e l 75 
m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o : P i n a r , 
763 .0 ; H a b a n a , 763 .3 ; R o q u e , 763 .0 ; 
I s a b e l a , 763 .0 ; C i e n f u e g o s , 763 .0 ; C a -
m a g ü e y , 761 .0; S a n t i a g o , 761.5. 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 22, m á x i m a 25, 
m í n i m a 23. 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 24, m á x i m a 
28, m í n i m a 2 2 . 
R o q u e , d e l m o m e n t o 26 , m á x i m a 32, 
m í n i m a 22. 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 24, m á x i m a 
28, m í n i m a 24 . 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 27 , m á x i m a 
23, m í n i m a 2 2 . 
A y e r l l o v i ó e n C o n s o l a c i ó n d e l N o r -
te, C o n s o l a c i ó n d e l S u r , O v a s , P u e r t o 
E s p e r a n z a , S a n L u i s , S a n J u a n / 
M a r t í n e z , S á b a l o , M a n t u a , A r r o y o s de 
M a n t u a , D l m a s , M e n d o z a , L a s M a r t i -
nasp C o r t é s , R e m a t e s , L a F e , P i l o t o s , 
P i n a r d e l R í o , P a l o s , G ü i n e s , M a r l a -
m a o , L a S a l u d , C a l a b a z a r , C a i m i t o , 
O ü i r a de M e l e n a , A l q u í z a r , H o y o C o l o -
r a d o , M a n a g u a , E a t a b a n ó , S a n F e l i -
p e , M e l e n a d e l S u r , C o l u m b i a . P l a y a 
de M a r i a n a o , Q u i v i c á n , B e j u c a l , C a m -
p o F l o r i d o , S a n N i c o l á s , C e i b a d s l 
A g u a , S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , C e n -
t r a l P a l m a y P a l m a r i t o . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1918 . A ^ C LXXXV1 
i SER VIGÍO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
EN E L F R E N ' f E F R A N C C - I N G L E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
P A B T E OF1CUL ALEMAN D E L A 
NOCHE 
Berlin, Mayo 29. 
E l parto oficial alemán publicado 
tsta noche, dice así: M™ñ"a~»úWteo aue las rcserTas alia 
«Cerca de Soissons y entre Sol- J"™" « T f S M ? en m e l ó n . Dan 
TOlrerían del revés la sltnaclón en 
el momento escogido por el Genera* 
Foch, y que no había motivos de 
alarma, i:;áxlme cuando el ejército 
americano, siempre creciente, toda-
vía no se había hecho sentir. 
Los periódicos de la tarde, annqno 
no pretenden aminorar ¡a gravedad 
del golpe alemán en el Alsne, ase. 
ssons y, Relms, hemos hecho nuevo» | d«» 
progrogós*'. 
P A R T E INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Mayo 29. 
Hicimos retroceder a una partida 
encmlca en las inmediaciones d« 
Beaumont-HameF, dice el parte ofi-
cial de esta noche. 
*ün ataque local llevado a cabo 
por ol enemigo al Norte de Kemmel 
fué rechazado por as tropas franco-
sas. 
«No ha habido nada más que co-
municar del frente inírlés". 
Un parte anterior, dice así: 
"Anoche realizamos con éxito nu 
raid al Sudeste de Arras, y captura-
mos algunos prisioneros y una ame» 
tralladorn. También hicimos algunos 
prisioneros durante la noche, al Oes-
te do Mcrville. Un raid Intentado por 
el enemigo en Givenchy-los-Labasso, 
fué rechazado. Un ataíine hostil con-
tra una de nuestras oostas también 
fué rechazado. 
L a artflrtcría enemiga ha estado 
activa al Norto de Albert en los al-
rededores de Ayette, Este de Eobecq 
y Noroeste de Mervllle, y ha aumen-
tado algo ul Este de Arras y al Sur 
do Lens**. 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
Washington, Mayo 23. 
L a comunicación oficial del gene-
mi Pershlng de esta tarde, publica-
dn esta noche por la Secretaría do 
la Guerra, dice así: 
"En el saliente de Conílgny hemos 
consolidado nuestras posiciones nt 
obstant« el fuego continuo do la ar-
tillería y ametralladoras. Los nne 
vos contra atnrines del enemigo ft'iíV 
casaron bajo nuestro fut-go. 
"En la Lorena rechazamos fr(s 
ralds dnrante la noche, haciendo va-
rios prisioneros y causándoles mu-
chas bajas al enemigo. En dicho lu-
crar y en el "Woevre ambas artillería» 
han estado muy activa*. 
"So ha podido averltniar qne el 27 
«leí mes actual nuestros aviadores 
derribaron dos máquinas enornten-» 
nn vez do una como se publicó**. 
"Un párrafo adicional del Infor-
-710 de ayer del general Pershlng, pu-
Hcado hoy p y la Secretaría de la 
Guerra, dice f¡\;© dos patrullas â o-
manas fueron rcehnzadns por os amo 
rlcanos los días 23 y 27 de Mayo. 
Los tenientes RlcUenbacif r T 
Campbell, aviadoras americanos de-
rribaron una de las soh máquinas 
enemigas contra las coalcs estuyie-
ron comballendo. 
E l goneral Pershlng cUa a un 
gente americano, el cual no obstan-
te hallarse herido, hizo retroceder a 
tina patruMa enemiga, compuesta de 
cuatro hombres. 
L A G U E R R A E N E l A I R E 
(OaMe de In Prensa Asof.ada 
•edhiOQ por ol hilo directo.» 
eran importancia al triunfo alcania-
do por los americanos cerca de Mont 
Didler, publicando largas relaciones 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n El Martillo 
R O M A Ñ Á . 
de los corresponsales Ingleses, que 
dan crédito a los americanos por so 
brillante comportamiento, 
D E L F R E N T E FRANCES 
Con el ejército francés en Fran-
cia, Mayo 29, (par la Prensa Asocia-
da.) 
E l avance alemán contra las líneas 
francesas continuó hoy, después de 
lanzar nuevas divisiones de refres-
co en la batalla. Ambos flancos de 
la línea do fuego fueron teatro de 
terrible ucha de fuerzas inferiores 
en número contra las masas tentó- . . 
Sas. S d o el resultado que los alia- línC« Por tres Puntos distintos; pe 
* ™ ' ! i í , 2 : K „ o ^ o r ^ r m n ro fueron rechazados con bajas. 
limo contacto con los americanos. 
Desde entonces el enemigo ha hê  
dio nuevas tentativas para desalo-
jar a los americanos de la aldea, pe-
ro en vano. 
LOS AMERICANOS EN E L F R E N T E 
FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Mayo 29, (por la Prensa Asocia-
da.) 
E l enemigo lanzó otro fuerte ata-
que de gas contra n u c i r á s tropas 
litar, quienes, a causa de poqnefion 
defectos físicos, han quedado en el 
país para cubrir servicios militares, 
serán empleados para producir o ma-
nejar equipos para el ejército. E l ge-
neral Crowder anunció esta noche que 
se utilizarían los servicios de estog 
reclutas para que los que no tienen 
defectos puedan Ir al frente. 
Hoy se dieron órdenes a los Gober-
nadores de los Estados para el reclu-
tamiento de nueve mil personas quo 
se dedicarán a la producción de aere-
en el sector de Luneville, durante ' P¡a,,0*• s« ha hasta el « de Ju 
¡M primeras horas de hx mañana a t f I A j * ! » . ? 1 1 6 * * * * * j f e Ü y TOhni 
hoy, e intentaron llegar a nuestra 
MAS SOBRE LOS AMFRICANOS E N 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Mayo 29, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Él primer ataque, efectuado dos 
Silómetros al Sudoeste de Premenil, 
lariamente para este servicio. 
QUIEBRA IMPORTANTE 
dos tuvieron que cede terrcijo en 
varios puntos. Además de los ejér-
citos do von Boehm y von BeloTf, mu 
chas divisiones del ejérv-lto de von 
Hutler tomaron parte en la refriesra. 
Un número enorme de ametralla-
doms fueron utilizadas por los ale-
manes así como una gran flota de 
tanques y mucha artillería gruesa y , 
de ligero calibre, imentros qije los fe deshizo bajo el vivo fuego de ame 
aviadores alemanes se mostraron muy traliadora de las trincheras amerlca-
a(.|jTOS ñas, retlrándoso los alemanes. Tan-
Hesde el llano hacia Juvincourl. 1 ^ 108 alemanes como los amerlca-
Tille AuxBois, Pontavert y Beery i ros' opemro ncnblcrtos con masca* (1(,s h0v por un Oran Jurado de acn-
VIDA OBRERA 
Ncvr Orleans, Mayo 29. 
Hoy, poco después del medio día, se 
anunció que la casa de Gonrdin Smlth 
y Compañía, una de las más viejas de 
las qne operan en la Bolsa de Algo-
dón, se había declarado en quiebra, 
POR ACAPARAR ALIMENTOS 
Washington, Mayo 29. 
Francis S. Nash, director médico de 
la Marina, y su esposa, fueron acusa-
Áu-Bac, numerosos tanques entraron Ta^ 
en acción. Durante largo tiempo la M roco • • • B 1 ? « enemigo logró s--
Ifirera línea aliada se sostuvo, pero i í0™r W tuerte fuego do barrasre un 
al lanzar el enemigo olas tras olas I m m t m al Oeste y caí oree alema; 
de tropas, franceses y británicos ca- "es Penetraron en una trinchera don 
si sumergidos se retiraron lentaman- i de Ios «"«erlcnnos fueron somolhK' 
LAS OPERACIONES AEREAS IN-
G L E S A S 
Londres, Mayo 29. 
Las operaciones aéreas inglesas se 
describen en un parte oficial expe-
dido esta noche, que a la letra dice» 
"Nuestros aeroplanos dejaron caer 
veinticinco toneladas do bombas du-
rante el día sobre los alojamientos, 
depósitos y vías férreas del eneral-
?o detrás de sus Uncus por todas las 
partes del frente Inglés. 
"Trece máquinas alemanas fueron 
destruidas en combates aéreos, y a 
cuatro más se Ies hizo perder el con-
trol. Cinco de las nuestras han de-
«aparecido. 
" E l bombardeo continuó durante la 
noche del martes. Cinco toneladas de 
bombas se dejaron caer sobre varios 
Mancos, incluso alojamientos en Ar-
raentieres y In estación ferrocarrlle-
ra de Talencienncs. Una de nuestras 
manuinas nocturans de bombardeo 
ac ha regresado» 
" E l miércoles un número de má-
quinas de bombardeo a larga distan-
cía atacaron n Thlonville. Dejaron 
caer una tonelada de »»ombas con 
buen efeetco sobre la estación y vías 
adyacentes. Al mismo tiempo' otras 
máquinas bombardeaban el ferroca-
rril y los cuarteles do Metz-Sablons. 
A pesar de los ataques aéreos del 
enemigo y de sus asaltos en tierra, 
todas las máquinas regresaron". 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el biio directo.) 
NO HABRA BOMBA ROEOS AEREOS 
MAÑANA 
Londres, Mayo 29. 
E l Gobierno Inglés ha consentido 
rjue en cuanto a él concierne no se 
ñfectúen ralds aéreos «obre ciudades 
o vecindad del frente do batalla du-
(í:nte el día do raañan.i, por cele-
Liarse la fiesta de Corpus Christl. 
r̂ I acuerdo se tomó a cinsecuencln 
del mego dirigido al Vatjcqao por el 
Arzobispo de Colonia, Cardenal von 
Hartmann. 
MAS SOBReIel "LEASOWE 
CASTEE» 
Londres, Mayo 29. 
E l "Leasowe Casíle'', qne despla; 
saba 9,793 toneladas, fué bandido en 
oí Mediterráneo el 26 de Mayo. E n -
tre los qne perdieron la vida halló-
banse 13 oficiales militares y 79 sol-
¡iadog. 
LA nrPRESI0"Ñ~EN LONDRES 
Londres, Mayo 29. 
E l pueblo Inglés ha recibido con so 
coracterístlca flema y confianza, la 
noticia de los serlos acontecimientos 
que se han desarrollado en Eran-
da. Su espíritu no parece haber «ido 
^ n n í Í ? m r n i ™ 0 * 0 a ,^n0 P0r ««OS 
acontocimienfos, y no hay ni la me-
nor sombra de excitación en Londres. 
nn^nP-Uefi t t enterarse bien de las 
n W * * * por las últimos 
ediciones de los periódicos de la 
mañana, la «ente se dedicó tramml-
bunente « sus usuales ocupaciones. 
Su grave y solemne aspecto, sin em-
bargo, indicaba que «preciaba la 
gravedad de la situación milita" Fn 
dc.ndc quiera qne se disentían los úl 
limos sucesos, la opinión predomi-
nante era que las reservas aliadas 
te, atravesando el río. Varios oficia 
les británicos, después, sacrificaron 
sus vidas para destruir los puentes. 
Casi simulfáneamenío una fuerza, 
abrumador» de enemigos sv.bV> la 
cordillera de Chemin Des Domes v 
fambien hacia el extromo Orient»»! 
de este camino, en las Inmediacio-
nes de Chavingnon y Malmaison, y 
Iüí* tropas que defendían estos pnn» 
tos tuvieron qne ceder. 
E l movimiento aliado hacia reta 
guardia fué ejecutado con la mayor 
precisión; no hubo desóidones y to-
das las unidades se mantuvieron en 
correcta formación. 
Más hacia el Este otras divisiones 
británicas, amalgamadas con tropas 
coloniales francesas, eslán todavía 
defendiondo sus posiciones, aunque 
se han visto obligadas a enmendar 
parte de su frente con objeto de man 
tener la línea con sus camuradas que 
so retiran. 
En dirección de Soissons un rea-
juste de la línea de frente famhMft 
se hizo necesario, en consecuencia 
de la retirada del centro donde los 
alemanes ejercieron la mayor pro» 
sión. 
La b-itolla se viene Vbrando hace 
dos días al través de un país formr.. 
do por una serle do mesetas gredo. 
brs, con anchos valles, cuyas lade-
ras ^stán medio cubiertas con árbo-
les y contienen muchas cavernas. A 
lo largo de la. cima de unj de las prln 
efpales cordilleras corro el famoso 
( ^mln Des Dnmes, desde el cual sa 
extienden valles angulares hacia el 
Aísne- La posesión aliada de esta 
ROTdfllem comprometía Ta segurídaft 
del flanco meridional de los alema-
nos. 
E l torrente de divisiones enemi-
gas, en su avance, solo encontraron 
una débil línea de tropas aliadas jjue 
le hicieron frente. Esta línea se re-
el lunes a nn ataque con «ras, ñor lo 
cual sentían ansias frenéticas de pe-
lear. 
Salieron los americanos de sn es-
condlte, y un terrible combate cner-
po a cuerpo, de sangrientas consc-¡Prager, extranjero de nacionalidad 
cuenclas para los alemarrs, fué el re- enemiga, de que se le permitiese besar 
cuitado, atacando los americanos al ¡la bandera americana, 1c fué concedí-
parar comestibles. 
Los inspectores hallaron en el do-
micilio de los acusados, entro otros co-
mestibles, más de una tonelada y me-
dia de azúcar allí almacenada, 
"BESO LA BANDERA Y D E S P U E S 
LO AHORCARON 
FdwardsviUc, Illinois, Mayo 29. 
L a última súplica do Robert Paul 
enemigo con cuchillos y bayonetas. 
Los alemanes habían recibido ór-
denes de hacer prisioneros, a cnat-
ooler costo, pero no pudieron hacer 
ni uno. 
Las bajas'americanas fueron Inslt? 
nlficantes. E l enemigo perdió todoh 
los catorce hombres que penetraron 
en la posición americana, de los cun-
les ncrecleron nueve, uno murió de 
resultas de sus herldua, y cuatro ca-
yeron prlHioneros. 
E S T A D O S FINIDOS 
(Cable d« In Prenaa Aaoeiad» 
recibido por el hilo direct*.) 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Mayo 29. 
L a lista de bajas hoy contiene 
nombres, en la forma sigulento» 
Muertos en acción, 5. 
Muertos de heridas, 5. 
Muertos accidentalmente, 1. 
Muertos de enfermedades, 10. 
Heridas graves, 7. 
Desaparecidos en acción, 2. 
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NUEVO COMPLOT ALEMAN 
WasMagton, 3Iayo 2D. 
Nuevas noticias de un complot alo-
mán para destruir los yacimientos de 
petróleo de Tampico, de donde se sur-
ten en gran parto las escuadras iugle-
sa y americana, llegaron hoy al De-
partamento de Estado. Decían estas 
iioticias qiK> mañana se Iba a intentar 
la destrucción de esos yacimientos. 
Muchas noticias de carácter análo-
go han Ih irado a Washington. Las au-
toridades de esta capital dependen de 
tiró ames de ser arrollada, luchando las de ¡ftyjo, para la protección de las 
valientemente. E l torrente a medí- : minas de petróleo, fiadas en el hecho 
tía qne avanzaba se hacía más no- ¿e que gran parle de las remas del 
tente, porque los m e m a a é t agrega- | Gobierno mejicano se derivan de <*y 
ron nnevas fuerzas. Hasta el mismo'iadustria. 
Aisne no pudo resistir Ja acometida.. 
Los alemanes siguieron a los alia- ¡WOOD ESTA ANSIOSO D E P E L E A R 
dos al través del río extendiéndose Washington. Hayq 29. 
a la vez a lo larjro de las márgener. Una petición para que se permita al 
Los aliados acordaron que era Inú^ 'general Wood Ir a Francia se preseu-
tíl sacrificar hombres en nn esfuer- ; tó en la Cámara hov por el represen-
zo para defender las posiciones coa I tante McKenzie, de Ulinois, república-
pocos defensores. ¡no. 
Las laderas meridionales del valle "Uno de los espectáculos más con-
del Alsne ofrecían a los aliados ur ¡movedores de la guerra—dijo el Be-
buen punto do parada si hubiesen te- presentante—es el de ese viejo gue-
rldo fuerzas sufieíentp.s, Pero los rrero mendigando a las puertas de la 
alemanes eran muy superiores en i Casa Blanca el permiso para Ir a oca. 
número y los Jefes aliados decidle- j par un puesto en la línea de faego,'* 
ron retirarse a la meseta más atrás I 
y dar tiempo a las reservas a qne TIENEN LA SIMPATIA D E LOS E S -
se coneentraran. Es probable que i TADOS UNIDOS 
fintes de que se deblliíe el torren- | Washington, Mayo 29. 
te alemán, que nuevo territorio cal- l E l Gobierno de los Estados Unidos 
ga en poder del enemigo. Esto sin 1 ve "con vehemente simpatía" las aspl-
embargo, en opinión de los oficiales raciones nacionalistas de los checo-
franceses no afectará Ja potencialt- ¡eslavos y los jugo-eslavos, según de-
da, secrún el testimonio dado hoy en 
d juicio de once indlvldnos acnsados 
de asesinato por el linchamiento de 
Praifer, 
Albert Knpedler, recluta de los 
cuarteles de Jfoferson, que compare-
ció en el tribuniíl de unllforrae, declaró 
que Prager formuló ese ruego después 
de habérsele permitido rezar y escri-
bir una carta de despedida, y que Wes-
ley Beaver, uno de los enjuiciados, íe 
entregó una bandera. 
" F l la besó, y después lo ahorca-
ron,^ dijo el testigo, 
LOS SUMINISTROS D E CARRON 
Washlnjrton, Mayo 29, 
L a Administración de Combustibles 
anunció esta noche que el suministro 
de carbón al territorio de Mlsslssippl 
y para los Estados del Oeste y S u m s -
íe se ha descontinuado. Los suminis-
tros a los Estados centrales suboccJ-
dentales y Conadá han ^ído disminui-
dos y aumentado en cambio las asig-
naciones paro los Estados de New 
England y del Atlántico. 
LOS BARBEROS 
Ayer celebró una junta la direc-
tiva del gremio de Barberos. Infor-
mó la comisión encargada de visi-
tar al señor Jefe de Policía y al ̂ so-
ñor Alcalde Municipal, para rogaY-
lea que sean perseguidas las iníraoj 
clones de la Ley del Clorre. 
Se nombró una comisión perma-
nente, para atender todas las Indi-
caciones que se le dirijan, relacio-
nadas con las nuevas tarifas. 
Después se designó otra, que harA 
entrega de un ejemplar de las tartfga 
a cada dueño. Y finalmente se acor-
dó celebrar una junta general, a la 
que se luvlta a los dueños y ope-
rarios agremiados o no. para ulti-
mar todo lo relacionado con las ta-
rifas. 
Dicha junta tendrá efecto el vier-
nes 31, en el Centro Obrero a las 8 
y media de la noche. 
LOS S A S T R E S 
En la secretaría del gremio, non 
manifestaron que ayer firmaron la 
tarifa el "Bazar Cubano' y el "Ba-
zar París", de la Manzana de Gómci, 
comprendidos en la tercera catego-
ría. 
LOS ZAPATEROS 
Bajo la presidencia del señor Fran 
cisco López, y actuando de secreta-
rio el señor Guillermo Calderón, Q"-
lebró una junta el Comité Ejecutivo 
del Gremio de Zapateros. Después de 
ser aprobada el acta ne Ja sesión an-
terior, se acordó acceder a la solici-
tud que hacen al gremio los zapate-
ros de San José de las Lajae, de s e r 
admitidos en el gremio. 
Se acordó gratificar con 10 pesos 
al compañero Virgilio Fernándoz, 
por los días que estuvo detenido. 
También se acordó contribuir con 
cinco pesos mensuales para los huel 
guistas de Tampa. 
LOS COCINEROS 
Ayer celebraron junti general. Pro 
sldió el señor Pedro Masot. Actuó 
Ce secretario Bartolomé Terradás. 
Fué sancionada el acta de la se-
sión anterior. Se aceptó la renuncia 
presentada por los compañeros de-
legados ante el Comité de Solidari-
dad y Defensa. >*.mbrándose para 
sustituir dichos comisionados, a los 
fjeñorea Juan Sánchez y Jaime Pu-
jol. .x , 
E l balance trlmestnl mereció la 
aprobación general. Pahan de dos mil 
pesos los saldos del mismo. Fué de-
signada la comisión de Glosa. L ? 
componen Juan Mayol. Juan Simo-
net y José Lestegós. 
Quedó sujeto a estudio de la Direc-
tiva el nombramiento de la Delega-
ción que solicitan loa cocineros de 
Santiago de Cuba. 
Fueron leídas varias comunicacio-
nes dándose la junta por «nterada. 
Se acordó: abonar la í.ume de 21 
pesos, al Comité del Primero de Ma-
yo, según liquidación presentada. 
Tomar diez bonos do 60 pesetas 
para la construcción del edificio del 
"Arte Culinario" do Madrid. Después 
se ultimaron varios asuntos adml-
rlstratlvos. 
E L COMITE DE SOLIDARIDAD Y 
D E F E N S A 
Esta noche celebrará una reunión 
este organismo, en el Centro Obre-
ro- LOS BARNIZADORES 
Ayer se reunió el gremio de Bar-
nizadores «n la Bolsa l e í Trabajo, 
bajo la presidencia del eeñor Ma-
nuel Regó. Actuó de secretario el 
señor José Collado. 
Informó la comisión encargada de 
Visitar los talleres, que encontraron 
algunos asociados que no estén a cu-
bierto con las obligaciones de'la co-
lectividad. 
Se acordó darlos de ííaja. J auxi-
liar a los asociados que se c^ifer-
men. 
LOS ESCOGEDORES D E TABACO 
EN RAMA 
Hoy se reunirá en junta general 
el gremio de Escogedoros de tabaco 
f-n rama. E l Comité administrativo 
de la Federación cambió Impresio-
nes anoche, tomando algunos acuer-
dos. ^ 
C. Alvarez. 
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sus consecuencias nos dejen a 
más o menos gravosamente L 
propender a q̂ e la Iniciativa'«.IL 
asuma en «ran parte la d t r ^ T ^ 
responsabilidad de la BituaclOn . h. 
dose rarto de los problemas, pL"^ « . 
soluclftn, creando al efecto 
L a p r i m e r a C a s a - [ s c u e l a 
modelo 
Por ol señor Alcalde se ha ordena-
do la publicación de la subasta para \ ba parte de la mtsma. 
E l Director de Subsistencias mani-
festó a los comisionados que con los 
antecedentes que tiene sobre el par-
ticular estudiaría el caso para resol-
verlo oportunamente. 
Las anteriores conclusiones de la 
comisión de referencia no fueron fir-
madas por el señor Boada, que orma-
la primera casa-escuela modelo quo 
el Ayuntamiento edificará en la ca-
pitalj observándose en los trazados los 
consejos de reconocidas autoridades 
tn la materia. 
Su emplazamiento será en el barrio 
de Medina, manzana comprendida por 
las calles de 25, 27, C y D, quedando 
frente al parque de ese mismo nom-
bre. 
L a distribución del edificio, quo 
ocupará el centro de la parcela, obje-
to ha sido de preferente estudio y se 
compondrá de geis amplias aulas de 
54 metros superficiales, calculándoso-
le una expansión do metro y medio 
I por alumno y en número de 36. Ade-
DESTRCCCIOTí DE AEROPLAlíOS i n^8 de las galerías interiores,, habrá 
ALEMANES j departamentos de Sloyd, museo, bl-
. I Míoteca, guardarropía, gran vestíbu-
Boscientos eíncuenta y dos «eropla-l'O, salón de profesores, Kindergarten, 
nos alemanes fueron derribado* en el espléndidos servicios sanitarios^ pa-
frente Occidental por los aviadores i üo central, local para material, y cir-
aliadcs durante la» semana que terml- cundado todo por terrenos de expan-
E L CONVENTO DB STA. CATALINA 
Las gestiones practicadas pdr el 
Inspector de Subsistencias señor 
Llampay encaminadas a lograr la ce-
sión del Convento de Santa Catalina 
para dedicarlo a depósito de 
cías han dao el resultado apetecido. 
Según pudimos enterarnos ayer tarde 
en la Dirección d© Sbsistencias, dicho 
convento se encuentra ya a disposi-
ción d e see Centro y sarán remitidas 
allí las partidas de harina que han 
i llegado última n-ento a la Habana, cen-
adas a | señor Armando André y 
I enviada» desde los Estados Unidos por 
| el War Trade Board, 
E L PRECIO D E L PAN 
E n la Gac«ta Oficial apareció ayer 
la resolución que ya hemos puMicado 
y por la cual ge fija en doce centavos 
el precio de la libra de pan. 
u 
social propulsora de dichas 7 * 1 ? * 
Ks un dato elocuente que a * 9 
inmediata «cstlfm en eKte sentid^ 
t m m m <iue ramo taa íundamenui 
mo el de la educación y la 
publicas han sufrido en la dotartfo 
*iua es atendido, que del 25 ^ . . ' i 
del Presupuesto con que contaba «i« Lrjr l 
bl^erse la República, ha descendí * 
los últimos presupuesto a solo el » . t̂on*1 
100 de su iota! Importe, como b ! ^ L t 
stra la siguiente estadística; 1 ¡¿ del 
¡HUÍ e 



















1918-19 (prcto.) 70.951.100 lo.oa, 
ídón, tales como tennis, pista de pa-
tinadores, jardines, gimnasios y otros 
sports. 
En la iluminación de las aulas se ha 
seguido la unilateral per el lado iz-
quierdo de los alumnos y la superfi-
cie de ventas se ha hecho que aproxi-
madamente concurra a ui> quinto da 
la del piso, estando agrupadas de tal 
nó el día 23, seprún despachos recibi-
dos hoy por la misión militar brltán!-
Cíl 
CONSEJOS D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
Trashlngrton. mayo 29. 
Para economizar materiales y tra-
hajo por necesarios propósitos de ^ue-
rra, el Presidente VTlIson exhortó hoy I forma que ios lienzos de pared sean lo 
«1 pueblo americano para qne **coni-imás pequeño, para disminuir las som-
pro únlcamento aomdlo que sea esen-jbras en el local, y a ese fin se han 
clol para 1» salud Individual y eflca- ] proyectado tres ventanales para cada 
cía", j procurar invertir para junio jaula. 
28 en ahorros de guerra u oL">s valo- j los techos serán monolíticos de 
res del gobierno. hormigón reforzado; los pisos de te-
**Estñ f ierra es de naciones y no j rrazo, zócalos sanitarios, ornamenta-
de ejércitos—dijo el Presidente—y adecuada al objeto que ha do 
nnestros cien millones de habitante^ cumpiir y situación elevada do la ra-
deben ajustarse económica e Indus-j£ante general de la vía, que le dará 
trialmente a las condicionen de guerra no solo dormnlo y esbeltez, sino os-
sl esta nación debo tomar toda su par» i pendidas condiciones para el drena-
te en el conflicto |ge del ̂ ^ 0 . 
«Gastos sin reflexión para cosas que 1 E1 Alcalde ha 0ido v tenido en con-
no sean esenciales, gasta la ü-bor de 1 ^ ¿ g ^ c ^ n lag observaciones que le 
los obrero*, los productos de lat gran- ¡lian sido hechag p0r la junta de Edu-
Proyecto para 




Este hecho innegable de qne la Instn»*1" p 
ción pública no ha progresado deblj 
mente en relación con la población 7 
importancia cada vez más crecleute di 
.Kcpubllca, acarreando sus naturalu 
funestas consecuencias, ha determmi 
su retroceso en nuestro nivel medio flntt n 
cultura, quedando desatedidas muchisk 
mnjr principales fuentes de mejonmli 






















dad; más lamentable y más funesto 
lo consideramos en relación con el tuga 
incremento qnie han alcauMdo, al liIb ieriast 
tiempo que la Instrucción pública se i M 
puurebaba, otros departamentos del |A 
blerno, tan rápido e inesperado qu» •iR0IA< 
guarda proporción con la importancia M ^ 
los mismos. ' 
No se ha logrado, ni siquiera Inte; 
t«do, después de tan prolongado peñot 
militar de los Estados ünido», eoordi» ^ 
las diferentes leyes quo los contiena nttchefai 
dad de las fuerzas aliadas, que re 
tienen en su poder para utilizarlo 
más tarde. 
Franceses y brltánlcnii mantuvle. 
ron el más estrecho contacto duran-
te la batalla, trabn.i.-uido como sí 
formaran una sola unidad. 
Las reservas se mueven dlrlgiéU' 
dege a puntos donde puedan hacer _ 
frente al avance alemán. Entre las L ^ ^ ^ J ? S / ^ J J ! ? ^ 
fuerzas aliadas de todas Ms naclona- Tallar, pero ^ ¿ ^ ¿ • ¿ Z J S S l 
lldades existe la confianza de que ,a Sa0ar0n 001 
claró hoy el ¡Secretarlo Lanslng. 
GRACE LÜSK CONDENADA 
Waniesha, Wisconsln, 3Iayo 29. 
trace Lusk fué declarada culpable 
de asesinato en segundo grado por el 
Jurado que la juzgó por haber dado 
muerte a Mrs. Mary Newraan Robertr:. 
Cuando se pronunció la sentencia 
desesperado esfuerzo alemán no lo- E l veredlcfo lleva consigo una sen-
un golpe de soslayo y que la actual 
sltuaclún será solo temporal. 
LOS I N G L E S E S EN E L F R E N T E 
FRANCES 
fon el ejército Inglés en Francia, 
STayo 29, (por la Prensa Asociada.) 
Otros contra ataques del enemigo 
lí-nzados contra los americanos, los 
cuales tomaron a Canllí»ny ayer por 
n-alto, han sido rechazados, y se^ín | "̂ n « k n o ^ o u t ? 
las ultimas noticias recibidas, los 
americanos están sosteniendo sus po. 
sicicnes en dicha población. 
ciarla. 
Cuando el Jurado se retiró Mlss 
Lusk se desplomó y fue necesario me-
dia hora de preparativos para conda* 
círln a la corte a oír sn sentencia. 
DECLARACIONES DE R O O S E V E I T 
Mllwaukee, Wisconsln. Mayo 29. 
• T n gran deber tenemos que cum-
pllr: llevar la guerra hasta el fin, 
MAS SOBRE LOS FNGLESES EN 
FRANCI1 
Con el ejército Inglés en F r a n f a , 
Mayo 29. 
Los alemanes efectuaron sn pri-
mer contra ataque ayer a una hora 
Así se expresó el coronel Rooserelt 
en nn dlscnrso pronunciado aquí esta 
tarde bajo los auspicios de la Liga dt 
la Seguridad Nacional. 
"Esta guerra va a ser resuelta por 
los guerreros americanos, que quita-
rán la carga de los hombros de nues-
tros aliados." 
F l coronel Roosevelt exhortó a las 
madres de nacionalidad alemana par» 
jas, de las minas, de las fábrictís y con-
gestiona el transporte, todo lo cual 
debe emplearse de la mejor manera 
posible para propósitos de guerra. 
^ o s grandes resultados que desea-
mos obtener pueden alcanzarse única-
mente si todos les miembros dt> la no-
dón. Jóvenes y viejos, participan cu 
un movimiento económico nacional 
concertado." 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable de la iPrensa Asodafia 
recibido por el bilo directo.) 
L A REPRESENTACION DIPLOMA-
TICA ALEMANA EN L A AR-
GENTINA 
Buenos Aires, martes. Mayo 28. 
Alemania tendrá otra vez una re-
presentación diplomática acreditada 
en esta capital. 
E l Conde Donhof/, q n * fué secre-
tario de la Legación, bnjo el Conde 
von Luxburg,' el Embajaoor retira-
do, presentará mañana sns creden-
ciales al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, como encargado diplomá-
tico alemán. 
D E P O R T E S 
cación al formular el proyecto. 
D e l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
A l a s c l a s e s c u l t a s d e 
l a R e p ú b i i c a 
La Asociación de Graduados eu Filo-
sofía y Letras, a moción de su prest 
corregir sus detioleuclas, suplir «ui '•*.,S[b 
gunan, adaptarlos a las nuevas neentó ¡*^e 
des de nuestra creciente población, no 
ganlzar el personal docente, cmr'.o 1 ñliddíi 
donde no exista, armoniiar las diatlBt ¡Jj^ 
formas de la enseñanza; y cada wforn .)er?m 
pnrclal ha venido a pugnar con dlspoi Jickout 
clones a las cuales no alcanjaba U r 
ícrma, creándose en mwhos casos ui W» B 
confveión que principalmente perjudici WKLTN 
la enseñanza; y ba. lendo cada tci m I Brook 
urgente la ley general de instrucción Pj «^ob 
blica que ruionlce y desarrolle cumpJí m m 
mente las institaclones de educacWD a Mi, €I1 
pal'. : el ceí; 
Para llenar esta funclín social pruM 
dial, para preparar las solucione! P* «1 hits 
»ei undo Iok problemas en sus verdad» latohei 
términos previamente, para (iue ee" 4 jneg 
uo-.-idos de todos y puedan ser i " ^ ^ . 
aquéllas; para crear la organiraclfo» 
vica <iu« supla la Imposibilidad «n « 
ectán el gobierno y los partidos fm 
eos de atender estos intereses la A*" 
se M 
RECORDATORIO A LOS IMPORTA-
DORES 
E l delegado americano Mr. Morgan 
ha trasladado a la Dirección General | paléente en su mayor cultivo iñtelec-
de Subsistencias una comunicación tual. 
del War Trade Board en la cual oe re- La Aeoriación de Graduados en Fiioso-
cuerda que no será renovada por ahora fia y Lretrns se ve en la necealdad de 
ninguna de las Ucencias que poseían limitar su iniciativa como tal entidad, a 
los comerciantes de Cuba para Impor- esta convocatoria, y deja a las personas 
tar harina de los Estados Unidos, y sal que se consideren aludidas y respondan 
advierte a dicho importadores que no 1 a su llamamiento, la libertad mAs com-
claciún de Graduados en Filoso 
tras, conroen a cua.nta'S personas 
tan dispuestas a laborar en ese sem» ta „ . 
aportand oel valioso concurso da i , • 
luntad, de su buena Intención, o» 
consejo, de su experiencia, de « IJaltl 
«ou u u fluencia y de su/a/rÍ10tiS^n0' lencla «• í , * ; 
dente, el daetor Guillermo Domínguez I ̂  nuestra BOCÍedad ;a..nC°neSstoS pro» f^1-
Koldán, ha decidido dirigir el presente viUl1 aten<1 
maniWesto a las clases cultas de nues-
tra sociedad, y mi3 especialmente a sus 
elementos identificados con la aspiración 
de mejorar las costumbres y elevar la 
cultura de nuestro país, que entiendan 
qme esos fines han de lograrse, en pri-
mer término, por la accKiu eflcaí, cons-
tante y enérgica de los poderes públicos 
y de las clases directoras en la or^anl-
zaclfm. mejoramiento y extensién de la 
instrucción pilblica en todos los ramos 
que comprende, convencidas de que el 
progreso de un pueblo descansa prlnci-
mas y preparar y obtener f*u L)J 
nes. tomando como programa ae ^ ̂  
el admirablemente trazado para ^ 
trucclón pública eu Francia ^ . 
Uugo, en su célebre discurso pro*^ 
do el 15 do enero de IS^, e 88 
gulentcs palabras: "líe aüt' ^ j?»». 
Ideal de la cn«tl6n. W r a c c i * l £ t ^ 
obligatoria, una endiosa enseü " ^ Jt J 
Mica, dada y reglamentada «oo l 
partiendo desde la **<atiaa, ¿¿rf 
deberán en consecuencia comprar nln-
gán cargamento de ese artículo si no 
tienen la «egurldad de poder embar-
carlo antes de que expiren Iüs licen-
oüas concedidas. 
LOS PRECIOS D E L JAl^ON 
L a comisión de Industriales de Ja-
bón, designada en reciente entrevísti 
con el Director de Subsistencias señor 
André, para elevar un informe a di-
cho funcionarlo sobre los precios de 
eso artículo, cumplió ayer su cometi-
do presentando un escrito en el f 
pleta pora organizar y elegir los proce-
dimientos que en concordancia con los 
fines qne í=e precisen, estimen útiles y 
conveniente*; no porque se entienda des-
ligada de cooperar a la Ingente labor 
que tan vasto programa como el anun-
ciado en el párrafo precedente demanda, 
sino porqae debiendo desarrollar su ac-
tividades dentro de los límites fijados 
en sus Estatutos, ello le veda extenderse 
a trabajos no comprendidos dentro de 
loj mismos. No quiere esto decir que 
nuestros coasocíados carezcan de liber-
tado, p; 
y llegando por 
de 
arados basta «• 
Francia, hasta el Inst"ut° abiefi» 
eia. Las puertas de lfl /^¡^¡renci»1 
completamente n todas las ^ ^ 
Por todas partes donde baya ^ ^ 
por todas partes donde haja^ ^ ^ 
goncla. que haya un libro. " 
clplo sin escuela, ni una c ua ^ 
legio. ni una capital sin una^ ^ 
V » vasto conjunto, o ^ 
una vasta red de talleres inteie 
«os. gimnnsloa. colegios, cr ^nd** ^ pl 
bliotecas. melando sa« ^ . e r ^ ^ 
la superficie del 
avanzadas, en bu esfuerzo para re- |qne criasen a sns hijos como amcrlc». 
cobrar las defensas que les fueron ;noS( educándolos en esto país. Decía, 
arrancadas por la mañana, n lo lar- qne en los Estados Unidos no liabía 
pro de un frente de dos kilómetros, jugar para más lengua quo el lnglc<. 
E l ataque del onemlir.» fué precedí- i «A las publicaciones en lengua ex-
do por un fuerte bombnrdfo, que em- itran.lera se le» debía dar un plazo ra-
pezá a las cinco de la tarde. Después Sonable para que cesasen de ver la 
de 80 minutos de preparación por lailuz.»* 
nrtllloría, avanzaron los alemanes, I 
pero se vieron coeldos en medio de RECLUTAS Q F E NO TAN 
un intenso fuego de los cañones ame 
ricinos, y al parecer, se vieron obll-
gados a retirarse sin ponerse en ín-
A L F R E N T E 
"Washington, Mayo 2D. 
Doscientos mil jóvenes de edad mi-
iespués dp distintos razonamientos! tad para unirse a la nueva organlza.-i/ln 
tern.inan los comisionados manifeB-jque so proyecta, con entera independen-
tando: | cía de su carácter de miembros de nues-
.ntendemos pues que debe conce-jtra Asociación, y así se declara desde 
derse la libre contratación en el Ja-1 ahora, 
ón y si esto no fuere poeible man-1 Cuando en lai sociedades modernas 
tener vigentes loá precios Indicados en j bien organiiada» los asuntos de marcado 
el Informe presentado hace elgunos caricter político obsorben todu la aten-
díks por el señor Dionisio Velarco y! olrtn de los poderes constituidos y los 
que son les siguientes. j partidos políticos tienen por la colabo-
nbón de primera: Once ne?oa la: ración desinteresada que deben a las Ins-
caja, del fabricante al almacentata. yjtituclones a cuyo abrigo se desj-rollan 
pecfáculo, celebrado en esta ciudad, ¡once pesos cincuenta centavos del a l - 'y fomentan, que secundar aquella ges-
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PUGILISMO 
Toledo, OI1I0, mayo 29. 
Ilarry Grese, de Plttsburgh, ganó 11 
rounds del match de quince con el sol-
dado Bartfield, de Nueva York, esta 
noche, según el veredicto popular de 
los periodistas que asitsieron al os 
Ambos son de mediano peso. 
Den ver, mayo 29. 
Jack Dempsey, de Salt Lake flty. 
macenlsta al detallista. I tlón, sobreviene necesariamente el aban-
Los detallistas deberán expenderlos dono de ramos viuies de la administra-
ai público a razón de 15 centavos la, dón, de honda trascendencia en el 
libra por el Jabón de primera y doeo ¡ cuerpo sedal, pero de menos urgentes y 
le dló el knock out a Arthur Felkey. i centavos por el de segunda. j i-erentorlas «oluciones. Y en Cuba ha 
el canadiense do peso completo en el j Debe tenerse en cuenta que los al-1 sucedido así con la instrucción pública, 
primer round de un match de quince | macenistas y detallistas del <nterlor j Resueltos los problemas políticos del 
rounds, celebrado en esta ciudad esta • tendrán derecho a agrega al custo del • pnls, proviaionnimente. con la primera 
noche. La contienda sole duró ua mi- Jabón los gastos de transporte hasta, interyención Militar do los Estado* ünl-
nutO. ' au destino." dos. quedaron en primer término los pro-
sobre 1a siipen»^ — • .tl.,ies y ' ' tMZI1 
por todas partos las ^ 1 . ^ t o . ^ J ^ . P o 
gando por todas partes l»* " conOCÍríiWm 
una. palabra, la escala ^ _ u 
humano, sostenida i'lrmeuie"^ 1 p^ 
no del Kstado. Pl̂ t,,('flr ' ^ termi" ,̂ 
mós profundas y o h ^ Z u de CO*^ 
en la luz. Ninguna soluhfIl<;'" uesto 
el coruz6n dd l'"^10/^ l , & ^ dad; 
munlcadón con — 
cía". 
No ofrece ni podía ofr^ ^ »>d 
. quienes - P - d a n ^ e ^ ^ ^ . 
como no sea 
haber cumplido com" "' ¡reneTOsW'Z 
pues, de desinterés y de * irju.»u 
U Asociación espera «"« or el J 
sea acogida y -rrespon ¡ ^ J ^ ^ 
La junta para la . ,"rA o p o r t ^ . í 
va de la Liga, ^ ^ ^ t ^ s ^ 
x lnción BIP Por la Asoc 
loscfía y letras. 
.ldente.-.Dr. Salvador Sal. 
Las adhesiones puede» ^ ^ 
Idin. 
• 
l.r. .uillormo^ * ^ ^ 
Las ,,"u^';-r<,e,retarlo 06 " g3n 
Fres dente o al »•» 34 T eD 
dación, en Kmpcdrado 34 
iás 8 (bajos) 
D I A R I O / ^ O P ! Suscríbase al • 




rio f ^ M 






MARIO M I A MARINA M a y o 3 0 d e 1 9 1 8 . PAGINA TRECE. 
DEPORTE 
g ASE-B ALL 
^FORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
'•tidumbrt; 
la 1 , grooklyn y Boston dividieron el primer doble header de l a tem-
el coíiii, ^ Chicago y C m c i tuvieron que suspender sus matchs de hoy por 
l̂luria. 
I i . J M U L T A D O S D E H O Y 
de6entei 
P6* lúe en 
,ils' «i n t ^ 
6eciiüda. 





« <le ^ 
debe 
i6n y btc| 
s. procura 







^ por ci«i 












denales y Piratas no pudie-
ron jugar por la luvia 
¡Como Me 
de 
se apoderaron de un doble juego contra e l F i l a de Connie 
LIGA NACIONAL 
, 6 New York, 2 
'v, Sau Luis. lluv,a- . 
ñ- lioston 2 (ler. juego, ' ^ É s l : 0?OS)Oatoñ. 3. (2¿. „• ) 
& ^ i n c i n a t i Wet 8rounds 
¡ames. . — . 
LIGA AMERICANA 
L * Flladelfia, (primer Juego) 
I o * ' ¿ j ; Flladelfia, 2; («egundo 
• \ . w'ashlnvton, 0. (primer Jue-
3. Washinbtoo, Oí CSegundo 
¡Lund 7; Detroit, 1. (game called In 
^ m s iiot_scheduled. 
UGA NACIONAL 
08 GIGANTES DERROTADOS 
jpBLFXA mayo 20. 
uñando sus hits en el séptimo 
o l o e l y j ^ t o n a ^ s^le hoy, el club local 
co o i. * ¿ Jni New York, cinco por dos. 
* (v,̂ ir>tr ruando los 
ve-
nn 
'¿ del segundo inn ng, fl  
í!nSio3 le hablan anotado dos 
" S d e r ^ s t se creció y tuvo 
control. 
igoi el score: 
NEW Y O R K 
V. C. EL O. A. B. 
0 1 
1 2 frf 4 X ^ 
U ' l í - \ H 
6.19fi,i ierman- 4 u a «r, ss. 
Ib. 






:1 medio i mfK ss. , . • • • 4 
s mucbask » d ' ; \ t 
mejoramie m ib.' . * . ' . ' . * . * 4 
xestra Kd «li, rf ^ 
i funesto "l1*- k K 9 dirán, 2b . . . . ^ on el auga ^ 4 
lo, al u'.sî iirgast p. . . . . 4 
bllca se di 












33 2 8 24 11 3 
F I I i A D B L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
1 1 2 0 
1 5 0 0 
1 0 4 0 









33 5 8 27 16 O 




















110 000 000—2 
001 000 40x—5 
SUMARIO; 
1 (ase hits: Kauff, Zimmerman, Hol-
iFletcbehr, Me Carty Meusel. 
robadns: Bancrott; Williams; 
1; Meusel. 
kse hit Tesreau. 
en bases: del New York: 6; 
Flladelfia: 8. 
base por errores: Flladelfia, 
por bolas: de Tesreau, 4; de 
slergast 1. 
wtout: por Prendergast, X, 
'bcen battin^ de henckman 
)KLY.\ 29. 
Brooklyn y el Boston dividieron 
w doblo Juego. E l primero de la 
"wada en estos terrenos. Marquard 
tid muy escasos y bien disemina-
Utí en el primero y el Brooklyn 
cinco a dos. 
'd segujido, Fillnghel nuepo lanza-
¿ostonlano, dejfl a los superbas en 
hits y los blanqueó a su gusto, 
catcher Wilson de los braves, fu 
en un ojo poco antes de comen-




V. C. H . O. A. E . 
ss 4 
í, 2b 4 
J f 4 
M, rf 4 






















ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . , 000 011 010—3 
Brooklyn, * 000 000 OO0M0 
SUMARIO: 
O' 
To base hits: Powell, Rehg 
Bases robadas: Hlckman * 
Sacrifled hits: Powell, Wickland 
Mará y Myers. 
Double plays: Wickland y Herzob; 
Rawlings, Herzog y Konetchy; Doolan, 
Olson y Johnston; O* Mará Doolan y 
Johnston. 
Quedados en bases: del Boston 7: 
del Brooklyn, 4. 
Primera base por errores: Boston, i 
Bases por bolas: de Chenel 2 
Hits dados a los pitchers: de Cheney 
7 en 8 innlngs; de Qrimes. 1 © n i 
Hit por pitcher: por Pillingim (O' Ma> 
a, Hlckman). 
Stmckontü por Chehney 5; por Fíl l ln-
gim, 2. 
Pitcher perdedor: Cheney. 
u g a ^ a m e r í c a n a 
_ GANARON 1.08 NAPOLEONES 
C L E V E L A N D , Mayo 29. 
E l club de los naps gan<5 hoy un juego 
poa puesto al Detroit 7 por L E l match 
tuvo que termlnarao ante» fle la, hora In-
dicada por la lluvia que e m p e z ó a caer 
sobro el terreno. L a tercera base. Evans , 
reapareció con los localef y en battlng' 
con hombres en las bases fué una ma-
ravilla. Dyer relevó a Ty Cobb en el 
tercero por haberse lastimado el maravi-
lloso georflano. Stanage también se las-
timó y tuvo que abandonar el game. 
Score: 
Bush, ss. „ 
Young, 2b. » 
Cobb, cf. . , 
Dyer, cf. . . 
Hellman, rf. 
Dressen, l t . 
Walker, If. . 
Vltt, 3b. . , 
Stanage, c. ^ 
Yelle, c. . . 
James, p. . 
D E T R O I T 
T, C. H. O. A. D. 
24 1 5 18 10 2 
£08 dataros en la e s p í l ñ * ^gnifican una 
coaa, oa» sola cosa.: enfermedad en los 
riÉonat, Qti©, sagdianvent» «etá progrea-
aa4o. lül^a da miles da' personas que 
viven en las ciudades y an l*s pwabloa 
de este país *o hallan en peligro de 
luderts por ¡u^iecer de k a riñoso», 7 
apesias suIaaBuben y lo comprenden. Esta 
insidiosa «rfermWad se va arrastrando 
por el coerpo bas&í%quirir cada dia mas 
firme conaisUncís, jr al fin, cuando ya e» 
tarde, el pAciroto descubre que está 
minado por la AíBmninuria (enfermedad 
de Briglit). 
¿Sufre Usted do los riüonea? ¿ Sabe 
ü s t e d cómo apreciar si es este ó es otro 
su mal í He aquí algunos da los sínto-
mas dei padecimiento de los rifiones: 
dolores y molestias en varias partea del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia j 
coloreada, un estado general do debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
Ins ojos; todos esto* son los t in tomai 
del m a l de r i ñ o n t a . 
Y de ahi las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en loa músculos ó en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son segaros y 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, los 
riñonea necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
•lio no pierda Usted un» sola hora. Vaya 
«1 momento á comprar una caja de las 
Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga, que catán especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas lo curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia lo 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal do rifiones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse •positiva-
mente á buscar la causa, ó a » atacar el 
ácido úrico que los envenena. Esto se 
logra con ana medicina que pase d 
t r a v é t de loe r i ñ o n e s y de l a ve j iga , 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
los intestinos, como actúan lo* más de 
los medicamentos para loe ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color arralado turbio, ó sea la 
condición carácteris»tica que distingue la 




demás pildoras, ello significa sin la menor 
duda que han ejercido su poder curativo 
sobre el sitio dañado, esto es, los rifiones 
y la vejiga. Esto remedio m á e i t j cuesta 
muy poco, y no debe Usted dejar de 
uaarlo porque los rifiones débiles con-
Rechace U s U l otras pildoraa crae puedaT 
darle sin este sello especial. Nuestras 
P I L D O R A S D E W I T T 
p a n los Rifiones y la Vejiga se Tendea 
en todas las farmacias al precio de 78 
••¿oliaic^ £ $ M 0 J * caía* S i Usted 
¡ O e s p a l d a 
I 
ducen generalmente, s i fin 7 a l cabo, i 
la Albuminuria, 7 entóneos será 7a tardo. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
pildoras, cerciórese Usted de que son 
las legitimas De Witt, que tienen an 
sello azul con el nombre del inventor en 
el tapón del irasco que las contieno. 
encuentra diñcnltad en obtener las ver-
dadera» Pildoraa De WUt con «I sello 
a-.ttl t n e l t a p ó n del frasco, pidalai 
acompañando su importo á Johnssn 3 
Oompafiia, Habana; Joaé Sarrá, 
Habana; ó i O. Moralee 7 Compañía. 
Santiago de Cuba, que las i w ^ d a j ^ 4 
Usted otmed Latamente. 
C L E V E L A N D 
V. C H. O. A. H. 
Miller, Ib 3 l " l l 5 ~ 0 ~ l 
Chapman, ss 2 0 1 1 5 0: 
Speaker, cf 3 O 1 1 0 OÍ 
Roth, rf 3 0 0 1 0 0; 
Wambsganss, 2b. . . . 4 0 2 1 3 01 
Wood, I f . . . . . . . 2 2 0 1 0 01 
Evims, 3b 3 2 2 0 3 0; 
O'Nelll, c 3 2 3 1 0 0, 
Coumbe, p. 2 0 0 0 5 0 
Pildoras De W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
JAI-ALAI 
El beneficio de la Cruz Roja 
Pratt, 2b. . . . , ^ 8 
Fewsoer, 2b. . . . . . 1 
Pipp, I b . . . . . . . . 5 
Bodie. If. 
Mlller, cf. 
Hannah, c. . 
Finneran, p. 
Mogridge, p. 
2 5 7 0 
1 0 0 0 
1 14 0 0 
2 1 0 0 
1 1 0 0 
2 3 1 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
2,1 7 10 21 16 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 010 000 0—1 
Cleveland. 120 301 x—7 
SUMARIO: 
Three base hits: Evans 
Bases robadas: Vit t O'Nelll. 
Sacrlflce hits: Young, Walker, Chap-
man. Coumbe. 
Sacrifico files: Roth. 
Quedados en bases: Detroit 7: Cleve-
land, 7. 
Primera base por errores: Cleveland 1. 
Bases por bolas: James 4; Coumbe 2. 
Hit pltcber: Coumbe (Dressen,) 
Struckout: James 2; Coumbe 1. 
E L NEW T O R K GANO DOS 
N E W Y O R K , Mayo 29. 
Bl team loca] derrotó dos veces a l 
Fi la americano. 
Este ha sido el primer double header, 
de la temporada que efectúa en los te-
trenos locales. Love gauó ein gran dlfl- '• 
culdta el primero. Finneran, que pitchea-1 
ha su primer Juego, por el New York, 
tuvo que abandonar el boz en el qxiintó I 
después que Bums y Walkers le batea-
ron sendos home runs sobre las cerca» 
tled ¡jardín Izcfnlerdo. 
E l segundo tuvo en su haber seis rftpi-1 
dos double plays y el brillante trabajo 
de Pratt en la sesunda base. 
He aquí los acores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
33 12 18 27 17 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Flladelfia , . . 000 200 000—2 
New York. . . . , . . . . 105 001 60x—12 
SUMARIO: 
Two base hits: Miller, Pratt 
Three base hits: Hannah. 
Home runs: Walker, Bums. 
Sacrifice hits: Peckinpaugh, Mogridge, 
Miller. 
Double plays: Pecklnpuagh, Pratt y 
Pipp 3; Shannon y Me Avoy; Pratt, Pec-
kinpaugh y Pipp; Gardner, Dugan y 
Burns, 
Quedados en bases: New York 5; F i l a 
cinco. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Mogridge 1; Myers 1; 
Adams 2. 
Hits a los pitchers: a Myers 0 en 3; 
a Adams 10 en 5; a Finneran 7 en 4-l|3; 
a Mogrdige 2 en 4-2|3. 
Struckout: Finneran 1; Myers 1. 
Wlld pitch: Adams. 
Thomas, 3b. 
Scott, ss. . 
Agnew, c. , 
Jones, p. . 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 5 
0 0 0 
29 3 7 27 11 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. ^ . . . . . 000 000 000—0 
Boston. . . . . . . . . 100 000 02x—3 
SUMARIO: 
Three base h't: Strunk. 
Stolen bases: Hooper, Strunk. 
Sacrifico fly: Me Innls. 
Quedados en bases: Washington 6; Bos-
ton 5. 
Bases por bolas: Johnson 1; Jones 3. 
Hit por los pitchers: Johnson (Hoo-
per); Jones (Milán.) 
Strunckout: Johnson 2; Jones 3. 
Premio de Verano 
Notas de 
34 2 10 24 16 0 
B R O O K L Y N 
en 
V. C. H . O. A. a 
por el 
Ja ^ fl*l 
el CoM 










1 * 9 9 * 4 
>• ^ B loloueí- ̂  
^ooiml*»1 
1^ ^ 1 
, cof.n«n 
sto ei» ^ 








0 1 3 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 3 
2 2 3 
0 1 10 
0 0 1 
0 1 6 







32 5 10 27 14 0 






^ hits: Wickland; Konetchy. 
«í3?^e,hlt8: Hlckman. 2. Myers. 
Hk ni da3: Meyer» y Johnston. 
1 í Joĥ sto1 Honrj y Konetchy; Doo-
i j j ^ e n bases: del Boston, ó; del 
«4on0¿ bolas: de Ragan 1. Í0U«I por Marquard 6. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 




2 14 0 0 
1 4 0 0 
1 3 0 0 
2 0 6 0 
3: 3 8 27 16 0 
ios je 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. H. 
gan ^ 1 
.«f . 
' 2b. ' 











27 0 4 27 13 S 
Dor Cheney en e l octavo. 
Jamieson, rf. 4 
Fahey, If. . . . . . . . 5 
Walker. cf. . . . > . 3 
Burns, Ib . . . . . . . 4 
Gardner, 3b. 
Shannon, ss. 
Dugarv. sb. . 







C. H. O, A. B, 







Me Avoy, x 1 
LOS SENADORES D E R R O T A D O S POR 
I ' A K T I D A D O B L E 
BOSTON. Mayo 29. 
E l club de las Medias Rojas venció 
en ambos juegos efectuados hoy contra 
el Wsahington, ganando el primero cua-
tro a dos y deteniendo en el segundo 
la carrera de victorias de Walter Jhon-
son dejando en blanco a sus compañeros 
de team. 
Sam Rice con licencia del fuerte Te-
rry Jugó el jardín derecho en el se-
gundo juego. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A, E , 
33 2 8 24 16 2 
N E W Y O R K 
Shotton, rf. 
Judge. I b . , 
Foster, 3b. 
Milán, cf. . 
Schulte, If. 
Morgau, 2b. 
Lavan, ss. , 
Alnsmith, c. 










V. C. H. O. A E . , 
Gilhooley, rt 4 0 1 2 1 ~ 0 
Peckinpaugh, ss. . . . 3 2 0 2 4 0¡ 
Baker, ss. 4 0 0 0 2 01 
Pratt, 2b 3 2 2 3 2 0 
Pipp. Ib 4 1 3 11 1 0 
Bodie, If 4 1 2 2 0 0 
Mlller. cf 3 0 0 1 0 1 
Walters. c 4 1 0 5 1 1 
Love. p . . 2 0 1 1 0 1 
27 2 6 24 14 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper. rf 4 0 0 2 
Shean. 2b 4 2 1 2 
Strunk, cf 3 1 1 2 
31 7 9 27 11 3 
1 Bateó por Geary en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Flladelfia 001 000 001—2 
New York 031 020 Olx—7 
SUMARIO : 
Two base hits: Bodie y Gardner. 
Three base hits: Love. 
Bases robada»: Dugan, Bodie, Walters, 
Packinpaugh 2; Pipp 1; Me Avoy 2. 
Double plays: Shannon, Dugan y Burns; 
PIPP y Love. 
Quedados en bases: New York, 4; F l -
ladelfia 9. 
Primera base por errores: New York 2; 
Fi la 1. 
Bases por bolas: Love 5; Geary 4. 
Struckout: Love . . 
Passed ball: Perkins. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
Whiteman, If. . . 
Me Innls, I b . , , 
Thoma», 3b.. . . 
Scott, ss. . , , . 
Schang. c. . . . 
Mays, p. . . . 
3 1 1 1 
4 0 2 13 
3 0 0 0 
4 0 2 4 
4 0 2 3 






34 4 10 27? 18 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. . . . . . . . 101 000 000—2 
Boston. . . 200 000 20x—4 
SUMARIO: 
i 
Two base hits: Me Innls. 
Bases robadas: Mays. 
Sacrifico hits: Harper, Strunk. 
Double plays: Mays a Scott a Me In-
nls : Strunk a Schang. 
Quedados en bases: Washington 2-
Boston 9. 
Bases por bolas: Harper 4; Mays 3. 
Struckout: Harper 1; Mays 1. 
Passed ball: Alnsmith. 
SEGUNDO JUEGC 
WASHINGTON 
Esta tarde, a las tres en punto, dará 
comienzo en Almendares Park el espe-
rado match entre los formidables teams 
"San Lázaro Tinnis" y "Estrellas de 
Colón", en opción al premio de verano. 
Ambas novenas han estado practicando 
con constancia por lo cual se espera un 
gran Juego. 
Probablemente "Estrike" actuará de re-
ceptor por el San Lázaro y nuestros fa-
náticos acudirán en gran número deseo-
sos de presenciar buen base ball. 
V . C. H . O. A. E , 
V. C. H. O. A, E , 
Jamieson. rf 4 
Dugan. 2b. . . . .t . . 4 
Walker. cf , . 4 
Burns, Ib . 4 
Gardner, 3h 4 
Shannon, ss. . . . . . 4 
Fahey, If 1 





Judge, Ib. 0 
I ' Foster. 3b. . . . . . i 4 
I I Milán, cf 
01 Rice, r f . . . . . . . . 4 0 
11 Morgan, 2b 




1 4 0 0 
0 6 0 0 
1 0 1 1 
2 3 0 
1 3 1 
82 2 9 24 16 S 
N E W Y O R K 
V, C. H . O. A. B. 
Gilhooley, rf. . 





Baker, 3b. « « ;» 4 * 4 1 
Beck, 3b- • i ü A 
Alnsmith, c. 
Picinlch, c. . . . 
Johnson, p. . . . 
Schulte, x. . . . 











CARABLANCA E N NEW Y O R K 
Por las revistas de ajedrez que recien-
temente hemos recibido, tenemos muy 
gratas noticias de José Raúl Capablan-
ca, quien con motivo de su arribo a Nue-
va York ofreció en el Manhattan Chess 
Club una Interesante ses ión de simultá-
neas. Treinta y ocho Jugadores Inclu-
yendo entre ellos, visitantes de otros clubs 
se enfrentaron con el maestro. E s noto-
rio consignar que el desenvolvimiento 
de las partidas fué de tal naturaleza 
que ninguno de sus contrincantes logró 
granarle. E l score final fué: Capablanca: 
ganados, 33, tablas, 5, perdido 0. 
Muy bien por el #Iorphy cubano. 
SESION D E SIMULTANEAS 
Hemos sido atentamente Invitados por 
el doctor Rafael Pazos, Presidente del 
Club de Ajedrez, para la sesión de si-
multáneas que ofrecerá la noche del sil-
bado lo. de Junio en los salones de la 
casa club, Virtudes 2, altos, el campeón 
de la Habana (y no lo es de otro lado 
también porque todavía no ha salido de 
aquí y se conserva silvestre), señor R a -
fael Blanco. 
No necesitamos decir que dada la sim-
patía de que disfruta Blanquito. reina 
un extraordinario entusiasmo para con-
currir a esta fiesta. Blanquito que es un 
brillante Jugador, se batirá contra todos 
los que se presenten, desdo luego pro-
vistos de tablero» y trevejos. 
Se nos encarga Invitemos por este medio 
a todas la» personas que quieran con-
currir. 
Hora: las ocho y media p. m. 
L a formidable tanda del Centro de 
Dependientes se prepara para hacer sudar 
a Blanco; y Renduele» no hace más que 
estudiar los Juego» del Torneo Habana, 
donde tomó parte Blanco, para ver dón-
de están las debilidades del maeetro. 
29 O 6 24 6 1 
« .'Jateó por Alnsmith en el octavo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A, E . 
Hooper, rf. . . . . 
Shean, 2b. , . . M 
Strunk. cf. . . ¿ » 
Whiteman. if. • a 






L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e s u s 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
(Por e l doctor Augusto R e n t é ) 
I O S C A Z A D O R E S D E L A H A B A N A 
Y E L C L U B D E C A Z A D O R E S D E L 
C E R R O ^ Ü Í í A P E L I C U L A . 
Insertamos a c o n t i n u a c i ó n las no-
tas recibidas de las dos sociedades: 
« E l Galloi Canta 
Pero no s a l i é n d o s e de l a V a l l a , s i -
no en el ring. 
No hay que hacer contra-proposi-
ciones sino aceptar el reto. S í o no, 
tal como se ha planteado por diez 
Tiradores de Buena Vista , contra die.?: 
Tiradores (cualquiera que ellos sean) 
y no hay inconveniente en ponerle 
encima a la copa no $500, sino $1,000 
6 $5,000, dejamos a e l e c c i ó n del con-
trincante la cantidad. 
L a mitad de la cantidad que se 
acepte se d e s t i n a r á a l a C r u z R o l a 
Cubana y la otra mitad los í o n d o s 
de la Sociedad que gane. 
E l Gal lo que desee contrincar no 
tiene m á s que dir i j irse a l Secretar'o 
de l a Sociedad de Cazadores de la 
Habana, s e ñ o r Franc i sco Naya , Amis -
tad n ú m e r o 78." 
L O S C A Z A D O R E S D E L C E R R O 
Aceptan el reto y a m p l í a n las condi-
ciones 
Varios entusiastas t iradores de es-
te s i m p á t i c o club, en c o n t e s t a c i ó n a lo 
publicado en l a e d i c i ó n del p e r i ó d i c o 
" E l Mundo", de ayer, dicen a l Gallo 
de Euenavis ta que se acepta e l reto en 
la forma propuesta de 20 a 30 escope-
tas por ambos lados» en ambos Stands, 
por mitad de t irada, y l a cantidad no 
les asusta en nada, como s i se quiere 
elevar un poquito m á s P e r o referen-
te a lo de l a Cruz JRoja Nacional , es-
te mismo grupito propone lo siguien-
te: 
lo—Reicabar de l a honorable pres i -
denta de la C r u z R o j a que done una 
copa para discutir la en u n a tirada 
púb l i ca con boleto de paga cuyo pro-
ducto í n t e g r o se d e s t i n a r á a benefi-
cio de l a Cruz R o j a cubana y ameri -
cana, 
2o,—Esta t irada puede efectuarse 
en los terrenos del Oriental P a r k , bien 
en match de platillo o p i c h ó n . s e g ú n 
se acuerde. 
3o.'—Obtener del s e ñ o r presidente 
del Havana Joclrey Club l a debida a u -
t o r i z a c i ó n gratuita para efactuar dicha 
t irada en dichos terrenos de Oriental 
P a r k . 
4o ,—La Copa se d e n o m i n a r á Copa 
de l a Cruz R o j a Nacional Cubana, 
5 o . — P o d r á n t i rar todos ios tirado-
res que lo desep que pertenezcan a 
ambas sociedades c i n e g é t i c a s y los 
que no lo sean t e n d r á n que inscr ib ir-
se abonando una cuota de 10 pesos pa-
r a poder partic ipar del match, 
6o,—Ponerse de acuerdo mutua-
meamente ambas sociedades para la 
pronta rea l izacáón si se puede do esta 
idea, 
7o .—Así es como piensa este grupi-
to de tiradores del Cerro y l a m a y o r í a 
de sus. asociados. 
E l cronista del D I A R I O ve que ca 
da día va tomaindo mayor calor el 
proyectado match. 
No dudando resulte u n a brillante 
fiesta, que a l mismo tiempo que s irva 
para 'demostrar a los expertos t ira-
dores s u habil idad y destreza^ se rea-
l i za una buena obra, que nosotros 
aplaudimos. 
E l amigo E s t r a d a dneflo del cine 
"Margot" nos ha prometido sacar una 
p e l í c u l a el d ía de l a fiesta. U n a l i -
ciente m á s . 
B a s t a por boy. 
PASAD, SEÑORA 
E s ella, la noble dama, la buena señora; 
la madre de todos loa pobres. Llega a 
la casa de las ovaciones delirantes y de | 
las bravas peleas en representación de j 
la caridad que Cristo predicara; viene a | 
•upllcar, a pedir un bien de amor para los ¡ 
pobres soldados que caen, sonriendo su 
heroísmo^ en los frentes aliados, por la 
Patria, que e» sagrada, y por la Demo- I 
cracia, ideal que inspiró Dloe a los mftr-
tlre» y que Dios premia con la gloria 
por los siglos de los siglos. 
Para l'-s que caen por la Patria tendrá 
la historia su beso y su cruz la fe; para 
los que sobrevivan a la catástrofe; para 
los que queden ciegos, tullidos, lacerados, 
locos, Inútiles, sin hijos, sin padres, sin 
pueblo, sin hogar, en el desierto horren-
do del dolor; sin estrella que los guíe 
ni brazo que los ayude ni corazón que 
les procure calor; para esos debemos te-
ner nosotros una palabra de consuelo, un 
abrazo de hermanos y un peso para pan-
Descubrámonos; dejad que pase la no-
ble dama, la buena señora, la madre de 
los pobres, y elevad su señorío, que es 
señorío de Democracia, a su sitial, y cuan-
do a él suba y el himno glorioso de 
vuestra libertad os la denuncie, no aplau-
dáis; corred a besar sus manos de flor, 
l>orque son manos de madre, y depositad 
en ellas la voluntad de vuestros cora-
zones, Y cuando su corazón llore el Jú-
bilo de su gratitud en la' parlería Je sus 
lágrimas, entonces aplaudirla y festejarla 
como su gran corazón merece. Pensad que 
llega en representarlón de la raridad que 
Cristo predi hará, 
—Pasad, señora. 
Y la noble dama l legó; la arompafia 
su honorable esposo, el Presidente de la 
República, a quien seguían sus ayudantes. 
L a cortesanía de Eligió Argüelles y de 
Basilio Zarasqueta la obsequian con un 
ramo de flores blancas y rojas; blanco, 
manchado de cruce» rojas, es el decorado 
de lacasa; el palco presidencial es un 
nido de flores y de banderas que se co-
bija bajo el abrazo fraternal de la ban-
dera americana y cubana; en frente, dos 
banderas cubanas besan a la bandera ma-
dre, la gualda y roja; de la alta loca-
lidad caen sobre los palcos, ondulando 
toda su majestad, las banderas de loa 
paíse» aliados; el palco presidencial se 
destaca «obre un friso de flores blancas, 
en cuyo centro luce una cruz de flores 
rojas. Cuando la noble dama llega al pal-
co y desde aquel nido sonríe toda la 
gratitud de su alma bondadosa, las mul-
titudes ee descubren y la saludan con una 
delirante ovación; delirio que termina con 
lo» Himnos cubano, la Marsellesa y la 
Marcha Real Inglesa, Y la blanca paloma 
de la caridad batió sus alas en el oro que 
Inunda todo el frontón. E n los palcos res-
tantes lucen su gallardía y derrochan su 
gracia la» damas más arrogantes y las 
damltas más lindas do la sociedad. Ro-
dean al general Menocal y a su bella 
señora el Ministro de los Estados Uni-
dos en Cuba, los Secretarios de Obra» 
Públicas y de Instrucción Pública y de 
Guerra y Marina, el Jefe de la Policía 
señor Sangully, el segundo Jefe, varios 
representantes y el Presidente de la E m -
preso, señor F.jfgio Argüelles. Y el Al-
calde Municipal. 
Espectaclón. Se Juega el primero de 
esta noche de amor, de caridad, de ele-
gancia, de belleza, de elbo patriotismo, 
de amor a la caridad. 
L o disputaron lo» blancos Angel y, 
Altamlra, contra los azules Hlglnk» y 
Goenaga. Y se pelotea con destreza y va-
lentía. Igualándose en 2-3-4-10 y 16. Aquí 
sacó su fusta Altamlra para descompo-
ner a Goenaga y Angelito v o M ó loco a 
Hlglnlo rematanda. Quedaron lo» azules 
en 19. B l partido finalizó con una 
clón para los ganadores. 
S 3 . 5 9 
Boletos blancor: 454. 
Pagaron a 
Boletos azules: 
Pagaban a $3.81. 
Primera quiniela, a 6 tantos: 












1. Angel. . . . . 8 
2. Altamlra. . . . 6 
3. Abando. . . . 5 
4. Baracaldés. . . 5 
6, Goenaga. . >, , 6 
6. Larrinaga. . . 4 
Ganador, Goenaga, a . . . 
E l segundo, de 30 tantos, lo Jugarpnj 
los hermanos Cazallz, de blanco, contrai 
Egüuz y Amedillo. de azule». Lo ganarom 
los hermanltoa saliendo por delante x l 
llegando al tanto final. 
Discurrió sin Igualadas, s in emedonesj 
sin sustos, sin brincos del corazón. L o s i 
azules se quedaron en 23 Loa hermanl-j 
tos pegaron duro, destrozando a ArnedM 
lio y descompusieron a Bgllua, que no 
pudo meter la cuchara con eficacia. Pal-( 
mas para la familia blanca. 
Boletos blancos: 604. 
Pagaron a ,: 
Boletos azules. 1.242. 
Pagaban a $2.94. 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 
Tantos. Boleto* Pagos 
s . o s j 
2,30; 
1. C. Mayor, w . 4 
2. Egulluz. . . . i, 4 
3. Amedillo. . ^ 4 
4. Echeverría. , . 4 
5. Llzürraga. « . 6 
6. Amoroto.. , . 4 











. 8 8 . 2 2 3 
Bl Honorable Presidente do l a Itepl**) 
bllca y su bella señora se van; canta 
el Himno cubano y la» multitudes leaj 
dicen adiós en una ruidosa ovación. AslK 
terminó la noche de grada, de beBoza^ 
de caridad, de alto patriotismo. 
FERNANDO R I V B R O 
PROGRAMA P A R A HOY 
Primer partido, a 25 tantos: 
CH. D E B I B A R y LARRINAGA, blancea», 
contra 
A N G E Y y C A R R E R A S , azulea 
Ambos a sacar del cuadro ocho y medie. 
Primera qulnlelfe, a 6 tantos: 
Chiquito de Blbar, Larrinaga, Carre-
ras, Angel, Gárate e Hlglnlo. 
Segundo partido, a 30 tantos: 
AMOROTO y CASALIZ MENOR, blaneos* 
contra 
E G U I L U Z y LARRINAGA, azule». | 
A sacar ambos del cuadro ocho y medio. 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 
Amoroto, Eguiluz, Cazallz menor, L i — 




Dos acontecimientos deportivos el 
próxiimo domingo, 
[ Uno l a i n a u g u r a c i ó n del Campeona-
to Social de base ba l l en "Ordoñez 
. P a r k " y "Mosler Park ," 
I E n e l primero de los mencionados 
| terrenos se c e l e b r a r á n dos matchs y 
en el segundo uno solo. 
E l otro acontecimiento es e l fleld 
day del "Club Ferroviario" en su mag-
In í f i co campo del L u y a n ó . 
I H a b r á m ú s i c a . 
Y l a concurrencia s e r á obsequiada 
¡ exquisitamente. 
L a S e c c i ó n de Propaganda Publ i c i -
dad y Fiestas presidida por e l joven 
J e s ú s R . Port i l la y h á b i l m e n t e secun-
dao por sus c o m p a ñ e r o s entre ellos el 
secretarlo Alberto casas no desma-
y a n un momento en l a perfecta orga-
n i z a c c i ó n del fleld day para que re-
sulte no tan solo un acontecimiento 
deportiro sino social y dado el entu-
slíasmo desplegado hasta e l presente, 
e l é x i t o e s t á asegureuio. 
Con toda seguridad. 
U n a a c l a r a c i ó n . 
D í a s pasados p u b l i c ó un colega, que 
en l a L i g a Social h a b í a u n miembro 
que se o p o n í a a l a r e h a b i t a d ó n de p la-
yera, cuando ocupando un cargo tam-
b i é n en otra L i g a era en esta partida-
rio de l a r e h a b i l i t a c i ó n . 
Y s i esto fuera cierto, nada de ex-
feiaño t e n d r í a toda vez que cada LÜga 
flene sus estatutos y bases p a r a re -
girse. 
Y para eso se encuentra el miem-
bro de l a L i g a , para ve lar por sus es-
tatutos y bacerlos cumplir. 
No para otra c o s a . 
P layers incriptos. 
L u i s Guerreo por el Centro Gallego; 
Jul io Gaurnaurd por el A g u i l a y A n -
tonio del R í o y Arturo S o l í s por e l C u -
ba Gane. 
E l Mosler Sport ba presentado co-
mo manager a Alberto Guas. 
Protestas. 
Arturo S o l í s fué protestado por h a -
ber vestido el traje del "PeTroviarlo" 
d e s p u é s del d ía 15, plazo dado para la 
a d m i s i ó n de players do otras ligas que 
no Jugaran o aparecieran en el ban-
co. 
Retirado. 
E l Centro Gallego d l ó de baja a l 
players San Pedro. 
C o m p r o b a c i ó n de protesta. 
E l delegado del team gallego pre-
s e n t ó ante la L i g a s e g ú n acuerdo a n -
terior, datos que acreditaban que A r -
cad io Peromingo y Cándido Hoyos ha -
bían figurado en contiendas excluidas 
para los amateurs. 
Hubo momentos de mucha antma-* 
c i ó n en l a junta, cuando l a d e l e g a c t ó n ^ 
ant i l lana p r o t e s t ó de la a n u l a c i ó n d a ' 
sus dos players y expuso que d e s d é a 
el mometo que peromingo h a b í a s idoj 
indultado de l a pena impuesta p o d í a ' 
f igurar en su club. 
E l s e ñ o r Presidente en sus deseos 
de satisfacer a todos puso e l asunto 
a v o t a c i ó n para que se expusieran las | 
opiniones o sea que s i e l haber otor-i 
gado el indulto a u n castigo, r e d i m í a 
la pena en que incurr i era d e s p u é s de 
l a sentencia, a l f igurar en organiza-
ciones consiideradas como no a m a -
teur s. 
L a v o t a c i ó n a p r o b ó l a a n u l a c i ó n del 
mencionado player. 
L a vitacáón a p r o b ó l a a n u l a c i ó n del 
mencionado player. 
Y q u e d ó rechazado porque a pesar; 
de su indulto o sea e l q u i t á r s e l e lo quo! 
le faltaba hasta septiembre p r ó x l m j ; 
para jugar, se encuentra su part ic ipa- ! 
c i ó n en campeonatos como decimod; 
m á s arr iba , no amateurs. 
L a pena que se le Indul tó , por l o j 
tanto, f u é a l a que estaba castigado 1 
y no a l a que Incurr ió m á s tarde. 
E l delegado del Ant i l l a se asegura 
que a c u d i r á en alzada ante e l t r ibunal 
supremo que lo integtnan como P r e s i -
dente el doctor J u a n S á n c h e z y como' 
jueces los s e ñ o r e s Manuel Calc ines y 
Manuel Segrera. 
E s l á s t i m a que e l joven Peromingo 
se encuentre fuera de loe acuerdos da 
l a L i g a pues a l club de " D l e g u í n Ordo-
fiez," le hacen mucha falta sus s er -
vicios. 




Correspondiendo a la atenta iHjTítaoon 
del Director de la Estación Experimental 
Agronómica de antlago de las Vegas, hu-j 
be de asistir a la conferencia dada en ea-i 
to pueblo en la noche del 23 del mea ero 
curso por el doctor Alejandro B Baithe, 
Jefe del ervlcio de Agrónomos del Esta-
do y por el doctor Benjamín Mufios. 
L a misión de estos competentes agró-
nomos es además de explicar s istema» y 
métodos para el cultivo, recomendar a loa 
agricultores que se organicen, que foír-1 
men sociedades cooperativas para mejo-i 
rar su condición de taL E l que tratñj 
más extensamente este particular fué e l ' 
doctor Barthe. t . i 
E l doctor Muñoz estuvo feliz en su dls-
corso. Bxpllcñ con admirable claridad 
como deben ser la tierra para cultivo; 
nos habló de los terrenos colorados, quei 
neceeitan cal para mejorar el fruto, re- I 
, coraendó el arado del subsuelo, asi como 
! hizo impotante recomendación acerca do\ 
i I03 estercoleros. 
Trató de los abonos naturales y e l 
i aprevéchamiento de las materias orgAni-
eas. Abonos químicos. Materias prímaj--, 
I «eñalando la necesidad del nitrógeno, 
I ácido fosfórico y potasa. Bypllcó el va-
lor y empleo del nitrato de sosa, sulfato 
de amoniaco, sangre seca, harina de se-
milla y del tancaje. 
Dijo que loe abonos tno dan buen re - . 
sultado sino hay cal y que en un terreno? 
no debe sembrarse siempre do una mis-
ma planta. 
Y por último, so ocupó de la selección i 
de las semillas. , 
Terminó el acto como se comenzó, con' 
el nimno nacional, dirigido en el piano 
por el doctor Muñor. 
Htabo bastante concurrencia; pero los 
aericultores brillaron por su ausencia* 
COCBfcftEEJÍONSAIi. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1918 . A f l O j L X X X y j 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; do 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, H, altes; ds 3 a & 
C 1773 S M 4 
L F R A Ü M A S S A L 
ASOOADO 
ORTEGA^RAÜ-LOZAJÍO 
" T o b a c c o * o é s sgar landt 
Hacas de oíkJna pata, el pttWteoi 
He VL a. t , 
Mügfprna de iSSasea, (TXa. 298) , 
Triif—» A-4832. Axwrtade d» Ce-
rreos Sfigu—-tfTifaena. 
B U F E T E 
dd deetor 
L U C I L O D E I A P E S A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Kz-MInlEtvo ca Washington r ex-
Magistrado del Supremo de &»ndo-
raa Chacdn. 17, bajea. Teléfono 
Ar0242. La Habana. 
C 2232 Jn 15 bu 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
jüuusana de GWme* Departaiaen-
t», nflmero 411, Paran© Central, Te-
léi'one M-lfiOi. 
6079 30 ab 
D r . I s á n » Q. C L i m a r 
ABOGADO 
DJÜ LOS COLEGIOS DS NUBVA 
YOBK, WASHINGtTOll T . LA 
HABANA. 
Cuba, 58, altee. AiMixftde 1729. Ca-
ble y Trtégrafo: "lUmaL" TelGIo-
no A-6S49. 
C 8iS6 15 f 
C A R L O S A I Z Ü G Á R A Y 
ABOGACXWWTARIO 
CHACON, 23. 
T e L A 2 3 6 2 . Cabls? ALZÜ 
Hwaf do despacho: 
^ 8 a 12 ra. y d<s 2 & 5 p. ra. 
24792 aOa-3318 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
U4S8 31 m 
P e b y o García y Santiago 
NOTARIO PUBXJCO 
G a r d a , F m a n y D i r m ó 
ABOOADOS 
?$ISS,fc¿?12wo3 •íta*- « « f o n o 
A^éia.^De • a l í a . m . y d a S a 
Cosme de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
inófiflDóe 
A a t a p a o r B A . u . habana 
O**» y Telévnrfet «Oeftib**," 
TeUfoao A-2MS. 
Pectora l « a H a j k f e i y C r i g í a 
D r . F E L I X F A G E S 
Cirujano de la Quinta da 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones do Neo-Salvarsán. Con-
sultas «de 2 a 4. Lunes. iüércoUs y 
Viernea. Neptuno, 3o. Teléiono 
A-SSCT, Domicilio: Baños, entre 21 
y 2¿, Vedado. Teléfono r-4483 
Dr. F r a n d s c a J . de Velasce 
Enfermedades del Corazón, Pal* 
leones, Nerviosa», Piel y enferme-
dades •ocretac. Consultas: De 13 a 
3, los días Uborebles. Salud, nú-
mero Si* Teléfono A-M1& 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Franc ia 
Consultas de 9 a 12 de la mafiana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P R A D O , 113 . 
12475 15 Jü 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
C1Í.VíAVO I>BI' HOSPITAJL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DE1, DISPKIÍ SARJO TA^IATO 
^ ^ i 1 1 * Nominal. Tratamiento 
naídlco y qulrOrarlco de los aficio-
ne» especiales do la mujer. Clínica 
B ¿ * operaciones: Jesús del Monte, 
886. Teléfono A-282a Gabinete de 
consultss: Uelna, 18. Tel A-9121. 
2¿ a. a .C-S711 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Ŝ fL jw^^nda- partos, enfermeda-
oes de niños del pecho y sanare 
Consultas de 2 a 4. Jesús M¿ri¿ 
114, altos. Teléfono A-e4«8. 
10308 
Dr. U G E 
Glnfeimedades secretas; tratsmleatot 
oapeoiales; ala emplear inyecciones 
merourlales ni de Xeomníjmnájo.; 
cura radical y rápida. Ne rUtte do 
1 a A Habana, m 
C »e75 In 28 d 
Dr. A U G U S T O F Í G U E R 0 A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161. Telé-
fono A-4539. 
Dr . J . B . R U I Z 
De los Ixwpftales de FiladelCa, Ntew 
York y Mercedes 
BspeclaJlsta en enfermedades se-
cretas. Eiímenes uretroscdplcos y 
cistecdpicos. Bacamen del rlfldn por 
los Rayos X. Inyecciones del 008 y 
914. 
San Rafael, 30, altos. De 12% a 3 
Teléfono A-9051 
Sld lo. 
Dr . N . G O M E Z D E ¿ O S A S 
Cirugía en grenesal y partos, Ss-
peclalldad: enfermedades de mujo-
res (GinecoSogla) y tumoCres del 
vientre (estomago, intestino. Ligado, 
rifiún, ote). TratanJesto de la úleo-
ra .del estdmage por «1 preeeder ét 
Blnlioflfe. Consofta de 1 a 3 (eseisÉ» 
\ famto^os>. líiBpedmde, 4». Tñ*. 
11326 31 m 
Dr. J . D I A G O 
Afeceiones de las Tía* urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. Do 1 a A 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estomago e Intestinos por medio del 
análisis del Judro gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-B14L 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HokBedpata. Enfermedades crfinteas 
y especialidad en curar las diarreas, 
al estreñimiento y todas Ies enferme-
Cades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos ift, 200. 
Dr . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirnjano. Consultas: 
Miércoles y Viernes, do 2 a A 
S A N N I C O L A S , 5 2 , 
114S0 31 ra 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
CHrajano ds le Quinta do Belud 
"LA BALKAR» 
Enfermedades de señoras y drogl* 
en general. Consultas: de 1 a &. 
San Jos^ 47. Teléfono A-ZCTL 
11300 31 m 
D r . G O N Z A L O P E d R O S O 
^ttcfi»0y del Soeptteí i fúnu^S* 
Especia tiste en ^las nstnorias y 
sBSormedadss Taoánoas. 
pía, caterismo de loe uréteres y,«ca-
món del rlfidn por los Rayos X. 
Inyeedonas dS 
CoauRittss « o l 0 a l 2 a . m . y d » 
a a a p, m., sa In esOs 4» 
CUBA, NUMSftO 69 
1131,0 31 m 
Dr. Alfredo G . D o m i n g o » 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tango KeowiFersatfi pera tn-
Íoccioneo. De 1 a 3 p. ra. TeMCono -6807. flan Mlguol. súmero U7. 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . A r ó s t e g n i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
claa. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 34. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 jn 
CURA RADIO AI» T iSKHTRA DR 
LA DIABETES. POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorlo, en 0*ReUly, 9 y 
medio (altos); ds 1 a 4 y sa Ce-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARZZ I OIDOS 
j & s ^ f c r ^ * * * * * * 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por eposielén de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado v i 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habaaa. Consultas de una a dos 
C 4222 S0d-22 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Btatema nenrioao y enfermedades 
mentales. Coasaltas: Lunas Miérco-
les y Viernes, de 12% a 3%. Bar-
ría ra, 82. 
Sanatorio. Barreta, Oaassbaooa. 
Teléfono OUL 
IGNACIO B , P L A S E N O A 
Director y Cirujano d« la Casa de 
Salud MLa Balear.** Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermeda/les de mujeres, partea y 
«Arugls on renornJ, Consultas: de 
3 a i . Gratts para loa pobres. Em-
pedrado, 00. Teíáfono A-SOCA 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OsSodrátloo do T«r»péntir« de M 
DeWenlded de le HelxuMk. 
Medicina general y especlalmsnto «a 
saferraedsdea secretas de la ptal. 
Consultas: de 8 a 9, etcopto les 4e-
^«oa^Saa^Mlsnet, Mfi, altes. Te-
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades M 
peckd. Instituto de Radiología v 
Llectrlcldad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y nT-dlrec-
tor del Sanatorio "La Espenjua." 
Rstoa, 127: do l a 4 p. m. TsM-
fonos 1-2642 y A-2C53. 
Dr. A , S. de Bastamente 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposlcldn. Jefe de la Clínica de 
Partos, de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y Tiernos, de 
1 a 2. en ^ol. 79. Domlcillifl calle 
15. entre "J y K, Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
Dr. R 0 B E U N 
PIEL, SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por slstenuL mo-
dacnfslmo. Consulta»: de 12 a A 
POBRES: GRATIS. 
Caito de Jesús, María. fiL 
TELEFONO A.IS» 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casi» de Beacíloenola 
y Maternidad. Especialista en las 
enítrraedades de loa atñoa. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas i Do 12 a 
2. Unaa. ¿ntre F y G. Vodade. Te-
léfono F-4229. 
11328 31 m 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en rías urina-
rias, enfermedades de señoras. Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 340 
12941 21 ta. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Eaonltedes de 
Enfermedades de ¡ee ejes, gaeganta, 
narli: y oídos. Especialista de la 
Aaoclodén Cubana. Consottas de 
S a 5. Neptuno, 9». altes. Tcdéfe-
ae M-171A. 
D r a . A M A D O R 
Especiáoste m Ms eafeneedaOsg} del 
eetórrutío. 
TRATA POR UK PROCEDEKIEN. 
TO E9PBOLAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ABEGC-
BANDO LA CURA. 
CONSULTAS i DE 1 e A 
Bttaa, 80. Teléf «ne A-SOOe 
GRATIS A LOS POBRES, LUÑaC 
MORCOLES T V1ERNRS. 
G í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAi>íTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-S065. 
PIRECTOR: DR. JOSE B. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
9 p. m. 
Sld lo. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimlanto dedicado al trata-
miento y curaeldn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
an sa clase). Cristina. SA Teléfono 
I-ieiA Casa particular: Se» Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4598. 
Dr . R o q u e ) S á n c h e z Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Cónsul 
tas de 12 a 2. en Nept 
gas). Merced, número 
ne A-224& 
11322 SI m 
Dr. Engeaie Albo y Cabrera 
Medicina en genual. EspeciaImen. 
te tratamiento de tas «feéoones del 
pecho. Casos Incipientes y a va usa-
dos de taberonloeM pulmonar. Cen-
sultas dlarUuDKmta. de 1 a S, 
Nspteao, 126. TelifoM A-1B0S 
D r . A N T O N I O R' iVA 
Coras do y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exelaslvameoto. 
Consultas: de 8 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
SERNAZA. SS, BAJOSb 
11323 31 m 
Dr . J O S E A L E M A N 
0«iM>ta, saris y oídos. Esje 
Ctellffs áak 'CwJtíe Astjuiaae.-
Do 2 a i m Virtudes, «TtS*-
teue A-CSSa DeraieUlo: Concerdla, 
aúaisso RA Teléfono A-«2Sé. 
11299 31 m 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO X m KWOtt 
Ccncuitac: ds 12 » A Otaeún, n . 
oaal̂  eejuiaa a Affnseate. Tdtfe-
Dr . J U U A N VTVANCO 
Enfermedades de los Pnlmonoe, Es-
tómago e Intestinos. Conmutas de 
% a S, días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-17(rr. 
SI m 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad ds Medicina. Gimjano étH 
Hospital número Uno. Consultas! de 
1 f. A Cc-asulade, nú mase Mi Te-
¿¿¡ene A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I U I M 
Especialista en enfermedades as-
cretas. Eabaná, 49, esquina _a Teja-
dillo. Consulta 
paca los pobi 
do 12 a A Bapfdal 
de 9 y madla a A 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Clmjla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultan do 12 a 3. Campanario, X42. 
Teléfono A-8990. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
C A M B I O S 
Inactivo y sin cambio rigió el mer-
cado, no acusando variación los pre-
cios oficialmente cotizados. 
11208 a l m 
Clínica Bustamante-Nunez 
Cello J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en geneiaL Telé-
fono F-1184. 
9376 14 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 




Ha trasladado bu Gabinete Den-
tai a O'RslUy, 98, altos. Cónsul-
tas do 8 « 12 y de 2 a S. 
11324 31 m 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista en puentes removlblao-
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado, 19. Teléfono A-6TÚ2. 
11504 31 ra 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
(Jarganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
2. Consultas partkulareB. de 2 a 5. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-8627. 
11207 31 m 
Dr. J . M , P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos loa 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 19 
a 11 a. m. Campanario. 4S bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínlsa 4*1 doctor J . 
Santoe Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 19 a A Prado, 160. 
11321 31 ra 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QüIROPZDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosla, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12fio7 31 m 
C A L L I S T A R E Y -
Xortnao, A TeL A-5»n 
Bu él gabinete o a domieltio, 9L0A 
Hay servicio ds maule uro. 
6006-12-18 31 ms 
A L F A R 0 
OBISPO. 62 
Suntuoso gabinete. Qulropedlsta y 
masajista. Conocido de nombradla y 
confianza. 
11538 6 jn 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta «el «Centre Astnria- ! 
ao. Gradu&do en Illinois College, 
Chicago. Consuma: y operaciones I 
Manzana de GAoz. Departamento.! 
203. Pá» lo. De 8 a 11 y de 1 a A 
11327 31 m 
L A B O R A T O R I O S 
;NO ABONES A LA CIEGA i 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
&ea Lánaro. m . Teléfono A-5S44 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del «octor 
Emiliano Delirado. Salud. 00 be-
í»^-. Teléfono A â22. Se practica» 




Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 djv. , 
Paris, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. , 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 













J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. # 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6^ a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintaL 
C I E C U I A R E S COMERCIALES 
C. E . Beck y Ca, 
Los señores C. E . Beck y Ca., del 
comercio de esta plaza, nos partici-
pan que el sensible fallecimiento de 
su socio don Carlos E . Beck no ha al-
terado en nada la marcha de loa ne-
gocios de esa sociedad, por estar el 
caso previsto en la escritura de con3 • 
titución. 
Con domicilio en la calle de Gerva-
sio número 130 B, se ha constituido 
en esta plaza una sociedad mercantil 
en comandita que girará con la deno-
minación de Artau y Ca., S. en C. 
Esta sociedad se dedicará a toda 
clase ed negocios de lícito comercio y 
especialmente al de fabricación de l i -
cores y almacén importador de vinos. 
Son socios gerentes los señores 
Leandro Zurbano Argaluza y José 
Fraga Adrán con el carécter de colea-
tivos y comanditarios los señores Pe-
dro Gómez Mena y Juan Montells Vi-
iaseca, teniendo el uso de la firma so-
cial el gerente señor Artau. 
L a expresada sociedad ha Instalado 
su almacén en la calle de Zanja nú-
mero 36. 
SrARCAS DE GAXAD0 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
señores Laureano Cruz. Sucesión del 
Sr. Antonio Modesto Iznaga y García, 
Fulgencio Ramírez» Luciano Peñalver, 
Emilio Leyva, Pedro Faldragas, Pedro 
González, Caridad Morejón, Joaquín 
Olazábal, José Marino y Modesto 
Ulloa y Paz. 
También se ha servido conceder a 
los ¡r-eñores Crispín Alemán, Luis Suá 
rez, Oscar Ruiz Ochoa^ Pedro de la 
Fuente. Rodolfo Santiüana, Juan Mo-
reno Bello, Pedro Machado y José 
Vázquez Girón, las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitron registrar. 





Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . .. 
E . Unidos, 3 d]v. , 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














C O M A D R O N A S 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar do miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a • . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Mayo 29 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OfkiaL 
Mayo 29. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend, 
Ca. a de Pesca (Com.) 
ü. H. Americana de 
•Seguros , . ^* Qe 
Idem ídem Beneficia'-
riaa. . . . * 
Cuban Tire* and *RÚb: 
ber Co. (Pref.) Ub 
Idem ídem Comunes* * 
Quiñones Hanvare Cor* 
poration (Pref) 
Idem Idem Comunes* * 
Ca. Manufacturera Na' 
cional (Pref.) . 
Idem Idem Comúnés' ' 
Ca. Nacional de Camiol 
nes (Prof.) . 
Idem ídem Comunes* * 
Constancia Copper ' 
Licorera Cubana ípV* 
fcridas) . . . . 
Idem idem Comúnéa." ', 
IMPORTACION DE 









West, y "Esperanza- ^ - «le i 
C A R M E N L O P E Z BRÍGAIN 
Comadrona facultativa da la "Aao-
eincidn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2683•. 
iii'yti 31 m 
T R A 
ZALDO Y COMPAÑIA 
C U B A , Nos. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos per cable, giran letras 
a corta y larga rieta y dan cartas 








y aemÜB Capítoles y ciudades de loa 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos loa pueblos de Ea-
pafia y sus pertenencias. 
SB EBCIBHN DEPOSITOS EX COHN-
TA COBBIBNTm 
H G e l a t s y C e m p i ñ í a 
i m , Agalar. 108. esquina a 
m. Htvc&n pogea por el «asfete, te* 
eUttan cartas de erMtt» T 
f i n a letra* a eorta y 
larga Tlata. 
lACKN pagos por cabla, glnm 
letras a corta y larga vista 
sobra tedas las capitales y 
ciudades Importantes de lo* Esta-
dos Unidos. Hflllco y Europa, así 
coiAo sobre Codos los pueblos da 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bra New York, Piladelfla. New Or-
leans, San Pranclsco. Londres, Pa-
rte, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
G . U W T O N C H I D S Y C O , 
L I M I T E D 
OOKTEFCtrADOR BANCABXO 
TIRSO KZQU£RRO 
BAXTQÜEROS. — O'REILLT, A 
Cas» originalmente eet»-
blseid» en 1MA 
Í
| ACE pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Sitados Uni-
dos y JOuropa y coa especUlhlad 
sobra Bspafia. Abre cuentas co-
ntentes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
ValéfMM A.UM. Cable i OhUda. 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . .. 
A. Habana, la. hip . . 
A. Habana, 2a. liip. , . 
F . C. Cienfuegos, la . H. 
F , C. Cienfuegos, 2a. H. 
V . C . Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. C*. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la . hip. 
P. C. del Noroeste. . , 
ACCI0IÍES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Danco Nacional . . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spirltus 
I Cervecera Int. (Pref.) 
| Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
I Anónima Matanzas . . 
i Curtidora Cubana, v . 
Teléfono (Pref.) . . « 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero. . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . ,; 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cano (Pref.) ,: , 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 





































s er za",  V( 
Huevos. 1,000 cajas 
Beef, 260 ídem 
Galletas, 500 idem. 
Aceites, 253 bultos 
Maní, 100 sacos. 
Frutas en -conservas, iqí « , 
Ciruelas pasas, 47 idem Ca3as-
Jalea, 27 idem. 
Conservas, 26 cajas 
Embutidos, io idem. 
Bacalao, 460 ídem. 
Frijoles, 661 sacos. 
Quesos, 901 bultos. 
Jamones,, 30 idem 
Almidón, 445 idem. 
Sal, 250 sacos, 
Sardinas, 200 cajas. 
Avena 83 sacos. 
Carne de puerco, 120 cajas 
Sopas, 48 Idem 
Pescado,, 35 tabales. 
Encurtidos,, 290 bultoa 
Manteca, 206 idem. 
Harina de trigo, 327 sacos 
Alpiste, 210 bultos. 
Vino, 191 idem. 
Papas, 5,950 sacos. 
Maicena, 200 bultos. 
Cognac 25 cajas 
Mostaza, 23 ídem. 
Salsa 5 idem. 
Leche, 6,257 cajas. 
Pescado, 12 idem. 
Tocino, 1 Idem, 
Te, 2 idem. 
Whiskey, 100 ídem. 
Oleormarginaiina, 950 cajaA 
m e r c a d o I p e c ü a r i o 
MAYO 29 
MATADERO INDUSTRIAt 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . ^ 221 
Idem de cerda . . , . ¿ , >; j 24 
Idem lanar .., . > . . . yM „ 24 
Se detalló la carne a los slgnieate 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novllloi, 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavoa 
Lanar, o 56. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LOYAN0 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno j . * . « .: K •,• í 
Idem de cerda 




















































Se detalló la carne a los siguieuta 
precios en moneda oficial:. 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes boneílcíaw 
en este P^astro. somo 6igue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN POI 
Se cotizó en los corrales floruU 
fia de hoy a los siguientes prsclos; 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavoA 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada 
B0 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para 
Estados Unidos y estas se pasM 
la tonelada tío 50 a 60 pesoa. Tann 
|o, de -45 a 60 pesos. 
Crtnos de cola de rea. 
Se paga en oí mercado amenc»! 
la tonelada de $15 a 116. 
Venta de canlllaa 
Se paga en el mercado el QU»" 
fle $20 a $22. 
L A PLAZA 
Operaciones ¡ * ~ ~ ~ u 
Las operaciones están paraiu ^ 
er. los corrales, debido a qne w 
llegado hoy nada para 0Pe.r.f • 
ye mucho a que no se remua & 
al mercado de la Habana por 
precios que se pretenden añora 
¿ampo, qlue fluctúan fntre,¿n ' (ja 
10.112 centavos, ganados ésto 
vienen a salir en la Habana a 
y 12 centavos. 
B A N C O E S F A Ü O l D E U I S U D E C M 
FUNDADO E L AÑO 1880 OAPtTALi $ 8 , 0 0 0 ^ 
B U O S D E l A B G U E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a t a » 
jBPOsrroa j omhím «». 
ntetea. Depósitos de vnl*. 
Wm, badéndoM carpe «n a».1 
J>n>y rctaiaifin da dlTldendoa • In-
tereses. Pristamos y pignoraciones 
«e ralo res y frntoa Compra y ven-
ta de valores públicos e . indastrtales 
Compra y venta de letras de cambio 
Cooro de letras, cupones, ste, por 
cuenta ajana. Giros sobre las prtnd-
Sto" ¿"e*™ !̂.* talijl?,ón J0}3™ los poe-
narlta. ] 
C M S * 
D K C J L N O ü » X,€f» I Í J Í . N C 0 3 I>KX* 
BflGloa Ceiüraí: A G D I A l S I y 8 3 
« f i roüma fiABAfil: { l m ^ i n 2 . , p . . - ó ^ * * * * 
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
lb. Paga* por cable y Cartas de 
J . B a í c e l l s y C o m p a ñ í a 
A «a a 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pegos por el cable y 
f ina letras a corta y la tos 
vista sobra New York, Lea. 
dres, París y sobre todas las capí-
tales y pueblo», de España e Islas Ba~ 






Finar del Rio. 
•anctl Splrttua. 
Caibarién. 
•agua la Granda. 
Manzanillo. 
Ouantánama. 

















«un Antón» " 
•aftofc 
V M o r i a deW1 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
S £ A D M I T E D E S D E Ü N P K S O KM 
M*r6n f 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N w 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
M S t S Q , SMUM T A M A S O 
10} 





ACCIDENTES, DEITOS Y EALTAS 
caBa de 
atender a 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
. C A Y O D E U N T R A N V I A 
jesús Aivare*! P é r e z , -"eclno de 
jjcba y L u y a n ó , tuo asistido a / e r 
el centro dí» soc ' rros del segirido 
rstrito, de una í101"1^ c o a t u í a en la 
eión frontal y f e n ó m e n o » do con-
1 nción cerebral , que rec ib ió al arro-
frse d®1 t r a n v í a 268 de 1» l í n e a .le-
38'g del Monte-Muelle de L i s , en 7.u-
fUeta y San R^^61" porque a l tomar 
dicho v e h í c u l o se le «payó el sombre-
r0El lesionado i n g r e s ó en la 
.ind "Covadonga", para t 
fiU curación. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
gn la casa de 8alud "L3 Benéfica'", 
. eres6 ayer tarde Ll sardo Castro 
flvarez, natura l de E s p a ñ a , de 22 
ños de edad y vecino de Salud n ú -
mero 11. Para ser asistido de una 
herida grave por a v u l s i ó n que abar-
^ los dedos pulgar e índ ice de la 
mano derecha, l e s i ó n que rec ib ió a l 
ger alcanzado por una m á q u i n a de 
cortar madera en la s ierra estable-
cida en Calzada esquina a J . , en el 
barrio del Vedado. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Buenaventura Granados y Ortega 
reciuo de una finca situada en el ba-
rr¡o Canimar, provincia de Matan-
zas, se p r e s e n t ó ayer en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Terce -
ra, denunciando que el dia 26 del me» 
próximo pasado l l e g ó a esta capital , 
^ospedcándose en e l hotel "Boston", 
lugar de donde s a l i ó antes de ayer, 
acompañado de un individuo nombra-
do Eduardo Co lón , quien )o inv i tó a 
comer en su casa Lea l tad 4, letra D. 
Que en é s t e lugar se qui tó el saco 
que tenía, en uno de los bclsi l los 960 
pesos, y que a l p o n é r s e l o , n o t ó la 
falta del dinero, teniendo la seguri-
dad que cuando se qui tó el saco con-
tenía el dinero, y que, en la casa solo 
se halla C o l ó n y un hijo de é s t e . 
D O S R O B O S 
Julio P ó r t e l a R o d r í g u e z y Angel 
González G o n z á l e z , vecinos de una 
habitación en los altos de la casa 
Zanja 144, letra A. , participaron ayer 
a la po l i c ía Nacional que durante l i 
madrugada les h a b í a n lobado pren-
das y dinero por valor de 70 pesos 
También d e n u n c i ó ant3 la po l i c ía , 
Santiago Soto F a r r e r , vecino de la 
casa 17 n ú m e r o 288, que durante la 
noche anterior le h a b í a n s u s t r a í d o 
de su casa prendas valoradas en 120 
pesos. 
Les ladrones violentaron var ias 
puerta?. 
H E R I D O G R A V E 
E l doctor Ol ive l la , m é d i c o de ser-
vicio en el centro de tjecorros á a t 
segundo distrito, a s i s t i ó a y é r a Her -
minio Santana, de 27 a ñ o s de edad 
y vecino de Jus t i c ia y R o d r í g u e z , en 
Jesús del Monte, de una herida por 
avulsión en los dedos índice , medio y 
pulgar de la mano dereeha, que rec i -
bió trabajando en la s ierra de G a r - i 
cedo. Toca y Co. 
R O B O D E GAI.Í I N A S 
Aramburo P é r e z Tortes , de 18 
años de edad y vecino de Recreo nft 
mero 15, fué presentado ayer en l í 
oncena e s t a c i ó n de po l i c ía , por el v i ' 
gilante 269, por acusar le R a m ó n H . 
Ruiz Caveiro, vecino de Cerro 791. 
de haberlo sorprendido en el patio 
de su domicilio s u s t r a y é n d o l e las g*» 
Hiñas. 
Pérez fué procesado por el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Cuarta, con fianza de 200 pesos. 
E N UxNA C L A V . C 1 ; L A 
José Raimundo N o r í e g a , de ^7 
años de edad, cochero y vecino de 
Cerro n ú m e r o 659, i n g r e s ó ayer en 
la casa de salud "Covaaonga", para 
ser asistido de la fractura del hue<& 
cubito derecho, l e s i ó n i'ue le pro 
dujo un caballo de su propiedad a! 
darle una coz. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Paulina Marce l l y Sarracen , de 28 
años de edad y vecina, de R o d r í g u e z 
136, fué asist ida ayer en el centro 
de socorros de J e s ú s del Monte, por 
el doctor M e n c í a , de s í n t o m a s gra-
ves, por haber Ingerido permangana-
to de potasa, que t o m ó con á n i m o 
de suicidarse. 
Se encuentra enferma del cerebro 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer fueron procesados Mario R o -
dríguez L ó p e z y J e s ú s L l a n a Suárgz , 
s e ñ a l á n d o s e l e a cada uno doscientos 
pesos de fianza para disfrutar do 
libertad provisional. 
N O T I C I A S " D E P O L I C I A 
A P U N T A C I O N E S 
Por el vigilante n ú m e r o 945. J . F e r -
n á n d e z de l a 6a. e s t a c i ó n , fué detenido 
ayer tarde J o s é F u s t r é V i ñ é , vecino de 
J u á r e z 94. 
L o a r r e s t ó en A n t ó n Rec io y E s p e -
ranza, o c u p á n d o l e tres l istas de apun-
taciones para el j a i a l a i y $4.43 
F u é enviado a l Vivac . 
C H O Q U E Y D A Ñ O S 
E n Vives y A n t ó n Rec io chocaron 
ayer el carro n ú m e r o 24, de cuatro 
ruedas guiado por Alfredo L ó p e z S á n -
chez, vecino de Clave l 10, y el tran-
v í a de J e s ú s del Monte,' Muelle de 
L u z , inanejado por el motorista Juan 
Mart ínez Perdomo, de Zaragoza 18. 
E l t r a n v í a sufr ió averias . 
D A Ñ O S 
Ayer tarde, chocaron en ESscobar y 
B e l a s c o a í n , el c a m i ó n n ú m e r o 9241, 
manejado pcw J o s é Iglesias Delgado, 
vecino de Sitios 103 y el motor n ú m e -
ro 1014 que era guiado por e l moto-
ris ta 292, Perfecto S u á r e z López , de 
F l o r i d a 28. 
A L V I V A C 
BB vigilante n ú m e r o 167 J . Piedra, 
de la 6a. e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer tarde 
áiát ico J o s é A j ó n , a c u s á n d o l o de 
hacer apuntaciones de paco-páo . 
Se le o c u p ó $3.94 y una lleta con 
apuntaciones 
N e g ó lo scargos y fué enviado al V i -
vac. 
I N S U L T O S . 
E l o í n a Novoa Mi l ián , vec ina de Tn-
quiaidoir n ú m e r o 27, denuncio ayer 
tarde ante la segunda e s t a c i ó n de po-
l ic ía a P i l a r L ó p e z del propio domici-
lio. 
L a acusa de haberla insultado siln 
motivo alguno. 
E M B R I A G U E Z Y E S C A N D A L O 
E n Oficios y Santa C l a r a , donde pro-
m o v í a e s c á n d a l o , fué detenido ayer 
tarde por el vigilante n ú m e r o 1465, J . 
Viamonte, de la 2a. e s t a c i ó n , J J u a n 
Cuesta Ruiz , vecino de Oficios 110. 
R e c o n o c i ó en el pr imer centro de 
socorros por el doctor Sen i l presen-
taba lesiones leves en la cara y m a -
nos, h a l l á n d o s e en ligero estado de 
embriiaguez. 
.p'ué enviado a l V i v a c . 
UN M A L P A S O 
A l resbalar y caer casualmente en 
la cale Teniente Rey , por haber tro-
pezado con un a d o q u í n , Pedro Castil lo 
Si lva, de 16 a ñ o s y vecino de R i e l a n ú -
mero 1, sufr ió desganraduras leves en 
el dedo í n d i c e izquierdo. 
E l doctor Scu l l lo a s i s t i ó en el p r i -
mer centro de socorros. 
M A L T R A T O S A U N S O L D A D O 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido ayer tarde por el doctor Scul l 
ntusdón de primer grado, leve, en 
el brazo izquierdo, el s o l d a d » J o s é D í a z 
destacado en columbia. 
Mani f e s tó ante l a 2a, e s t a c i ó n que 
en la cal le O ' F a r r i l l fué maltratado 
por tres sujetos desconocidos, a l re -
querirlos por unos insultos que le di-
rigieron, 
I N F R A C C I O N 
A p e t i c i ó n de Q u i n t í n Puentes veci -
no de San Leonardo y F lores , el v l -
gillante l ú m e r o 913, J . Ruiz , de la se-
gunda e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer a Pedro 
Costa M o n t a n é , vecino de San Ignacio 
134 y medio. 
iO a c u s a de pretender sobrarle a 
28 centavos cada f r a c c i ó n de billete, 
E l acusado n e g ó los cargos. 
H U R T O 
E l vigilante n ú m e r o 147, J . Gonzá-
lez, detuvo ayer a p e t i c i ó n de J u j a n 
Svan G. Becquer y S á n c h e z , d u e ñ o y 
vecino de l a posada sita en Acosta 113, 
a R a m ó n P é r e z y P é r e z , d i l propio 
domicilo. 
L o acusa de haberle s u s t r a í d o l a so-
brecama de una de las habitaciones. 
N e g ó los cargos y f u é enriado a l 
Vivac, 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
A p e t i c i ó n de F r a n c i s c o Amenaza 
Lindes , vecino de Omoa 37 y medio, el 
vigilante n ú m e r o 1224, E . Sa la de la 
8a. e s t a c i ó n a r r e s t ó ayer a Emi l io R a -
mos, de Galiano 5. 
L o acusa de haberlo insultado y ame 
nazado, a consecuencia de una deman-
da qu© establfv'>,''í contra é l . 
y B J A C I O N 
A virtud de i .^uunca formulada por 
Eugeni V a l d é é s Zequeira, soldado de 
servicio en Columbia, e l vigilante n ú -
mero 228, M, R o d r í g u e z , de la 8a. es-
t a c i ó n , detuvo ayer a Manuel Garc ía 
TRATA ENT MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
m u , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S B E 12 a 4 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4, 
P A P E L I L L O S 
ISENTERICOS 
D E L D R , J . O A R D A N O 
curan inf Aliblemente, para siempre, Diarreas Crónicas, 
Catarro intestinal. Cólicos, Disentería. Jamás fallan» 
Cuidado con las imitaciones. 
BELASCOAIN. 117. y Droguerías j Boticas 
N . G E L A T S & C o . 
V s w w . G H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ g - w » 
? s - t o d o * p a r t e s d e l a n u d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en U l b mejores condidoaes. 
" * m m D E G A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i d o s d e g ú t l t o a « a esta S m c c l ó a 
pacattdo h i t e r M M mi $ pfk ttM«L 
t«4*j t m x m o p o r » c l o a c a pnoefea « fecOMTM f h l á a p — c 
Vil late , vecino de B e l a s c o a í n n ú m e r o 
337. 
L o acusa de haberlo ejado en D e s a -
eiley y M. G o n z á l e z . 
Neg6 los cargos. 
C A S U A L 
A \ caer casualmente en Z a n j a y 
Cerrada del Paseo, B l a s L e ó n y Y i -
Uaverde, vecino de Manriaue 184. s u -
flrió una herida contusa leve« en l a 
pierna derecha 
F u é asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor S á n c h e z y 
c o n o c i ó del caso l a 5a. e s t a c i ó n , 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
E l vigilante n ú m e r o 305, R . R o d r í -
guez, de la 5a. e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer 
a J o s é JVL R o d r í g u e z Pou, vecino de 
Neptuno 150, y Manuel Calvo P ó r t e l a , 
de San N i c o l á s 96. 
L o s acusa de r e ñ i r en Vl l luendas y 
Escobar y reconocidos en el segundo 
centro de socorros por el doctor Soto-
Ingo, presentaba lesiones leves, 
T R E S D E T E N I D O S 
E l teniente D o m í n g u e z , con el sar -
| gento Miguel A. R o d r í g u e z , y los v i -
Igilantes n ú m e r o 871, S. E s p i n o s a . 898 
J . Cabré y 374 D. S i lva , arres taron 
¡ ayer tarde a Marino L l a m a s Garc ía , 
d u e ñ o del quiosko sito en el mercado 
de Colón , Animas y Monserrate, su 
dependiente Fe l ipe M u ñ o z D í a z , veci-
nos ambos de dicho mercado y J u a n 
Quinta Ocaris , de Progreso 11 
L o s acusan de hacer apuntaciones 
para los terminales del j a i a lay, ocu-
p á n d o s e l ista sy l ibretas y $10.73. 
Prestaron fianza de $100 cada uno. 
A P U N T A C I O N E S D E J J A I A L A I 
E l sargento R o d r í g u e z , y los vigi-
lantes n ú m e r o s 898 J . Cabré , 374 D. 
S i l v a y 871 S. Esp inosa , arres taron 
ayer a Cándido V e r a R o d r í g u e z , ven-
dedor de biletes y vecino de la ro-
tonda del Mercado de Colón . 
Se le o c u p ó libretas y l is tas con 
apuntaciones y $4.26. 
N e g ó los cargos y f u é enviado a l 
Vivac. 
C A I D A C A S U L A 
A l caer a l suelo casualmente en la 
trastienda del c a f é L a Verbena sito 
en Avenida de l a R e p ú b l i c a 160, V a -
l e n t í n F lores Ñ e g r ó n , vecino de dicho 
lugar, su fr ió una herida contusa de 
dos c e n t í m e t r o s leve, en l a cabeza. 
E l doctor Boada lo a s i s t i ó en el 
primer centro de socorros. 
E S T A F A 
A pet i i c ión del A s i á t i c o Sito Gou. 
dependiente y veoilno de l a fonda sita 
en Animas y Av. de I ta l ia , e l v ig i lan-
te n ú m e r o 101, I . Herrea , de l a 3 a 
e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer tarde a F r a n -
cisco Alvarez García , s in domicilio. 
L o acusa de negarse a pagar s u gas-
to de comida de 31 centavos. 
I n g r e s ó en el Vivac . 
P A N A 40 C E N T A V O S 
L a 3a. e s t a c i ó n de p o l i c í a e n v i ó 
ayer a l Vivac a E n r i q u e San J J u l i á n 
y Méndez , vecino de Almada 130. 
L o a r r e s t ó el vigilante n ú m e r o 1338 
J . V a l d é s por acusarlo el menor M a -
nuel Ortega Cembredo, de 16 a ñ o s y 
vecino de Avenida de la R e p ú b l i c a n ú -
mero 05, de haberle vendido 20 panes 
en un peso, o sae a 40 centavos la 
libra. 
E l acusado alega que no tiene pan 
a la enta y lo v e n d i ó como favor. 
R I F E R O D E T E N I D O 
L a po l ic ía de la tercera e s t a c i ó n 
a r r e s t ó ayer a Domingo M a l l o r q u í n 
R i v e r ó n , dependiente y vecino del 
Mercado de C o l ó n , a c u s á n d o l o de h a -
cer apuntaciones p a r a los rermina-
les del ja i alai . 
Registrado el acusado se o c u p ó una 
l ista con apuntaciones, un láp iz y 1,65 
centavos. 
P r e s t ó fianza de $100. 
H U R T O D E A V E S 
Ante la tercera e s t a c i ó n de p o l i c í a 
f o r m u l ó ayer tarde u n a denuncia Juan' 
Gut iérrez , d u e ñ o de un puesto de aves 
en el Mercado de Colón . 
Dice que desde hace d í a s tanto a é l 
como a los d e m á s placeros, vienen 
s u s t r a y é n d o l e s aves de las que rec i -
ben del campo, y que ayer le falta-
ron dos gallinas y dos pollos. Agrega 
que poco d e s p u é é s un inspector del 
Expreso de l a T e r m i n a l le dijo que 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d B s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F o r i N k s a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s m o * 
ya habían botado a l l a r r ó n y le de-
v o l v i ó las aves, 
p o l i c i a I e c r e t a 
R E L O J H U R T A D O 
A J o s é L lusá Y á ñ e z , vecino de C u -
ba 120, le hurtaron en su domicilio 
un reloj valuado en 65 pesos. 
D E U N C O F R E 
A la Secreta par t i c ipó Ernes to de 
Hita y Borges. que a su esposa Be -
lén Pastrana, le hurtaron en su do-
micilio, calle 8 entre 19 y 21, pren-
das por valor de $60, que guardaba 
en un cofre. 
O T R O H U R T O 
E n el taller donde trabaja, le hur -
taron de un p a n t a l ó n , piendas y di-
nero por valor de 15 pesos, a F r a n -
cisco Rerul lera Orboleya, vecino de 
E s t r e l l a 18. 
A C U S A D O 
Por estar acusado por la s e ñ o r a 
Serafina Gálvez Amable, ayer fue 
presentado en la Jefatura de la Se-
creta el licenciado Angel F e r n á n d e í 
Larr inaga . 
L E L L E V A R O N E L R E L O J 
J o s é Morales Cabrera , vecino de 
Dragones 12, d e n u n c i ó que de la ca -
sa en cons trucc ión Dragones 18, lo 
hurtaron un reloj de la propiedad 
de Emi l io Mart ínez , vecino de P r í n • 
cipe 59, quien se lo h a b í a dado a 
guardar. 
E l reloj vale 10 pesos, 
H U R T O D E A V E S Y H U E V O S 
E l Superintendente del Expreso 
"Pan American", Julio Romeu Alon-
so, domiciliado en Compostela 38, de 
n u n c i ó que el inspector de dicha 
compañía , Gustavo A l c á n t a r a , sor-
V i v i r á n f e l i c e s 
Todos los hombres que quieran serlo, 
que deseen ser felices y conservar las 
fuerzas vitales, toda la vida, deben tomar 
las Pildoras Vitalinas, que reverdecen los 
años, que rejuvenecen y dan las alegrías 
y los goces que sólo se disfrutan en la 
edad temprana. Pildoras Vitalinas se 
venden en su deposito " E l Crisol," Nep. 
tr.no y Manrique y en todas las boticas, 
A. 
prend ió en e l pescante del carro que 
c o n d u c í a n Santigo Garc ía y ayudan-
te Manuel Delgado, empleados del 
expreso, cuatro gall inas y 27 huevos 
que h a b í a n s u s t r a í d o de unos bultos 
que l levaban consignador a J u a n G u -
t i érrez , vecino del mercado de T a -
cón , 67. 
A g r e g ó el denunciante que a l ser 
llamados a la oficina G a r c í a y De l -
gado, se acusaron mutuamente do, 
ser los autores del hecho. 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l 2 de Junio a las diez a . m , , se 
ver i f i cará el solemne reparto de pre-
mios del curso 1917-1918, con el s i -
guiente programa: 
Himno Nacional , 
Raymond (overture), A . Thomaa. 
Discurso por el R . P . Rector del 
Colegio. 
Premios de buena conducta y de 
re l i g ión-
L a Danse des Demolselles, Rudolf 
F / i m e . 
Premios de aprovechamiento. 
Sognndn E n s e ñ a n z a 
P í l g r i m Chorus, R , Wagner . 
Premios de aprovechamiento. 
Cursos Preparatorios 
Serenade Espagnole, Georges Bizet, 
Premios de las clases de adorno. 
P o e s í a . 
Diplomas • 
Himno final (Coro del Colegio.) 
A, M. D. G. 
Crónica Católica 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s . 
Bien puede asegurarse que entre to-
das las festividades de la Iglesia Cató-
lica, ninguna existe que revista la so-
lemnidad y grandeza de la del Corpus 
Christi, llamada del Señor. N espíritu 
de los cristianos de los primeros siglos 
pureoo nue revive en ella,* pues llamaban 
a los días de comunlftn días de alegrías, 
días de remislfui, días de Inmunidad, 
días solemnes, días festivos. 
Para todos los buenos cristianos, hoy 
es el día de la Buena Grada, porque la 
palabra Eucaristía, según la etimología 
griopa, quiere decir esto mismo, porque 
contiene realmente a Cristo, ue es ileno 
de Gracia. E s el día de la gran victo-
ria, y por euo se le llama Hostia Santa 
(ab boste victo), del enemigo vencido, 
toda vez que antiguamente no se ofre-
cían sacrificios en acción de gracias, s i -
no después de obtenida la victoria. E s 
el día de la Oblación solemne, porque asi 
como los primeros fieles ofrecían la» 
oblatas de pan árimo, nosotros conti-
nuamos presentando esta blanca ofren-
da al Eterno Padre como venerable pro-
piciación poi nuestros pecados. 
E s el día do la marcha triunfal o del 
Viático. E n Italia se llamó viático a la 
divina Eucaristía cimndo era transporta-
da solemnemente por el soberano Pontí-
fice r-or ias principales vías de la ciu-
dad de Roma, con religiosa pompa y 
aparato. 
Según el Papa V I I I , se hacía esto para 
significar el arca de la Alianza que el 
pueblo de Israel llevaba ante sí al en-
trar en la tierra de promisión. 
E s el día del plenilunio de la grande-
za del Cristianismo y de la Iglesia Ca-
tólica, segrtn le fué revelado a la beata 
Juliana de Comlllón, o sea el comple-
mento de todas las fiestas religiosas. To-
do es significativo en este día. 
L a procesión es símbolo de nuestra 
Seregrínación hacia la eternidad, debien-o auxiliarnos del salva-vidas de la Di-
vina Eucaristía para hacer frente a los 
enemigos de nuestra fle. 
Las músicas y cánticos presuponen la 
armonía moral que debe existir entre 
todos los fieles cristianos en las alaban-
zas, y en el honor que se debe a Dios. 
Las velas y los cirios deben traernos 
a la mente las luces do las buenas obras 
y la llama viva de la fe, que deben ar-
der en nuestros corazones. 
Suenan las campanas para llamar la 
atención del pueblo y prevenirlo a la 
veneración del Señor, del mismo modo 
que los lebitas de la antigua ley, ni 
tiempo del sacrificio y ante el arca de 
la Alianza, sonaban las trompetafi de pla-
ta para provocar la adoración del pue-
blo de Israel. Asi también la túnica <le 
Jacinto del sumo sacerdote llevaba en bu 
fimbria campanltas de oro, que le avi-
saban la presencia del Señor a la entra-
d del Santuario, su misericordia y su 
Justicia, 
Los sacerdotes ostentan vestiduras blan-
cas en esta gran solemnidad para sig-
nificar, como dice Qabanto, alegría, go-
ro e Inocencia, Por eso el ^ontífk-e de 
la antigua ley llevaba una túnica blanca 
de hilo sobre sus vestidos ordinarios, 
símbolos de la pitfeza de vida para acer-
carse a Dios y para cubrir la carne de 
sus torpezas, según Escodo. Y porque 
adémás, como aseguraba Bnronio, Cristo 
en la noche de la última cena ostenta-
ba túnica blanca. 
Las custodias en forma de torre, se-1 
gún San Gregorio Tours, avisan al Cris- v 
tlano que Cristo es nuestra fortaleza y | 
que el pan eucarístlco nos eleva sebre' 
las miserias de vida terrestre, dándonos ' 
un corazón templado para combatirlas y 
sobrellevarlas. 
E l aseo y ornato de las calles públi-
cas y compostura y adorno de los fie-
les; presuponen la limpieza do nuestros 
corazones en la pre«encla del Señor, se-
gún aquellas palabras de Isa ías : Iav» 
a malltirt oor- tuum; recordándonos ade-
más las abluciones de los primeros fie-
íes , cuando se lavaban las manos como 
preparación extema para acercarse a la 
divina Eucaristía, llevando al templo 
manteles ricamente bordados y vasos do-
raürts, y los vestidos rociados de polvo 
de talco, y de cipro, como lo hacían las 
jóvenes lusitanas. , ^ 
líodean a la divina Eucaristía en este 
día triunfal la sencillez y la grandeza, el 
pobre y el rico, el humilde y el poten-
tado, el niño y el anciano, el sabio y el 
Ignorante, el guerrero y el pacifico, pa-
ra mostrarse a los hombres, como dice 
Chateaubriand, como aquel hermoso mes 
elegido para su festividad entre la esta-
ción de las flores y de los rayos. 
Éa la última de las fiestas del año 
eclesiástico, para darnos a entender que 
la solemnidad del Santislmo Corpus 
Christi es el coronamiento de todas laa 
fiestas, complemento y sabia de la vida 
religiosa, según aquellas palabras del 
Salvador: ',Si no comiéreis mi carne y 
bcbléreis mi sangre, no tendréis vida en 
vosotros," 
MfTY I L U S T R E A K C m C O F K A D I A D F X 
SAKTISLMO SOCRAMJBNTO U E L A SAN. 
™ I X I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Secretario de esta ilustre Arcbio-
fradía, tiene la amabilidad, que mu-cho 
le agradecemos, de adjuntarnos las nue-
vas juntas directivas de señoras y ca-
balleros, elegidas para bienio de Ulb 
a 1920: 
E s t a b l o s d e L u z y £ 1 V a p o r A N T I G U O S D E 1 N C L A N Y C A N A L 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a s . . . . 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A . 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
$ 3 . 0 0 
$ 6 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
PINEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 6 . T B L B F O N O A - 6 6 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
£1 Ledo. José A. Ruiz y Cendoya 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R I O S S A N T O S SACKAMEJÍTOS T L A B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su entierro para las 4 de l a larde del día de hoy, los que suscriben, l ü j o s , hermanos, 
hermanos p o l í t i c o s , sobrinos v familiares ruegan a sus amistades le encomienden s u a l m a a Dios, y 
se s i r r a n a c o m p a ñ a r el c a d á y e r desde la casa mortuoria (KHeüly «5 a l Cementerio de Colón , por enyo 
faror le T ir l rán eternamente agradecidos. 
Habana, 30 de Mayo de 1918. 
Seraflim, Matilde y J o s é R u i z y Cada r a l ; Xati lde, Eugrenia. Lorenzo, Adela, F r a n c i s c a y Margarita 
n l i ^ J í i 1 .?'.a; j 0 S e María S o l í s s J o s é Mar ía , Franc i sco , Arturo y Ernesto Cadaval y D í a z 
^ . « ^ Á - ^ í , ' ^orenzo )' A n d r é s Ruiz y T r l a y ; Mauricio L ó p c r - A H a z á b a l ; Eugenio E a y n e r l ; 
J u a n J o s é j Alfredo Cadayal , Eduardo T o m á s . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
Carruajes do Lujo de FRANCISCO ERVITI 
m a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tíl» ^ f \ C \ P I I l a I t a h a m V i s - a - v i » , c o r r i e n t e s ¡5 6 . O 0 
b o d a s y b a u t i z o s * & % J ~ \ J \ J G l N O l l U J a l l U . j j . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . » $ 1 0 . O 0 
ZANJA. 142. TELEFONOS A.8528, A-3625. ALMACEN: A-6846. HABANA 
ItFUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A E S C R I T O R I O : SAIV JOSE. 14. Teléfono A-3910 
JunU» d« Hermanas: 
Tara Presidenta, seuora Serafina Cár-
denas de Ulago. . 
Tesorera: señora Carmellna Blan-o de 
Pruna Latté. 
Secretaria: sefiorita Concepción Valdfs 
Creía é. 
Junta de Hermanos: 
Para Rector, señor Antonio M. isatle. 
Vice-Reetor, señor Narciso de Pazos. 
Mayordomo, señor Juan Fern4n'.íaz Ar-
Vice-Mavordomo, señor Miguel Varano. 
Secretario, señor Alberto Calvo. 
Vlce-Secretario, «eñor Hlglnio v, L a -
íita . _ , „ 
Diputados: señores Eduardo T/l'ez, 
Manuel A Cuadrado, Andrús Lago Rosen-
do, Antonio J . Ferret. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Hoy es fiesta de precepto, al igual 
que el domingo. 
Hoy, pues, obligación de oír misa y 
abstenerse d« trabajar. Quien sin causa 
que lo exima no cumple con el expresa-
do precepto de santificar las riesfas, co-
niete un pecado grave. 
Porque los Judíos liabfan dejado de san-
tificar el sábado, hizo Dios <i"ie Jeru-
sclén fuera destruida, por Nibucodono-
sor y sus habitantes llevados al Cautive-
rio '(2 Esdras., 13,18.) L-os que buscan 
en día festivo las riquezas de la tierra, 
sólo hallan la abundancia de los peca-
des y pierden los tesoros del ^ielo (San 
Ambrosio.) , , 
A los que trabajan en día lestivo los 
d'lce Dios: "Yo o» vlsifcwé de repente 
con la pobreza (I^vltico 26-W.)-
M. L A B C H I C O F R A D I A D B L A I G L E -
SIA PARROQUIAL D E SAX NICOLAS 
D E B A R I . 
E l Secretarlo de esta católica Corpo-
ración, señor Armando G. Alvarado, nos 
comunica, que la directiva de la misma ha 
tenido a bien transferir la fescividad 
del tercer domingo, para el primero, ce-
lebrándose la reserva y procesión después 
de la Misa de diez. 
COLOMBIA 
Elecílone* Preuldeiiclales. Triunfo de 
los Católicos. Su Gobierno. 
Por haberse omitido el nombre de Co 
lombia como título general, volvemos, a 
reproducir cuanto ayer hemos publica-
do sobre el país hermano, en reli.;ión, 
lengua y cqstnmbre; pues en realidad 
Suprimido el título, no se sabía a qué 
nación nos referíamos, siendo de nece 
sldad esta aclaración, con gusto la rta 
liznmos: 
"En las elecciones verificadas, el se-
gundo domingo de Febrero anterior para 
Presidente de la República, período que 
empieza el 7 de Airosto de 1018, ha sido 
elegido por 200,577 votos, don Marcos F i -
del Suárez, candidato de la Unión Con-
servo dora, que representa los principios 
católico* y está formado por éstos. 
E l señor Suárez es un eximio estadista 
y la intelectualidad más saliente que tie-
ne Colombia Como filósofo cristiano y 
filólogo, es bastante conocido en el Vie-
jo Mundo, y pertenece, como miembro 
honorario, a muchas ilustres corporacio-
nes de eso Continente. Como diplomáti-
co, ha llevado a cabo los tratados de Ve-
nezuela y el Eitiador, que cortan litigios 
centenarios, v fué el gran defensor del 
tratado celebrado con los Estados Unidos 
para poner término a los incidentes sur-
gidos por la reparación de Panamá, tra-
tado qne el Presidente Wilson está de-
fendiendo en el Senado de su país. Como 
ftstillítas, literato y gramático, la obra 
del señor Suárez es un orgullo para los 
países de habla española. Católico sin-
cero, fervoroso y práctico, el señor Suá-
rez pertenece a la orden de Hermanos 
ícrceros , oye misa todos los días y ha 
escrito páginas brillantes en defensa de 
la Iglesia Católica y de sus preladós. 
Ciudadano modesto como ninguno, buyo 
de todo lo que sea «plauso y elogio E l 
señor Suárez ha desempeñado varias ve-
ces el Ministerio de Relaciones Ext'.Tio-
te, designado para ejercer el poder, y 
Diiector y Jefa del Partido Conservador, 
res v el de Instrucción Püblica; ha sido 
Senadór de la República y Representan-
E l triunfo constltinye, pues, la perpe-
tuación de la hegemonía conservadora en 
el Gobierno y un nuevo triunfo de las 
ideas católicas. 
E s admirable de ver la disciplina oue 
reina entre los católicos, cuya organi::a-
clón es excelente, formando una Jerar-
quía que parto desde la dirección Na-
cional del Partido, elegida por lo» Con-
servadores del Congreso, y va hasta las 
decurias. E n cada Departamento hay un 
Directorio Departamental, al cual están 
subordinados los provinciales, y a ^slos 
los Municipales de los cuales dependen 
los Comités de los Barrios de cada ciu-
dad: de manera que las órdenes que se 
den en la capital se cumplen a las pocas 
horas en todo el país. Cada Directorio 
lleva además el censo de los conserva-
dores, en que consta la residencia de 
cada uno, su edad, estado, condición, etc.. 
etc.; así, pues, se sabe constantemente 
a cuánto asciende el número do miera-
bros del partido. 
E n estas elecciones presidenciales la 
minoría liberal ha presentado la candi-
datura del doctor José María Lombana 
Barreneche, médico eminente, el cual ob-
tuvo 23,738 votos. 
L a mayoría liberal, se unió con un 
grupo de conservadores, apoyando la cau-
dldatnra del conservador, señor Guiller-
mo Valencia, notable poeta y orador, fué 
Senador y Representante, y es católico y 
conservador. Obtuvo 155,341 votos. 
Triunfo el del Partido Conservador 
por 206,577, o sea 23,738 más que los que 
obtuvieron Valencia y Lambana reuni-
dos. 
L a B o d a d e n u e s t r o 
S u b d i r e c t o r . 
Vais mañana a constituir un hogar, te-
ned en cuenta para ser feliz, lo ue se dice 
en el libro de los Salmos y Proverbios, 
la divina Sabiduría sobre la Vid» Do-
méstica. Escuchadle: 
"Bienaventurados todoa aquellos quie 
"temen al Señor, que andan por sus ca-
"iniuos Dichoso tú, oh Justo, porque 
"comerás en paz el fruto del trabajo de 
"tus manes: dichoso serás , y todo te 
•irá bien." 
•Tu esposa será como una parra fe-
cunda en el recinto de tu casa: al rede-
"dor de tu mesa estarán tus hijos como 
"pimpollos de olivos, y verás a los hi-
"Jos do tus hijos, y la paz en Israel 
••(Salmo 127.) 
'* Qnlén hallará una mujer fuerte? 
"De mayor estima es que todas las pre-
"e'osldades. 
"En ella pone su confianza el corazón 
"do su marido; el cual no tendrá nece-
s idad de botín o despojos para vivir. 
"El la busca lana y Uno, de que hace 
"laborés con la industria de sus manos: 
"viene a ser como la nave de un comer-
alante,, qne trae de ;*Jqs el sustento. 
"Se levanta antes de que amanezca, y 
"distribuyo las raciones a sus doniMf-
"eos; abre su mano para socorrer al 
"mendigo, y extiende sus brazos para 
"amparar al necesitado. 
"Se labró ella misma para sí on vesti-
d o acolchado: de lino finísimo y de 
-"púrpura es de 1q que se viste. 
"Su esposo hará un papel brlllantf-
'̂ simo en las puertas o asambleas pil-
bllcas, sentado entre los senadores del 
"país. 
M "Abre su boca con sabios discursos, 
'y la ley de la bondad gobierna su len-
gua. 
"La fortaleza y el decoro son bus ata-
v í o s ; y| estará alegre en los últ imos 
días, i 
"Levantáronse sus hijos, y aclamáron-
l a dichosís ima: su marido también, y 
"la alabó, diciendo: Muchas son las hl-
'Jas o esposas quo han allegado riquezas, 
Tnás a todas has tú aventajado. 
"Engañoso es el donaire, v vana la 
'bermosiiJTi: la mujer que teme al Señor, 
"esa será la celebrada. Dadle alaban-
cia ,y celébrense sus obras en pública 
•asamblea (Proverbios, X X X I - 10-81.) 
t "¡Oh, enán buena y cuán dulce cosa 
es el venir los hermanos en mútua 
unión! 
"Es como el oloroso perfume, que de-
' rramado en la cabeza, va destilando por 
"la barba de Aaron y desciende hasta 
'la orla de bu vestidura. 
"Como el rocío que cao sobre el mon-
te Hermón. como el que desciende so-
•bre el monte Sión. 
"—Pues allí donde reina la concordia, 
derrama el Señor sus bendiciones." Sal-
mo 132.) 
Ahí tenéis, pues, la base de la feli-
cidad doméstica en el santo temor da 
Dios que es fuente Inagotable de bienes 
espirituales y temporales. 
Así lo siguió vuestro cristiano padre, 
nuestro amado Director, y ya veis cómo 
«e ha cumplido en una esposa fecunda; 
cómo ha sido aclamada por esposo, hi-
jos y extraños, y cómo han visto ya a 
los hlios de sus hijos. 
Tomad como brújula de vuestra vid» 
doméstica, el santo temor de Dios, y se-
réis felices en el tiempo y la eternidad. 
Imitad al noble autor de vuestros días y 
os acompañará siempre la paz del ulma. 
Porque ello sea así, rogaremos al S&i 
ñor, en nuestras humildes oraciones 
COMPLACIDOS 
So nos suplica la publicación de la sl-i 
guíente carta de trratitud: 
J G L O R I A A CRISTO I 
Desde el golfo de Méjico elevamos 
nuestras súplicas al venerado santo Cri3-< 
to de Flnisterre, cuando las esperanzas 
de salvación estaban perdidas, nuestras 
súplicas fueron escuchadas y cumplien* 
do lo prometido, lo hacemos público, ea 
Mobile, Octubre de 1917. George Clarea, 
ce, Ramón López Castro, Frederick Frin^ 
el, Isidoro Terra. 
UN CATOLICO., 
DIA 30 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la MadH 
del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina MaiestatJ 
está de manifiesto en la Iglesia Cate* 
dral. 
Smum. Corpus Christi.—Santos Feman-
do I I I , rey de España, confesor: Félt» 
I , papa; Gablno y Palatino, mártires; 
santa Emella, madre de San Basilio 
Magno. 
Smum Corpus Christi. Esta ftestividad 
que conserva su nombre latino, es una 
de las mayores solemnidades de la Igle-
sia católica; y se celebra en memoria di 
la institución del augustísimo sacramen-
to de la Eucaristía por nuestro Señor Je-
sucristo, la noche de la cena, cuando dt« 
Jo a sus apóstolesy dándoles el pan que 
había bendecido: Tomad y comed: est* 
es mi cuerpo. 
Considera, dice el P. Crolsset, como en 
todos los misterios parece visiblemente 
el amor inmenso que nos tiene Dios; pe-
ro puede decirse, que la institución del 
Santísimo Sacramento es e l milagro y 
la obra más excelente de su amor, y co-
mo el compendio de todos los otros mis-
terios. Ora se considere el motivo qu« 
tuvo Jesucristo para instituir el Santísi-
mo Sacramento para dhr(V(uEAOI123Txa 
mo Sacramento, ora se miren todas sus 
circunstancias, todo nos muestra u \ amoi 
incomprensible, todo nos hace sentir el 
increíble exceso do su amor, David lla-
ma a este divino sacramente el compen-
dio de las maravillas del Señor: San Agus-
tín el término de la omnipotencia d* 
Dios: Santo Tomás, el mayor de todos 
los milagros, y el conjunto de todos loa 
prodigios. Sólo Dios que lo hace pued« 
comprenderlos; por lo que toca a noso. 
tros, no podemos slno'admirarlos, no de< 
bemos sin amar al que los hace. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la d< 
Tercia ,y en las demás iglesias las dí 
costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Correspond* 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co< 
razón de Jesús en San Felipe. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D, 
m.. en la Santa Iglesia Catedral duranU 
ei primer semettre del corriente año. 
Mayo 20.—Solemnidad del SSmum. Cor, 
pus Chti: M. I . señor Magistral 
Junio'¿.—Jubileo Circular; M, 1, señoi 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (da Minerva); 
M. L señor Maestrescuela. 
Jallo 29.—San Pedro y San Pablo; M, 
I . señor Penitenciario. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución da los •ermonci 
que durante el primer semestre del año on 
curso so predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimoa 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en Is 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . B. de que certi. 
Por mandado de B. E . B., Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- K l Obispo. 
A L S A G R A D O C O R A Z O N E L 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
NOVENA 
Los días 29 do Mayo a 6 de Junl» 
se tendrá en Belén una Novena solem-
ne, que los socios del Apostolado dedi-
can al Corazón de Jesús. L a misa cot 
Exposición se dir'i » las 8. Los días 4 
5 y 6 de Junio predicará en ella el Pay 
dre Arbeloa, S. J . 
DIA 7 .—FESTIVIDAD D E L SAGRADO 
CORAZON 
7. Comunión General. 
8^. Misa solemne, que dirá el Padn 
I£rr3.stl 
Predicará el B . P. Rector del Co 
legio. 
2 p. m. Hora Santa. 
3 p. m. Consagración de los niDos. 
7%. Procesión. 
Velarán al Santísimo los socios dé 
Apostolado en el orden que se anotó ei 
el cuadro de vela. 
13583 5 Jn 
T R I D U O S O L E M N E 
QUE E N HONOR DB 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A -
D O C O R A Z O N 
SE C E L E B R A R A E N SU C O L E G I O DB 
L A S R E L I G I O S A S D E L I N S T I T U T O DB 
JESUS MARIA. E N LOS DIAS 29. 30 
Y 31 D E LOS C O R R I E N T E S , A LAS 
4 P. M. 
Los sermones estarán a cargo de loi 
oradores sagrados Rdo. P. Eustasio Fer-
nández, Reverendo P. Rector do las E s -
cuelas Pías , Pedro Figueras, y un Padi« 
de la Compañía de Jesús. 
DIA 31 D E MAYO.—FIESTA D B NUES-
T R A SE5ÍORA D E L SAGRADO CORAZOI» 
7 % a. m. Misa do Comunión General 
que celebrará el Bxmo. y Rdmo. señor 
Arzobispo de Yucatán. 
0 a. m. Misa cantada por todas las co-
legialas. Sermón por el Muy Iltre. señor 
Provisor de la Diócesis, doctor D, Ma-
nuel Arteaga. 
4 p. m. Solemne conclusión del T r i -
duo. 
A. M. D. G. et J . V. M. 
3d-28 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l 20 del corriente dará principio en 
esta Parroquia de Monserrate, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
del Smo. Sacramento, a las 8 a. ra. y re-
zo de la citada novena, y el Rosario, y 
a las 8& misa cantada, y luego la re-
serva. 
E l día T de Junio, a las 7^á será la co-
munión general, con misa armonizada; 
a las misa solemne con orquesta, 
y sermón por el R. P. Santillana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las Bc rezará el Rosario, y sermón 
por el lltmo. señor Provisor y Vica-
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
y en seguida la procesión, y la reserva. 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el 
rezo del mes del Corazón de Jesús, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
1330Z 
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Procesión de Corpus Christí 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 de J u n i o , 
a l a s 4 de l a t a rde , s a l d r á de l a I g l e -
a l a de l a C a r i d a d l a p r o c e s i ó n d e l San-
tíiriino Corpus C h r l s t l b a j o P a l l o , reco-
r r i e n d o l a s ca l l e s de M a n r i q u e , D r a g o -
nes, C e r r a d a de l Paseo. S a l u d y C a m -
p a n a r i o p o r d o n d e r e g r e s a a l T e m p l o . 
E s t a s o l e m n i d a d estA a c a r g o de l a 
M u y I l u s t r e A r e h l c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
Hacra juento , e r i g i d a e n l a I g l e s i a refe-
r i d a , de a c u e r d o c o n su d i g n í s i m o P á -
r r o c o . 
L o q u e se c o m u n i c a p o r este m e d i o pa -
r a c o n o c i m i e n t o de l o s h e r m a n o » y de-
m á s f i e l e s . — M a y o 28 de 1018. 
C 4371 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FIESTA DE SANTA ANGELA DE 
MER1CI 
E l d í a S I d e l p r e s e n t e mes .a las 
8 i ¿ a m . , l a s M . M . U r s u i i n a a c e l e b r a r á n 
l a f i e s t a de s u Santa F u n d a d o r a A n g e l a 
de M é r i c l c o n a a l s t e n d a d e l E x c m o . e 
I l t m o . P r e l a d o , y t i e n e n e l g u s t o de 
I n v i t a r a l a s A n g e l i n a s a sus a n t i g u a s 
d l s c í p u l a s y d e m á s pe r sonas de su 
a m i s t a d . . . „ _ 
L a Salve s e r á l a r í s p e r a a l a s 7 p . m . 
1341S g j m 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A , 
- F I E S T A E N H O N O R D E M A R I A I N -
M A C U L A D A 
E l p r i m e r S á b a d o de J u n i o , d í a l o . 
de este mes, a l a s 8 a. m . . h a b r á M i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l c o n c á n t i c o s y o r -
.ouesta L a c e l e b r a r á e l I l t m o . y R d m o . 
seSor ' M a r t í n T r l t c h l e r y C ó r d o v a , A r -
zob i spo de Y u c a t á n . 
A l f i n de e l l a r e n o v a r á l a aeCor i ta 
P r e s i d e n t a e l ac to de l a C o n s a g r a c i ó n a 
l a V i r g e n e n n o m b r e de t o d a l a Con -
g r e g a c i ó n . 
E n l a m i s a se c a n t a r á n h e r m o s o s m o -
te tes con o r q u e s t a . 
j í o t a . — E s t e d í a se g a n a i n d u l g e n c i a 
p l e n a r i a . 
13584 
31 m 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemnes cu l t o s q u e l a A s o c i a c i ó n de 
l a Cor to de M a r í a M a d r e d e l A m o r H e r -
m o s o c o n s a g r a a eu E x c e l s a P a t r o n a a l 
t e r m i n a r e l mes de M a y o . 
J U E V E S 30 
A l a s 7 p . m . — R o s a r i o , L e t a n í a can ta -
d a S e r m ó n y Salve s o l e m n e c o n o r -
,lUe3ta- V I E R N E S , 31 
A las 7 % . — M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l . 
A las 8Ííj.—-La s o l e m n e c o n o r q u e s t a y 
S e r m ó n p o r e l R . P . J o s é V i c e n t e , Su-
p e r i o r de los P. P . C a r m e l i t a s d e l V e d a d o . 
P o r l a noche , a l a s 7 , — L o s e je rc ic ios 
del- mes, s e r m ó n p o r e l R . P . Cayetano 
d e l N i ñ o J e s ú s . D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n , 
P r o c e s i ó n con l a I m a g e n d e l A m o r H e r -
m o s o , y o f r e c i m i e n t o s de las f l o r e s , te r -
i n a V i r g e n . E n estos actos se r e p a r t i r á n 
m a V i r g e n . 9 n estos ac tos se r e p a r t i r á n 
preciosos r e c o r d a t o r i o s . 
13454 31 m , 
Iglesia Parroquial del Vedado 
M A Y O D E 1918 
D I A 3 0 . — F I E S T A D E L C O R P U S C H K I S T I 
De 6 a 11 a. m . M i s a s de h o r a . 
A las 8 a. m . M i s a s o l e m n e con expo-
s i c i ó n de S. D . M . y s e r m ó n a ca rgo 
d e l M . R . P . F r . San tos Q u i r ó s . Que-
t l a r í i expues to e l S a n t í s i m o has ta las 
6 p . m . , 
A las 4 p . m . , e s t a c i ó n , r o s a r l o , e jer-
c i c i o d e l Mes de M a r í a , s e r m ó n p o r e l 
M R . * . P r - F r a n c i s c o V á z q u e z y so-
l e m n e p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o e n d e r r e -
d o r de l a I g l e s i a 
D I A 3 L — - U L T I M O D I A D E L M E S D E 
M A R I A 
A las 9 a, m . M i s a s o l e m n e a t o d a 
o r q u e s t a en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
Sagrado C o r a z ó n , c o n s e r m ó n a cargo 
d e l Cura P á r r o c b . . . . . , . 
A l a s 5 p . m . c o m e n z a r á e l e j e r c i c i o 
que ha de c l a u s u r a r c o n l a m a y o r so-
l e m n i d a d e l Mes de M a r í a , t e r m i n a n d o 
c o n e l hemnoso ac^o de l a C o r o n a c i ó n . 
13446 31 m 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comerao em-
barcador, a ios carretoneros y a cata 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
maudar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta tlmpresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q t i c todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo U6 recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
5 o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se* 
Dado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
representativo de los intereses de 
un semestre de los Bonos Hipote-
carios de dicha Compañía, en las 
Oficinas de "The Farmers* Loan & 
Trust Company," sitiadas en Wi-
Iliam Street número 16. New York, 
personalmente o a través de cual-
quier Banco local 
Habana, Mayo 25 de 1918. 
M. E . Galguera, 
Contador. 
C 4296 Bd-ST 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T S S D S 
Antonio López y Cía. 





L a J u n t a D i r e c t i v a de la " C o m p a ñ í a 
Ca fe t e ra C u b a n a " h a a c o r d a d o , e n 22 
d e l c o r r i e n t e , c o n v o c a r a J u n t a g e n e r a l 
r e g l a m e n t a r i a , anuaJ , de acc ion i s t as , pa -
r a e l d í a 31 de l c o r r i e n t e , a las t r o a 
do l a t a rde , en e l l o c a l de B a r a t i l l o , 
n ú m e r o uno , ( C e n t r o de D e t a l l i s t a s ) . 
A l p r o p i o t i e m p o convoca, t a m b i é n , e u 
la p r o p i a fecha y l u g a r i n d i c a d o , una 
vez ce lebrada l a J u n t a o r d i n a r i a , a J u n -
t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de acc ion i s t a s , 
p a r a que t r a t e , e spec i a lmen te , de la r e -
o r g a n i z a c i ó n , o e n su defec to de l a d i so -
l u c i ó n soc i a l . 
Y de o rden de l sef lor P re s iden t e se 
p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 22 de M a y o de 1918. 
M i g u e l A . V a r o n a , 
Sec re t a r i o . 
13055 31 m 
T T í í A P R O F E S O K A D E r D I O M A S , C O N 
y m u c h a expe r i enc i a , da clases de f r a n -
c é s . I n g l é s e s p a ñ o l o I n s t r u c c i ó n e n ge-
neraJ en M n r l a n a o . V e d a d o y H a b a n a , 
Te l e fono A-13S9 tw«».uw j 
13538 2 Jn 
MECANOGRAFIA 
Si q u i e r e ap rende r b i e n y r á p i d a m e n t e , 
venjfa a n u e s t r a A c a d e m i a . V i s i t e l as 
o t r a s Academias y v i s i t e l a n u e s t r a ; no 
se c o m p r o m e t a c o n n i n g u n a an tes de v e r -
nos N u e s t r o equ ipo es e l m e j o r y m á s 
m o d e r n o de l a H a b a n a Clames de G r a -
m á t i c a y c o r r e s p o n d e n c i a a t odos l o s 
a l u m n o s . A c a d e m i a M a n r i q u e de L a r a , S a n 
• U R i » ! y S a n N l c o l á s á . 
L'525 1 j n 
A L O S P A D R E S D B F A M I L I A QÜH deseen e n v i a r sus h i j o s a educar 
en co l eg ios de los Es t ados U n i d o s e n e l 
p r ó x i m o mea de Sep t i embre , m e h a g o car-
go de s u m i n i s t r a r i n f o r m e s de loa me-
j o r e s co l eg ios de l a A s o c i a c i ó n de E s -
cuelas A m e r i c a n a s . T a m b i é n m e h a g o 
ca rgo de los n i ñ o s en l a H a b a n a , o c u -
p á n d o m e de t r a s l a d o a N e w Y o r k , a t e n -
der los en sus h a b i l i t a c i o n e s , c u i d a r de sms 
neces idades a l l í , v i s i t a r l o s e n l o s co le -
g ios , a t e n d e r a su . s a l u d y en l a s v a c a -
clones. P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
F ' F e r n á n d e E L . , A p a r t a d o 583, H a b a n a . 
29 m 132C9 
A V I S O 
¡be pone en conocimiento de 
|os señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España ^ntes pré* 
sentar, sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es* 
paña. 
Habana, 23 de Abril de {917. 
El Consignatario, 
&1ami?.l Otaday. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s i n f o r m e s 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
BL OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A.7900. 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a bu 
C o n s i g n a t a r i o 
MANUEL OTADUY 
S a n I g n a c i o , 72 . a l t o s » . T e l . A - 7 9 0 0 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. Sección de Asuntos 
Generales. Anuncio de subasta. 
Hasta las diez de la mañana del 
día diez y siete de Junio próximo 
se recibirán en la Secretaría de la 
Administración Municipal proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
obras de construcción de una ca-
sa-escuela en la manzana compren-
dida por las calles 25, 27, C y D, 
en esta ciudad, con estricta suje-
ción a los planos y pliegos de con-
diciones que se encuentran de ma-
nifiesto en la Sección de Asuntos 
Generales de esta Secretaría donde 
se facilitarán modelos y cuantos 
datos estimen oportuno los intere-
sados. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, Mayo 27 de 1918.— 
Luis Carmona, Secretario de la Ad-
ministración municipal 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el día doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
Tadino y de los Jesuítas, por un 
precio no menor de $200.000 
(doscientos mil pesos ) mone-
da oficial al contado, se ha-
ce saber a los señores socios de 
la misma y al público en general 
que hasta las doce m. del día 
quince del próximo mes de Junio 
se admitrán en el domicilio so-
cial, Paseo de Carlos III, número 4, 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, acompañados de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, por valor de 
$10.000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garantía de la oferta. 
Los pliegos serán abiertos a las 
dos de la tarde del siguiente día, 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y a presencia 
de los asociados y personas inte-
resadas que deseen concurrir, en 
el Salón de Actos de la Lonja del 
Comercio, Lamparilla, número 2, 
cediéndose y traspasándose libre-
mente el inmueble al mejor pos-
tor. 
Habana, H de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
INGLES A PRECIO MODICO 
S e ñ o r i t a f i n a , compe ten t e , da clases p r i -
vadas y co lec t ivas , a B e ñ o r a s , c aba l l e ro s 
y n i ñ o s , ü i r l e i r a e a M í a s S u m e r , P r a -
do, 44. T e l é f o n o A-8197 
13305 29 m 
Fm X7N P E S O D A M O S D I E Z C U A D K R -noa de d i b u j o s y l e t r a s p a r a b o r d a r , 
m a r c a r , c roche t , p i<nto de m a r c a , o t . 
y u n t r a t a d o d e l a r t e de conoce r e l p o r -
v e n i r p o r s i m i s m o . O b i s p o , 88. l i b r e -
r í a . L o s p e d i d o s a M . B i c o y . 
134 4 31 m . 
TA I X ) N E 8 D B R E C I B O S P A B A A L . Q V I -l e res de casas y h a b i t a c i o n e s . C a r t u s 
de f i anza y p a r a f o n d o . Car te les p a r a 
casas y h a b i t a c i o n e s r a d a s . I m p r e s o s 
p a r a demandas . V a l e s y r e c i b o s p a r a 
c u a l q u i e r cosa. Rec ibos pa ra h ipo t eca . Da 
ven t a en Ob i spo , 86, l i b r e r í a . 
13484 81 m . 
Y 
D E O G U E M A S 
T > A B A O F I C T N A S C O J Í T I S T A A I * M A R 
JL y f r e n t e a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , se a l a n i l a a m p l i o y v e n t i l a d o p i -
so a l t o , e n Tacf in 4, p r o p i o p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o e s t u d i o de a r t i s t a s , i n -
f o r m a e n l a m i s m a casa e l s e ñ o r J u l i o 
M a r t í n e z . T e l é f o n o A-7627. 
13511 1 Jn . 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , p l a n t a ba ja , que t e n g a n o menos do 
4 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , sa la , sa le ta y co-
m e d o r , cuad ro de M o n s e r r a t e . O b r a p í a , 
Compos te l a , M u r a l l a . A v i s a r s e ñ o r R o -
d r í g u e z , A p a r t a d o 1161. 
13080 31 m 
MALECON, 14 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o de esta <0-
m o d a y b o n i t a casa. I n f o r m a : P e d r o G ó -
mez M e n a , M u r a l l a , 67. banco. 
13142 7 Jn. 
CURSO DE INGLES 
P r á c t i c o y comerc ia l , p o r c o r r e s p o n d e n -
cia . P i d a I n f o r m e s p o r esta y o t r a s as ig-
n a t u r a s a l a Escuela P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . I n d u s t r i a , 99. H a b a n a . 
13302 9 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUÍS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n eota A c a d e m i a de Comerc io n o se 
o b l i g a a loa es tudiantes a m a t r l c u l a r a e p o r 
t i e m p o de t e rminado pa ra a d q u i r i r e l t i -
t u l o de T e n e d o r de L i b r o e . Se i n g r e s a en 
c u a l q u i e r é p o c a de l a ñ o y se conf ie re e l 
menc ionado t í t u l o cuando e l a l u m n o p o r 
su a p l i c a c i ó n , i n t e l i genc i a y cons tanc ia de-
mues t re , med ian te e x a m e n , ser acreedor 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es I n d i v i d u a l y 
c o n s t a n t e : l a t e ó r i c a , colect iva y t res ve-
ces po r semana. L u s clases se d a n de 8 
a 11 a. m . y de 1 a 3V<| p , m . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen a d -
q u i r i r estos conocimientos , los de l i d l o -
Uíu i n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a p u e d e n In s -
c r i b i r s e e n c u a l q u i e r a de las horas I n d i -
cadas, seguras de h a l l a r en este G e n t í o e l 
o rden y l a m o r a l m á s exigente*. 
S ó l o se a d m i t e n t e r c io -pup i lo s . 
C 6S71 i n l o . s 
1.500 lombrices solitarias han sido 
expulsadas con el Tenífugo Garda-
no, infalible para arrojarlas en dos 
horas, sin molestia alguna. Al re-
cibo de $2, en Belascoaín, 117, ó 
Pocito, 28, se remite al interior. 
1316S 8 Jn 
P 
PERDIDA 
E l jueves , 23 d e l c o r r i e n t e se e x t r a v i ó 
u n a p e r r l t a b l anca , de l a raza " M a l t e s " 
en la ca l l e de A g u a c a t e , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . S e r á b i e n g r a t i f i c a d a l a pe r -
sona que l o devue lva a l a r e l o j e r í a de 
Pepe A n d r é s y h a r á u n g r a n f a v o r . 
12729 * 2 j n . 
SE 5 } O R \ F R A N C E S A , D E M U Y ALTA e d u c a c i ó n , t i ene u n poco do t i e m p o 
desocupado p a r a d a r clases Je f r a n c é s . 
I n g l é s y m ú s i c a en buena f a m i l i a que 
se queda a q u í d u r a n t e e l v e r a n o . I n f o r -
m a n a l C o l e g i o de T e j a d i l l o , 2. T e l é f o -
n o A-1015. 
1S045 22 J n 
C 4099 3 1 d - l « 
C 4344 
K E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A K I A 
D B G O B E R N A C I O N — N E G O C I A D O D B 
P E R S O N A L , B I E N E S Y C U E N T A S . — H a s -
t a l a s 9 a. m . de l d í a 31 de M a y o de 
1918, se r e c i b i r á n en este Negoc iado p r o 
pos ic iones en p l i egos ce r rados , p a r a e l su -
m i n i s t r o de "EQTTIPOS Y M A T E R I A L E S 
P A R A L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S 
D E C A R C E L E S " d u r a n t e el a ñ o econf -
m i c o de 1918 a 1919; y entonces se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n 
pliesros de c o n d i c i o n e s a qu ienes l o s so-
l i c i t e n . 
H a b a n a , 27 de A b r i l de 1918. 
P e d r o Arango, 
Je fe de l N e g o c i a d o . 
C S413 4d-29 ab 2d-29 m 
E m p r e s a s m e r e s u m -
a v i s o ; 
PAGUE BIEN A SU BARBERO 
que é l le q u i t a r á sus canas p a s á n d o l e u n 
c e p l l l i t o c o n C A S T A Ñ I N A p o r sus canas 
e n cabeza y b i g o t e . P r u e b e u n d í a y 
v o l v e r á m i l . Se vende e n bo t i cas . D e p ó -
s i t o s : " L o s B e y e s M a g o s , " A v e n i d a de 
I t a l i a , 73 ; y " E l P i e r r o t , " A v e n i d a de 
I t a l i a , 17. 
130(36 12 Jn 
A MI NUMEROSA, 
l a que me he t r a s l a d a d o AV I S O 1 
LAURA L DE BELIARD 
Clases d « I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
PROFESOR MERCANTIL 
A c a r g o de u n e x p o r t o C o n t a d o r , se d a n 
clases de C o n t a b i l i d a d , p o r l a noche , pa -
r a a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o lUti . 
13072 7 Jn 
ACADEMIA VESPÜGO 
C o n c o r d i a , 91 , bajos. Clases de I n g l é s y 
t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e I n g l é s , a $3 
a l m e s cada u n a y $2 de m e c a n o g r a -
f í a . 11431 6 J 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. P o n t o c é n t r i c o p a r a l o s 
o f i c in i s t a s , etc. M é t o d o comple to y m o -
derno . P r c i ó s convencionales y ho ras ade-
cuadas fuera de las de t r a b a j o . I n f o r m e s 
da 9 a 12 a. m . D e p a r t a m e n t o 2o., 3er. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 1 1 . 
C 1212 I n 7 f 
BO R D A D O R A E N M A Q U I N A S I N O E R , que sabe a la p e r f e c c i ó n , d a c lases 
a d o m i c i l i o , a precios m ó d i c o s y a d m i t e 
bordados . I n f o r m e s e n C o n c o r d i a , 136, l e -
t r a C, a l t o s , p o r M a r q u é s G o n z á l e z . 
12577 1 Jn 
$100 
Con esta cantidad se gratificará, 
por ser un recuerdo de familia, a 
la persona que haya encontrado y 
devuelva a su dueño, un rosario de 
perlas que se ha perdido. Informa-
rá: Andrés Carrillo, Amargura, 
23. 
C 4378 
SE AJyQUTLA L A P L A N T A B A J A D E l a casa ca l l e de San ta C la ra , 0. L a l l a -
ve en los a l t o s de la m i s m a P r e c i o : 25 
pesos; d e m á s po rmenore s e n S o l . 6, sas-
t r e r í a . 
12720 3 Jn-
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depos i tan te* f ianzas p a r a a l -
qu i le res de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
do 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
ü D. m . T e l é f o n o A-5417. 
GUANABACOA, R E G U 
Y C A S A m . . , r 
GANGA D£ AJLQUiIek?!^^^^ n a b u c o a se a l a u i i » lo 8' >W niS1 
57. a cabada de f a T i c a ^ f * * * - gJJ* 
p u n t o de l pueb lo , con sLi i f fcn1 el ¿ r f 
cuar tos , p iso de mosaico ^ J ^ a , chí01 
r i o c o m p l e t o , se d ^ en V ^ ^ 0 •*h&9 
31 
VARIOS 
j l A S A INMEJORABLE I>ah4^ 
da c o n e l pa rade ro de la i i ^ n J i t o J ¡S 
y Oeste, Ujen cada cuar to C * n S i 
e m p l e a n L , m i n u t o s p a r a ven i , ho r» y ¿. 
b a ñ a . Es el l u g a r m i s 7 l to ^ t >• j f f l 
y t i ene l a casa m u c h a o n ™ / -Naraniit 
313¿17i,eléf0n0 A-457^ W i ^ V ^ f c 
 
mes 
QE S l i B A R R I E N D A U Ñ j T o ^ r T ; — ¿ ¡ ¡ L . 
O b a l l e r í a s de mon te . b u e r l B t u E ^ C a ! 
Ca. a la o r i l l a de u n r ío "y ^ ( « 8 
e t ros y med io de u n e rnn JiJ10.*' U f i 
ALMACEN CON GRUA AMBULAN-
TE DE 10 TONELADAS 
P r o p i o pa ra u n a g r a n i n d u s t r i a o D o -
p ó s i t o , se ' a r r i e n d a o se vende u n o de 
l o s me jores locales , t o d o cementado . T i e -
ne 15 m e t r o s de p u n t a l ; e s t á s i t u a d o en 
l a ca l l e de V a l l e , p r ó x i m o a la ca l zada 
de I n f a n t a . I n f o r m a n e u T r o c a d e r o , 73. 
V2'.^. 31 m 
A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 1 > -
q u i n a de f r a i l e . C a m p a n a r i o y V i r t u -
des. I n f o r m a n : F e r r e t e r í a L a L l a v e . N e p -
t u u o , lüli . T e l é f o n o A - U S H , 
13440 1 J n 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se a l q u i l a o vende l a espac iosa casa P r o -
greso , n ú m e r o 17, p r o p i a p a r a I n d u s t r i a 
o T a l l e r e s , etc. I n f o r m a n : Cuba, 133, ba-
j o s . 13403 31 m 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea t o m a r en a l q u i l e r una casa es-
paciosa , p a r a e s t ab l ec imien to , c o n c o n t r a -
to . D i r í j a s e a K . Cuesta. C a l l e O ' I l e i i l y , 
e squ ina a l l á b a n a . C a m i s e r í a L a Pr incet ia . . 
Se p r e f i e r e eu b a r r i o c o m e r c i a L 
13473 4 Jn 
Sd-29 
AL SESfOR J O S E SOSA M E S A SE E E ha e x t r a v i a d o e l c e r t i f i c a d o de chau-
f f e u r en v i a j e de l a H a b a n a a S a n t i a g o 
de las Vegas . S e r á g r a t i f i c a d a la- pe r sona 
que l o e n t r e g u e e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
de C o m i o n e s s i t a en l a ca lzada de V i v e s 
n ú m e r o 135. 
13386 so m . 
Alquil © r ® 
| C a s a s y P i s o s ^ 
HABANA 
SE A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S , SO, e n t r e M o n t e y K e i n a , p r o p i a p a r a u " f l 
f á b r i c a , a l m a c é n , i n d u s t r i a o e s t a b l e c i -
m i e n t o , t i e n e c o c i n a de gas . a c o m e t i m i e n -
t o e l é c t r i c o y t e l e f ó n i c o , se da c o n t r a t o . 
L a l l a v e e n l a b a r b e r í a e n f r e n t e y e n 
e l n ú m e r o 34. I n f o r m a su d u e ñ o : San 
M i g u e l , 80. T e l é f o n o A-6954. 
13673 8 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , 637-B, a l to s . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se d a n clases a do-
m i c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, c o n derecho a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
t o e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o conoc ido . 
Prec ios convencionales . Be venden los ú t i -
les. 
52, donde p u e d e n m a n d a r . Q u i r o p e d i s t a , 
A Í f o r o . 
11540 6 Jn. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
' ' ¡ ,uv ' r j0* - lases noc tu rnas , 5 pesos Cy. a l mes. C í a -
^ V ? * ' Bet p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en la A c á -
J C Í N E ^ 
SERVICIO tíAtíANA-NUIYA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
P r ú B * 
N e w Y o r k 
P r o g r e s o . 
V c r a c r u z . 
T a m p i c o . 
Massau . 
I n t e r - Segnn-
J i e d i a da 
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SE EXPIDEN iiüLETOS A TODAS 
PACTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Vera cruz y lampico. 
W. R SMTTH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Patajetl 
Teléfeno A-6154. 
Prwio. 118. 
COMPAÑIA CUBANA DE 
ELECTRICIDAD 
PRESIDENCIA 
De acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo Décimo noveno de los 
Estatutos de esta Compañía y por 
solicitarlo accionistas que repre-
sentan más de la cuarta parte del 
capital social emitido, por la pre-
sente se cita a los accionistas de 
esta Compañía para la sesión ex-
traordinaria que tendrá lugar el 
sábado 8 de Junio próximo entran-
te, en las Oficinas de la misma, 
calle de Oficios, número 22, al-
tos, a las 10 a. m., para tratar 
de la modificación o aclaración 
del Artículo II de los Estatutos de 
la Compañía; de la elección de 
la nueva Junta Directiva y 
cuantos más asuntos sean de 
competencia de la Junta General. 
Habana, Mayo 27 de 1918. 
Gerardo Machado, 
Presidente. 
C 4372 10d-29 
Lanchon de 300 toneladas, se vende 
uno, completamente reparado, calafa-
teado el fondo con tres forros, de 80 
pies largo z 28 pies ancho y 4 pies 
de calado, con su cubierta de tablón, 
de 3x8. Calafateado a prueba de agua. 
Informarán: Luis Kohly. Puente Al-
mendares. Teléfono F-3513. 
13261 4 J n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L tm b é v o d a c o o s t n i * ¿ a c o n t o d o s l o s a d e -l a n t o s B O t í w M O f 
k s a&faflanoi f u m 
n t t f d a r r e j o r e s de todas «faees 
bal* h p s f t p h c n t o d b d o I * A» 
Sa «4» «Sdna é 
t o s d e t a r i g s qae m 
de 
la 
THE CIEGO DE AVILA WATER 
SUPPLY & ELECTRIC CORPO-
RATION 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de 
los señores bonistas de esta Com-
pañía, que, a partir del día pri-
mero de Junio» próximo, podrán 
hacer efectiv© el puarto Cup^B, 
N o G e l & t s y C o m p . 
BANQUEROS 
demia y a a o m l o ü l o . H a y profesoras pa -
r a las sefioras y i e ñ o r i t a s . ¿ D e s o a us ted 
aprender p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s V 
Compre us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
HOBKBTS, reconocido u n i r e r s a l m e n t e co-
m o e l m e j o r de los m é t o d o s bas ta l a fe -
cha pub l i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; c o n é l po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
ciempo l a l engua inglesa , t a n necesaria 
b o y d í a en esta R e p ú b l i c a . Sa. e d i d d n . 
U n t o m o en 8o.. pas ta . Sl* 
12369 13 j n 
IÍ Í G L . K S , C L A S E S , T R A D C C O I O N E S , Correspondencia . R e d a c c i ó n de docu-
mentos , etc., po r p ro fesor e x p e r i m e n t a d o . 
R e i n a , 3, a l t o s . 
10663 31 m 
Se desea encontrar un local, que por 
lo menos tenga diez metros de fren-
te por noventa de fondo, para una in-
dustria. Dirigirse por escrito a A. Pe-
llón, Correa, li1/^, Jesús del Monte. 
13668-69 2 Jn 
\ LiQCIXiO U A J O t í , L -AGUísAS. 17, UNA 
j - J l . c u a d r a G a l i a n o , sala, r e c i b i d o r , cua-
t r o cuar tos , uno de c r i ados , c o m e d o r co-
r r i d o , dos b a ñ o s , coc ina , i n f o r m a n : en 
A g u i a r , 43. T e l . A - ü i í ü . A l q u i l e r , $8ü . 
l & m 31 m . 
SE A E Q U I E A N EOS B A J O S D E E A C A -aa acabada de f a b r i c a r de M a l e c ó n , 
152, de f r e n t e de c u u t e r í a y c i e l o raso , 
e n t r e B l a n c o q A g u i l a , c o m p u e s t a de 
sala , sa le ta , t r e s cua r tos , u n h e r m o s o 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , p a t i o , t r a s p a -
t i o , s e r v i c i o p a r a c r i ados y cocina de 
gas. P r e c i o : $80. Se puedo v e r de 1 a 3 
de l a t a r d e y p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l a m u e b l e r í a de A n d r é s C a s t r o y Ca. 
A n g e l e s , 14. T e l . A-7451. 
13509 31 m . ' 
O b a l i e r í a s d 
ca 
m e t i ó »  u i  u   g a  Von¿I",1' 
nos c a m i n o s . A r r e n d a m i e n t o ñor iÍ' 
p r o r r o g a b l e s a o t r o » 10. l i n d a n d o l 0 a5°3 
ñ a s co lon ias y e l c e n t r a l p1"'10.» Ta! 
m e s : d i r i g i r s e a V i c e n t o q,.* m infor 
R e a l de San D i e g o S u á r « . 
13237 
H A B 3 T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL F R A N C I A ^ 
G r a n casa de f a m i l i a . T e u l e n t » n — 
mero 15. bajo l a m i s m a dlrecHAn 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in h n í L í**1» 
E l e c t r i c i d a d , t imbre s , duchas tel / foñ í l í ^ 
_ recomendada p o r varios C o S ^ 
U 6 8 I 
6 Ja 
SE ALQUILA ^ 
M a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , a l q u i l a n r m » . 
p a r t a m e n t o a l a b r i s a , en ios S S L ffi 
u n a casa, acabada de fabr icar h - J » i 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , cocina dn ^ 1 
l a desea ; c u a r t o de c r i ados con a^rw , , l 
i n f o r m a : de 3 a 6, e n L l n e a ^ 36 ^ 
Sd-30 
C 4392 
T T N P B O G K E S O , 23, A M E D I A C r T ^ T T 
J_j d e l pa rque C e n t r a l se a l q u i l a n h e r í ^ 
sas h a b i t a c i o n e s amuebladas al tas V T 
Jas, casa nueva y l i m p i a . Pa ra -




C E AEQÜIEA UN CUARTO AHOm]^ 
O solos , en casa p a r t i c u l a r y o é n S » ? 
s i t a « ? U n i e n t e Rey , 92-A, p d m ^ S 
2 Jn. " 13727 
HABITACION CON BALCON 
l u z e l é c t r i c a y t o d o servicio , con o «in 
m u e b l e s . Nara l a s . M o n t e , 226. Teléfono 
A-9846; no h a y car teL 
13526 
VEDADO 
C E A E Q L I E A E E P I S O A E T O D E 21, 
- • n ñ i n e r o 244, en t r e hí y i ' , V edado. I n -
f o r m a : doc tor J u n o A r c o s , x 'acon. 4. T e -
l e fono A-7tt27. 
13721 2 J n . 
C E A E Q U I E A E A E R E S C A \ NUJSVA 
casa ue b a ñ o s , 63, e n t r e 23 y 21 . c o n 
sala , sa le ta c o r r i a a , 4 h a b i t a c i o n e s , g r a n 
comedor y b a ñ o , s e rv i c ios de c r i ados , 
$106. E a l l a v e e u l a bodega de 23. I n -
f o r m a n : F-40U3. 
13628 5 J n 
C E A E Q U I E A E A E S P L E N D I D A Y 
K J f resca casa de B a ñ o a , en t re 17 y 19, 
n ú m e r o 28, hecha a todo l u j o , c o n r e c i -
b ido r , sa la , sa le ta , b a l i . 6 c u a r t o s , c o n 
agua c a l l e n t e , g r a n c o m e d o r , dos b a ñ o s , 
2 cua r to s de c r i ados y ga ra j e . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-4003. L a l l a v e en 
el 30. 13529 5 J n 
1 Jn 
8 A E U D , 2, SE A L Q U I L A N ESPLEy! 
J_j d i d o s depa r t amen tos , con vista a 'la 
c a l l e , a b u n d a n t e agua. I n f o r m a n : Salud 
5- 13522 27 Jn ' 
A 8ESOBA DE VASTOS COXOCIJiUEN. 
j n . t o s en i n g l é s , ofrezco casa confor-
tab le , p a r a e l l a y a l g ú n f a m i l i a y re-
compensa p e c u n i a r i a , a cambio de ins-
t r u c c i ó n e smerada , en i n g l é s , a una ni-
ñ a de 10 a ñ o s . N o v a c i l e en contestar es-
te a n u n c i o dama, n o p ro fe s iona l , que sea 
de ve ras , c u l t a y h o n o r a b l e . L . M . Apar-
t a d o 707. H a b a n a . 
13524 1 jn 
CU B A , 67, 8 E A L Q U I L A U N CUARTO, en 5 pesos, a h o m b r e solo, que sea 
f o r m a l , s ino no se presente ; y en la mis-
m a se vende u n a nevera chica, con su 
s e r p e n t i n a y u n r e l o j f r a n c é s , propio pa-
r a o f i c i n a . 
13530 1 Jn 
PARA EL VERANO 
en l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a 
p o r c u a t r o meses u n a casa a m u e b l a d a , 
que t i e n e sala , comedor , h a l l , e s c r i t o r i o , 
g a b i n e t e , 3 b ab i t ac iones , d o r m i t o r i o , 2 
c u a r t o s de b a ñ o , t e r raza , 3 cua r to s c r i a -
dos, b a ñ o , l avade ro , coc ina , g a r a j e , m u y 
f resca , a i s l ada de las casas c o l i n d a n t e s , 
y ace ra de l a s o m b r a . P r e c i o $150 m e n -
suales. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1469 
13533 i j n 
PARA INDUSTRIA 0 ALMACEN 
Se a l q u i l a espacioso l o c a l , de c a n t e r í a , 
c o n p o r t a l , co lumnas , v l g u e t e r í n de h i e r r o , 
p u e r t a s de h i e r r o , e n t r a d a p a r a c a r r o s e 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; acabado de f a b r i -
car. F l o r e s , n ú m e r o 6, e n t r e A g u a D u l c e 
y Seraf ines , T a m a r i n d o . I n f o r m a n : San -
t a M a r t a , n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-5600. 
13G70 2 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C A S A O C O L G A D I Z O , i p a r a t a l l e r de c a r p i n t e r í a . A v i s e n e n 
J o v e l l a r , 24. 
13706 
M , C. 
13 Jn . 
TE N E D U R I A « D E L I B E O S : I N S T K U C -c l ó n comple t a , f á c i l y abrev iada pobre 
l a t e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e 
y senc i l la , c o n o s i n e l c á l c u l o de l o s 
Intereses . Re ina , 3, a l t o s . 
10861 81 m 
CASA MODELO 
Se alquila un precioso departa-
mento con dos balcones, lujosa-
mente amueblado, todo absoluta-
mente nuevo, para personas de 
gusto; una visita y se convence* 
rán. Reina, 77 y 79, altos. 
C E A L Q U I L A C A S A C A L L E H . N U M E K O 
KJ 134-13(5, e n t r e 13 y 15, Vedado , con o s i n 
m u e b l e s ; g r a n j a r d í n , t r a s p a t i o ; t o d a s co-
m o d i d a d e s . Se puede v e r todos los d í a s 
de 4 a 0 d i r i g i é n d o s e a S e ñ o r a G o n z á l e z . 
Ca l le 10. S I L T e l . F-420t í . 
13014 5 Jn . 
T O M A . V E D A D O . BE A L Q U I L A E N $.50 
j l J los a l t o s de l a casa 27. e squ ina a B , 
de h a l l , sala , t r e s cuar tos , c o m e d o r , c u a r -
t o c r i a d o , d o b l e s e r v i c i o , azo tea . L l a v e s 
e i n f o r m e s e n l a e s q u i n a y t e l é f o n o s 
F-1351 y A - 3 3 5 1 ; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13479 31 m . 
T O M A . V E D A D O . C A L L E 2, N U M E R O 
jlí 234, en t r e 23 y 25, acera de la b r i s a . 
Se a l q u i l a en $140. P o r t a l , sa la , sa le ta , 
comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , co-
c i n a , pan t ree , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o . 
Garage con c u a r t o y se rv ic io c r i a d o , pa-
t i o , t r a s p a t i o con buena a rbo leda , m u y 
fresca, c ó m o d a , elegante, r e c i é n c o n s t r u i -
da , a m e d i a c u a d r a dob le v í a . L a l l a v e en 
e l n ú m e r o 232. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 3 3 5 1 ; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13180 31 m . 
AR T E S Y © 
T j ¿ r 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A H E l í -mosa casa de a l t o s y bajos , P a u l a , 
44, e squ ina a H a b a n a . E n l a m i s m a da-
r á n r a z ó n . 
13531 i j n 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S ca l l e de A g u i l a , W , ace ra de l a b r i -
sa, e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a , p r o p i o s 
pa ra u n a f a m i l i a de g u s t o ; l a l l a v e e n 
los ba jos . P a r a i n f o r m e s ; T e l é f o n o A-1121. 
S e ñ o r A l b e r t l n i . 
135G5 5 j n . 
SR. JESUS ALVAREZ LOPEZ 
se hace c a r g o de r epa rac iones de cusas de 
a l b a ñ i l e r í a y p i n t u r a , l echadas y o t ras 
cosas a n á l o g a s . B a ñ o s n ú m . 15. T e l é f o -
no F-1629 V e d a d o 
12340 29 m y . 
SE S O R A A M E R I C A N A , I N S T R U I D A , D E -s e a r í a c a m b i a r l ecc iones de i n g l é s p o r 
l a s de e s p a ñ o l c o n u n a p e r s o n a ser la y 
M . P . A p a r t a d o 2565. f o r m a l . D i r i g i r s e 
13549 5 j n 
COMERCIO 
S i qu ie re se r p e r i t o m e r c a n t i l e n c o r t o 
t i e m p o , v e n g a a es ta A c a d e m i a . M é t o -
dos m o d e r n í s i m o s de e n s e ñ a n z a . L a s c l a -
ses s o n dadas p o r e l D i r e c t o r . E l c a m -
b i o de p r o f e s o r l o p e r j u d i c a . I d i o m a s , 
B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n p a r a Cadetes . 
Ca r r e r a s especiales, etc. A c a d e m i a M a n -
r i q u e de L a r a . San M i g u e l y San N i -
c o l á s . 18525 1 j n 
TAQUIGRAFIA 
A p r e n d a T a q u i g r a f í a P I t m a n . L a mfl» 
f á c i l y r á p i d a , E n s a ñ a n s a d i r e c t a m e n t e 
p o r e l d i r e c t o r , a u x i l i a d o p o r o o m p e t e n -
l a s profasores , Q r a m A t i c a y eor reapon* 
denola m e r c a n t i l . U n t a q u í g r a f o s i n o r t o , 
g r a f í a no a* t a i i u í g r o f o , TreR b o m a d i a -
r i a * , ( 0 a l mes . A c a d e m i a M a n r i q u e de 
L a r n . Han M i g u e l y i a n V i o o l A i . 
i . i - v - i X Ja 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n 
chauf feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de I n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e dos se l los 
de a 3 centavos, p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t a K e l l y . San L á z a -
r o , 249, H a b a n a . 
INTERESANTE 
A n t e s d e d a r su o r d e n a n a d i e , vea l o s 
s e l l o s ( c u ñ ^ s ) de g o m a a g r a n r e l i eve y 
d u r a c i ó n , q u e hace e l espec ia l i s t a R a -
m ó n C o r r a l , P r ado , 117, I m p r e n t a A u t o -
m á t i c a , desde 20 centavos en a d e l a n t e : y 
100 t a r j e t a s v i s i t a , 85 cen tavos . T o d o » l o s 
t r a b a j o s se e n t r e g a n e n s e g u i d a ; y l o s 
d e l i n t e r i o r se les e n v í a a n t e s de l a s 
24 bo ra s . 
12380 U j n 
L 
I B R O S E 
— I M P R E S 
^ 
S» C O M f J t A X L L O R O S D E T O D A S O L A » nes § 0 ÜIjioba. 8S, J i b r e r t a , 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , T E R R E N O cercado, de m e d i a m a n z a n a , p r o p i o 
pa ra u n a I n d u s t r i a . I n f o r m a n e n A y u n -
t a m i e n t o y P e ñ ó n . C e r r o . 
13601 12 Jn . 
A U N A C U A D R A D E L M A L E C O N , A f a m i l i a que t e n g a q u i e n lo g a r a n t i c e , 
se a l q u i l a p o r unos meses u n a casa es-
p l é n d i d a , f resca, b o n i t a y b i e n a m u e b l a -
da. C o n t e l é f o n o y s e r v i c i o de c r i a d o , 
s i a s i se desea. I n f o r m e s : H a b a n a . 14, 
a l tos . De 12 a 3 p . m . 
SE A L Q U I L A N L O S L U J O S O S , C O M O -m o d o s y b i e n s i tuados a l t o s de C o n -
su lado , 24. I n f o r m a n en los m i a m o s . 
. 13613 i j n . 
SE A L Q U I L A C O N C O N T R A T O L A E s -paciosa casa A n i m a s 60, s i t u a d a e n t r e 
las A v e n i d a s de G a l i a n o y P rado , c o m -
pues ta de dos p i sos , zaguf in , p u e r t a y 
dos v e n t a n a s , c o n 10 m e t r o s de f r e n t e 
por 40 de f o n d o , p r o p i a pa ra f e r r e t e -
r í a , m u e b l e r í a , d e p ó s i t o de m a q u i n a r l a s 
u o t r o g i r o a n á l o g o . Se a d m i t e n p r o p o -
s ic iones e i n f o r m a r á n e n N e p t u n o 92 
13506 31 m . 
DE S E O T O M A R CASAS D E I N Q U I L I -n a t o e n a r r e n d a m i e n t o . I n f o r m e s : V i -
g í a , 31 , l e t r a C. T e l é f o n o M-1156. J . S á n -
ebez. 13414 21 m 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S . S E v e n d e n dos m u í a s y c i n c o c a r r o s . I n -
f o r m a n : A y u n t a m i e n t o y P e ñ ó n . Cer ro 
13478 H Jn. 
A L Q U I L A G R A N L O C A L . P R O P I O 
p a r a i n d u s t r i a , t a l l e r de m e c á n i c a , 
de r epa rac iones de a u t o m ó v i l e » . g a r a g e , 
d e p ó s i t o s , e t c . E n Z a p a t a , 22. I n f o r m a n 
en N e p t u n o , 218, a l t o s . 
18844 30 m . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A M o -d e r n a ea*a San L á z a r o 10L casi es-
q u i n a a G a l i a n o , Su d u e ñ o en B , n ú m e r o 
942, e n t r » 25 y 27, V e d a d o . T e l . P-4147. 
18374 t 80 m 
8 3 A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , _ Aaes ta , 40, a l t o s , Bala, comedor , cua-
t r o euar toa , eto, L i a r a bodega de A c o a -
l ^ N L A L O M A D E L V E D A D O , A C E R A 
JLJ de l a b r i s a , se a l q u i l a n dos casas, 
c o n seis d o r m i t o r i o s cada una, dos b a ñ o s , 
u n o de c r iados , dos c u a r t o s p a r a é s t o s 
y todos los d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s 
y p u e d e n verse a todas h o r a s en 25, 
e n t r e 2 y 4 . 
13378 31 m . 
CJE A L Q U I L A N L O S A L T O S , M U Y B O -
k J n i t o s y frescos, de una casa, c o n c u a t r o 
c u a r t o s , g r a n saia, c o m e d o r , c u a r t o de 
b a ñ o , coc ina c o n e s tu fa de gas, c u a r t o de 
c r i a d a y b a ñ o de c r i ada . 190, ca l l e C, 
e squ ina 2 1 , V e d a d o . 
13944 30 m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
T J A l t A F A M I L I A D E G U S E O SE A L -
X q u i l a l a c ó m o d a y e l egan te casa San 
F ranc i sco , n é m e r o 70, e n t r e San L á z a r o y 
San A n a s t a s i o , V í b o r a . K e u n e t odas las 
c o m o d i d a d e s deseadas. N o se a l q u i l a pa-
r a en fe rmos . T r a t o c o n su d u e ñ o e n l a 
m i s m a . 13G57 4 j n 
E N u 
C O N S U L A D O , 36, P O R GENIOS, A 
u n a cuad ra d e l Prado , se alquila a 
h o m b r e solo u n d e p a r t a m e n t o con bal-
c ó n a l a cal le , a m u e b l a d o , con luz y te-
l é f o n o . L l a m e a l A-3919. 
13534 1 j n 
LA N U E V A D U E Ñ A D B L A GRAN CA-sa de h u é s p e d e s de Compostela, 10, 
ofrece e s p l é n d i d a s hab i tac iones y bafios, 
c o m i d a supe r io r , comple to confort . Se 
a d m i t e n abonados a l comedor. 
13555 2 Jn 
AG U A C A T E , 62, A L T O S , C A S I ESQCI-n a a O ' f t e i l l y . Se a l q u i l a una habita-
c i ó n , a p r o p i a d a a u n a persona, m u y fres-
ca, en l a azotea , h a y que comer do la 
casa, no n i ñ o s . 
13550 1 Jn 
EN C O N C O R D I A , 17, A L T O S , SE A l -q u i l a , s i n m u e b l e s , u n a e s p l é n d i d a ha-
b i t a c i ó n y una sala c o n b a l c ó n a la ca-
l l e , p r o p i a p a r a gab ine t e . H a y servicio 
de a g u a ca l i en t e y l u z . Prec io : ?36. 
A- 1 Ja 
GR A N D E S 01 D E P A R T A M E N T O S PABA o f i c inas en O ' B e i l l y y Cuba, frente al 
Banco N o v a Sco t i a , a l t o s de l café. 
135CT 1 Jn-_ 
EN B E L A S C O A I N , 635, A L T O S , EVTBE C a m p a n a r i o y T e n e r i f e , se alquilan 
dos hermosas h a b i t a c i o n e s con balcón a 
l a ca l l e , a f a m i l i a de mora l idad . De-
seo re fe renc ias . 
13574-75 6 j n . 
EN 16 PESOS S E A L Q U I L A ÜN CÜAB-t o de azotea , amueb lado , con tono 
s e r v i c i o . R e i n a , 77 y 79, a l tos . 
13630 1 Jn. 
PR O X I M A A O B I S P O , E N E S T A HEB-mosa casa se a l q u i l a n babitacionee 
u n a I n t e r i o r , i e n e Ñ O P b P a u c m f w y a p b r d i p 
e s p l é n d i d a s , con a g u a co r r i en t e . Hay. "P"' 
i n t e r i o r , c l a r a y f r e sca ; en los duuos 
h a y agua ca l i en te , casa m o r a l , buen w a 
to , s e rv i c io e s m e r i t ' » o . Se habla inDiw 
y h a y t e l é f o n o . V i l l e g a s . 58. 
13ÜO0 7 
CA S A D E F A M I L I A S , I I A B I X A C I O N B S c o n v i s t a a l a c a l l e e interiores, w 
e x i g e n r e fe renc ias y se dan, cerca 
los pa rques y t ea t ro s . Empedrado, 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e , 
13403 31 m 
MA G N I F I C O S C U A R T O S P A B A OFICI n a , se a r r i e n d a n , con agua. l i p . eu" 
E n Cuba , 10, con v i s t a a la b a h í a . 
30 ra. 18360 
X T O R R O R O S A G A N G A , L O M A D E L M A -
X X zo. Casa c o n J a r d í n , p o r t a l , sala, 
c u a t r o h e r m o s o s cuar tos , e s p l é n d i d a ga-
l e r í a de pe rs ianas , l u j o s o c u a r t o de ba-
ñ o , s a l ó n de c o m e r a l f o n d o . Gara je pa-
r a 3 m á q u i n a s , dos c u a r t o s de c r i ados 
coc ina y s e rv i c io y t r a s p a t i o , 831 m e t r o s 
de f a b r i c a c i ó n , en 10x30 m e t r o s U l t i m o 
p r e c i o $9.500. Su d u e ñ o : I n d u s t r i a , 25. a l -
t o s . T e l é f o n o A-5S12. 
13S77 2 Jn 
Q E A L Q U I L A , E N L A L O M A D E L M A -
zo, a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l a 
V í b o r a , l a casa Q - F a r r i l l , n ú m e r o 3, con 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r a l f o n d o 
c inco c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o , d o b l e ser-
v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a -
ve en l a m i s m a , e I n f o r m a r á n en C a m -
p a n a r i o , 121. T e l é f o n o M-1507. P r e c i o 
$90- 13672 2 Jn ' 
\ 7 T B O R A : S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E c o n s t r u i r , 5 cua r to s , dob l e s e r v i c i o 
p a t i o y t r a s p a t i o , 8a., e n t r e San F r a n c i s -
co y M i l a g r o s . L l a v e e n l a b o d e g a de 
l a e squ ina . D u e ñ o : M o n t e , 370. 
13^S 1 Jn 
EN J E S U S D E L M O N T E . D E S D E L A ca l l e de Correa has ta l a L o m a d e l M a -
zo, de recha de l a Calzada se desea t o m a r 
e n a l q u i l e r u n d e p a r t a m e n t o a l t o , d e 
t r e s hab i t ac iones , que t e n g a coc ina , b a ñ o 
y d e m á s se rv ic ios s a n i t a r i o s ; h a de ser 
e n casa de f a m i l i a r e spe t ab l e p a r a u n 
m a t r i m o n i o que d a y p i d e r e f e r enc i a s . D i -
r e c c i ó n : Cor rea , 34. T e l . 1-2975. 
13612 1 Jn. 
VIBORA: SB ALQUILAN LOS ESPLEN-dldos a l t o s de J e s ú s d e l Monteu 474. 
P r e c i o $75. 
13461 a m 
CERRO 
BA R A T A S A L Q U I L O C A S A S N U E V A S , frescas, Bala, c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
e tc . V e i n t e pesos. Cruz d e l Padre , I n f o r -
m a n e n ©1 8 . 
13317 4 Jn. 
EN L A C A L L E C R U Z D E L P A D R E K 8 -q u l n a a Calzada del Cerro , se a l q u i -
l a una casa, p r o p i a po ra a l m a c é n , i n -
d u s t r i a , e s t a b l e c i m i e n t o , t a l l e r de l a v a -
d o , M A | I n í o r m e s : T e l é f o n o A-2774. 
131ÜU ^ Jüx 
MURALLA, 18 
Se alquilan departamentos 
exclusivamente para hombres 
solos, oficinas y comisioi"5' 
tas. 
13-109 
0 B R 
. 98, A L O U I L A N S E D E T A R T * : 
, m e n t o s balcones a & ^ ^ T c p e i -
nes i n t e r i o r e s . P r e c i o : 25. 20 ? ¿^gíonlfl-
m o d e r n a s , frescas a o í i c 1 ; " ' . TnforB>«n 
tas , bo rab res solos , m o r a l i d a d . M^-
C r u z y Salaya. T e l é f o n o A - w » ^ 
13025 - T n z w v * 
HA B I T A C I O N C O N B A Ñ O B ^ ^ q u i l » * p r i v a d o , g r a n d e y * 1 6 ^ - una 
E l C o s m o p o l i t a . O b r a p í a , 91, » " A.6T78. 
d r a d o l P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o ^ 
^ r - s r " ^ -
L P R A D O . O R A N CASA B E f ^ r o -EL P R A D O . O K A > JTna a Tro 
pedes. P r a d o C5, a l tos e s q u í a 0a g 
c a d e r o . H a y v a r i a s habltacionefl c trft. 
t a a l paseo e I n t e r i o r e s . C o m í a * 
t o excelentes . 31 r a - ¿ 
13513 A L Q U I L A N . E N « ¡ f ^ s 0 h k b l t k c ^ 
O p i s o , d e p a r t a m e n t o de t r es bl0 d» 
nes amuebladas , con f i a d o r j azotea-
r e f e r e n c i a s ; y u n c u a r t o en « g j n 
13185 - — • 1 
HOTEL "CHICAGO" ^ 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . Si tuado ^ ^ t r l c o 
t o m á s f resco y n ' ^ ^ ^ f l ^ 0 h a b i t a c i ó n ' * 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a * e ^ t ^ 
con b a l c ó n a l Paseo del r P » ^ u ^ n o j 
riores con ventanas m ^ J L r i c a ^od&A{^ 
b a ñ o s y duchas . L ™ * 1 ? y e s m e r a ^ 
noche. Servicios c o m p l e t o ^ y loS 
E s p l é n d i d a comida , a í u ^ ^ 
ñ o r e s h u é s p e d e s . P ^ « í » U J . T e U f ° n * 
p l e t a m o r a l i d a d . P r a d o , L U - < j j a ^ 
a-71!». i ™ 0 7 r - l T S r D ^ SE AL« 
EN CASA D i s ' ^ t r . T babl t f lc ló ' -u n a he rmosa y t r e s L * ^ rado J B b T d ^ a g ü ' a co r r j e r i t e . e s r n ^ 
l ava 
v i c i 
m u e b l e s 
T l u T oda" í a n o e b e ^ - ^ 
„ J b l  o s i n « " o s * £ J f í ^ S 
13321 
A N O L X X X V I DIARIO P £ LA MARÍN A M a y o 3 0 d e IíHív A G S N A D I E C I S I E T E 
SOLICITO CRIADA, FORMAL,. DE b u e n n * k m a i - r i w . c a r á c t « r . «"on re fe renc ia s y que en-
u l A J N I l A l I A J I t l o n d a a l g o de cocina , p a r a s e r v i r a u n 
t m a t r l i n o n i o solo . Sueldo ^'JO. D i r i g i r s e a 
1 e u u 6a,. n ú m e r o 05. Vedado , e n t r e 6 y 8. 
6 Jn 
SE SOLICITA UNA 8 K R O R A , PENINSU-l a r , de m e d i a n a edad, c o n re fe renc ia s , 
p a r a es ta r a l c u i d a d o de unos m u c h a -
c h i t o s , en casa de comerc io , sue ldo 15 pe-
sos y ropa l i m p i a ; I n f o r m a n en l a ca-
l l e 3a., n ú m e r o 9) , Vedado, f r e n t e a l 
pa rqne VUla lOn . 
K M 3 j n 
d e A . V I L L A N U E V A 
a L A Z A R O I D E L A S C O A X N 
j « las aabl iac lones con bafio p r i v a -
1 ii« cal lento , t e l é f o a o y elevador, d í a 
"< a6ua T e l é f o n o A-63<J3. 
SE SOLICITA EX E M P E D R A D O , 52, a l t o s , u n a buena c r i a d a de m a n o . Suel-
do : | 2 0 y r o p a l i m p i a . 
13S;Ji 30 m -
SB S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E I N A , p a r a s e rv i c io de comedor . F-5170. : ± , 
e n t r e 4 y 6, V e d a d o . 
1311S 1 Jn 
CR I A D A : SE N E C E S I T A U N A , J O V E V p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r a loa queha-
ceres y c o c i n a r p a r a t res personas . I n -
q u i s i d o r , 10, a l t o s . Sueldo 22 pesos 
2 Jn 
I(JNACIO, 57, ALTOS, ESQUI-
t¡ , í ' 8a L u z , so a l q u i l a n espaciosas ha -
L i ne3 a h o m b r e » de r e s p e t o ; se le 
^ istcucia s i l a desdan ; h a y a b u n d a n t e 
• 1 5 e l é c t r i c a y t o d a clase de como-
iSülí',J*- oueden verse a todas h o r a s . 
' 3 * 
T ^ ^ R A I S J A , 51 , A L T O S . SE A L Q Ü I -
í 1 ^ „ j o » h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a » , 
P ' * 0 separadas, cou v i s t a a l a c a l l e , 
Ju las para caba l l e ros . C o n o s i n m u e -
p r o P 1 ^ ^ p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de ino-
& 1 . Se P i d e n r e f e r e n c i a s . 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
j o á a s t r l a ^ 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
„ j j año d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
^ desde u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
joBiida, de sde d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
por meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
^ é f o n o A - 2 9 9 6 . 
r r J 0 : EÑ SAN MIGUEL, 44, BAJOS, 
I / casa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a u n a sala 
YoléndiJa, dos ven tanas a l a c a l l e , p a r a 
«riña y u n a b a b i t a c i ó n m u y fresca, 
í £ n ¿ a ü o , t e l é f o n o , l u z . E n l a m i s m a 
f o r m a n . 
1337ti 30 m . 
H O T E L L O Ü V R E 
un Rafael y Consulado . Despads de 
Jrandcs t e fo rmas este ac red i t ado h o t e l 
'/jece e s p l é n d i d o s depa r t amen tos con ba-
! ¿ ^ n a r a í a m i l j a a e s t a b l e ; » ; precios de 
atv,». T e l é f o n o A-45Ü6. 
"TtENCION. MATRIMONIO RESPE-
X table, a l q u i l a frescas hab i t ac iones e n 
I j a esmeradamente l i m p i a , c o n e í c e l e n -
u servicio, a m a t r i m o n i o s i n ui f los n i 
simales u h o m b r e s solos de r e c o n o c i d a 
¿mMlidad. San J u a n ^e D i o s , 10. a l tos . 
133W 30 ni . 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y a u t i g u o et i i iucio ha s ido 
coiDpletamente r e l o r m a d o . U a y en él de-
narume&tos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
orlvados. Todas las hab i t ac iones t ienen l a -
«tLrOi de agua co r r i en te . ¡Su p r o p i e t a r o , 
ijaquín Socarras, ofrece a las f a m i l i a s 
(itubles, el hospedaje m á s serio, m d d i r o 
y cómodo de la H a b a n a . T e l é f o n o ; A-026ti, i 
Hotel K o m a ; A- l t t30 , Q u i n t a A v e n i d a ; ' 
A-1538. Prado . 101. 
OB SOLICITA UNA CRIADA, PARa'eL 
k j s e rv i c io de comedor , que so p u e d a pe-
d i r i n f o r m e s en l a s cusas qne h a y a ser-
v i d o . .Sueldo 20 pesos ; se p a g a n los v i a -
jes. Ca l le L , l(fc, e n t r e 17 y 10. 
. 13074 2 Jn 
SS S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no . C a m p a n a r i o , 166, a n t i g u o . 
, 1:{(;o5 2 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -pa de cocina , pa ra t res de f a m i l i a . Se 
p a g a buen sue ldo . R e f u g i o , 29, t e rcor p i -
so . 13137 31 m . 
C R I A D O S D £ M A N O 
Í¿E SOLICITA CN BUEN PRIMER CRIA-
O do , con p r á c t i c a en e l se rv ic io y r e -
f e r e n c i a s . Sueldo $30, r o p a l i m p i a y u n i -
f o r m e . L í n e a , 39, V e d a d o . 
" f * 9ÍJ9CI 
C E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A S E -
O g u n d o c r i a d o que sepa se rv i r la m e -
sa ; buen sue ldo , de d o » a c u a t r o de l a 
t a r d e . 17, 2 M , e n t r e F y Q . 
13704 2 Jn. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A C A -l i e C, n ú m e r o 110, e n t r e 11 y 13. Te-
téfpn» > - 4 á « . $20 y r o p a l i m p i a . 
.. : L i ' j 0 2 3n. 
O'FARRILL, NU.MERO 11. VIBORA, A u n a c u a d r a pasado e l p a r a d e r o , m a - . 
t r l m o n l o s i n n i f ios s o l i c i t a u n a c r i a d a que i r l m o n i o que se h a g a cargo de u n a ca-
d u e r m a e n l a casa I P*» I " 6 n o tenga h i j o s , s ó l o u 
C » S O L I C I T A ü N C R I A D O C O N B U E -
O ñ a s r e fe renc laa e n F , n ú m e r o 36, V e -
dado . 
13722 2 Jn. 
SE N E C E S I T A , E N S A L U D , 6, A L T O S , n n camare ro , que sepa de l i m p i e z a , 
que no sea Joven. Se desean referencias . 
E n i a m i s m a t a m b i é n se neces i ta u n m a -
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
No malgas te su d inero , n o w exponga a l 
fracaso, acuda t o y m i s m o a esta escuela 
donde p o r l r i aprender y S A C A R SU T I -
T U L O m á s ba ra to y r á p i d o a ln molest ia 
n i n g u n a y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
S E O F R E C E N 
J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse. en casa da m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o . T i e n e referencias , l u í o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 3ü, bajos. 
13644 2 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
kJ l a r , j o v e n , p a r a c o c i n a r y los queha-
ceres de u n a ca.sa chica . Sue ldo : I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o , 110, esquina a San 
K a í a e l . 
TT-NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D t s K V 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e re fe renc ias y pre-
f i e r e pa ra fue r a . I n f o r m a n : San K a í a e l , 
141, e n t r a d a p o r Oquendo. 
13040 2 j n 
f f e r l ^ ^ S O N R I E E L C H A U F F E U R 
elegantes y f á c i l e s de a r m a r . 
13718 2 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A de cocina . H a de d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n . F i g u r a s , 4, e squ ina Escobar . Ne-
cesar io r e f e renc i a s . 
13710 2 Jn. 
E^ci 
S A L U D , 84, SE S O L I C I T A U N A 
c r i a d a . S u e l d o : ?20 y r o p a l i m p i a . H a 
de t r a e r re fe renc ias . 
13700 2 Jn. 
Q E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O p e n i n s u l a r , que sea t r a b a j a d o r a . N e p -
t u n o , 187, a l t o s . S u e l d o : 23 pesos. 
18694 2 Jn. 
CJE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A L A 
WJ l i m p i e z a y ot ros quehaceres, i n f o r m e s : 
" E l D i s l o q u e . " M o n t e , 229. 
13318 5 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . J O V E N , pa ra a t e n d e r u n n i ñ o y a y u d a r e n 
los quehaceres de l a casa. T i e n e que ser 
aseada. Se p i d e n r e fe renc ia s . A g u a c a t e , 
101, a l t o s , a n t i g u o . 
13543 1 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o . y c u a t r o d e p e n d i e n t e » ; se paga 
b u e n sue ldo , i n f o r m e s en Cuba, 63; de 
7 a I L 13557 1 Jn 
LI N E A E S Q U I N A A M . A L T O S , V E D A -do, casa d e l s e ñ o r F r o l e r , se desea 
n n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s y que se-
pa coser b i e n . 
13332 1 Jn 
SE S O L I C I T A N U N A C E L A D A D E C O -m e d o r y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s . V e -
dado . Ca l l e A , n ú m e r o 131, e n t r e 13 y 15. 
13578 1 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A C O N 
buenas re fe renc ias . H o t e l B o y a l , 17 y 
J . V e d a d o . 
13380 1 j n . 
EN G A L I A N O , 47, A L T O S , SE S O L I C I -t a u n a buona m a n e j a d o r a d e l p a í s , 
p a r a u n a n i ñ a de dos a ñ o s , que t e u g a 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s y sea c a r i ñ o s a 
i c ó n los n i ñ o s . S u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a . 
sea m e n o r de 5 a ñ o s . 
13520 
u n o y que n o 
1 j n 
1 7 N T L L I P . V N . 4, S E S O L I C I T A N DOS 
JLLi c r i a d o s de m a n o , que t r a i g a n buenos 
i n f o r m e s . De 2 a 4 de l a t a rde . 
13542 5 Jn 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , con buenas r e f e r e n c i a s ; s i no que n o 
se presen te . L í n e a y K . P u e r t o A r t u r o . 
Vedado . 
P- 1 Jn . 
SE S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E m a n o . A m i s t a d , 89, Debe t r a e r r e fe -
renc ias . 
13631 i Jn. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O L O R , 
O de 18 a 20 a ñ o s , que sea f i n o y este 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o de comedor . So 
e x i g e n r e f e r e n c i a s buenas. D e 9 a 11 
a. m . y de 1 a 2 p . m . Cal le 25, e n t r e 
A y B . 1 Jn. 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Neces i to u n b u e n c r i a d o , dos m á s p a r a 
casas de c o m e r c i o , u n p o r t e r o , u n a y u -
d a n t e J a r d i n e r o , c u a t r o t r a b a j a d o r e s pu -
ra f i n c a , dos p a r a f á b r i c a , dos mozos 
p a r a a l m a c é n , t r e s c a m a r e r o s , u n depen -
d i e n t e y u n a y u d a n t e chauf feur p e n i n -
suiar . Buenos sue ldos . H a b a n a , 114. L a 
P a l m a . 
13508 31 ra. 
s i n en-
grampes , es tuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a g u a y a b a , t u r r ó n , ga l l e t l cas , j a -
b ó n . Telas, especies, m a n t e q u i l l a y d w . 
Hacemos c u a l q u i e r embase de c a r t ó n ple-
gab le a l a o r d e n . Tenemos ex i s t enc ia y 
mandamos mues t ras de pla tos de c a r t ó n , 
ca r tuchos p a r a helados , vasos pa ra he-
lados, con c u c h a r i l l a s de la t a , capac l l los 
para dulces, pape l s e lv l l l a , s e rv i l l e t a s de 
papel , papel de I n o d o r o y toa l l a s de pa-
pel , s o b r e c l t o » p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s p a r a 
refrescos. A p a r a t o s de hacer ca fé . D e p ó -
s i tos de leche f r í a , m á q u i n a s pa ra he la r y 
sorbeteras de todos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , i 2 6 , 
" V T E C E S I T O M U J E R F O R M A L , Q U E CO-
x y c ine p a r a t r e s personas , a y u d e a l a 
l i m p i e z a y d u e r m a en l a casa. Se l e da 
u n c u a r t o so lo . E n c a r n a c i ó n 33, cas i es-
q u i n a a San B e n i g n o . J e s ú s d e l M o n t e . 
T r e s cuadras de l a Calzada . T e l . 1-1765. 
13496 31 m . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e a l o s quehaceres de la casa y 
que d u e r m a en e l acomodo, que sea f o r -
m a l y s i n p re t ens iones , para los Que-
m a d o s de M a r l a n a o . I n f o r m a n en Z u l u e -
t a , 30 -F , a l t o s . 
30 m 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, M r . A i -
b e r t C. K e l l y , es el e x p e r t o m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a ia 
vis ta da cuantos nos v i s i t ó n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
F R O S P I 1 C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 oent*Tos. 
A u t o P r á c t l o o l 10 « e n t o v o » . 
. S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T E A L P A R Q U E D E i f A C E O 
Tod' .s los t r a n v í a s de l Vedado pasan par 
>a t u e r t a de esta g r a n ««cueiA. 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I A S COSTU-
K J r e r a s y 2 aprendlzas . Of i c io s , 15, a l -
tos. B a r t o l o m é P é r e z . 
13532 1 j n 
" V Í A L E C O N , 75, SE S O L I C I T A U N A bue -
i-fJL n a l a v a n d e r a ; de 12 a 4, ho ra f i j a . 
13541 1 J " 
X T N C A S A D E U N E M P L E A D O SE N E -
jlj cesi ta una p e n i n s u l a r , de m e d i a n a 
edad, p a r a e l cargo de l a casa, que sepa 
de t o d o u i i poco, t i ene poco t r a b a j o ; d a n 
r a z ó n : ca l l e P r í n c i p e Can te ras , n ú m e -
ro L P r e g u n t e n po r C a r o l i n a . 
13435 31 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
k3 m e d i a n a edad, q u e a y u d e en l a l i m -
pieza do l a casa. Es pa ra u n m a t r i m o -
S „ u io solo y t i ene que d o r m i r en l a co-E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E locacl<5n. § u e l d o 20 pesos. Se p i d e n r e -m a n o , c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n fe renc i a s . L í n e a , 60, Vedado. 
1299G ca l le L , e n t r e 25 y 27. V e d a d o : 
13365 80 m . 
C O C I N E R A S 
GA L I A N O , 76, E S Q U I N A A S A N M i -guel, tenemos hab i t ac iones y depur-
amentos, todos c o n v i s t a a la cal le y ser-
rlclo i n m e j o r a b l e Se c a m b i a n feferenclas , 
Teléfono A-5004. 
13441 1 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra de l P a r q u e C e n t r a l E s q u i -
na de Nep tuno y Consu lado , c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. T i e n e e levador . 
Iodos los cuar tos t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
¿res, agua ca l len te ( se rv ic io c o m p l e t o ) , 
ge admiten abonados a l a mesa. P rec ios 
múdicos. T e l é f o n o A-9700. 
11665 7 Jn 
M A J E S T I C H A L L 
122 West 71 St. St. N e w Y o r k C i t y . Casa 
para f a m i l i a s . Rodeada de tea t ros , i g l e -
•ias, colegios, pa rques y casas de comer -
cio. El hospedarse en esta e legan te m a n -
«Cn es sen t i r se en su p r o p i a casa. E n 
el restaurant se s i r v e n e x q u i s i t o s p l a t o s 
criollos, b i e n c o n d i m e n t a d o s y a l g u s t o 
del cliente Cada p l a t o es u n a sorpresa . 
Todo e s t á c o m b i n a d o . Aseo, p r o n t i t u d y 
esmero. Nues t ro i n t é r p r e t e y g u í a se en-
«uentra s i empre en loa muel les a r e c i b i r 
al cliente y p r e s t a r l e l os serv ic ios que 
requiera.. E s c r i b a n o s o c a b l e g r a f í e n o s pa -
re reserva de cuar tos . 122 West 71 S t 
Street. N e w i ' o r k C i t y . E , U . A 
11810 • 8 Jn 
EL H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina O q u e n d o . e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes ladependientes m o n t a d a s con c o n f o r t , 
siempre a b i e r t o . P r e c i o : de $2 a 93. P r o -
jdetano: M a n u e l G o n z á l e z . 
. m o l 2 Jn . 
pASA B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, ES-
V quina a San K a f a e l , D e p a r t a m e n t o s pa-
ra famil ias con agua c o r r i e n t e . E s p l é n d i -
do cumerlor, c o n j a r d í n , c o m i d a cxcelen-
Se a d m i t e n abonados a l a mesa a 
•20 al mes. 
_llTi)7 8 j n 
1351)7 3 Jn. 
S1 E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o , que sepa m a r c a r y z u r c i r b i e n , 
p a r a l i m p i a r t res hab i tac iones , y u n b a ñ o . 
H a de t e n e r buenas referencias . S u e l d o : 
$20 y r o p a l i m p i a . Paseo, e s q u i n a a 11 , 
Vedado . 
13607 1 j n . 
E n T e n i e n t e R e y , 9 0 , t e r c e r p i s o , se 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e a y u d e a 
l o s d e m á s q u e h a c e r e s . E s u n m a t r i -
m o n i o s o l o . 
2 j n 
m 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -l a r , que d u e r m a fue ra , que sepa su 
o b l i g a c i ó n , c o r t a f a m i l i a , buen sueldo, 
poco t r a b a j o . P r a d o , 00, a l t o s , i n f o r m a n . 
136ff7 2 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A - , ^ ^ f i S S 0 ' 17' alt0S-b i t a c i o n e s y coser. R e i n a , 83, a n t i g u o . 
que e n t i e n d a b i e n su o b l i g a c i ó n , en 
13676 j n 
A l t o s . 
13608 1 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sepa su o b l i g a c i ó n . S u e l d o : $20. 
Vedado , ca l l e 2, n ú m e r o 8. e squ ina a 1 1 . 
13624 1 j n . 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
¡ ¡ L O N U N C A V I S T O ! ! 
Neces i to n n a c r i a d a p a r a comedor . Sue l -
d o : $25; dos para h a b i t a c i o n e s , $22; cua-
t r o s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a , dos a y u d a n -
tas e n f e r m e r a s , t r e s camareras , dos m a -
n e j a d o r a s y u n a cof ine ra . $23. H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
13633 1 j n . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o c o n 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 2 1 , e n t r e P a s e o y 
2 , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
13620 1 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P i í N I N -su la r , q u e sea f o r m a l , p a r a a y u d a r 
a los quehaceres de u n a casa; desea 
que e n t i e n d a a l g o de coc ina l a que q u i e -
r a t r a b a j a r . N o hay I n c o n v e n i e n t e n i n -
g u n o . L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , bodega. 
13314 81 m . 
Famosa p o r s u b u e n a c o m i d a . 0 ' R e i -
Uy, n ú m e r o 1 0 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . 
Habitaciones c o n t o d o s e r v i c i o a p r e -
cios m ó d i c o s . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t s o -
l í e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
J0S25-26 30 m 
Se s o l i c i t a c r i a d a p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r a c o r t a f a m i l i a . M a r i n a , 5 , a l t o s . 
I j n . 
Pasa bupfalo. zulleta, 32, media 
v cuaflra del P a r q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o -
t ? „ a , b r l sa . c o n e s p l é n d i d o se rv ic io , 
hn/n» ec t r ic l ( iad . a s u a ca l i en t e , t i m b r e s , 
i i m , coml«la y prec ios moderados . 
1 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
l W P , í t a r l o : sei5or M a n u e l R o d r í g u e z F i -
biZi ^ P ^ n d t d a s hab i t ac iones . B i e n a m u e -
todaa C0U b a l c ó n a l a calle, l úa 
K ! L a l t i m b r e s , bafios de agua ca-
néate y f r í a Teláfon<) A.4718. p o r me . 
toiá.. ]?,ltaclón. i40- Por d í a . $1 COl Co-
¡"Jj". $1 din r i o . P r a d o . 51. 
EXm?E.I 'A'SCOAI>' 126 ( A L T O S D E L A L -
í i a n n ^ " ^ de^ C a m e j o y s e ñ o r a Paz) se 
ciDii 1 <¿08 h a b i t a c l o n e s : una en el p r l n -
v L l ot;ra e n l a a-zotea. 
^ 10 J n . 
^ — -
teWOKADO P A R A D E R O 
S ^ l p í 0 1 1 ? S A B E A L A R E S I D E N C I A 
«nt#«r ,1,e°or M a n u e l l ' é r e ¿ S i lva , p a r a 
& Cftin;Vle j u n t o s de f a m i l i a . D i r í j a n s e 
f o r a d o , P . C a m a g ü e y . Sr. J . Cnsl i 
¡ B g 1 Jn . 
Vr — 
^ I A p a r - . ~ ~ > , ? > Í A ' P ? * * * S A B E R E L 
i i « / u e r o f,e 8U t l 0 V i c e n t e Pena P l -
btóiu r. ace 4 meses t r a b a j a b a en Ca-
"r*- y u e se d i r i j a a Z a p a t a y A, Ve-
30 m 
R A M O N C A R N E R O M O H I N 
Para 
'licita 
^Pafioi i a , d i r e c c i ó n de este Joven. K3 
I ^ d L J i 1 ^ ' , de lgado, da 20 a ñ o s de 
bll6 ? e81óP o f i c i n i s t a . E n 1015 t r a -
S d V ^ i o f l c i n a s del H o s p i t a l Merce-
^ a* f- .entonces r e s ide en la H a b a n a , 
^ e aJ^"01,3; 8u Parade ro . E l que I n -
í N i d a m ^ ? é l se,r* g r a t i f i c a d o es-
^0rln r w t e - , D ' r l e i r s é a M a n u e l C a r n e r o 
C - i i i k atTñl A m é r i c a O r i e n t e . — 
15 á. 17 
¡Jllcíu t a " d*-*-8 S ™ a , m p o r t a r i c l a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
y j n o , que sea Joven y t r a i g a buenas re -
fe renc ias de l a s casas que haya se rv ido . 
Se qu i e r e q u e sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
dgi l p a r a e l se rv ic io . Compos t e l a , 114-A, 
a l t o s ; de 1 - d e l d í a e n ade lan te . 
1340O 2 j n 
J g E S O L I C I T A U N A B I E J Í A C O C I N E R A , 
PA R A C O R T A F A M I L I A , SE S O L I C I -t a u n a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , 
p a r a coc ina r y a y u d a r en los quehace-
res de l a casa, que d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n y t r a i g a r e fe renc ia s . B u e n sueldo 
y r o p a l i m p i a . T e j a d i l l o , n ú m e r o 0, a l -
tos , e s q u i n a a C u b a . 
13C71 2 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N » 
t i e n d a de coc ina . B u e n sueldo. T e j a -
d i l l o . 18. 
13691 2 j n 
SE N E C E S I T A , E N V E D A D O , C A L L E 15, esqu ina a H , n ú m e r o 190, una b u e n a 
coc ine ra , que a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a 
y d u e r m a e n e l acomodo . 
13698 2 Jn 
S e s o l i c i t a e n 0 ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 16 m 
C R I A N D E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , D E 7 
k j meses de pa r ida , a leche e n t e r a , en l a 
cal le 17, n ú m e r o 316, a l t o s . V e d a d o . Te-
l é f o n o F -4121 . M a g n í f i c o sue ldo . 
13345 30 m . 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A HJNA T A Q U I G R A F A , E N 
k J e s p a ñ o l , que t e n g a mucha e x p e r i e n c i a 
en t r a b a j o s de o f i c i n a , m u y r á p i d a y co-
nozca p e r f e c t a m e n t e el e s p a ñ o l . E l sue l -
do que se l e a s i g n a r á s e r á de acuer-
do c o n sus c o n o c i m i e n t o s . SI n o r e ú n e 
estas cond ic iones que no se presen te . D i -
r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a E m p e d r a d o , 17. 
13680 2 j n 
A L O S D U E Ñ O S D E B A R B E R I A 
MU C H A C H O , P E N I N S U L A R , SE N E -cesi ta , p a r a l a l i m p i e z a de una t i e n -
da de p ianos y bacer mandados , ha de 
d o r m i r y comer e n «u casa. Sueldo pa ra 
empezar $20 a l m e s ; s i no t i e n e m u y bue-
nas referencias n o se presen te . A c u d i r 
a Obispo, n ú m e r o 78. 
13436 31 m 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
tO para h a b i t a c i o n e s , que sepa coser y 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n o s ; se d a buen suel-
d o . P r a d o , 77-A, a l t o s . 
13359 30 P?-
S e n e c e s i t a n u n c a r p i n t e r o y n n m e -
c á n i c o q u e s e p a i n s t a l a r j m a n e j a r u n 
w i n c h d e v a p o r . E s p a r a e l c a m p o . 
T a m b i é n u n m u c h a c h o d e 1 4 a 1 6 
a ñ o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y p o c a s 
p r e t e n s i o n e s p a r a m e n s a j e r o d e o f i c i -
n a , s i t i e n e b i c i c l e t a m e j o r . C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e C o b r e y O r o . M e r c a d e r e s , 
2 2 , a l t o s . 
13385 30 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n l n s u i u r , t r aba j ado ra y f o r m a l , p a r a 
c r i ada de m a n o , c a m a r e r a de h o t e l o ca-
sa de h u é s p e d e s ; t iene q u i e n l a guran1-
t l ce e I n f o r m e s de las casas donde ha 
s e r v i d o . I n f o r m a n en 1-202, Vedado . 
13600 2 Jn 
C L D E S E A N C O L O C A S DOS P K N I N 8 U -
kw> la res , de c r i adas de m a n o o de cuar-
to , o m a n e j a d o r a s ; p r e f i e r e n colocarse 
Juntas. G l o r i a , 109. esquina a I n d i o . 
13560 1 j n 
f j N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D I 
KJ colocarse de c r i a d a de m a n o o Ue 
c u a r t o s ; t i ene q u i e n la r e c o m i e n d e . A g u i -
la , n ú m e r o 116-A; h a b i t a c i ó n , 143. N o ta r -
j e tas . 13544 1 j n 
C E DESEA C O L O C A R U N A C R I A D A , 
k j pen insu la r , de c r i a d a de m a n o , t i ene 
re fe renc ias . I n f o r m e s : ca l le 22, e n t r e 17 
y 19, Vedado. 
13547 1 Jn 
\ r A T R l A I O N I O E S P A S O L . J O V E N , S I N 
i U L h i jos , desea co locarse en una m i s m a 
caaa: en l a H a b a n a o sus b a r r i o s e x t r e -
m o s : e l l a coc ine ra , r epos t e ra en gene-
r a l ; é l pura c u a l q u i e r quehacer de l a ca-
sa; t a m b i é n sabe m a n e j a r F o r d . B u e -
nas re fe renc ias . I n f o r m a n : D r a g o n e s , ú . 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
_ gggg 1 j n . 
T I N A E R A N C E S A , M E D I A N A E D A D , 
O repostera , c o c i n e r a a l a f rancesa y 
amer icana , t o d a c lase vege t a l e s ; sabe 
hacer p a n de t r i g o y de m a í z m u y b i en . 
I n f o r m e s : Ca l l e Pau la , 12, a l to s . Desea 
t r aba jo en casa m o r a l . N o q u i e r e p laza . 
. jg jgg 1 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kJ pen in su l a r , coc ina a l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s y e n t i e n -
de de r e p o s t e r í a , i n f o r m a n : M i s i ó n . 112. 
. 1^406 I * j n 
/ B O C I N E R A , Q L E S A B E G U I S A R A L A 
\ J e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea co loca r se e n 
casa m o r a l . T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : 
Vi l legas , 64. 
13426 s i m 
f j N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse , e n casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e re-
ferenc ias . Sueldo $20. I n f o r m a n : C a r m e n , 
4. 13457 31 m 
C E O F R E C E C R I A D A D E M A N O O M A -
ne jadora , u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , t i ene re-
ferencias de las casas en que ha t r a b a -
Jado. I n f o r m a n en A n g e l e s , 47. 
13439 31 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : T a c ó n , 2. 
13430 81 m 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de r e p o s -
t e r í a . T iene r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : A l a m -
bique, 26. 
1^445 31 m 
¿JE I)í:m.A COLOCAR UN MATRIMONIO 
k j para e l c a m p o o pa ra l a c i u d a d , d a 
cocinera, p o r t e r o o c r i a d o de m a n o ; p re -
f ie r - iu e l c a m p o . I n f o r m a r á n : A g u i l a , 
116. cua r to 3 1 . 
13331 so m . 
C E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
repos tera , t i ene re fe renc ias . S u e l d o ; 
$25. i n f o r m a n : San J o s é , 1)3, e s q u i n a a 
Gervasio, c a r n i c e r í a . 
13352 ^ 30 m> 
C E C O L O C A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
KJ cocina c r i o l l a y e s p a ñ o l a y f rancesa 
y a l a i t a l i a n o . 1 una j o v e n pa ra cua r -
tos o c o m e d o r ; sabe coser y r e p a s a r ; se 
colocan en u n a m i s m a casa l a s dos sa-
ben hacer de t o d o . A g u a c a t e , 142, a l tos . 
13369 3ü m , 
nn f i 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A c o -locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o . T i e n e buenas r ecomendac iones ; 
sueldo $20. I n f o r m a n en L e a l t a d , 168. 
13460 31 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PE n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . R o m a y , 73. 
13Í64 31 m 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A , DESEA colocarse pa ra c r iada de m a n o o de 
h a b i t a c i o n e s ; no t i ene I n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r a l campo siendo cerca de l a H a -
bana . I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 241. 
ia470 31 m 
S E N E C E S I T A 
l i r u n o p e r a r i o s a s t r e . C á r d e n a s , 1 . 
13330 30 m . 
S E O F R E C E 
S e ñ o r a , a m e r i c a n a , que h a b l a i n g l é s y 
e s p a ñ o l , se ofrece para a t e n d e r u n n i ñ o , 
g o b e r n a n t a o a m a de l l aves , t i e n e bue-
nas referencias . The Beera A g e n c y . O 'Re i -
l l y , 9V.. T e l é f o n o A-6S75. A-3070. 
C 4 j30 3d-28 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m e s : San I g n a c i o , 90, bajos . 
13500 31 m . 
C E S O L I C I T A E N C H A C O N . 6, A L T O S , 
k J n i ñ a de 12 a 13 a ñ o s , p a r a e l mane jo 
de u n n i ñ o de dos meses. No d o r m i r á 
en l a casa. 
13147 31 m . 
C E S O L I C I T A N U N C O R R E S P O N S A L 
O m e c a n ó g r a f o i n g l é s e s p a ñ o l y u n Jo-
v e n pa ra t r aba jo s secundar los y de A d u a -
na , que h a b l e i n g l é s . E s c r i b i r c o n refe-
r enc i a s y p r e t e n s i o n e « a l A p a r t a d o 143. 
12503 31 m . 
N E C E S I T O 
* i I P a r a el campo, un c a m a r e r o , $20; u n 
q u e n e c e s i t e n O p e r a r i o s , y a lOS Ope- c r i ado de mano , $40, pa ra casa v i v i e n d a ; 
r a n o s q u e d e s e e n c o l o c a c i ó n . D e b e n L u n , CÜCinero .PJ"* Pocas personas . $40; 
V T . . H « T T , " t o d o s c o n viajes pagos. Beers A g e n c y . 
d i r i g i r s e a E g l d o , 2 , a l t o s . S e c r e t a r í a O U e i l l y . 9 ^ , a l to s . D e p a r t a m e n t o 15. 
S ^ d 
SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
uer ina eu e l acomodo, $20 y ropa 
l i m p i a . Ca l l e 0, n ú m e r o 110, e n t r e 11 y 
13, Vedado . T e l . . F-4462. 
13719 2 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su la r , que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e s : ca l lo F , 177, V e d a d o . 
I S m - t f 3 Jn. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A . P E N I N S U -l a r , con a l g u n a p r á c t i c a y que duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n ; se l e da u n b u e n 
c u a r t o y sueldo $23 Cer ro , 609, a n t i g u o . 
13604 2 j n . 
SE t i S O L I C I T A U N A B U E N A C R L X D A Y r a b a j a d o r a , en los a l t o s de S a n L á -
zaro, 29, e n t r e I n d u s t r i a y C á r c e l . Suel-
do v e i n t e pesos y r o p a l i m p i a . 
13401 31 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . C a l l e 2 1 , e n * 
t r e P a s e o y 2 , n ú m e r o 3 6 5 , p a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o . 
13821-22 l Jn. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O los 'quehaceres de la casa, e n Ger-
vas io , 180, a l t o s . H a de tener referencias . 
t f i i SAN RAFAEL, 105, ALTOS, SE SO-
l i c ú a una coc ine ra , que ayude a l o s 
d e m á s quehaceres de l a casa y que duer -
ma en l a m i s m a . S u e l d o : $25 y r o p a H m -
Vi-í- 13592 i j n . 
CE SOLICITA UNA COCINERA BLAÑ*-
kJ ca o de c o l o r , e n la ca l le Oc tava , n ú -
m e r o 42, e n t r e San F r a n c i s c o y M i l a g r o s 
K n la V í b o r a . S u e l d o : 20 pesos y los 
v ia j e? . *m 
j g g g j ' I j n . 
d e l G r e m i o d e O p e r a r i o s , d e S V z a 
1 0 p . m . 
13683 2 j n 
CR I A D O : S E S O L I C I T A U N O . J O V E N , pa ra b o t i c a . R e a l , 170. M a r l a n a o . 
13690 2 j n 
SE D E S E A S E Ñ O R I T A P A K A A T E N -der p r o v i s o r i a m e n t e m u e s t r a r i o . Se 
necesita buena l e t r a . P r e sen t a r s e de S 
a 11. O f i c i n a F e r n a n d o Vega. A m a r g u r a , 
11, e s q u i n a San I g n a c i o , bajos . 
13716 2 Jn. 
N E G O C I O S E R I O 
S o l i c i t o socio con 800 pesos o 600 pesos, 
pa ra q u e a d m i n i s t r e u n e s t a b l e c i m i e n -
to que vende 80 pesos d i a r l o s , e l que 
t e n g a que e s t é d i spues to a hacer nego-
c io , s i n o que no se presente . I n f o r m e s : 
Sol , 112, bodega. 
13726 r 2 Jn. 
Sueldo v e i n t e pesos 
1 Jn 
SE D E S E A U N A C R I A D A . Q U E E N T I E N -da a l g o de cocina , p a r a t r e s de f a m i -
l i a , en V i l l e g a s . 4, a l tos , po r M o n s e r r a t e , 
a l l a d o del H i s p a n o Cuba . 
13394 31 m 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -d o r a que sea p r á c t i c a y t e n g a r e f e r en -
c i a s ; es p a r a m a n e j a r , n i ñ a de 17 meses 
e x c l u s i v a m e n t e . S u e l d o : 22 pesos y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n : D . 66, a l t o s . Vedado . 
E n t r e L í n e a y Calzada. 
I » i 8 3 31 m . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R L \ D A D E m a n o y que t e n g a buenas r e f e r en -
cias. O b i s p o , 98. 
13501 31 m . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O D E m e d i a n a edad , para casa de c o r t a fa -lo rk'I^o .-..111 v VTfKnra m i l l a . O ' F a r r l l l , 7, V í b o r a , 
18606 31 m . 
SE D E S E A E N C A L Z A D A , 701 (JESUS de l M o n t e ) , u n a mane jadora p a r a u n 
n i ñ o de c u a t r o meses. T i e n e que dar 
m u v buenas re fe renc ias , s i n o que no se 
presente . T e L 1-2840. 
A - 6 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A L O S t r a b a j o s de una casa de c o r t a f a m i l i a . 
H a y dos n l f i o a . Se le d a n $20 s i es ca-
r i ñ o s a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n e n C o m -
poste la , 147, t a l l e r de p l a t e r í a . 
134!>5 31 m . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R O D E L P A I S 
K J p e r o que a y u d e a l a l i m p i e z a , se so-
l i c i t a e n la Calzada de J e s ú s d e l M o n t e 
587 ( a n t i g u o ) . Es casa de c o r t a f a m i l i a ! 
S u e l d o : de 20 a 23 pesos y r o p a l i m -
p i a . Se p re f i e re que d u e r m a e n l a colo-
c a c i ó n . T e l é f o n o 1-2799. 
13582 i j n . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a e n 
e l a c o m o d o y q u e a y u d e a l a s l a b o r e r . 
d e l a c a s a . S e d a n 2 0 pesos d e s u e l d o 
y r o p a l i m p i a . H a d e t e n e r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 1 - 1 0 8 2 . 
* • 31 m . 
O P O R T U N I D A D 
E n I m p o r t a n t e casa c o m i s i o n i s t a , 
se neces i ta u n e m p l e a d o capaz pa ra 
todo t r a b a j o de o f i c i n a , que conoz-
ca t e n e d u r í a de l i b r o s e i n g l é s ; 
h a de ser j o v e n c o n a m b i c i o n e s , d i s -
pues to a t r a b a j a r con e n t u s i a s m o s y 
ce losamen te pa ra l a b r a r s e u n p o r -
v e n i r . T a m b i é n se neces i ta u n Jo-
v e n b i e n educado, que e s t é prepa-
r a d o pa ra a p r e n d e r e l t r a b a j o de 
l a o f i c i n a y con á n i m o s p a r a f a m i -
l i a r i z a r s e con e l negocio. E o c r l b a n a 
& . & . A p a r t a d o 1632. 
C 4337 3d-28 
CA S A D U B I C . P A R A S A L O N D E B A B -b e r í a neces i to u n buen o p e r a r l o y o t r o 
p a r a e l s a l ó n de n i ñ o s ; p a r a é s t e se de-
sea u n especial is ta . 
13488 31 m . 
S1 
E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R D E M E . 
d i ana edad, e s p a ñ o l . S u e l d o : de 46 
a 56 pesos. I n f o r m a n : H a b a n a . 118; t a m -
b i é n necesito dos c r i a d o s e s p a ñ o l e s . Suel-
d o : de 36 a 40 pesos. 
13512 31 m . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a pa ra casa p a r t i c u l a r . H a b a n a , 174, 
a l t o s , e n t r o Acos ta y L u z . 
13362 30 m . 
TTNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse en casa de poca f a m i l i a , de 
c r i a d a de m a n o . Gervasio , 29, ba jos . 
13368 31 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ES-
O p a ñ o i a , de c r i a d a de m a n o o l i m p i a r 
hab i t ac iones . E s t r e l l a n ú m e r o 97, o de 
m a n e j a d o r a . 
1339 30 m . 
C R i A D A á P A R A L í M P i A R 
H A B I T A C I 0 N £ S 0 C O S E R 
C E COLOCA UNA JOVEN PARA CUAR-
K J tos o comedor , sabe coser y r epasa r ; 
es e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : L u z , 42, t a m b i é n 
se coioca una m a n e j a d o r a de 14 a ñ o s . 
13726 2 j n . 
C O C I N E R O S 
"PRESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
JL/ p a ñ o l , pu ra i a coc ina , y a y u d a a l a 
l impieza , pa ra c o r t a f a m i l i a o p a r a m a -
t r i m o n i o . I n f o r m a n : Cor ra l e s , 39, a l t o s ; 
h a b i u u i ó n , 8. T i e n e r ecomendac iones . 
13097 5 2 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O CO-
k j c i l l e r o y repos te ro , c o c i n a a l a f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e r e f e r e n -
cias de las casas donde ha t r a b a j a d o e n 
casa p a r t i c u l a r o comerc io , C r i s t o , 18, 
al tos . 
13567 1 Jn. 
BOCINERO Y REPOSTERO, E S P A S O L , 
K J de p r i m e r a , desea co locarse , c a m p o 
o c i u d a d , en h o t e l o casa negoc io o ca-
sa p a r t i c u l a r , t r a b a j a u est i lo e s p a ñ o l a , 
francesa e i t a l i a n a Sa lud , 21 , p a r a m á s 
informes . T e l é f o n o A-2716. 
13415 31 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
jL/ e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r ; sabe c u m -
p l i r c m su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Cdr-. 
denas, 2. 
13432 31 m 
TIN C O C I N E R O D E S E A C A S A PARTI» 
U c u l a r o c o m e r c i o , sabe en t o d o s es-
t i l o s y t i ene g a r a n ü í a s . So l , 63, p r e -
gun t en po r l a enca rgada . 
13481 31 m-
TJN J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A C O L O -
kJ carse de coc ine ro , sabe b i e n su o b l i -
g a c i ó n , p r e f i e r e casa de c o m e r c i o y no 
tiene i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . Pa -
ra m á s i n f o r m e s : B a y o n a . 4, ba jos , en-
tre Merced y C o n d e ; n o se a d m i t e n t a r -
jetat; . Se puede v e r a todas h o r a s . 
13387 -31 m 
B O C I N E R O , E S P A Ñ O L , SE OFRECE 
K J para casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; co-
cina a todos es t i los y puede I r a l c a m p o . 
I n d u s t r i a , 78. A - í ü l l . 
13300 30 m . 
C H Á Ü F f E U R S 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i s e s p a ñ o l a , p a r a l imp ieza de hab i t ac io -
nes o comedor , en casa s a r l a ; n o se co-
loca menos de $25. I n f o r m a n e n 5a. y 
6. Vedado . 
13593 1 Jn. 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A K -
U so pa ra l l m i i i e z a de h a b i t a c i o n e s . 
T iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : en 
P a u l a 42. 
13398 1 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n l u s u l a r , para l i m p i e z a de cuar tos o 
s i r v i e n t a gene ra l . Menos coc ina sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : R e i -
na , n ú m e r o 09. E n c a r g a d a , ba jos . 
13429 1 j n 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, r e s t a y m u l t i p l i c a has t a $909.999.90 
y l e deja a us t ed t i e m p o p a r a a t ende r 
los detal les de su negoc io m á s i m p o r 
tantea. $6.00 f r anco de p o r t e . 
D e v e n t a p o r 
SE S O L I C I T A UN A C R I A D A , B L A N T \ que sepa c o c i n a r y a y u d a r a los que-
haceres de casa. San Rafae l , 120%, batos 
f a m i l i a de G u z m á n . 
13886 2 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
kJ que sea aseada y l i m p i e l a losa, en 
los a l t o s de Q a n L á z a r o . 29, en t re I n -
d u s t r i a y C á r c e l . S u e l d o : v e i n t e pesos. 
31402 l31 m 
CR I A D A D E M A N O . P A R A POCOS quehaceres y a y u d a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o se s o l i c i t a en K , n ú m e r o 20, a l tos , 
e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
13388 30 m . 
S n l n s u l a r , de 14 a 18 a ñ o s , p a r a c r i a 
da de m a n o , en I n d u s t r i a , 162, segundo 
p i s o . 
13370 30 m . 
' o l í i o t a d i © 
S E N E C E S I T A N 
C , Ü A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ l . ^ U C I T A 
JQE E D A D SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a que haga ese s e r v i c i o y 
c o c i n e . E s p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
S u e l d o : 2o pesos y r o p a l i m p i a . Se abo-
n a r á n v i a j e s . 25, n ú m e r o 283, a l tos , e n t r e 
D y E . V e d a d o . 
13356 80 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEA t r a b a j a d o r a , l i m p i a y f o r m a l ; que 
t r a i g a r e fe renc ia s . Ca l l e 10 n ú m e r o 239, 
e s q u i n a a F . V e d a d o . T e l . F-4419. 
13349 / - r SO m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -su l a r , q u e sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
S u e l d o : $18. Se paga e l v i a j e . 23, n ú -
m e r o 2S1, a l t o s . V e d a d o . 
13353 3 m . 
SIN INTERVENCION DE 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -la r , que e n t i e n d a de c o c i n a , d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n y a y u d e a lgo a los que-
haceres do casa. B u e n sue ldo y buen 
t r a t o . G, n ú m e r o 23, e n t r e 17 y 19 V e -
dado^ 13449 3 1 ' m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-su la r . que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , se le paga buen sue ldo . I n f o r m a n 
en A g u i l a , n ú m e r o 149, bajos. 
13467 s i m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , j o v e n y l i m p i a , que d u e r m a 
en e l a c o m o d o ; b u e n sueldo y c o r t a f a -
m i l i a , a l t o s de " E l D o r a d o , " e squ ina P r l -
me l l e s , Cer ro . 
17474 s i m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A de co lo r , que t r a i g a r e c r m e n d a c l o n e s 
y sea aseada y f o r m a l . S u e l d o : 25 pesos 
I n f o r m a n en P r a d o , 111. a l t o s . 
13487 31 m< 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de m a n o , que sean pen insu la -
res y j o v e n , que sepan c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . San L á z a r o , 239, a n t i i r u o 
13390 ¡jo m . 
C - t óO 5d. 29. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, Q U E D i s -p o n g a de 2.000 pesos, para u n negoc io 
de $8.000. I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 32, V i l l e l a d . 
13563 1 Jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
MA Q U I N I S T A : SE S O L I C I T A U N O , competen te , p a r a una p l a n t a e l é c t r i -
ca de p e t r ó l e o c r u d o . Sueldo $150. D i -
r í j a n s e a Cuba , 64 ; de 8 a 1 1 a, m . o 
de 2 a 6 p. m . 
L3515 . . 3 j n 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o 2512. 
12938-39 
H a b a n a , 
3 j n 
X P N 18 HORAS, CEDULAS, PASAPOR 
J L j tes, ca r t a s de c i u d a d a n í a , l i c enc i a pa 
r a uso de a r m a , m a r c a s de g a u a d o e I n -
d u s t r i a l e s y de c o m e r c i o ; I n s t a n c i a s de 
todas clases y sel los d e l T i m b r e Nac io -
n a l . T a c ó n , 6-A, o f i c i n a d e l d o c t o r T l 
b u r c i o A g u l r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l , f r e n 
te a la J e f a t u r a de l a P o l i c í a Secreta. 
12813 31 m 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e s e p a 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3885 i n 9 m 
C E S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O , 
k3 que sepa leer, e s c r i b i r y a l g o de cuen-
tas. SI no t i e n e buenas r ecomendac iones 
que no se presente . E g i d o , 14. 
13517 1 Jn 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , P A R A E L cuidado de t r e s a n i m a l e s , b u e n suel-
do. Cal le H , e n t r e L i n e a e I , p r e g u n t e n 
p o r l a v i u d a C o r u j o , Vedado . 
13551 1 j n 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o , p e n i n s u l a r , d e 
m e d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a e x t e -
v i o r y c u i d a r e l j a r d í n . S u e l d o $ 1 5 y 
r o p a l i m p i a . C a l l e H , e s q u i n a a 1 9 , 
V e d a d o . I n f o r m e s : d e 7 a 9 a . m . y 
de 6 a 9 p . m . 
13504 1 Jn 
/ B O C I N E R A P A R A U N M A T R I M O N I O A T E N C I O N : S E S O L I C I T A SOCIO P A 
O s ó l o y bacer a l g u n o s quehaceres so' ^ ^ P O ^ r e x t e n d e r e l negocio en u n on eres 
s o l i c i t a en F , n ú m e r o 20, a l t o s , e n t r e 
11 y 13. V e d a d o . 
133S0 so m . 
SE V E N D E , c o r r e d o r , a dos cuad ra s de l a U n í - \ 
EN F , 179, E N T R E 17 Y 19. V E D A D O , se s o l i c i t a u n a coc ine ra que d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n p a r a c o r t a f a m i l i a y 
a y u d e a los quehaceres de la casa . B u e n 
sue ldo y r o p a l i m p i a . 
13306 so m . 
garage, m u y b i e n s i t u a d o , c o n c o n t r a t o y 
m ó d i c o a l q u i l e r . M a r i s t a n y . B l a n c o , 6, ga-
rage. 
UIüOO 3 Jn. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E SE-pa hace r panete las y polcas . E s i n d i -
f e r e n t e que sea b l a n c o o de co lo r . B u e n 
sueldo. Aguaca t e , mi, a l tos . T e L A-3228. 
laesrr i j n . 
ve r s idad , u n a parce l 
q u i n a , la m e j o r s i t u 
M i d e 720 m e t r o s . I n f o 
m e r o 76. C. M o r e d a . 
13266 
a de t e r r e n o de e s - . C » N E C E S I T A una . M u c i i A c n A , pi:- N e c e s i t a m o s u n c a m a r e r o p r o v i n c i a de 
mda , c o n dos casas. ^ n nsu la r , que sepa a lgo de c o c i n a : b u e n i iui„a««_«. j„„„„ j - j . 
f o r m a n : M a l o j a , n f l - I f n e l d o y r o p a l i m p i a . E m p e d r a d o , 54, a l . t M a t a i t z a S ^ Z o ; dOS d e p e n d i e n t e s ü e 
c a f é r 1 m a t r i m o n i o p r o v i n c i a S a n t a 
2 j n 
to s . 
13510 31 m . 
a a ^ - ^ N A C R I A D A D E M A -
ELr m e s ^ CA0rta f a m l l i a ; n o Ü e n e q u e : J fc^aesa . Aguaca t e , 48, a l t o s . i 
O 4- * 
u no 
: S u i b s c r í l b & s e a l : 
diario de u m m i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . J O V E N , que sepa s u o b l i g a c i ó n y que baga l a 
l i m p i e z a de l a casa. B u e n sueldo. T i e n e 
que t r a e r buenas re fe renolas . M a l e c ó n 
0 -B . 13177 1 Jn * 
2 i n 
C I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O sular , que haga la l i m p i e z a de l a ca-
sa , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . B u e n sue ldo 
y r o p a l i m p i a , se q u i e r e r e fe renc ias . C a m -
I p a n a r i o , 1 1 , ba jos . 
i 3 i 7 a . j J n 
C l a r a de c r i a d o s c a s a p a r t i c u l a r , u n a 
c r i a d a S a g u a $ 2 5 y r o p a l i m p i a 1 l i m -
p i a d o r c u b i e r t o s H o t e l S a n t a C l a r a 
$ 1 5 , u n a y u d a n t e c o c i n a M a t a n z a s , $ 2 0 
v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C a . 0 ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a , a g e n c i a . 
13028 . 1 j n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e í ü y , 9 y 2 , a l t o i . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos t oda clase de p e r s o n a l que us-
ted necesite desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado has ta e l m á s elevado, t a n t o pa-
ra e l t r a b a j o de c r i ados c o m o de gover -
nes, i r s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i ngen i e ro s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos f ac i l i t ado m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas pa r t i cu l a r e s , I n -
genios Bancos, y a l comerc io e n genera l , 
t a n t o de l a C i u d a d como e l d e l I n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' R e l l l y , 9Vá, a l t o s , o en e l e d i f i c i o 
F l a t l r o n , d e p a r t a m e n t o 401, c a l l o 23 es-
o u l n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 3620 3 1 d - l o 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI uulere usted t a ñ e r u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , cr iados, depen-
dientes ayudantes , f regadores . r « p a r t l d o -
res aprendices, etc.. que sepan bu o b l i -
g a c i ó n l l ame a l t e l é f o n o de esta an t igua 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas r e i ' e r e u c l a » . Se mandan a to-
dos los pueblos dt l a Is la S t raba jadores 
para el campo. 
4 G E N C I A L A U N I O N . n E M A R C E L I N O 
A . M e n í n d e z . Es ta a c r ed i t ada casa f a c i -
l i t a con buenas r e f e r e n c i a s toda clase 
de personas q u e m e p i d a n . E n todos los 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a -
bana, n ú m e r o 118. 
_ . — ' — ... 61 xa» 
1 T N A P E N I N SC L A R , D E S E A C O L O -
* J carse para loa cuar tos y la cos tura , 
sabe c o r t a r y coser p e r f e c t a m e n t e b ien 
a m a n o y a m á q u i n a . I n f o r m e s en Ger-
vas io , n ú m e r o 83. 
13471 31 m 
SE O F R E C E U N A J O V E N . D E C O L O R , p a r a c r i ada de hab i t ac iones o mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
n o t iene inconven ien te en i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n en Aguaca te , 103. 
13381 30 m . 
C¡E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F J F E Ü R . 
KJ en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e -
ne su f i c i en te p r á c t i c a y buena r ecomen-
d a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o I-lOOü. 
13508 1 Jn 
i ^ H A U E F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
\ J con c inco a ñ o s ü e p r á c t i c a y r e f e r e n -
cias i n m e j o r a b l e s , desea casa p a r t i c u l a r ; 
sabe t r a j a b a r toda clase de m á q u i n a s . 
No t r a b a j o menos de $60. I n f o r m a n ca l lo 
4, en t re 0a. y Calzada. T e l . F-1538. 
135S1 1 Jn. 
/̂ HAUEEEUR JOVEN, CON . " iAs D E 2 
K J a ñ o s de p r á c t i c a , desea t r a b a j a r ca-
m i ó n c h i c o ; t i ene m u y buenas r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n : i i o n t e , 94, a l tos . P r e g u n -
ten p o r A r m a n d o . 
13002 1 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
H / T A T B I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E M E -
i.TX d i a n a edad, sabiendo su o b l i g a c i ó n , 
se of rece ; é l p a r a c r i a d o de. m a n o ; e l la 
p a r a h a b i t a c i o n e s ; l o m i s m o v a n a l cam-
po. I n f o r m a n : M o n t e , 2 . Bodega . 
1S713 2 Jn. 
JJN J O V E N , E S P A S O L , DESEA C O L O -
4J carse como a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; 
sabe m a n e j a r . I i d i o r m a n en Cuba, 30, a l -
tos. J u l i o Soto . 
13032 j M n . _ 
/"Chauffeur mecánico, espasol, 
V ^ d e s e a r í a p r e s t a r sus se rv ic ios e n casa 
p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o ; t i ene buena-s 
recomendaciones de las casas que ha t r a -
ba jado en e l V e d a d o . I n f o r m a n : 19 y G. 
T e l é f o n o F-449S. V e d a d o . 
1337T 31 m . 
"PRESEA C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
J J e s p a ñ o l , con buenas recomendac io-
nes; p r e f i e r e casas serlas. I n f o r m a n en 
el c a f é E l Pa rade ro de L u y a n ó . T e l é -
fono 1-2343. 
13171-72 1 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
\ C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S O 
^mt*^^ n v x t w f t n w « w A r m o r A R * » • p a r t i c u l a r e s . P a r a d e s e m p e ñ a r la T e -
/ ^ R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R - , * d L i b r o s o c u a l q u i e r s e c c i ó n de 
y se con p r á c t i c a « ^ " " ^ b ™ f « f ; ^ ¿ c o n t ó p a r a t oda o t r a clase de 
N o se coloca po r menos de | á 0 . V a a l | „„*.^„<, „ „ „ ^ „ „ ^ u n w « , „ n f i . 
campo. T e l . F-5172. 
T r e n de lavado. 
13502 
e n t r e 4 y tt, 
31 m . 
¡ ¡ T E N G O D I S P O N I B L E ! ! 
¡ ¡ I N M E D I A T A M E N T E ! ! 
u n b u e n c r i a d o , u n p o r t e r o , u n m a t r i m o -
n i o , dos muchachones para c u a l q u i e r t r a -
ba jo , una excelente coc ine ra y dos bue-
n l s l m a s cr iadas (no m e n o s de $20.) Bue-
nas referencias. H a b a n a , 114. T e l é f o n o 
A-4792. L a P a l m a . 
13507 31 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , ES-
K J p a ñ o l , de c r i ado de m a n o en casa 
p a r t i c u l a r ; t i e n e buenas r e fe renc ias de 
las casas donde ha t r aba j ado . Sue ldo : de 
30 a 35 pesos. I n f o r m a n San L á z a r o 173. 
T e l é f o n o A-5020; en l a m i s m a u n c r iado 
p a r a o í i c i u a . T iene buenas referencias de 
donde ha t r a b a j a d o , 
13348 30 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -r a casa p a r t i c u l a r , de c r i a d o de m a -
no, pa ra e l c o m e d o r , t i e n e buenas refe-
rencias . D o m i c i l i o : cal le de G a l l a u o , n ú -
m e r o 54. T e l é f o n o A-1027. 
13275 29 m ¡ 
t rabajos , r e l a c i o n a d o s c o n e s c r i t o r i o u o f i -
cina, se ofrece u n h o m b r e q u e n o es Jo-
ven n i a n c i a n o , c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n -
tos y c o s t u m b r e de t r a b a j a r y s i n p r e -
tensiones. P u e d e n d i r i g i r s e a A . R u b i o . 
13 y 24, Vedado . . j 
13703 2 Jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C I : p a r a c u a l q u i e r pues to en o f i c i n a . Bue-
nas re ferencias y p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s . 
Acep ta p ropos ic iones p a r a e l I n t e r i o r do 
la I s l a . D i r i g i r s e a G. P. A p a r t a d o 457. 
Habana . _ . 
13570 7 Jn-
T e n e d o r d e L i b r o s , p e r s o n a c o m p e -
t e n t e p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a 
o f i c i n a i n g e n i o , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , p r e f e r i b l e c o n p r á c t i c a d e 
c o n t a d o r : m e d i a n a e d a d y c a s a d o . 
P o s i c i ó n p e r m a n e n t e , b u e n a c a s a 
y s u e l d o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
j g i r s e a L ó p e z . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
C-4271 7 d . 24. 
C!E O F R E C E U N 8 I R V 1 K N T E D L MU 
>C d i a n a edad, con m u c u a p r á c t i c a en 
e l se rv ic io de mesa y e n los d e m á s que-
haceres de l a casa. T i e n e re fe renc ias de 
su honradez . Consu lado , 94, casa de p r é s -
t a m o s . T e l A-4775. 
13351 3 m 
C O C I N E R A S 
Y J N A JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
KJ l o c a c i ó n pa ra m a t r i m o n i o solo o se-
ñ o r a sola, p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 38. 
130t<2 2 j n 
T T N A S E Ñ O R A , E S P A S O L A , D E S E A E N -
*J c e n t r a r una cocina, en casa p a r t i c u -
l a r ; cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a , ent iende 
de r e p o s t e r í a ; no d u e r m e e n la coloca-
c i ó n ; no q u i e r e c o m p r a . D i r í j a n s e cal le 
de Z a n j a , n ú m e r o 130, a n t i g u o ; hab i t a -
c i ó n , 0. 136S1 2 j n 
CB O C I N E R A , SE C O L O C A , C O C I N A B I E N , J es l i m p i a , de f u n d a m e n t o , con refe-
r enc i a s . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Ga-
n a 23 pesos, n o a d m i t e t a r j e t a s . San I g -
nacio , 19. 
13701 2 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A . R E -postera . pen insu la r , p a r a cat>a de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; sabe t oda clase de 
cocina , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n n i ad-
m i t e t a r j e t a s ; c o n l a s m e j o r e s referencias 
de las casas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : San N i c o l á s , 131, a l tos . 
13530 1 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , a s t u r i a n a , con muchos a ñ o s de p r á c -
t i c a en M a d r i d ; n o d u e r m e e n la colo-
c a c i ó n ; sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : 
Zan ja . 38 
13553 1 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A . P E -
O n l n s u l a r , de coc ine ra , n o due r me en 
e l acomodo. Calle Sol , 12, c u a r t o 17. 
13504 31 m . 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t I n d 12 a 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la c o n t a b i l i d a d g e n e r a l de c u a l -
q u i e r g i r o a l p o r m a y o r . Sociedad M e r -
c a n t i l o Empresa A n ó n i m a , se ofrece 
Joven, e s p a ñ o l , e x p e r t o en c o n t a b i l i d a d , 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a ; buen 
ca lcul i s ta , c o n o c i m i e n t o del I n g l é s y s u -
pe r io r e s re ferenc ias . E s c r i b i r a R. M . 
L a m p a r i l l a , 106. 
1333S * Jn-
" v a r i o s 
TTNA SESORA SE C O L O C A PARA COS-
L) t u r e r a de u n h o t e l ; t i e n e q u i e n l a 
ga ran t i ce . A g u i a r , 33. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 
L bajos . 
13710 2 Jn. 
SE O F R E C E U N J O V E N , P E N I N S U L A R , pa ra l i m p i e z a , p o r t e r í a p a r a u n a casa 
f o t ó g r a f o o para o t ros t r a b a j o s de l o 
m i s m o , a l m i s m o t i e m p o desea a p r e n d e r 
e l o f i c io , sabe l e e r y e s c r i b i r . T i e n e bue-
nas r e fe renc ia s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 
A-7100. 13040 _ 2 Jn 
P A G I N A D I E C I O C H O L H A K n > * i i m M a y o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
^ 0 E J C X X V ! 
S I. O F B K C K U N A B U E N A U A V A N D E -r a , para una caaa part icu lar , prefie-
re el Vedado. No lava dri les . In for iuu-
rfln: Poclto, 12-A. 
13300 31 m 
DE S E A íV>I .OCAKSE UN M A T R I M O N I O , e s p a ñ o l , de 30 a ñ o s do e d a d ; é l es 
un buen Jardinero, e l la entiende cual-
quier t r á b a l o de una casa y h a b l a i n -
g l é s ; presentan buenas recomendaciones ; 
no tienen inconveniente en i r a l cam-
po. In forman en L u i s a Qui jano , 44; a to-
das horas. 
131IT 31 m 
D e c a n o de lo i do l a 5ucuimí: 
M o n t e , 2 4 0 . f d e f o n o A - 4 8 5 4 . 3 c m -
u o a t o d a s h o r a s c u ei e s t a b l o y re -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuertes , a s i c m n o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e de a l e c c i o n e s i n i e s t i ü a -
'ies y s u s t i t u í ! s in p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
r ú a l e i a a , io ú n i c o i n d i c a d o es l a l echo 
de b u r r a . 5 e a í q u i i a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
( f V U I M I C O C O N V A R I O S A S OS D E I ' R A C -
V J t ica en ingenios, d e s t i l e r í a s y c a r r e r a 
comercia l , habla e s p a ñ o l e I n g l é s . Acepta 
destino dentro o fuera p a í s , en indus tr ia , 
comercio , of ic ina o como agente v i a j e r o ; 
para r e f e c c i ó n de Ingenio, m a q u i n a r i a s , 
grasas , abonos, etc. Conocedor sobre ese 
ramo. E s p a ñ o l , de 33 a ñ o s . P . P . Cues-
ta. O'Rei l ly , 8o. 
13477 » 31 m. 
U I U D A 1>E M E O I A NA E D A D , B U E N A , 
V f ina y trabajadora, desea c o l o c a c i ó n en 
c a s a de caballero que necesite m u j e r pa-
ra cuidar le a él y a su casa. E n t i e n d o 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . D o y referencias y to-
mo. Mercaderes 10-11:2, piso segundo, es-
quina O b r a p í a . 
13-'07 30 m . 
P a r a o f i c i n a o b u f e t e , se o f r e -
c e h o m b r e , j o v e n , p a r a a u x i l i a r , 
m e c a n ó g r a f o y c o n b u e n a or to -
g r a f i a , m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y 
s i n p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n c o -
m o c o r r e c t o r de p r u e b a s e n i m -
p r e n t a o d i a r i o . N o i m p o r t a e n -
t r a r a m e r i t o r i o s i es c a s a de p o r -
v e n i r . A . N o v o a , F r a d o , 1 2 3 . 
PA R A A U X I E 1 A B D E E S C R I T O R I O ; O bien oficina de comercio, desea ha-
l lar empleo, Joven de 17 a ñ o s , con bue-
nos conocimientos en c á l c u l o s y p r á c t i c a 
en m e c a n o g r a f í a , ofrece toda c lase de ga-
r a n t í a s . Vedado, calle 'J, n ú m e r o 0. 
1325S 4 
T T K T E D Q U I E R E D I N E R O ? i ; V E A A 
U L a z c a n o ü Empedrado , 60. A-6882. D i -
nero en p r i m e r a y segunda hipoteca, ca -
s a s , alqui leres , p a g a r é s , autmflviles, fa-
bricaciones , pignoraciones de valores, c a r -
tas de c i u d a d a n í a , asuntos Judiciales , co-
bros de cuentas. L o s upgocloa son serios 
y reservados. 
10940 31 my. 
l;>-:.o 
Xr,^-TKA:, 'Ji;KÜ> S l i O E R E C E 1'ARA 
juJ adornar v i d r i e r a s ; hace sus propios 
carte les a pulso o cou pincel d« a i r e ; 
sabe conreccionar ves i idos y t r a j e s para 
j u a n i q u í e s , s in cortar , coser n i d a ñ a r las 
Leías , y con u u perfecto conocimiento 
pifictico en todo lo que a b a r c a e l oficio, 
pre tens iones $150 meusukles . D i r í j a n s e a : 
Aparador i s ta en general . H a b i t a c i ó n , n ú -
mero 17. Aguacate, 71. 
13tí7ü 2 Jn 
Ü E O E R E C E H O M B R E , C O M P E T E N T E , 
KJ e s p a ñ o l , de 40 a ñ o s de edad, p a r a cui-
dado de casa, f á b r i c a o q u i n t a , eutien-
Ue de instalaciones san i tar ias y de luz 
e l é c t r i c a y t imbres y tiene referencias 
de buena conducta ü e c a s a s conocidas, 
de a q u í , de l a H a b a n a . D i r e c c i ó n : calle 
Cuba, n ú m e r o 23. Anton io Jorge . 
13065 2 Jn 
/ C O N T A D O R , J O V E N , G R A D U A D O , C O N 
\ J t í t u l o y p r á c t i c a eu el comercio de 
algunos a ñ o s , se ofrece para hacerse car-
go de contabi l idad de cualquier giro. E x -
celente c a l i g r a f í a y o r t o g r a f í a , y ade-
m á s posee e l id ioma ingles. Acred i tadas 
referencias para quien sol icite . D i r e c c i ó n : 
calle Agui la , n ú m e r o l'lü, bajos. 
13003 •> Jn 
C J E Ñ O R I T A E D U C A D A , A C O S T U M B R A -
KJ da al gobierno de una g r a n casa, 
sol ic i ta a d m i n i s t r a r c a s a part icu lar , edu-
c a r a l g ú n n i ñ o o v i a j a r . I n f o r m e s : Mme. 
L a n r e n t . O ' K e i l l y , 7». 
13004 1 j n . ̂  
CJJS O F Ü E C E M E C A N O G R A F O R A P I D O . 
KJ H a b l a y escribe i n g l é s y e s p a ñ o l . P a -
r a ayudante en oficina, corresponsal o 
cargo a n á l o g o . Keferenc ias s i se desean. Dirigirse por carta a : M. S i g ü e n z a , s a n 
L á z a r o y Santa Cata l ina . V í b o r a . 
1:^7 1 j n . 
T I N A J O V E N E M ' A S O L A , D E S E A ¿Ñ"-
c e n t r a r una f a m i l i a que v a y a a l Nor-
te. I n f o r m a n : A n i m a s , 148. 
^ 13!>5ü i j n . 
T A R D I N E R O H O R T E L A N O , D E S E V e ñ -
*> centrar un buen j a r d í n en casa de 
buena fami l i a . E s muy p r á c t i c o en to-
do y con buenos informes p g a r a n t í a . 
I n f o r m a n en la cal le de S a l u d , n ú m e r o 
en los bajos. 
13561 1 j u 
Q K O F R E C E C O R T A D O R D E F E N D 1 K . N -
KJ te camisero, persona de m e d i a n a edad 
garant izando su trabajo p a r a dentro o 
m e r a de l a H a b a n a . Ofrezco t a m b i é n 
a y u d a r en e l corte de s a s t r e r í a s i la 
casa tuviere ese ramo por tener conoci-
mientos de ello. P a r a m á s i n f o r m e s : C u -
ba, 120. c . F e r n á n d e z . Altos . 
J - 4 ' ^ 4 Jn 
P a r a p u e s t o de c o n f i a n z a , s e o f r e c e 
« n a p e r s o n a m a y o r de 4 0 a ñ o s , b i e n 
p a r a e f e c t u a r c o b r o s , c o n s e r j e , o r d e -
n a n z a de e s c r i t o r i o u otro c a r g o a n á l o -
go . T i e n e q u i e n i a g a r a n t i c e ; p a r a m á s 
i n f o r m e s e n O b i s p o , 3 4 , p a p e l e r í a - ̂  . 
t ^ E O F R E C E UN J O V E N , P A R A E g C R I 
biente de oficina o p a r a vendedor, en 
una casa de comercio; tiene quien lo ga-
rantice, í n t o r m a r á n en ¡Subirana , 30 a 
todas l ioras. . « . o 
. U ™ 1 ™ 31 m 
S e r v i c i o : A h o r r a r é i s t i e m p o , d i n e r o y 
m o l e s t i a s , c o n solo e n c a r g a r a e s t a c a -
s a , de v u e s t r a s c o m p r a s e n los E s -
t a d o s U n i d o : . C o n s e g u i m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , y a r r e g l a m o s todo lo c o n -
c e r n i e n t e a l a c o m p r a d e m e r c a n c í a s 
p a r a C u b a . L a r a s a c u e n t a c o n d e p a r -
t a m e n t o p r o p i o de c o n s i g n a c i o n e s , c o n 
í o q u e q u e d a g a r a n t i z a d o e l m á s e f i -
c a z y p r o n t o s e r v i c i o , y se o b v i a n d i -
f i c u l t a d e s c o n r e l a c i ó n a f le tes , r u t a s , 
e i c . E m b a r q u e s d e s d e N e w Y o r k a 
c u a l q u i e r , p u e r t o de C u b a . S e c o n t r a -
t a n s e g u r o s . S e s o l i c i t a c o r r e s p o n d e n -
c i a s o b r e c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o 
c o n e l c o m e r c i o n o r t e a m e r i c a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y , 4 0 1 F l a t i r o n B u i l d i n g , 
N e w Y o r k . T e l é f o n o , G r a m m e r c y 5 0 3 0 . 
O f í c i ñ a e n l a H a b a n a , O ' R e i l l y 9 -1 2 , 
a l tos . T e l é f o n o A . 3 0 7 0 . 
C 4079 ig d- i s 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse para v i a j a r ton fami l ia o 
s e ñ o r a s solas . T i e n e re ferenc ias . E n la 
m i s m a casa in forman. M a l e c ó n , 54, altas 
13304 :jü m . 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en l a H a b a n a , todos los b a r r i o s y re-
partos, as í comí» los contratos de solares 
a plazos. 
S E F A C I L I T A D I N E R O 
en hipotecas d e í d e $100 hasta $200.000 y 
desde el 0 por 100 anual. In formes grat i s . 
Of ic 'na R e a l State. A . del Busto . A g u a -
cate, 38. c a s i esquina E m p e d r a d o . T e l é -
fono A-9273; de ti a 10 y 1 a 4. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m a de L u z se vende g r a n terreno cqn 
c a s a de altos de 13 de frente por 40 de 
fondo se rega la la casa y solo se vende 
el terreno en $10.000, lo fabricado puede 
rentar $00 mensuales Informes grat i s so-
lo a compradores Oficina R e a l E s t a t e . A . 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 3 a 
10 y 1 a 3. 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
de 10 por 40 en $fiOO, $50 contado y el 
resto en hipoteca; tiene calles , a c e r a s , 
a g u a y c é s p e d , e s t á a l frente chalet de 
J u a n Gualberto ÍTÓmez. a l t u r a s de Arroyo 
Apolo. Informes gratis con su dueQo: 
R e a l E s t a t e . A. del Busto . Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
S O L A R 
en lo m á s alto y pintoresco del reparto 
San M a r t í n , frente a la C a l z a d a del V e -
dado a Columbia se vende 16 frente por 
19 fondo a $2.50 r a r a , poco de contado y 
el resto a plazos. I n f o r m e s : su d u e ñ o : 
R e a l E s t a t e . A . del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273: de 0 a 10 y 1 a 3. 
13724 6 Jn. 
r M M E E O E a l 
^ H I P O T E C A D ! 
C E H A E X T R A V I A D O , E N L A C A E L E 
O de Cuba y Empedrado , a las 11 de 
l a m a ñ a n a del Silbado, día 25, u n a p e r r l -
ta chihuahua, faldera, color carmel i ta , con 
un colmil lo saliente y r a s p a d a en am-
bas caderas y mide do largo dos cuar -
tas. L a persona que la entregue en el 
restaurant O'Uei l ly y T a c ó n , E l C o r r e o , se-
rá (rratiflcada. 
13654 2 Jn 
D E I N T E R E S 
So desea c o m p r a r todos los enseres de 
un café. P a s e n aviso a Campanar io , 180. 
altos; de 12 a 2 de l a tarde. 
13577 5 Jn 
j K VTíJ D I R E C T O C O N E L D U E S O , 
X compro una casa, en $4.000, que sea 
en lugar de t r á f i c o , pref ir iendo C a l z a d a , 
t ramo que m a r c a r á el comprador. Sa lud , 
51, t a b a q u e r í a . U i p ó i i t o M a r t í n e z . 
13436-87 2 Jn 
C O M E R C I A N T E S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
e n c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s 
o g r a n d e s p o r u n a ñ o o 
m e n o s , c o n i n t e r é s d e 1 
p o r c i e n t o a l m e s . 
A c e p t a m o s a m o r t i z a -
c i o n e s p o r c u o t a s m e n -
s u a l e s . E x i g i m o s c o m o 
g a r a n t í a u n a o d o s f i r -
m a s d e c o m e r c i a n t e s o 
p r o p i e t a r i o s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
t n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C A S A 
S e v e n d e u n a e n l a c a l l e de 
O b i s p o , a c e r a de los p a r e s . M i -
de 1 1 - 2 5 p o r 3 1 v a r a s . P a r a i n -
f o r m e n : e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D e 1 2 a 3 . S e ñ o r C e p e d a . 
C 3426 90d-28 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el tí por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en ^ p a g a r é s , prendas 
do valor y D ' S n o r a c i ó n ' de valorea. G r a n 
fe Serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto . Agua-
cate, 3.S. A-9273; de 8 a 10 v 1 a 3. 
13723 2S Jn . 
I \ I R E C T O , N E C E S I T O $18.600, E N l a , , 
JLy p a r a una casa en c o n s t r u c c i ó n . 
.1. B . Zav.vs y San Mariano , de 9 a 11 
ó de i a'( i en la misma. Telefono A-5S42. 
1367.S 2 Jn 
DI N E R O E N P A G A R E S : S E F A C I L I T A a un m ó d i c o i n t e r é s , en cant idades 
do cien a veinte mi l pesos, es posible 
¡a déVoIución en diez mensua l idades , ven-
ga con sus fiadores, no pierda esta opor-
tunidad y s in hipotecar sus f incas pue-
da sal ir "de sus c o m p r o m i s o í ; ; do 8 a 
II a. m. Obispo, 37. A-0275, M a z ó n . 
13562 - 1 j n 
( H O M P R O E I N C A D E U N A A U N A Y 
\ J media c a b a l l e r í a s , en c a r r e t e r a , buen 
turrcno, 'cerca de l a H a b a n a , con mu-
chos fruta les y (buena' casa. Mande des-
( ripi-ión y precio por escrito a F r a n -
cisco Seiglie, C e r r o , tí09. H a b a n a . 
1.TJ49 4 m 
C J E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E 
k J una o dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a co l in - j 
dante a carretera , tramo L u y a n ó y L o m a 1 
T i e r r a . D ir ig i r se a G. G. Apartado 1109. 
i : « 3 3 2 Jn . 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
l a s c a l l e s d e l V E D A D O . 
B O N I T A C A S A 
estilo chalet , P r í n c i p e A s t u r i a s , a media 
cuadra le E s t r a d a P a l m a y una de la 
C a l z a d a de l a Víbora . Se vende en ílü.'iOO, 
m a m p o s t e r í a , azotea. Jard ín , portal , sa la , 
saleta, comedor a l fondo, ú cuartos, pat io , 
traspat io . J a r d í n a l fondo, dos servicios, 
cuarto de criados, mide 10 metros frente 
por 50 fondo. I n f o r m e s : Escr i tor io A. del 
Busto . Aguacate , 38; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
C A S A E N G U A N A B A C O A 
en $1.000. de m a n i p o s t e r í a , de 15 varas 
frente por 40 de fondo, en la calle Mfi-
ximo G ó m e z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
S o l a r a l l a d o L o m a " E l M a z o . " 
J o s é Antonio C o r t i n a , entre O ' F a r r i l I y 
Avenida Acosta , trente a t r a n v í a , mide 
15-41 freute por 52-77 fondo. Ttotal 813-24 
varas , con alcantari l lado, luz, a g u a y 
c é s p e d . Prec io a $3.35 v a r a ; $900 contado y 
el resto a $12 mensuales . O j o : a l lado se 
vende a $5. i n f o r m e s de esta ganga: A g u a -
cate, 38. A-9273. E s c r i t o r i o A. del Busto . 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
V 
E N D O C U A T R O C A S A S E N »». Y , D O : 
lores, une producen $150, c a n t e r í a a l 
frente, en $20.000. esrii i ina. 0a. 29. V í b o r a ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. V a l d é s . 
13128 2 Jn-
^ S Q U R E S Y E R M O S * 
f B A R R E T E R A A R R O Y O A R E N A S , S E 
<J venden 21ti varas frente, por 432 fon-
do. F r u t a l e s , etc., a veinte centavos. J . 
E c h e v a r r í a . Obispo, 14; de 2YJ a 4. T e l é -
fono 1-2207. 
13t^0 _ i L _ Í n _ 
" i V E N I D A A C O S T A . S O L A R D K K S Q l I -
xa. na, de 20 por 50 lugar do residencias 
de lujo, muy barato. Su d u e ñ o : E m p e -
drado, 2, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11. 
13711 2 Jn. 
Q O E A R E S E N G A N G A : V E N D O D O S 
m a g n í f i c o s s o l a r e s en la Calzada de 
Columbia , m i d e n 13 por 40 cada uno. Se 
dan muy baratos, porque urge su venta. 
Se venden Juntos o separados . Infor-
mes : L u z , 28, bajos. 
13728 2 Jn. 
P O R $ 6 0 
Se cede so lar de 10 por 30 en R e g l a , hay 
pagos $90. Solo falta por pagar $360, 
a pagar a plazos de $ü mensuales, s in 
i n t e r é s . I n f o r m e s grat is . Aguacate , 38; 
A-9273. E s c r i t o r i o A . del B u s t o ; de 9 
I a 10 y de 1 a 3. 
1-iT-l 6 J n . _ 
j r p E K R E N O , A U N A C l A D R A D E E N I E -
X vo Palac io pres idencia l , haciendo es-
, quina de frai le , l ibre de g r a v á m e n e s , 
020 metros, a $S0 metro en venta real, o 
a $90, a censo reservativo, redimible a l 
7 por 100. S in i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
T e l é f o n o A-9007, 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
TINA ESQUINALE P U 4 . » 
«U sus aceras c o m n ú r ' ^ E . r iu , 
y 23; mide 2 2 . 6 6 x ^ ? t e 5 , f « t r T * 
pago a plazos. ^ ' l idadeg 
P k O S SOLAREíTde OKwiu 
¿ y tiguos, que miUen - « ^ O co. 
nean 1 ««G metros cu-wu3 
13545 7 Jn 
C A S A E S Q U I N A 
con bodega, en $1,450. m a m p o s t e r í ó . . a 
una cuadra del paradero de los carros 
del Cerro . I n f o r m e s : Aguacate , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
S 0 L A R . " Á V E N I D A 
B r u n o Z a y a s , a l lado E s t r a d a P a l m a , de 
10 por 40, a $4.95 metro. Otro, e squ ina 
de 20 por 40. G e n e r a l L e e y Cort ina , a 
$4.95 metro: Otro a l lado 10 por 40 a $3.75 
metro. Otro A v e n i d a L u i s E s t é v e z , a u n n 
c u a d r a E s t r a d a P a l m a , de 20 por 40 a 
$3.75 metros. I n f o r m e s de esta g a n g a : 
E s c r i t o r i o V í c t o r A . del Busto. Aguacate, 
38; A-9273;; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
13030 30 m. 
H/f A G N I F I C A E S Q U I N A E N E L R E P A R -
l » x to Santos S u ó r e z , propia par cons-
tru ir bodega o fonda, frente a la f á b r i -
j c a de giilleticas ••Biscult," de los tal leres 
i de la "National Steel" y otros varios. 
L a s i t u a c i ó n es en las cal les Durege y 
E s t e , frente a la de S a n L e o n a r d o que 
al l í t ermina . Se vende a $8 la v a r a . D i -
rig irse a L o n j a del Comercio , n ú m e r o 540. 
1355tf 2 Jn 
r p E U R E N O E N Z A N J A . V E N D E M O S E N 
JL verdadera g a n g a 1.040 metros a me-
i nos de veinte pesos el metro ; calle Z a n -
! j a , d e s p u é s de Belascoafn, con dos es-
' quinas . B a s t a n $9.000 a l contado. H a -
bana, 90, altos. A-8067. 
13til8 1 Jn. 
C A S A E S Q U I N A 
c o n 4 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i e , c e r c a de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y e s t a b l e c i m i e n -
to y d o s c a s i t a s a l f o n d o v e n d o e n 
b u e n p r e c i o . L l a m e a l A - 0 2 4 9 y no 
se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
13148 31 m . 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
$6.000 a $0.000, bien s i tuada, en l a H a -
bana o bien en la V í b o r a , barrio de L a w -
ton, p r ó x i m a a la Calzada . T r a t o direc-
to con el vendedor y s in corredores. I n -
f o r m a n : D a m a s , n ú m e r o 25. 
131S6 1 Jn 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 1 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
11839 9 Ju 
/ C O N S T R U C T O R Y D I D U J A > ' T E : C O N 
y j gran p r á c t i c a en construcciones de 
cemento armado , y obrajs en general D i -
ploma de aptitud. I n g e n i e r í a ; arqui tectu-
r a ; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios p a r a l a C a p i t a l y sus ensan-
ches, a ingenieros , arqui tec tos , y prefe-
rible C o m p a ñ í a s constructoras . P u e d é 
presejitar los edificios que ha construido 
en l a s dist intas regiones de la Is la v 
como g a r a n t í a , no d e v e n g a r á sueldo has -
ta demostrar p r á c t i c a m e n t e sus c o n o c í -
enenStuynoaC6ÍÍdad- Se reClben órd— 
13410 11 j n 
M A T K I M O N I O . S I N F A M I L I A . 35 a ñ o s , 
i f X se ofrece p a r a cultivos m a y o r e s v 
menores y arreglo de arboleda y c r í a 
de animales . D i r i g i r s e a M a l e c ó n , n ú m e -
ro 3, p o r t e r í a . 
M U 31 m _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E 
k J mediana edad, e s p a ñ o l , de s e r e n ó o 
portero. T i e n e referencias l a s que quie-
r a n ; es soltero. I n f o r m a n : Monte 2-A 
bodega. T e l é f o n o A-51G1. ' ' 
_ 13433 31 m 
I > E S E A C O L O C A U S E U N M A T R I M O N I O 
J L / Joven, peninsular, para u n a f inca* no' 
le i m p o r t a i r a l c a m p o ; é l entiende de 
ganado y labranssa. P a r a in formes: Ce-
rro 510, altos. 
™™ 31 m 
C O L I C I T U D : ESP A S O L A , A C O S T U M -
k_7 brada a trabajar , se ofrece para a m a 
de llaves, camarera , o para l impieza, co-
mo taiubic'n para cuidar enfermos. T e l é -
fono A-8840. 
13465 3! m 
O F R E C E M O S 
L o s servicios de una buena m e c a n ó g r a f a 
en e s p a ñ o l ; los de dos buenos a u x i l i a r e s 
do c a r p e t a ; a persona de r e s p o n s a b i l i d a d 
para secretario part icular . T h e Beers 
¿ « e n e y . ü - K e i l l y , 0 i ¿ , T e l é f o n o A-6S7o 
y A-o0i0. 
. <: 4-'!:;s :;d-2S 
T J N I N G E N I E R O M E C A N I C O , J O V E N 
HJ de escuela amer icana , desea coloca-
<:ón en ingenio, f errocarr i l , etc., habla 
1 ien e s p a ñ o l . No tiene pretens iones y 
acepta destino en el campo, que no sea 
do su p r o f e s i ó n , en comercio, Banco, ofl-
clna, etc. E s c r i b a a l s e ñ o r Magaz ' c o n -
cordia , 25, bajos. 
13303 4 j n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
*100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c n a u i í e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r boy 
mismo. Pida un folleto de fna-
t r u c c i ó n grat is . Mande dos sel los 
¿ • w ! 'Í^cen}aloa' P a r a b a n q u e o 
ro, ¿49, Habana . 
P A R A H I P O T E C A S 
Tengo buenas cantidades y t a m b i é n di-
ferentes piquitos. $7.000, $0.000 y .'ÍÍ3.500; 
y t a m b i é n con p a g a r é s con f i r m a s comer-
ciales . Prado, 101: de 9 a 12 y de 2 a 
3. J . M a r t í n e z y Co. 
13310 30 m 
2 0 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se dan en hipoteca, sobre c a s a s , en l a 
H a b a n a o Vedado. T r a t o solo con los i n -
teresados y no con corredores. R . R o -
d r í g u e z . San R a f a e l , 26. 
12940 30 m 
D I N E R O 
Somos los ú n i c o s que damos dinero so-
bre los negocios s igu ientes : Muebles , de-
j á n d o l o s en poder de su d u e ñ o . R é d i t o s 
de censos y c a p e l l a n í a s . A lqu i l eres de 
fincas urbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y 
embarcaciones P a g a r é s y antic ipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de l í c i t o comercio. A l a s damas exclu-
s ivamente , que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan e s c r ú p u l o s en i r a la 
oficina, nos ofrecemos a v i s i tar las en su 
domici l io , previo aviso a nuestro t e l é f o -
no. A-5645. G r a n brevedad y absoluta 
r e s e r v a ; porque no tenemos que e u s e ñ a r 
balances, n i celebramos j u n t a s de accio-
nistas. P é r e z y Delmonle O f i c i n a : H a b a -
na, 76, frente a l Parque de S a n J u a n de 
Dios. D© 8 a . m. a ü p. m. 
8482 6 J n . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E m a m p o s t e r í a , en la H a b a n a , de $4.500 a 
$5,000; s in i n t e r v e n c i ó n de corredores, t í -
tulos l impios y trato con el interesado. 
E n San J o s é , n ú m e r o 75, informan. 
12800 5 Jn 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
'aemfsamamKamamammamm 
'̂ T'ENDO, A UNA CUADRA DE LA LI-
» nea, tres casas , nuevas , a $6.000. D o s 
a $9.000, hermosos chalets, y otra con 
portal , sa la , comedor, tres cuartos , g a r a -
je , patio y traspat io , en $6.200. M a n r l -
gU4j 78; de 12 a 2. 
13642 2 Jn 
t J E V E N D E , E N $14.000, U N C H A L E T , 
kJ' de m a n i p o s t e r í a y cielo raso , con sa la , 
saleta, comedor, ha l l , seis habi tac iones , 
un hermoso cuarto de b a ñ o , cuarto de 
criado con su b a ñ o y g a r a j e . E s t á s i -
tuado en los Quemados de Marianao , le 
pasan los t r a n v í a s del Vedado por l a 
puerta. Se admite la mitad en efectivo 
y el resto en hipoteca. P a r a m á s infor-
mes d i r í j a n s e a Manuel P é r e z , Mercade-
res, n ú m e r o 4, altos. 
13602 2 j n 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
t 
i n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
12309 4 j n 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casasV P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . , . . P E R E Z 
¿ ( J j i é n vende solares? P E i i l C Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E U K X . 
¿ Q u i é n da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
i. Q u i é n toma dinero en hipoteca ? P E R E Z 
L o s n e s o c i o » de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
" X r E N D O CASA REV1LLAGIGEDO, 4.500 
v pesos, renta $30, 6-l|2 por 21 metros 
Otea, reparto T a m a r i n d o , $7.500, renta 
$70, de 10 por 50 metros. F i g u r a s , 78 
T e l é f o n o A-6021; de 10 a 3. M a n u e l L l e -
n í n . 
TMPORTANTE. $1.000.000 PARA H I P ü -
Jl tecas, p a g a r é s , a lqu i l eres . I n v e r t i r e -
mos $500.000 en casas , solares , terrenos, 
f incas r ú s t i c a s . Pasamos a domici l io . H a -
v a n a B u s i n e s s . Z a n j a , 44. T e l é f o n o M-1366. 
E n t r e Campanario y L e a l t a d . P r ó x i m o a 
los t r a n v í a s de San R a f a e l . B e l a s c o a í n y 
Gal lano . T a m b i é n l lame a l A-9115. 
13033 l j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedude. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo do; 
para el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
al m á s bajo de plaza. Empedrado . 47. de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan > en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
qua posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a S p. m. 
í a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6020 In 15 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en l a s operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A. del Bus to , A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10833 30 my. 
DINERO. A L 1 POR CIENTO, SOBRE Joyas y valores. L a Compet idora . I n 
dio y Gloria. T e l é f o n o A-6827. 
11879 7 Jn 
SE A L Q U I L A O V E N D E , CO¥ M U E -bles o s in ellos, la h e r m o s a y ele-
gante casa de dos pis^s, de e x t r a o r d i n a -
r i a s i t u a c i ó n , en la A v e n i d a del P r e s i -
dente Gómez , antes C o r r e a , en e l barrio 
de J e s ú s del Monte, cuadra comprendi -
da entre F l o r e s y Serrano. E s de re-
ciente f a b r i c a c i ó n y tiene todo g é n e r o 
de comodidades, j a r d í n , patio con á r b o -
les frutales, buena entrada de a u t o m ó -
vi les y hermoso garaje p a r a dos o tres 
m á q u i n a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
13675 6 j n 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la h e r m o s a c a s a de dos 
plantas, P a u l a , 44, esquina H a b a n a . I n -
f o r m a n en la misma . 
13692 10 j n 
S E V E N D E 
U n a g r a n c a s a e n L a C e i b a , a d o c e 
m i n u t o s d e l a H a b a n a p o r e l t r a n v í a 
de G a l i a n o - M a r i a n a o , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos, e s p l é n d i d o c o m e d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o y c r i a d o s , j a r d í n y p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s . E s m u y f r e s c a y s a l u d a -
b le . I n f o r m a n : R e a l , 1 3 6 , C e i b a o e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e este p e r i ó d i c o , 
el s e ñ o r O r b ó n . 
EN EL VEDADO, CALLE 27. ENTRE A y B . Se vende un chalet, rec i én 
construido. I n f o r m a r á n en el mismo, de 
1 2 a 5. 13523 3 j n 
C ? E V E N D E L A C A S A V I R T U D E S , N U -
k J mero 102, entre L e a l t a d y E s c o b a r . T i e -
ne 6x30 metros l ibres m á s los mediane-
ros. G a n a SO pesos y tiene el a g u a re-
dimida. P i sos mosaico, techos, azotea y 
muros de c a u t e r í a y ladri l lo . T i e n e s a -
la, recibidor, saleta corr ida , cuatro cuar-
tos, cocina y doble servicio , patio y 
traspatio. Acabada de pintarse. Precio 
$12.000. Puede verse a cualquier hora. No 
se rebaja nada , n i se desea perder e l 
tiempo. 13537 2 j n 
"JAA E L 10 POR 100. E S U N B U E N N E -
X / gocio. Jpsús del Monte, 12 casas pro-
ducen a l a ñ o $4.320. Son nuevas y bue-
nas cons trucc iores . Ca l l e P é r e z . Se ven-
den en $40.000. Puede si .«e quiere de-
j a r s e una hipoteca de $25.000 a l 7 p o r 
100. No cobramos c o m i s i ó n a l comprador. 
H a b a n a , 90. altos. A-8067. 
13619 1 Jn . 
^ ¡ T E N D O C A S A E N $3.200. A Z O T E A , C 
v por 30 metros, mosaico, porta l , sa la , 
saleta, tres habitaciones, cerca T o y o . F i -
guras, 78. T e l é f o n o A-6021; de 10 a 2. M a -
n u e l L l e n í n . 
VE N D O CASA E N $5.300, D E 8 P O R 33 metros, sa la , saleta y cinco habita-
ciones. F e r n a n d i n a entre Monte y C r i s -
t ina . F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 10 a 3 
Manuel L l e n í n . 
13616 7 j n . 
SE V E N D E U N A C A S A , A N G E L E S E N -tre Monte y Corrales , propia para cua l -
quier industr ia , con 410 metros, en S12.900 
Dueflo: V i g í a , 31. l e t r a C . J . S á n c n , 
1^13 31 m 
^ E VENDEN i CASAS EN EL REPAR-
kJ to S a n F r a n c i s c o , barrio de L u y a n ó , a 
2 c u a d r a s de l a L í n e a y del paradero de 
la C e n t r a l , se componen de portal , sa la , 
saleta, 3 habitaciones, comedor y d e m á s 
servicios. T e l é f o n o M-a841. 
13425 4 Jn 
% R E D A D O : V E N D O C A S A S S I N E S T R E -
V nur , bien construidas , modernas, bien 
s i tuadas a la brisa, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, s in 
corredor. Su d u e ñ o : J , 66, entre 7 y 9, 
l-':ilii 30 m 
¿JK V E N D E N , E N ¡SAN J O S E , E N T R E 
k J H o s p i t a l y Aramburo , dos ciudadelas 
y una casa, que tienen 1.065 metros de 
suptr f i c i e , con treinta y seis metros de 
frente. Renta f i ja $^00 mensuales . Infor-
m a : J o r g e J . Posse. Cuba , 66; de 2 a 4. 
13109 2 Jn 
SE V E N D E U N S O L A R , D E E S Q U I N A , en l a cal le L i n e a , del Repar to Aimen-
dares, e s t á a una c u a d r a de l a 5a. Ave -
n ida y se da muy barato. T e l é f o n o 
M-1841. 13424 4 Jn 
EN E L V E D A D O , C A L L E G , P A R T E al ta , se vende un solar, acera de l a 
sombra , punto ideal , con h e r m o s a v is ta 
al mar , a precio barato. I n f o r m a n : G , 
n ú m e r o 23, entre 17 y 19. 
13448 81 m 
SO L A R , E N E L V E D A D O , V E N D O U N solar , de 683 metros, de centro, ace-
r a de la sombra, a $9 metro. E s t á entre 
las ca l les 15 y 17. I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
y A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
14468 31 m 
/CHALET, EN EL C E R R O , INFANTA, 
W 21, entre S a n t a T e r e s a y Pezuela. s e 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal , sa la , recibidor, ha l l , cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa , cuarto de b a ñ o , cuarto pura cr ia 
dos, lavadero, j a r d í n alrededor, etc., ele 
Su terreno tiene una e x t e n s i ó n de cuatro-
t ientos cicuenta y dos metros. Precio 
$10 000. I n f o r m a n en c l centro de l a Man-
/.ana de G ó m e z , s jr . ibrerer íu . T e l é f o n o 
A "(009. 12872 31 m 
E N E L V E D A D O 
5 0 1 0 D E C O N T A D O 
O E V E N D E N S O L A R E S E N D I S -
kD t intos puntos; de esquina y de 
i entro, a escoger; pagando el 15 
por 1/30 de contado y e l resto en 
varios a ñ o s . I n f o r m a n : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
_  666 t s  ' i ? 22xa 
tuados entre 17 y 23- fu -r,aJo»; m 
pago u plazos, y ^ íadll<iau¿s 
TJNA E S t i U I N A T E N T R i r . 
KJ con 22 06x50/produce $ 1 I S tí 
suales y se cobra solo J1,30 ^en' 
la r e n t a cubre con p J ^ terreno-
t e r é s del dinero invertido 8 el S 
c ó m o d o s . « n i d o , a 
ÜUEDO FACILITAR r -
X de manzana , muv hi0„ ArT0r 
baratos y a P ^ W ^ ^ u a d o J 
O E FACILITA DINERO 
k J fabr icar . "^ero 
I N F O R M E S -
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - l g ^ 
1 7 N L O M E J O R D E L . w T T T - -
JLJ venden dos solares, e s o n i ; , 8 ^ te 
le con muchos á r b o l e s f r u t a l e s ^ 6 t t ¿ 
n í f i c o s . I n f o r m a : s e ñ o r T Z l ' b0n m»» 
H a b a n a . hartado 
ñ A N G A E N L A L O M { " " T ^ r - ^ L 
V T cal le de J o s é A CorUna ^ n t ^ 
m e n y Patroc in io , se vendan - 6 C**' 
s eparados tres solares de lo ñor i^101 « 
1.200 metros cuadrados, con íIkT, 0 «eíu 
ta les y m a g n í f i c a s i tuac ión DU0'ea 53 
muy cerca del nuevo t r a n v í i ? ^ l . ^ 
moso parque de Mendoza Se fi • '"f-
parte de su va lor en hipoteca » ««a 
no I n t e r é s . M á s Informes en nhU'6^0*-
T e l M-105L n ublspo, m 
12706 
2 ja. 
V e d a d o : C a l z a d a , entre J e Y , $ e » 
d e n 5 s o l a r e s , un idos , uno esquina T 
f r a i l e y p r o n t o le p a s a r á e l Malecó' 
p o r e l f o n d o , p u d i e n d o dejar 
d e s u i m p o r t e e n los mismos, frak 
d i r e c t o c o n s u d u e ñ a , en H 95 
t r e 9 y 1 1 , de l a , 1 0 en a d e C 
1242C """ante. 
30 ta 
T OMA D E L M A Z O . 8 L U A D 0 eTT 
± J mejor punto de este magní f io í i , , E l 
con vista a l a H a b a n a , frente a V"8?,1-
de l C a r m e n y a l Parque. s f J a V 0 ^ 
lado de e s p l é n d i d a s residencias i ° 11 
den 648 metros cuadrados a ún n S ' 
equitativo y c ó m o d o pago Infoman ^ 
Obispo, 68, o por el teléfono S í ' 6,1 
12.06 2 jn 
Q E V E N D E , LIBRE DE GRAVAJuTTT 
k3 s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor ^ v J 
dro de terreno, en l a calle de ia si.VÍ." 
n ú m e r o s 1 y 3, barrio del Pilar 
produce 66 pesos mensuales. Inforáan m 
l a bodega de enfrente eu 
12831 31 m 
" O A R A I N D U S T R I A O F I N C A DE RE 
JL creo, se vende un hermoso lote de te 
rreno, a siete k i l ó m e t r o s de la Ciudad' 
con f á c i l e s comunicaciones. Iníormair 
Aguacate n ú m e r o 124. 
1121a Igju 
BU E N N E G O C I O : ZONA LÍUY COMÍr* clal . Ca lzada de J e s ú s del Moute 
m u y cerca de Toyo, vendo un hermoso 
lote de terreno. Informan en Carloi in. 
n ú m e r o 38, esqu ina a Infanta: de 12 a ? 
11265 3 jn¿ 
R A N N E G O C I O . A L A G E N T E D E C A -
\ J ( p i t a l : se vende en io mejor s i tuado 
del barr io de .Monserrate un bloque de 
casas , 400 metros, acubado de faor icar , 
seis pisos de c a n t e r í a . Su presenc ia es 
la de un palac io ; no corredores. T r a t o 
directo; no se quiere perder t iempo. I n -
forman: S a n Rafae l , 6b, altos; de 12 a 2. 
12337 2 my. 
/TANGA: DENTRO DE LA HABANA Y 
O T en punto de gran porvenir, se ven-
de una casa de esquina, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , de 2 plantas, renta $105, su cos-
to $12.500. Y se reconocen $6.000 en hipo-
teca. I n f o r m a : E d u a r d o l í i v e i r o , en el 
c a f é E l D í a . Gal iano, 8; de 1 a 5 p. m. 
13175 30 m 
CE VENDEN CASAS MODERNAS, EN 
k J Correa , ¡Santa I rene , Santa E m i l i a , Sun 
Indalec io , Dolores, S a n Benigno, F l o r e a , 
Serrano . Chalet , e squ ina , garaje, c ó m o d o 
pago S a n Leonardo , 3 - l i ; de i a 7. V i -
ilanueva. 13046 2 Ju 
O E V E N D E E S Q U I N A , C I E L O R A S O , 
con bodega, p r o d u c c i ó n l ibre, S> por 
100, con bouegas $0.500, $7.500, $6.500, 
$5.500. $4.500 San L e o n a r d o . 3 - B ; de 1 a 
Y. V i l l a n u c v a . 
13046 2 Jn 
1 7 N MILAGROS, ENTRE 8a. Y 9a. CA-
JLJ s a de cinco cuartos, doble servicios , 
patio y traspatio, c a n t e r í a , pas i l los . Oa. 
n ú m e r o 20. V í b o r a , D u e ñ o ; V a l d é s . E n 
$8.500. 
13128 2 j n . 
Q E V E N D E . E N T A M A R I N D O , 3 C A S A S , 
k J a tí cuadra Ca lzada , separadas o j u n -
tas, una es un palacete, otra con lo que 
produce la abona, otra $8.500. San L e o -
nardo, 3 - B ; de 1 a 7. Vi l l anueva . 
13040 2 Jn 
/ V G A , S E S f O R , NO P A G U E U S T E D M A S 
V_/ a lqu i l er . V é a m e primero y se conven-
cerá que yo, con poco dinero de entrada 
y pagando un m ó d i c o a l q u i l e r , a l a vuel-
ta de 2 a ñ o s tiene paga s u casa propia. 
L l á m e m e hoy mismo y se c o n v e n c e r á de 
los buenos negocios que tengo, un 50 por 
100 m á s barato que otro cualquier pro-
pietario. T r a t o directo: Manuel Couto, Mi-
r a m a r y B u e n a Vi s ta , Columbia . T e l é f o -
no 1-7411; de 11 a 1 y de 5 a 10 de la 
noche. 13050 4 j n 
SE VENDE, EN $10.500 LA SOLIDA CA-s a calle de Manrique , de R e i n a a S i -
tios, de dos p lantas , moderna, p i sos mo-
saicos e insta lac iones completas. Sa la 
comedor y cuatro cuartos bajos , sa la i 
saleta y cinco cuartos la p lanta a l ta , pi-
sos independierttes, i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
completa. I n f o r m e s : Marianao, R e a l , n ú -
mero 141. T e l é f o n o 1-7237; o S a n B e n i g -
no, 84. J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-7237. 
S in corredor. 
13434 l j n 
X ^ N 32 3111- P E S O S . M A G N I F I C A P R O -
L J piedad, 2212 metros de terreno, con 
f a b r i c a c i ó n de cemento y hierro. R e n t a 
10 por 100. D a a tres calles, inmedia ta 
a Ca lzada , L u g a r Cdmerc ia l . H a b a n a , 8ü, 
Suárez . . . . 4d-26 
•pikOS C A S A S F R E N T E A L T R A N V I A , DE 
J L * 20 metros por 22, en $2.000, c a n t e r í a 
al fondo y buen b a ñ o . $90 de alqui ler . 
D u e ñ o : Oa. 20, V í b o r a V a l d é s . 
13128 ' 2 Jn. 
SE V E N D E U N A C A S A , C O N T R E S C I E N -tos metros de terreno, en m u y bue-
nas condiciones sani tar ias , propia p a r a a l -
m a c é n por estar s i tuada en e l centro de 
la zona comercia l , a cien metros de los 
muel les . I n f o r m e s : Inquis idor , 38 M a -
teo R e s e l l ó . 
J2r.,S!) 1 Jn 
QE V E N D E U N A C A S A C A L Z A D A DE 
O Concha , letra C , de m a m p o s t e r í a y 
azotea, 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. P r e c i o : 
3 500. I n f o r m a n en la m i s m a , entre P e r -
nas e I n f a n z ó n . 
12603 31 m 
/ ^ A L L E J U S T I C I A , A D O S C U A D R A S 
\ J de l a Calzada del L u y a n ó , vendo uua 
casa , nueva, m a s p o s t e r í a y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : C a r -
los I I I , 38, esquina a l u f a n t a ; de 12 a 2. 
11260 3 Jn 
VENDO UN CHALET, LOMA DEL MA-ZO, cuadra y media calzada de J e s ú s 
del Monte, f a b r i c a c i ó n moderna , mater ia -
les p r i m e r a clase, j a r d í n , pasil los, portal , 
se la , recibidor, A ia tro cuartos , saleta, co-
medor, cocina, cuarto de b a ñ o , dos ser-
vicios, cuarto de criado, patio, preparada 
p a r a a l tos . D i r e c c i ó n pos ta l : J . F r e í jo, 
Santos S u á r e z . 16; de 6 a 1) noche. 
13350 30 m. 
SE V E N D E , J E S U S D E L M O N T E , C A L -zada . casa antigua, terreno 9x65, a r -
boleda frutal , a $20. Correa , u n a cuadra 
Calzada , dos c a s a s , terreno 26x50, a $12. 
San Leonardo, 3 - B ; de 1 a 7. Vi l lanueva! 
13046 2 Jn 
SE V E N D E C A S A . M O D E K N A , A % Y una cuadra t r a n v í a y Calzada, e n t r a d a 
para m á q u i n a , cielo raso, parte a b o n a r á 
a $25 mensuales . S a n Leonardo , 3 - B ; de 
1 a 7. v i l lanueva. 
13040 2 J n 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A S A , MO-derna, cou servicios y entrada in-
dependiente, para cr iados , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , por la C a l c a d a de C o n -
cha. Ultimo precio 3.800 pesos In forman 
en la misma, I n f a n z ó n y l 'uua Alonso. 
11263 S Ju 
C 4322 15d-26 
GA N G A : S E V E N D E UN S O L A R , DE esquina, en el Reparto Betancourt , 
C e r r o , aproximado a 500 varas cuadra -
das ; urge la venta. I n f o r m a n : L e a l t a d , 
n ú m e r o 161. T e l é f o n o A-9059. 
13409 6 Jn 
X > U E N N E G O C I O . S E ̂  E N D E N 890 M E -
JZ> tros de terreno en lo mejor y m á s 
alto del antiguo reparto Chaple , frente 
a P a l a t i n o , esquina a S a n Q u i n t í n y E s -
peranza, a 4 pesos el metro. T r a t o direc-
to con el comprador. I n f o r m a : L ó p e z , 
T e n i e n t e R e y , 42. 
13485 31 m. 
/ i P R O V E C H E E S T A O C A S I O N . T E N G O 
X X cinco solares, dos esquinas y tres 
centros, en los repartos de A l m e u d a r e s y 
A m p l i a c i ó n de Almendares , que traspaso 
con grandes ventajas para el comprador, 
pues me urge l a venta. M á s informes , su 
d u e ñ o . J . V a l l i n a . T e l é f o n o 1-7204. 
13224 30 m.' 
\ T I E N D O Y T R A S P A S O V A R I O S S O L A -
V res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, V í b o r a ; e s t á n a la br i sa y en 
magni f i ca s i t u a c i ó n , sitio ideal para fa-
b r i c a r ; los doy baratos por, tener que 
embarcarme . No corredores. I n f o r m a n en 
S a u Miguel, 175. altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
13200 13 m 
TT'N L O S R E P A R T O S D E A L M E N D A R E S 
X U y la S i e r r a tengo m a g n í f i c o s lotes de 
terreno que traspaso . E s t á n a u n a cua-
dra del Porque la S i e r r a y de la l í n e a . 
V é a n s e , le conviene. L l a m e a l t e l é f o n o 
A-5730 y pregunte por e l s e ñ o r J . B a r r i o a . 
13225 30 m . 
I 7 N LA CALZADA DE CONCHA, ¿>E 
XU venden dos solares, de 22.50x53, uno 
de esquina, a $10 el metro, se admite par-
te de contado y e l resto en hipoteca o 
censo, a l 7 por 100. T í t u l o s perfectos. I n -
f o r m a : Jorge J . Posse. C u b a , 66; de 2 a 4 
13110 2 Jn 
C * . D E A Y E S T E B A N , P R O X I M O A C A R -
los 111, se venden 20.000 metros, ha -
biendo dos manwinas completas , propias 
p a r a una gran industrifi . I n f o r m a : J o r -
ge J . Posse . Cuba, 66; de 2 a 4. 
13108 31 m 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S 
a 15 minutos del A r s e n a l , vendo una es-
q u i n a de 20x38. a $2.30 c ts . ; otro solar, 
al lado, de 13x38, a $1,80 cts., calle pa-
vimentada, aceras, agua, luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . E . Garc ía . S a n t a E m i l i a , n ú m e -
ro 6, J e s ú s del Monte. T e n g o varios so-
lares , a $L25 c ts., y una esquina a $1.40 cts. 
vara . 13064 31 m 
I T E N D O S O L A R , $1.750, 10x42 ME-
t tros. Reparto B u e n a V i s t a , pegado 
a l a Calzada l a S i e r r a , pueden deber 
$000. F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 
10 a 3. Manuel L l e n í n . 
13111 2 J n 
T I E N D O S O L A R , E N $2.250, LSQIINA, 
V 12^x40 metros. Reparto B u e n a V i s t a , 
entre dos l í n e a s , es b a r a t í s i m o . V e a n 
c ó m o vende l a C o m p a ñ í a . F i g u r a s , 78; 
de 10 a 3. L l e n í n . T e l é f o n o A-6021. 
12992 l Jn 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
Venta de so lares a plazos y casas . P r o -
l o n g a c i ó n del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. Pase por esta oficina y 
le claremos cuantos informes usted ne-
cesite. Manuel Reyes , cal le 12 y 9. R e -
parto Almendares , Mar ianao . 
13042 22 Jn 
VE N D O S O L A K , $1.750, D E 10x50 V A -ras. Reparto Almendares . pegado a l 
Parque. P u e d e n deber $900, F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021; de 10 a 3. Manuel L l e -
n í n . 13112 2 J n 
CfcUIERE C O M P R A R O V E N D E R V A -5 lores, casa, f inca r ú s t i c a , estableci-
m i e n t o ; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o comisiones de c a s a s industr ia les 
y de comercio. Damos referencias y ga-
r a n t í a s Mandamos a toda l a I s l a cual -
quier objeto que 8ev nos pida. Apartado 
de Correo. 2288. H a b a n a . 
11870 3o m 
T T S D A D O i E N L O M E J O R D E L V E -
V dado, p r ó x i m a a la U ni vers i dad se 
vende un e s p l é n d i d o chalet , de dos plan-
tas. I n f o r m a : Jorge J . Posse . Cuba, 66; 
de 2 a 4. 
13107 31 m 
BU E N A O C A S I O N . E N E L R E P A R T O de l a L o m a del Mazo, a pocos metros 
del nuevo t r a n v í a y del hermoso parque 
de Mendoza, se vende m u y barata l a es-
q u i n a que hacen las ca l l e s de C a r m e n y 
J o s é A Cort ina , con 2.000 metros cua-
drados; dejando, s i a s í se desea, una 
hipoteca por las dos terceras partes dol 
va lor que se pague, a m ó d i c o I n t e r é s . 
M á s informes en Obispo. 68 o por t e l é -
fono M-1051 
12706 2 Jn. 
Í^ N M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S S E J venden tres s o l a r e s en la V í b o r a , en 
el Reparto de la L o m a del Mazo, calle 
J u a n B r u n o Zayas , entre Vi s ta Alegre y 
C a r m e n , contiguo a l nuevo Parque dfi 
Mendoza y m u y cerca del t r a n v í a . I n -
forman en O'Rei l ly , 51 T e l é f o n o M-105!. 
12703 2 J n . 
V e n d e m o s 9 6 5 0 m e t r o s , 
e n e l C o u n t r y C l u b P a r k , 
f r e n t e a l l a g o . I n f o r -
m e s : M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 0 4 . T e l é f o n o 
M - 2 0 3 9 . 
130* ;s 29 m 
R U S T I C A S 
C E V E N D E UN A I I N C A D E DOS CABA-
k J H e r í a s de terreno de primera, con 
c a s a s y establo para vaquería , a 19 ki-
l ó m e t r o s de la Habana , con carretera 
hasta l a m i s m a finca. Negocio produc-
tivo y a d e m á s de recreo. También se 
venden vacas de leche del país y de afue-
r a , bueyes, un toro Holstein y varias 
a v e s de c o r r a l No se trata con corre-
dores. I n f o r m a n : Lampari l la , 29. 
13650 6 jn 
F I N C A S R U S T I C A S 
E n c a r r e t e r a p r ó x i m a a pueblo Impor-
tante de e s t a provincia, 1% caballerías, 
con buen pozo, casa de vivienda, de cu-
r a r tabaco y p a r a d e p ó s i t o de granos, cer-
ca de 1.000 palmas , terreno superior an-
tra en l a venta aperos y animales, treiw 
de o c a s i ó n . J . M a r t í n e z y Co. Prado, iui, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. „ 
136113 > J L 2 i . 
C ! E C E D E E L C O N T R A T O DK IjM 
O f inca p r ó x i m a a la Habana, sobre 
dos y media c a b a l l e r í a s de } e " e n \ ; l 
ne cr ia , á r b o l e s frutales, f r u t 0 3 n S 
res, etc. etc . I n f o r m a n : Aguiar, nünier 
134, a l m c é n . K 1n. 
13367 0 
C E V E N D E L A E I N C A («UANITO, D^ 
K J 42 c a b a l l e r í a s , a media legua a ? * dfc 
cho Veloz, P a r t i d o de Sagua la orai 
cruzada por la l í n e a fiel Ingemo dJ 
dro, con var ias c a b a l l e r í a s sembradas 
c a ñ a . E l comprador t iene. durant» 
u n contrato de arrendamiento mi ^ 
tres a ñ o s y medio Informa - Artur 
sa . Cerro , n ú m e r o 613, altos, Haoau 
13157 
Q E V E N D E . E I N C A W f f t * * C i v -
O r í a s , en e l k i l ó m e t r o 21, ^""""oled i . 
po F l o r i d o , g r a n palmar, rio, » 1(isd 
tanque de m a m p o s t e r í a , con c £ ^ 
para 40.000 ga lones , tubería motor,^ In, 
bas, ganado en g e ° e r a l , aperos, 
formes: S a n J o s é , 85- alt08: ° ! 
L . G a l á n , Minas de Guanabacoa. ^ ̂  
11415 ' 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos i ama^^iaSn par» 
zada, cerca de l a Habana, proP1* * 
repartos , p a r a recreo y P a I ^ . de 1 » 
C ó r d o v a S a n Ignacio y Obispo, 
in. S i * 5 p. m 
C-3862 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R t g j 
L W R M A C I A : S E ^ E N D B C 
1 bue-i b a r r i o , p r ó x i m o a 1 uería S» 
I n f o r m e s : s e ñ o r Malgro, V iog 3 jn 
13C47 
D O S B O D E G A S B A R A T A S ^ 
V e n d o u n a bodega, e" * 3 ¿ f $1.5f-
d inero es lo mlkmo, y pW» « dueño e« 
do. de contado, P ^ ^ t a , , 
fermo, y tener que e m b a ^ ¿ ^ r t e J ^ 
Informes: v i d r i e r a f61,, vázauez . 1n 
lona, a todas horas . S. va^u S j ^ 
13689 T - T v » * 0 ! 
U E N N E G O C I O V t C -RU  ^ E CrU» ^ 
J t ) un tren de laTadQ0' t a n t e r í a ; i e i S $ 
Norte, con buena iiarJb^nen^ualc.«. \n] 
u t U l d i d 100 a 150 pesos ^ n e l m i s m o ^ 
h p o r t á t i l , sirve para P' no 
c ' n l n d o doce h o £ * iaPda de carbón 
m á s que^ media tfloewa 
mes. I n f o r m e s : Maiojd, 
13599 -
V E S U D I N E R O 
& t a " C A J A P E A H O R R O S " d e 3 B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d © C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n * A e U n } * ¡ 
s e p a g ^ b u e t i n t e r é s p o r l o s depos t f • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a i o s ® * s e * J . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N W c tt 
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l o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
p e 
C u b a 
L o s 
f i e n e 
B a y a 
A»be a l a r m a r a » porqiie h n y a l l ega-
día en que no v e a bien y aa-
io ** «Sudar sus ojos con cr i s ta l e s a p r o -
fi,dc,8'nlos se c a n s a n porque t r a b a j a n y 
su?- í e t o ocurre es Indtspeneable a y u -
Jjrj0*'onsienta que sus ojea se caneen 
•Nú.iado y deje que uno de m i s flp-
\A mida s a v i s t a y le e l i j a c ien-
:ic mente l o » cr i s ta l e s que le hacen 
Se ofrece un buen carpintero, para re-
paraciones de hotel o casa particular, 
entiende algo de albañil y tiene bue-
nas referencias. Informes en la calle 
de Inquisidor, número 28. 
- 135'-,-73 1 Jn 
p I A N O D E D O S M E S K S D E U S O T K -
x ge vender b a r a t í s i m o , pues su d u e ñ a 
tiene que e m b a r c a r y t iene necesidad del 
d inero . Acosta . 3<J, entre H a b a n a y C o m -
pos te la . 
j g g 30 m . 
PL A N O C H A S R A I G N E F R K K B S . S E r e n -de uno fle este acredi tado f a b r i c a n t e : 
se da barato. Puede verse en B e r n a z a 
«- 12973 so m 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a » d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 4240 0(1-23 
FA R A L A S 
4 
GA N G A . E N \ v ; r i l > A , N l ' M E K O 139, S E venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado co lor marf i l , m u y 
fino, y varias piezas sue l tas m á s . 
13fl«ó U j n 
SE V E N D E l NA V I D H I E K A N I D I E L A -da. de cuatro metros de largo, con su 
mostrador y su escaparate y armatoste; 
todo en huena c o n d i c i ó n , en $40. K s t r e -
I l ia . 12; de 1 » 2. 
13404 C Jn 
M | tengo vendedores fuera de m i g a -
•N0 Mando m i m é t o d o p a r * reconocer 
|feyista (gratis) por 
B a y a - O p t i c o 
5^1 R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
rt i VGA! S E V E N D E U N T A J U L E » D E 
C e t r e r í a , pop todo moderno , f o g ó n 
r i í licencia, poco a lqui ler , mucho t ra -
ieil 4 se da b a r a t í s i m o p o r tener que 
1 harctrse e l d u « ñ o . I n f o r m a n en A m i s -
S l g . 1 j " 
-̂ VÉÑ»E O A D M I T O S O C I O QÜE E A 
i tribaje, una f r u t e r í a y h u e v e r í a en lo 
Jor do Ia tíab*1111- No p a g a a l q u i l e r . 
v nde diario de 15 a 18 pesos. I n f o r m e s : 
-finídn J J u a n a A l o n s o . L u y a n ó . 
'•iswi , 1 Ju-
JO - -
te Rey. bl 4 j n 
B' T P s negocio, a una cuadka dee Lttel "Plaza," se vende un hotel y .•iUurant; paga so lamente 1210 de a l q u i -
LT tiene 2U habitaciones y contrato por 
S T s A t M , E s t á de jando de $400 a $50;' 
mensuales. Se da barato por tener que 
li*;niar«e eu dueflo. I n f o r m a n en la su-
ani l "el l ianco Nac ionui , de M u r a l l a 
í l'-isto. . 
• m i 1 i " 
" T v E . N D E U N A Z A P A T E R I A , C O N M U -
h cho trabajo y buena m a r c h a n t e r í a . por 
tener que m a r c h a r s e s u d u e ñ o para E s -
•Sl Café M é n d e z M u ñ l i Uarán r a z ó n , 
usi'Blanca. 
m2« •>! m / 
V t C E S I X O V E N D E R , E N P R E C I O D E 
A ocaaión, u n a l e c h e r í a , bien « i t u a d a y 
con magníf ica venta . I n f o r m e s : B e l a s -
coiín n ú m e r o 118, e s q u i n a a Santo T o -
31 m. 
A T E N C I O N 
fe vende una posada, fonda , hotel con 
dm venta d iar la de 100 pesos en 3.600 
petos; t a m b i é n se a d m i t e l a m i t a d de l 
jinero a plazos. A p r o v e c h e n o c a s i ó n que 
de ésto hay poco. I n f o r m e s : Sol , 112, 
goJega. 
13373 SO m . 
L a s famil ias s o n bien atendidas 
en la 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
que cuenta con buenos pe'nqueros, 
exce lentes pe inadoras y h á b i l e s m a -
nicpres . S a l ó n especial para t e ñ i r el 
pelo y l a v a r lu cabeza. I m p o r t a pelo 
n a t u r a l y tiene cuanto se desee eu 
postizos. 
¡ S u s precios muy m ó d i c o s ! 
" P E E I J O I E K I A P A R I S I E N , " 
D e p ó s i t o : 
frente a la Ig le s ia do l a C a r i d a d . 
L a s personas no deben representar 
m a s edad de la que rea lmente t ienen 
C o n la " T i n t u r a Margot." se ocultan 
l a s canas , adquir iendo el cabel lo s u 
color na tura l . L a " T i n t u r a M a r g o f 
es diferente a todas, es la m e j o r Use-




en d r o g u e r í a t , farmacias , p e r f u m e r í a s 
y p e l u q u e r í a s . 
S A L U D , 47. 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N ' , " 
S A L U D 
frente a l a Ig l e s ia de In C a r i d a d . 
C 4373 4d-29 
P a r a u s t e d e s , d a t m a s y s e ñ o r i t a s , . 
p r e p a r o l a m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
c a s e r a y abso lutamente p u r a ; d i s m i n u y e 
l¡ití a r r u g a s y qui ta las m a n c h a s e i m -
purezas de la piel , dando a l cutis sua-
v idad y blanco de n á c a r Puntos de venta • 
Obrap lu , 2; Neptuno, 3 ; Neptuno, 10 (mo-
das) ; A m i s t a d , ül ( m o d a s ) ; bot ica ame-
r i c a n a ; t ienda la " I s l a de C u b a " y P a l a -
cio de C r i s t a l . l i e l a s e o a í n y S a n Itafael . 
E n e l d e p ó s i t o , O b r a p í a , 2 se solicitan 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes. 
12615 io in . 
GR A N J U E G O D E M A J A G U A S E V E N -de un hermoso juego de s a l a de ma-
j a g u a , escogida, compuesto de 22 piezas, 
y un g r a n espejo biselado. Campanar io , 
n ú m e r o 124. -
13370 20 m. • 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de muebles , a l q u i l a m o s m á q u i -
nas de coser a un peso mensua l y se 
venden muy b a r a t a s ; t a m b i é n las orre-
p lamos i l e j á n d o l a s como nuevas. T a m -
b i é n vendemos a plazos y a l contado. Sol , 
101. T e l . M-lCü3. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
LSíím 11 Jn . 
H E R N I / i S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de id1 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como anticuados de cuero y 
yeso, y pueae usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO > 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-| 
pédica se eliminan las grasas sensible-1 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E K X A S A E T I F I C I A L B B D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
125«d 1 j ^ 
C a d i l l a c 8 c i l i n d r o s , ú l t i m o 
m o d e l o , c o m o n u e v o , e n l a 
m i t a d d e l o q u e c o s t ó . S e 
a c e p t a n p l a z o s b i e n g a r a n t i -
z a d o s o s e c a m b i a p o r a u t o -
m ó v i l d e p o c o c o n s u m o q u e 
n o t e n g a m á s d e c u a t r o c i -
l i n d r o s . D i r i g i r s e a P r a d o , 
9 6 . T e l é f o n o M . 1 9 7 9 . 
SE V E N D E U X A U T O M O V I L " A B B O T T Detroit ." 7 pasa jeros , arranque auto-
m á t i c o motor C o n t i n e n t a l , en perfacta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gomas 
nuevas , m a r c a "Si lves T o w n C o r d . ' ge 
vende barato. H o t e l Belvedere. C o n s u l a -
do. 142. 15012 22 £ ¡ 
SE V E N D E U N E O R D , E N M U Y B U E N estado. I n f o r m a n : Vir tudes , 116, » to-
das horas. P é r e z . 
12059 30 ra 
MU Y B A R A T O V E N D O U N A U T O M O -VIL m a r c a " L o c o m ó v i l , con siete 
asientos , en perfecto estado ^f .? . f tuso-
Urge venta. Mercaderes. 23. T e L A-GolQ. 
luIKiO 1 5n-
i z a n 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 4 L A P R Í N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juego»! de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparatee desde | 8 ; camas 
con bastidor, a *S5; peinadores a $0 apa-
radores de eatante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas dé noche, a ? 2 ; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas s u e í U b 
r e l a ' í u ñ a d a s a l giro y loa prec íoa antea 
mencionados. V é a l o y »e e o u v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E » , E l -
J K N S E B I E N : E L 11E 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
i r á n g a n g a : S e v e n d e n 1 . 0 0 0 
g a l l i n a s L e g h o r n , b l a n c a s , a 
$ 2 . 0 0 . A r t u r o C a r b o n e l l y 
C o . 0 ' R e i l l y , 3 4 . T e l é f o n o 
A - 4 9 6 0 , 
Q E S O R A S : E A MAS . M O D E R N A Y P R A C -
O t ica v a j i l l a " l iuernKey" para servicio 
m e s a y cocina. E l m á s completo surt ido 
juguetes n i ñ o s . L a S i n R i v a l . B e l a s c o a í n , 
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G A N G A , B O D E G U E R O S 
ge vende una g r a n bodega que hace u n 
diario de $50 a $tíO; m u y c a n t i n e r a ; se 
da nrreglado por l i q u i d a r y re t i rarse su 
dv.efio. E l precio de es ta c a s a lo d e j a de 
utilidad en un a ñ o . I n f o r m a n : Of ic ios y 
Lamparilla, c a f é L a L o n j a ; de 8 a 10 y 
tiedia v por la tarda en Of ic ios y M u -
ralli, café G r a n Cont inenta l , frente a l a 
Ounara, de 2 a 5. M a n u e l F e r n á n d e z . 
13392 1 J n . 
ACASlONt D O S N E G O C I O S , S E V E N -
U de una v idr i era de tabacos , c i g a r r o s y 
quincalla, muy b a r a t a y b u e n a ; y u n 
tren de lavado a mano, de I r a . , se da 
a prueba. Se vende por re t i rarse de l 
negocio. K a z ó n : B e r n a z a , 47, a l t o s ; de 
7» 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
13257 2 j n 
A T E N C I O N 
Se rende una v i d r i e r a e n 650 pesos, que 
«nde diarlo 30 pesos, y u n garage , se 
aJmite socio con S00 pesos y u n a g r a n 
'ratería In formes : S o l . 115, fonda, c a n -
tinero. 
13373 . 30 m . 
P0B NO PODERLE ATENDER S U due-fio, y con un c o n t r a t o por cinco a ñ o s , 
m vende, en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u -
hm, un establecimiento de c a f é y res -
'¿urant. Venta d iar la de $130 a $150, pue-
« estudiarse. I n f o r m a : enaro G i l . S a -
na, número 6. 
11655 81 m 
A T E N C I O N 
Jendo una buena bodega que vale $.2000 
' la doy en $1.500, y otra en $900. I n -
'«mes en la v idr iera del c a f é B e l a s c o a í n 
rf,1)3.*; de 8 a I I y de 12 a 3 . J*144 31 m. 
U R G E N T E 
Jendo café y fonda o a d m i t o u n e n c a r g a -
°° icrmal con $700 de g a r a n t í a y s i le 
^aviene q u e d a r á de socio. I n f o r m a c i o n e s 
? 'a v idr iera de B e l a s c o a í n y Z a n j a ; 
K u , 1 1 y de 12 a 3. 
V i o E P - B O D g G A , E N B E L A S C O A I N , 
InVi •50; otra. A g u i l a . $1.750; otra, S a n 
noaiecto. en $1.000. so la s , c a n t i n e r a s F i -
K ' i T e ' í í o n o A-6021; de 10 a 3 
s i ^ j 31 m 
yE-NDO G R A N C A E E Y R E S T A U R A N T 
iuin §9-.000 en lu H a b a n a . Vende $110 
• rae VotIene sra.n v i d r i e r a propia . P l -
BS*. '8 T e l é f o n o A-Ü021; de 10 a 3 
L l e n i n . 
30 m. 
l)0l^íTE-NBR A U S E N T A R M E D E L 
B vendo en lo que me c o s t ó m i c a -
Mes ,, na y bi l lar , a s í como m i s m u e -
^ñóli ,m6<l"lna de ©«cr ib ir , u n a grn-
vii 'd ^olumbla e l é c t r i c a y un a u t o m ó -
í« p ' a r a in formes d i r i g i r s e a l g a r a g e 
¿ g j f o r d l a . 182. i ¡ q 
^ j j J O A L E M A N 
C A S T A Ñ 1 N A 
es vegetal. No d a ñ a n i abofa l a p ie l ; no 
se pierde n u n c a ; es solo un ^omo color 
c a s t a ñ o ; no necesita l a v a r s e ; puede peí 
uarse acabado ie dar. H a y color clar.o, os-
curo y p a r a personas r u b i a s . P í d a l o en 
sus D e p ó s i t o s : A v e n i d a de í t a l i a , 73, L o s 
R e y e s Magos ; y E l P l e r r o t , e n e l 17; 
y e n las boticas, a $1 pomo y a SO cen-
tavos ; bay 2 t a m a ñ o s . 
I W - i 9 j n 
FU E R A C A N A S , O J O C O N E E T I N T E que usted usa. P i d a la t i n t u r a " P i -
lar ," a base de quina, vegeta l e ino-
f ens iva De venta en s e d e r í a s y boticus. 
E s t u c h e $1.00; y en I n d u s t r i a . 119. Pe-
l u q u e r í a P i l a r . 
11235 3 j n 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 6 C E N T A -VOS v a r a , de seda, u 8 centavos. Se 
hace en e l acto. Beni to L a g u e r u e l a , 37-A, 
V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s del p a r a -
dero. 11021 1 j n 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicura, cuarenta c e n t a v o s . Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Ar.eglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quesutr las hon 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓG 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casn tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Sao 
Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039. 
11^19 81 m 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E l u j o , f r a n c é s , L u i s X V I . de m u y poco 
uso, compuesto de diez piezas. I n f o r m e s : 
cal le J , entre 17 y 19, b a j o s ; ú n i c a casa 
del lado Izquierdo, en el medio de l a 
c u a d r a . 1 l&jííü 2 j n 
G R A T I S 
E n v i a m o s el nuevo 
C a t á l o g o de Noveda-
des p a r a 1918 a l rec i -
bo J e 3 cellos m o r a -
dos para franqueo, 
l 'or 15 sel los mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
T a l i s m á n del Good 
L u c k y 3 bonitos d i jes de m o d a ; B u r r o 
de l a Suerte, Zapato de la D l c b a y A n -
teojo de la F o r t u n a . T h e Novclty Store, 
Apartado 50, Muceo, 76, Matanzas, ( C u -
ba) Cusa acred i tada en toda la R e -
p ú b l i c a . 
11261 8 j n 
12(552 31 m 
M . R 0 B A I N A 
Se venden mulo* m a e s t r o s ; vacas recen-
t í n a s y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cualquier o tra c la -
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-G033. Vives . 151, HaV,ana. 
GA N G A : S E V E N D E U N M U L O D E 7 cuartas con sus arreos . I n f o r m a n : I n -
I fanta y Santo T o m á s , solar de E d u a r d o 
i Be l lo , a todas horas . 
13422 11 j n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E Á N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta ca^a paga un CMicueuta 
por cleuto m á s que la» de su giro. T a m -
bién compra prendas y lopa , por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que eucou-
t i a r á n todo lo que deseeu y s e r á n a*írvi-
dos bl^n y a s a t l s f a c c i í o . T e l é f o n o A-190'i. 
e í L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
.Esta es la casa que venas muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, dt-sde $14; tocadores y iavu-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; burda y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se l a dinero sebre ulhaJan a m ó d i c o í n -
teres y se real izan b a r t í c i m a s teda cla-
se de Jo va». 
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -l a , g r a u surtido eu l a P e l u q u e r í a P i -
lar , Industr ia , 110. T e l é f o n o A-7034. Ser-
vimos p e l u q u e r í a a teat ius y Sociedades. 
Prec ios c o n v e u c i o n ü l e s . 
11234 3 Jn 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y Tr igo , casa de compra-venta . Se com-
pra , vende, a r r e g l a y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-203.,5. H a b a n a . 
11100 6 Jn 
B I L L A R E S 
8e venden suevos con todos eos acceso-
rios de primera d a s e y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accesorios frau^eces para loa mismos. V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-6030. 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
A C I E N P E S O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 4874 5d-20 
D E P O C O U S O , C O -
^a- » . M o d e r n i s t a ; t iene cuerdas c r ú z a -
lo L al0 y a p r e c i a r á sus cond ic iones ; 
'"lar , ,el)ara en p r e c i o ; es casa p a r t l -
^ I S T o / ^ o . 66, a l tos . 2 * ¡ 
SVgfg ^12 l-N " A N O F R A N C E S . V I -
6 Jn . 
t». S a c a t e , 53. Tel. A-9228 
i^0* » plazos, de $10 al me». An-
• i ^ 0 5 ^08 m e Í o r e s fa^ncanto-
Ji * de alquiler de buenas marcas, 
^i-^)aran y afinan pianos y anto-
T X U U I D A C I O N . POiB T E N E R Q U E E M -
juí b a r c a r pura el e x t r a n j e r o , vendo u n a 
m e s a de b i l l a r grande, en buen estado; 
u n a p a j a r e r a con v a r i a s p a r e j a s de c a n a -
r ios belgas, nuevos, una m a g n í f i c a es-
copla de mano, v a r i a s h e r r a m i e n t a s m á s ; 
u n a p a r t i d a de tablones y tab las de 
caoba y cedro seco, de 27 y 28 pu l -
gadas ancho, en C a r b a l l o 5, de 11 a L 
T e l é f o n o A-305y. 
1357U 1 Jn . 
LA S I N R I V A E . M U E B L E S P R E C I O f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a m a s do 
acero y bronce. E m i l i o Bo ix . B e l a s c o a í n , 
56. 13419 31 m 
Valioso juego de comedor. Se vende 
Utt valioso juego de comedor, estilo 
colonial, compuesto de gran aparador, 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y sillas 
con asiento de piel- Todo de caoba, 
pue: no tiene ni un sólo pedazo que 
no lo sea, con grandes lunas viseladas, 
tapas de cristal y mandado hacer por 
persona de refinado gusto, y de una 
elevadisima posición social, está casi 
sin estrenar- L a persona de posición y 
gusto que quiera hacerse de dicho jue-
go pase por c ampanaiio, 124-
13870 30 m . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 eu adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
filum. Vives, 149. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a Y o r i l a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4205 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o C ; Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no -mejorado por ninguna ote* 
casa i lml lar . para lo cual dispone do per-
sonal i d é n e o y material inmejorable. 
A U T O M O V I L E S 
A U M E N T O " I N T E R N A C I O N A L * 
f ara toda cíase de animales, 
seco, sin miej. 
. Análisis garantizado ep cada saco, -
PIDAN- M U E S T R A S 
C u l a n Amer icaa C o m m e r c b l Co . 
O t o m í a , 33.—Box 8 1 2 . - 1 1 ? . A-1074 
C 3889 
S e c a m b i a u n C a d i l l a c c o m o 
n u e v o , p o r c a r r o d e p o c o s o n -
t u m o . N o s e a c e p t a c a r r o d e 
o c h o c i l i n d r o s . S e t o m a r í a u n 
F o r d b u e n o e n p a r t e d e p a -
g o . V i r t u d e s , 1 4 4 - 1 1 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 3 1 9 . 
\
^ E N D O " O V E R E A N D," C I N C O P A S A -
jeros, en ms i? i i í f i co estado y perfec-
to funcionamiento , con a r r a n q u e y a i u m -
brndi. e l é c t r i c o y gomas nuevas de re-
puesto. Puede verse en S a n E á z a r o , -87. 
garaje , pasado L a Benef icencia . T r a t o d i -
recn» cen el d u e ñ o del garaje . 
ir.r>ft4 1 i n 
S' E V E N D E : UN M E K C E R . U U T I M O M O -delo" siete pasajeros sumamente b a -
rato E s t á on excelentes conchclones. 
Puede verse en e l Garage C a d U l w , Ma-
^ 3 ^ 2 1^27,6 
/ ^ V M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N 
K e l l y y otro Whitz , ambos caal uue-
voh, eu magnifico estado I n f o w a a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o K A 
W 40ii) — — ^ 
C A M I O N , G A N G A , 
400 pesos. Namlas . Monte, 473, esquina 
K o m a y . T e l é f o n o A-10B8. 
13627 1 3n 
SE V E N D E U N F O R D D E E 17, N U E V O , f lamante, con l lantas desmontables y 
todas las mejoras tiue puede desear u n a 
persona de gusto. Se da barato. Concha 
y V i l l anueva , bodega, a todas horas . 
Aproveuhe. 
135.S8 1 Jn-
SE V E N D E B A R A T O . U N M E R C A R D E s ie t t pasajeros «m m u y b u e » « s t a d o . 
I n f o r m a : P . Castro , R a y o ¿ i . 
C 3302 'p 27 ah . 
UN . A I E R C E U . E N M A « M F I C O E S T A -do, ae vende, muy bara o. I n f o r m a , 
s u d u e ñ o , J . Quintana, F e r r e t e r í a . B e l a s -
c o a í n y Monte. „_ 
C Í5302 ln 2t at) 
VE N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cienfuegos 0. H a -
bana- Ir. 97 oK 
C ¡1302 H 27 ab 
AT E N C I O N . P O R T E N E R Q U E A T E N -OCf otro negocio, vendo un í^ord del 
15, en htieuas condic iones; lo doy b a -
rato. I n f o n n a n : J e s ú s del Monte. 20, be-
- r a 
dega. 
ÍSfiOO 1 j n . 
S e v e n d e b a r a t o u n c a r r o 
m u y p o c o u s a d o , m a r c a O l d s -
m o b i l e , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s y l i s t o p a r a 
t r a b a j a r . T i e n e r u e d a s d e 
a l a m b r e y t o d a s l a s g o m a s e s -
t á n c o m o n u e v a s . V é a l o e n 
M a r i n a , 1 2 , g a r a g e . 
P A 1 G E 
S B VENDE UNO, DE 7 PASAJEROS, 
ACABADO DE PINTAR, COLOR VERDE 
OSCURO. T Í B N B VESTIDURAS Y GO-
MAS NUEVAS Y ESTA EN PERFECTA 
CONDICION POR TODOS C Q Ñ C H P T O S . 
g i 'ÍARANTIZA contra defecto. 
I . M O ü M K S : E. W . MILES, PRADO, 7, 
HABANA. ! , 
13643 8 j n ^ 
K V E N D E U N F O R D , D E A L Q U I L E R , 
en buen estado, en la ca l l e A n i m a s , 
173, entre Oquendo y Soledad. 
13447 31 m 
AU T O M O V I L E S S E V E N D E N : U N H U D -bon Super Six . L e m a s i n un Guesco y 
t a m b i é n se a l q u i l a para bodas y paseo. 
S a n L á z a r o , 68. T e l . A-9581. J o s é S i l va . 
13003 4 j n . 
G O M A S P A R A F O R D 
de marca acreditada, 30 por 3 pulgadas, 
l isas, $12-25 y ant i rresba lab le s , 30 por 
3-l|2 pulgadas. |15-7n. Aprovechen ganga. 
Quedan pocas. Composte la , 90, antiguo, 
prinoipalr v , . 
13iJ3» 1 j n . 
S e v e n d e u n M e r c e d e s 2 8 H P . , d e 
t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a , e n p e r f e c -
t o e s t a d o , p r o p i a p a r a s e r t r a n s -
f o r m a d a . C a l l e 1 3 , e s q u i n a a 6 , 
V i l l a P l á c i d a . 
C-4330 , . 8d. 28 
£1 único Renault tipo Sport, de 
25 cab. que vino a Cuba, se 
vende en Marina 12, garage. Tie-
ne fundas de los asientos, fuelle 
Victoria, muy lujoso, gomai IVii-
chelra (6 ) , completamente nue-
vas. Se garantiza el carro contra 
todo defecto. Su precio es atrac-
tivo. 
GA N G A : S E V E N D E U N C A M I O N D E reparto, con 4 gomas nuevas, y 6 cá-
m a r a s de repuesto. C a s i Be rega la . Ave-
nida de I t a l i a , 132. 
13405 81 m 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A 
M A N O , R E P A R A D A S Y L I S -
T A S P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 cepillo m e c á n i c o de 20"x20"x5 
pies. 
1 cepil lo de 2 pies ancho, p a r a 
m a d e r a . 
2 m á q u i n a s horizontales , comple-
tas, de 13 caballos. 
1 vent i l ador Stutervant n ú m e -
r o 9. 
1 B o m b a "Davldson ," 3^4. 
1 B o m b a " N i á g a r a , " 2x3. 
1 taladro radia l de 4Vá pies y 
c lro de 5 pies brazo. 
1 mart inete de vapor de 2.500 a 
3.500 l ibras . 
1 c i l indro de 10 a 13 toneladas , 
para ap lanar . 
1 m á q u i n a de t r a c c i ó n de 40 c a -
ballos. 
1 torno m e c á n i c o marca "Put -
nan," de 27" vuelo por 16 pies 
cama. 
Cables de acero de %", %" y 
1." 
Poleas de hierro fundido de to-
das medidas. 
R u e d a s L i n k Be l t de var io s ta-
m a ñ o s . 
Aparatos generadores de acet i le-
no, marca "Astra l ," de 5 luces. 
P r e n s a s h l d r a ú l í c a s y de bola pa-
r a mosaicos. 
Puedo verse todo y dan precios 
en l a F u n d i c i ó n de L E O N G. 
EEONY. Calzada de C o n c h a y V i -
l lanueva . Oficina f L o n j a del Co-
mercio, 216, l l á b a n a . 
L A C R I O L L A 
G R A * ' E S T A B L O D E B U R R A S D B L B C H I I 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z j 
B e l a s c o a í n y P ó s i t o . T e l . A - U R U 
L u í .na c ü u i i a o . u>a«* dei pa i» , cua se** 
vicio a dumiciliu o en el esiuuiu, a touaM 
horas del d í a y de lu uocue. pues icu^tt 
un servicio « í ^ o c i a i de lueubajeruj t a l.j -
eieta pura dcapaciuu las ordenes en . - i 
i ..lue ue reciban, 
l'uugu sucurtiaiea eu J e s ú s del MouU^ 
en el c e r r o ; eu el Vedado. Cailo A y ¿7, 
t e l é f o n o F - i B t C ; y c u Uuauutjacou. c a l . » 
M á x i m o G ó m e z , numero itty, y tuduf 
lúa burnob de xa i i a L u u a , avxbunao a i to-
l é f o u o A-4610, que í,i;rau aciviUod i u m e u l a i 
ta menta. 
L o s que w^Jigan que comprar burras ; . -
ridas o uluuUar burras de leche, d l r í j a u -
oe u su aueuo, que edta a todas bu las e a 
B e l a s c o a í n y Pocito, l e l é r o n o Ar46i.U .que 
se las da m á s baruius uue uadttt. 
N o t a : Suplico a los uauicroicg mar* 
chames que ü e u o esta c a í a , dea uus que* 
j a s a l d u e ü o . avisando a i t e l é í o u u A-teiUg 
m ü T 0 R £ 5 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s p o b r e j 
m a r c a Utt o , a l e m á n , d e ¿ 5 c a b a * 
t í o s , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 110 w o l t . d a 
a l c o h o l . U n m o t o r B o ü n d e r , d e 14 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e ^ 
U n d i n a m o d e 100 k i l o w a c d e c o i 
m e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s d q 
c o r r e a j e i 1 2 5 w o i t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r n o 
c e s i t a r í o s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a n 
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , b o i o n d r ó n g 
c o n q u i e n p u e d e n í n i o r m a r s e . 
C-2WÜ l n . I ab. 
C 4345 8d-29 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n , 
para entrega Inmediata , de romanas pa-
r a pesar c a ñ a y de todas clases, calde-
r a s , donkeya o bombas, m á q u i n a s , mo-
tores, wlncl ies , arados , gradas, desgrana-
doras de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
Basterrechea H e r m a n o s , L a m p a r i l l a . 9, 
H a b a n a . 
13(560 31 m 10 
Q B V E N D E U N F O R D , E S C O S A D E 
k3 gusto, completamente equipado. P a r a 
informes: A n i m a s , n ú m e r o 113, entre 
Oquendo y Soledad, p r o g u i t a r por J u a n 
D í a z . 13423 31 m 
SO L I C I T O U N T A N Q U E D E U S O , C O N su bomba, p a r a gaso l ina , con u n a 
capacidad sobre 500 galones. A d e m á s ne-
cesito un equipo completo de a i r e . T o -
do ello que e s t é en condiciones p a r a 
prestar uso inmediatamente. D i r i g i r s e a 
R. L ó p e z , A p a r t a d o de Correos 2.215. H a -
bana. 1348G 31 m. 
X T E O O C I O : VENDO ¿5 X A N t j U E s PAlí^» 
- t i agua, ^00 Kaienea de cabida uao 200(1 
I d e m y p a r a hacer a la medida que quie-
r a n dos calentadores de agua úa 7 pies 
po;- j a pulgadas d i á m e t r o , uu a l a m b b m e 
de oO galones, ejes, poleas, pedestales, 
un molino de c a l é p a r a motor con ¡su 
polea, una t a r r a j a de 4 pulgadas con sus 
machos, gatos, escaleras , euebulaa de una 
a cuatro pulgadas. Todo e s t á como nue-
vo, por mitad ü e precio. Se ve todo. A p a 
daca. S L 
12J20 3! m 
\ AHJLIXECTOS E INOENIEHOS: Xe! 
X X uemos rai les vta estrecha, ue uso, eu 
buen estado. Tubos í i u s e s , uuevoa, para 
calderas y cabi l las corrugadas " G a b n u l ̂  
ia mas retiiuteute ea meuos á r e a . ber . 
nardo L anzagor ta y Co. Monte, n ü m c x a 
377, Habana . 
C 4344 l u 19 Ja 
S E V E N D E 
toda c lase de maquinar la y calderas . Una 
bomba Magma (masa cocina.J Nueva y 
moderna Patente Me Q o w n de doble ac-
c i ó n , con v á l v u l a s e s f é r i c a s de bronce, 
un t á n d e m de dos trapiches coa su doule 
engrane y motor hon^optal D i m e n s i o u e j 
27 por 4' 6" de largo. U n t á n d e m de 
tres trapiches. 9 ¡ m a z a s con doble en . 
grane y motor hor izonta l . D i m e n s i o n e s 
30•' d i á m e t r o por 4' ü-' de largo. Un pa-
sador de guayabas , nuevo, tíUO barr i les 
d iar ios . J o e é M. Plasenc ia . M. E . Coucur-
dia. 40, H a b i . n a 
Í V l A Q U i i N A R í ? 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s ^ v e r t i c a l e s , d e I Q 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n ^ 
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in - f 
g e n i o ; c e p i l l o s , t o k n o s , m á q u i n a ^ 
a!e C o r i i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a w 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a i 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a ' 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
Q E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O D E 
O 15 H P . 220 volts, t r i f á s i c o G e n e r a l 
E l e t i r c , se puede ver en Monserra te 117. 
13497 81 m. 
I S C E L A M E Á 
AU T O M O V I L M A R C A " D E T R O I T E R , " con chapa alqui ler , poco consumo, se 
vende e c o n ó m i c o . R icardo . A r a m b u r u , 2S. 
13412 6 J n 
CA M I O N E S , D E 1V4 V 2 T O N E L A D A S , gomas í u z c l z a s , completamente nue-
vas, se venuen. M a l e c ó n , 27, bajos. 
13455 31 m 
C ) E V E N D E U N A U T O M O V I L E N B U E N 
k J estado, m a r c a "Cuse," de 40 caballob. 
Se puede ver en S a m á , SO, Marlanao . 
13459 31 m 
C E V E N D E U N C A M I O N L O C O M O B I L , 
O en buenas condiciones, porte t o n e l a d a 
y media, y barato . I n f o r m a n : S a n J o a -
q u í n , n ú m e r o fll-A; o P a u l a , n ú m e r o 1. 
13462 4 j n 
C E V E N D E U N M A G N I F I C O C A M I O N C I -
O to, propio p a r a u n a casa de muebles 
o agencia , o se hace negocio por una cu-
fia F o r d . P a r a m á s Informes en la calle 
13. n ú m e r o 23, entre 2 y -4! Vedado. T e -
l é f o n o F-4324. 
13427 31 m 
MI L O R D E B A N C E S , D E L U J O , C O N todos s u s accesorios, arreos de pa-
reja , de pr imera , cinco t r a j e s de cochero 
nuevos, gorras , sombreros, botas, polai-
nas y otros ú t i l e s de un tren part icu lar , 
se venden Juntos o separados . Puede 
verse de 8 a 4 en S a n Miguel 130-B. Se le 
dan a l mejor postor. 
13346 30 m. 
1370*5 3 Jn. 
SE V E N D E , P O B NO N E C E S I T A R S E , u n c a m i ó n I n d i a n a , de 3l¿¡ toneladas, 
con m u y poco uso. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l l a , 20. 13651 e Jn 
CA M I O N , D E 1 T O N E L A D A , S E V E N D E uno, de caja c e r r a d a . Puede v e r s e : 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó-
mez. Ga l iano , n ú m e r o 32. 
1363.'! ' 28 j n 
VE N D O A U T O M O V I L B U I C K , M O D E -lo D-55, 6 c i l indros . 7 as ientos , p r á c -
ticamente nuevo, las 6 gomas nuevas . 
Puede v e r é * e i n f o r m a n : g a r a j e M é n d e z 
y Ansuar , Z a n j a , 73. 
1.1658 2 Jn 
SE V E N D E N U N O S M U E B L E S , C O M -pletamento nuevos. I n f o r m a n en cal le 
L í n e a , 109. c a s i e s q u i n a a 12, Vedado. 
I,",a77 7 Jn 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S , D E U N A c a s a . 190. caUe C . e squ ina 21. altos. 
Vedado. 
1204-
L altos, : 
SE C O M P R A N L O S S I G U I E N T E S P A -r e s : uno <le patos ingleses; otro de 
patos de l a F l o r i d a , otro patos huyuyos , 
y uno do yaguasas . D i r i g i r s e a Bonifacio 
G o n z á l e z , V i v e s , 125. 
I.X.IaS 2 Jn. 
OC A S I O N : G A L L O S . G A L L I N A » A M E -r lcanas m a l a y a s , cr io l las y tres her-
mosas chivas i s l e ñ a s cou sus chivitos. Se 
venden. Calzada Z a p a t a , 11, entre A y B . 
136.^ 1 Jn. ' 
Para persona de gusto que nece-
site un carro cerrado barato y en 
buen estado tenemos a la venta 
un Landaulet marca S. G. V. , 
2 muy poco mado y en perfecta 
condición. Se puede dar cual-
1 quier demostración y se garanti-
za su funcionamiento. Garage 
Marina 12. 
13700 S Jn 
ES 
Camión Metz. Se vende un cami^ncito 
del fabricante Metz, de 3|4 de tonela-
da, carrocería cubierta, muy propio 
para reparto de pan, leche, víveres., 
dulces u otro giro análogo; está casi 
nuevo. Campanario, 124. 
13379 80 m. 
SE V E N D E U N F O B D D E L M O D E L O 17. C a s i e s t á nuevo. Se puede ber en 
Genios n ú m e r o 1. garage , de 12 a 3. 
13122 28 ra. 
COMISION 
Se paga muy espléndida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
13227 30 m. 
U N A C U M 
C h a i m e r a Detroit , vendo u n a , con su c a -
rrocer ía , completo, todo nuevo, en $1.300. 
P r a d o , 101. J . M a r t í n e z y Co. 
13311 30 ra 
SE V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -cas condiciones, a l contado o a p la -
zos; se da barato por no poderlo aUm-
der. Agu i la , 119, garaje . 
13197 1 Jn 
CU S A B U I C K , T A M A S O M E D I A N O , E N perfecto estado, se garant i za su buen 
funcionamiento , gomas nuevas, una «le 
repuesto con su l lanta y todas jsus h e r r a -
mientas. P a r a m á s Informes y p a r a r e r -
. lo. avise a l T e l é f o n o I -723L 
* 1310* «I B 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e ^ a 2 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o h a s -
t a 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s d e v a p o r d e 1 0 a 5 G 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a d e 1 % a 
1 5 c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e g a s o l i n a y v a p o r . 
B o m b a s d ú p l e x , t r i p l e x , p i r á m i -
d e s y o t r a s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
1.3209 21 j n 
R O C I N A D E G A S , b E V E N D E U N A , D H 
cuatro horni l las , en perfecto estado 
costo $24, se da e n 15 pesos p o r no ne-
ces i tar la . I n f o r m e s : R o d r í g u e z 36, l e t ra 
A, entre Calzada y Dolores, ' j e s ú s de l 
.Monte. 13002 jj j n 
fii V E N D E UN T A N Q U E D E M A D E -
O r a . nuevo, con capacidad p a r a 25.000 
Mtro» aproximadamente , propio para, 
aguardiente, mie l o agua . V a l o r : $;500, 
Se puedo ver eu l a cal le Cas t i l l o . 13-A* 
13061 2 Jn 
l ^ N R A Y O , 29, S E V E N D E U N A COCI-» 
JL-i na de gas , de 4 horn i l la s , con 2 me-
ses de uso. e n $15; y una n e v e r a e s m a l -
tada, eu $5. 
l ^ - ' l 1 Jn 
Compra de maquinaria. Se compra 
una trituradora o molino de piedra de 
10G metros o más de capacidad, con su 
caldera, etc. Compañía Nacional de Co-
bre y Oro. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-5213. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R , $ 4 0 
m a r c a R o y a l , en perfectas condic iones , 
s u mesi ta completamente nueva, $6.50 ui^ 
muestrar io de capas de agua de todos 
precios. Aprovechen ganga. Composte la , , 
90, antiguo, pr inc ipa l . 
13038 1 j n . 
O b r a s d e l o s a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
i L i s t o n i t y T e j a s S h i n g l e s , c o n s t r u -
j y e n m u y s ó l i d o , e c o n ó m i c o y rá -* 
| p i d o . F r a n c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a ^ . 
T e l e f o n o ¡ - 1 5 5 4 e 1 - 1 7 7 5 . 
18884 30 m. 
S E V E N D E U N A 
Caldera Babcock &c Wücox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos de 4." Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulas: etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6' 6" de diámetro x 60' de 
altura. Dirigirse: A. Vila, Salud, 7, 
Habana. Teléfono A-6446. 
13251 4 Jn 
B A R R O " M A C 
Refractar io Super ior para la construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. C. J . ü l y n n . 
Apartado n ú m e r o 152, H a b a n a 
13051 22 j n 
C E V E N D E N 13 C A L D E R A S V A P O R , 
k J nuevo multitubulares de 180 caballos 
cada u n a y tres Ster l lng . de 80. Todas 
en m a g n í f i c o estado. I n f o r m a r á : M a x i m i -
no R o d r í g u e z , en " L a Regu ladora ," 
A m i s t a d . 124, y en l a f á b r i c a de hie lo de 
R e g l a . 13086 7 Jn 
TE N E M O S E N A L M A C E N D O S M O T O -res de p e t r ó l e o crudo, de 29 cabal los 
de fuerza, m a r c a "August Mietz," que 
consumen m\iy poco combustible y loa 
cuales podemos entregar inmediatamente . 
Cuban M a c h i n e r y y Supply Co. O b r a p í a . 
32, e squina a C u b a . T e l é f o n o A-9302. 
129M 1 l a 
13546 27 Jn 
A L O S A R M A D O R E S . M A R I N O S Y F E -rreteros: se vende: 45 a p a r e j o s da 
uno a 4 ojos, desde 6% a 16 pulgadas i u -
g l e s a s ; 3 zunchos de h i e r r o ; l cable d a 
wlumbre, 5 pa las ; 1 b r ú j u l a ; 1 e s t u f a ; -i 
escaleras de barco; 1 cabra F e r r o ; 1 jue-i 
go de banderas de s e ñ a l e s ; 1 termóme-* 
tro ; 1 s i r e n a . Se vende Junto o sepa-* 
rado, de 1 a 2. E s t r e l l a , n ú m e r o 12 
13105 7 j n 
HE R M O S A C A J A D E H I E R B O , S H vende u n a gran c a j a de h i e r r o d a 
dos metros y 25 c e n t í m e t r o s de alto-
propia para guardar p r o t ó c u l o s o cau-i 
d a l e s ; es de mucha vista. C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 124. 
13300 30 m. 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D K I E -
k j ra de caoba y c r i s t a l e r í a , propia pa-i 
r a tabacos y c igarros o q u l n e a l l e r í a w 
Se da b a r a t a I n f o r m a n : Ind io , 12, l i a b a n 
na . 
13138 31 m. 
G r a n a l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l , 
d e R o s e n d o C u e l i . « A c o s t a , n u m e ^ 
r o 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . H a b a n a ^ 
12366 14 j n 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo u n a buena m á q u i n a de e s c r i b í ^ 
e n m ó d i c o precio. E n perfecto estai^j 
de funcionamiento. Neptuno 57. L i b r e r í a ^ 
T a m b i é n u n a c a j a contadora "Nat iona l .^ 
12343 13 Jn. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 J 8 . 
c sai* 
M a y o 3 0 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T r a t a m i e n t o 
Me han contado una peregrina his-
oria. Dicen que una señora, muy co-
nocida, que tiena un carácter do-
ninante y una avaricia que la domina, 
te encolerizó grandemente cuando su" 
So que el doctor Albertini había or-enado a su marido una cura en San 
Diego de los Baños. 
—Los médicos no saben ya qué in-
trcntar. Porque te duelen un poco los 
músculos ya suponen que eras reu-
nático, artítrico, ¡qué se yo! ¿Cuán-
tos baños te ha mandado? 
—Veinte y uno. Parece que es un 
bratamiento corriente. 
—¿Por qué veinte y uno? Ponga-
mos veinte que es cifra redonda; y 
como los médicos siempre exageran, 
nos contentaremos con quince. Me 
parece que es bastante! 
El marido no protesta conociendo 
demasiado el carácter de su mujer y 
el matrimonio se traslada a San 
Diego. 
Apenas llegados, sin que la señora 
ge haya dignado durante el trayecto 
He Paso Real al Hotel admirar la be-
fleza del paisaje, se apresura ésta a 
conducir a la piscina a su querido es-
poso. 
Este hubiera preferido reposar algo 
el cuerpo fatigado por el viaje, pero 
ta mujer le tapa la boca diciéndole: 
—¿Crees que estamos para perder 
tiempo, con el hotel que nos cuesta 
los ojos de la cara? 
El pobre hombre no tuvo más re-
medio que sumergirse en aquella agua 
pestilente a azufre y recibir el chorro 
del salutífero manantial. 
Algunos instante después salía de! 
baño, bien dispuesto y pensando que 
después de todo la cosa no era tan 
mala. 
Viéndolo en tan excelente disposi-
ción su mujer le dijo: 
—Oye: No son más que las once. 
5e almuerza a las doce. Tienes tiem-
po de tomar un segundo baño; con 
eso habremos ganado un día. 
— ¡Pero hija! 
Una mirada fulminante con la que 
la mujer acompañó aquel argumento 
perentorio, convenció al marido do 
que toda protesta sería inútil. Dócil-
mente volvió a entrar en la caseta del 
baño y a sumergirse en las ondas. 
La mujer, entretanto, parecía ab-
sorbida por profundos pensamientos. 
Una idea acababa de surgir en su 
cerebro y debía ser una gran idea, 
porque la acompañó de una sonrisa 
(la primera desde el principio del via-
je.) 
Cuando el marido volvió, le dijo no 
sin cierta ironía: 
—Ya ves que no es para morirse. 
—Eso no quita que se sienta una 
humedad... 
' —¡No seas gallina! Prepárate a to-
mar el tercer baño. 
—¿El tercer qué? ? 
—Tienes tiempo. Otro día que se 
economiza. ¡Seis pesos por persona! 
¿Lo has pensado bien? 
El buen hombre se resigna porque 
le .teme más a su mujer que al agua 
sulfurosa. Pero el desdichado no con-
taba con la huéspeda. Después del 
tercer baño tuvo que tomar un cuar-
to, luego un quinto y así sucesiva-
mente hasta quince. 
A la caída de la tarde salió del 
balneario nuestro hombre tiritando de 
frío, no obstante que los baños son 
calientes.Como no había almorzado la 
mujer exigió que le contaran sólo me-
dio día en el hotel. A la mañana si" 
guíente pidió su cuenta y se fueron 
a Paso Real a esperar el tren. 
Entretanto decía al marido que con-
tinuaba tiritando de frío: 
—No podrás decir que nos priva-
mos de nada tratándose de tu salud. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
LA CARGA DE LOS MUELLES 
Para lograr definitivamente la des-
congestión de los muelles, el señor 
Administrador de la Aduana se pro-
pone hacer cumplir extricramente la 
parte del Reglamento que obliga a 
la extracción de las mercancías den-
tro del plazo mínimo que al efecto 
se concede a los señores Importa-
dores. 
PASAJEROS LLEGADOS 
En el vapor "Morro Castle", lle-
garon ayer en cámara los siguientes 
pasajeros procedentes de Nueva 
York: 
E l nuevo Ministro de Cuba en Chi-
le señor Arturo Padró, que ocupaba 
el cargo de primer Secretario de la 
Legación cubana en Londres. 
El empleado del gobierno ameti-
cano Mr. Arthur J. Cowley; A auxi-
liar del Negociado de Estadística del 
Departamento de Inmigración, señor 
César Lombard y señora; el dentista 
señor Mario Altuzarra y señora; loa 
comerciantes señores José Losada, 
Alfredo Incara e hijos; Celestino F"r 
nández, Benito Sanabria, Ladislao 
Menéndez, la señora Ana M. Pimien-
ta e hija; el ingeniero italiano se-
ñor Luis Parodi y otros. 
DE MEJICO 
En el vapor "Esperanza", de puer-
e/t el cielo l¡¡dy una estrvIJd 
que diosásturianosguid "... 
Y en Divadeselldy Pony a 
no les guia más estrella 
(fue la sidra CúMmGA. 
Importador: 
LAMPM/LLA NV. I 
tos de Méjico, lelgaron ayer los si-
guientes pasajeros: 
De Tampico: Señores J. Luis Pres 
ton; Modesto Fuentes; Walter Meir 
y Luis Carrío. 
De Veracruz: E l cónsul de Fran-
cia en Veracruz, M. Henry Ayne Mar 
tín con su familia; el funcionario 
mejicano señor José Montero; los 
comerciantes señores José de Arie-
go; Lorenzo Negrete y familia; An-
drés Gómez; José Caballero; Ulpla-
no y Luis Ruiz; Angel Fernández; 
José Cocina; Manuel Migcya; Faus-
tino Cameja; Manuel Estévez y otros. 
Los pasajeros de Progreso autori-
zados para desembarcar, eran la-» 
señoras Isabel Vargas y Rosa Pé-
rez; y los señores Antonio Méndez; 
Leopoldo Galbancho; Isidoro Vidal y 
José Rodríguez. Y los -emitidos a 
Tiscornia, las señoras Moría Cama-
cho e hija; Lucrecia C de Medor 
Bolle e hija; Josefina y Regina To-
rres, y los señores José Espinosa. 
Fernando Sabrat y otro". 
DECOMISO DE ALPARGATAS 
Por la Casilla de Pasajeros de la 
Aduana ha sido decomisado un baúl 
llegado en el "Reina María Cristina", 
por contener alpargatas importada» 
cou fines comerciales. 
L o q u e q u i e r a 
Al vacilar pensando qué se debe rega-
lar a la amiga que se casa, al amigo qu-o 
se gradúa, al abogado que nos ganó er 
pleito, al doctor que nos salvó el hijo, 
al conflesor que nos aconseja mansedum-
bre y paciencia y nos consuela para lle-
var adelante la vida, se debe ir a Ve-
necla, la casa de los regalos, porque Vé-
ncela en Obispo 96, ofrece de cuanto hay 
para hacer regalos. 
No importa la edad, no importa el se-
xo, no importa la condición social del 
obsequiado futuro, ni del que va a hacer 
el obsequio, porque Venecia tiene tal 
cantidad de artículos para regalos, que 
se puede escoger de lo más modesto a 
lo más costoso y todo seguramente será 
bueno, y bonito 
Aviso Importante 
HAS IMITACIONES" 
DEBIDO AL JUSTIFICADO CREDITO QUE HA ADQUIRIDO E L POTJLAR ^lEO^TBEER" MUCHOS 
FABRICANTES HAN TRATADO DE HACER IMITACIONES QUE OFRECEN A LOS DETALLISTAS POR 
UN PRECIO MUY BAJO. SON MUY P OCOS, AFORTUNADAMENTE, LOS DETALLISTAS QUE COMPRAN DI-
CHAS IMITACIONES PERO HAY ALGUNOS QUE EIÍGASA1Í AL PUBLICO DANDO L a s UNA COSA POR 
OTRA ! 
E s m u y r i d í c u l o d e j a r s e e n g a ñ a r t o n t a m e n t e . 
EXUA SIEMPRE E L «IROíTBEE R" LEGITIMO, Y FIJESE EN LA TA PITA DE LA BOTELLA, MARCADA 
CON E L HOMBRE DE LAS 500 LIBRAS; SI LA TAPA NO ESTA MARCADA 10 EIÍGASAJÍ, NO PAGUE UNA 
COSA QUE USTED NO HA PEDIDO, NADIE TIENE E L DERECHO DE C OBRAR UN ENGAÑO 
F U E S E EN ESTAS TRES COSA S, PARA DISTINGUIR E L LEGITI MO 
"1RONBEER" 
1 EN LA TAPA DE LA BOTEL LA QUE ESTÉ MARCADA 
2 EN LA ETIQUETA QUE ES BIEN CONOCIDA DEL PUBLICO, 
3 EN EL EXQUISITO GUSTO QUE TIENE E L «EBONBEEIT Y QUE NADIE HA PODIDO IGUALAR, Y 
TAMBIEN EN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS EN LA HABANA Y SUS BARRIOS. 
SI DESPUES DE ESTE ATISO L E SIGUEN DANDO DOTACIONES, USTED PODRA FACILMENTE DI8-
( TIN GUIELAS T BE CHAZARLAS. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Bajo la presidencia del Befior Fer-
nández Hermo celebró sesión ayer 
tarde la Cámara Municipal. 
Actnó de secretarlo el doctor Val-
dés. 
Concurrieron diez y ocho señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
Alterada la orden del día, se acor-
dó, a propuesta del señor Cuesta, 
crear doa plazas de médicos forenses, 
por haber sido aumentados loa juz-
gados de instrucción y correcciona-
les de la Habana. 
También se acordó, a petición del 
mismo concejal, votar un crédito de 
tres mil pesos con cargo a "Resultas1 
para adquirir un automóvil con des 
tino al Jefe de Sanidad del Cuerpo de 
Bomberos. 
Se autorizó a los señorea Luján, 
Rodríguez y Compañía para estable-
cer una línea de ómnibus automóviles 
entre la Habana y Santa Cruz del 
Sur. 
El señor Ochoa propuso, y así se 
acordó, que que esos ómnibus no po-
drán llevar mayor número de pasa-
jeros que el que se menciona en el 
proyecto presentado, debiendo velar-
se por los agentes de la autoridad no 
solo ©n .estos vehículos sino en todos 
los demás, por el cumplimiento de la 
disposición dictada para evitar el ex-
ceso de pasaje, cansa, algunas veces, 
de accidentes-
Y por último se acordó autorizar 
al señor Mendoza para redimir el 
censo de 137 pesos que a favor del 
Municipio grava la finca "San. Juan 
Bautista", en Jesús del Monte. 
La sesión terminó a las cinco y 
media, por haberse roto el quorum. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA FINCA LA CIENAGA 
La Cámara Municipal en una de 
sus sesioneg tomó el acuerdo de de-
dicar a la siembra de frutos menores 
cierta parte de terreno de la finca La 
Ciénaga, propiedad del Municipio. 
E l señor Alcalde, en cumplimiento 
de este acuerdo, dispuso la siembra 
inmediata de boniatos, cuyo fruto ha 
empezado ya avenderse en el merca-
do libre de Carlos III a razón de dos 
centavos la libra. 
PESCADO DECOMISADO 
E l veterinario municipal señor Ur-
gellés, que presta sus servicios en el 
Mercado de Tacón, dió cuenta al Ins-
pector Jefe señor Amenábar, de ha-
be rdecomisado 21 cajas de pescado 
que se encontraban en malas condi-
ciones para el consumo, precediéndo-
se a su petrolización y arrojo al ver-
tedero. 
MANGOS EN MAL ESTADO 
Por el propio señor Urgellés en 
cumplimiento de las instrucciones 
dictadas por el señor Amenábar, fue-
N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o , S . A . 
propietaria de las fábricas de cer-
veza "LA TROPICAL" y "TIVOLl" 
SECRETARIA 
j^omodidad—Economía—Servicio 1 
c 8929 11 d 10 
DIVIDENDO ACTIVO CUADRAGE-
SIMO OCTAVO 
De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los seño-
res accionistas se hace público por 
este medio que la Junta Directiva, 
de acuerdo con el artículo 11 de 
los Estatutos modificados de la 
Compañía, ha acordado en su se-
sión ordinaria de 23 del actual, el 
reparto del DIVIDENDO ACTIVO 
CUADRAGESIMO OCTAVO corres-
pondiente a utilidades del primer 
semestre del presente año, al res-
pecto del CINCO POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en la expresada fecha, 23 
de mayo corriente; y que asimis-
mo se ha acordado que el pago de 
dicho dividendo comience el día 
TRECE DE JUNIO PROXIMO VE-
NIDERO, y continúe todos los días 
hábiles, de 8 a 1 í a. m., en las 
Oficinas de la Administración Ge-
neral. Cervecería Tívoli, Calzada 
de Palatino, Cerro. 
Habana, 25 de Mayo de 1918. 
— E l Secretario, Cristóbal Bidega-
ray. 
C-4321 alt. 9d. 27. 
Zona Fiscal lis la H a l m 
REQAU31.GI9S DE Afci 
M A Y O 29 
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EL Catre Simmons, combinación de t r ^ piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a IM 
la comodidad y descanso de una cama de ma>or precio-
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r v 
SIMIVIOTÍS 
d e C o m b i n a c i ó n 
son de una construcción que asegura un gran servicio, b*. 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Loa Bastidores Simmons de tela tordda 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio oue 
no admite comparación. 
£1 vendedor tendrá gasto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wisconsin, E . U. A. 
ron decomisadas cincuenta cajas da 
mangos Impropios para el consumo y 
veintidós cajas más de distintas fru-
tas en mal estado consignadas a dis-
tintos industriales del Mercado de 
Tacón. 
Dichas frutas fueron petrolizadas y 
envadas al vertedero. 
LOS MENSAJEROS 
Varios concejales han presentado 
una moción al Ayuntamiento, propo-
niendo se acuerde incluir a los tres 
mensajeros de la Cámara Municipal 
en el aumento de sueldo acordado pa-
ra los ordenanzas y portapliegos, ya 
que a un error se debió su exclusión-
te las vacaciones quede una guardia 
de empleados para el despacho de los 
asuntos y a fin de que no se inte-
rrumpa el funcionamiento de las 
Aduanas, Zonas Fiscales, etc. 
Las vacaciones de verano 
De hoy a mañana firmará el señor 
Presidente de la República el decreto 
señalando las horas de oficina en las 
dependencias del Estado durante loa 
meses de junio a septiembre. 
Todos los Secretarios han informa-
do favorablemente acerca de la con-
cesión de las vacaciones. E l de Ha 
cienda, doctor Oancií), en comunica-
ción que envió ayer al señor Presi 
dente de la República, le manifiesta 
Que no se opone, siempre que duran-




PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maraviJ'csamente antiséptico^ 
capazdeobrar milagrosconsu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente lener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
fntmingham, Mass., E . U . A . 
LINIMENTO 
MINARD 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C I s . 
BAISÍOU&ROS 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Jabón' 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ün jaDón mecüanai insuperaoio Mtt 
Í
l baño Emblanquece el cutis, calma 
l irritación Limpia y embellece 
Como «ste jabón ha sido falsibcadO 
en Cuba y SuJ América, aema™'» !í 
verdadero Jabón Sulfirico de OLEW 
oue es el mejor 
De venta en toda» las drogoarta». 
C H. CRITTENTON CO.. 
118 Fdtoo Street. NtwYcrkCj^ 
Tktart HILL para el Cabello y ia Barba 
S e d e s e a sabe reí 
p a r a d e r o 
del señor Eafael Sori Crespo, hijo de 
Antonio Sori y Narclsa Crespo, pw» 
asunto urgente, de familia. 
Diríjase at 
DAYID ALT1KEZ 
Falgueras 8, Letra C Hahanu. 
13570 31 ^ 
BLANCO Y DOMI 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Teléfono M-1804. Apartado 1678. Cable Blangiia 
BILlfTK DE M I A EN TODAS CANTIDADES 
E x p e d i c i o n e s a P r o v i n c i a s 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
